
































DON FELIX ANTIGÜEDAD DIEZ
MÉDICO-CIRUJANO
TITULAR DE FUENTES DE BÉJAR (Salamanca.
BKJAR. 1899
IMPRENTA DE VIUDA DE F. AGUILAR Y ALVAREZ.
íes x»j* ox*x Bñ X) xTk *»
El objeto de este trabajo es tener reunidos en un volumen el nombre 
de la mayor parte, ya que no es posible otra cosa, de los médicos y far­
macéuticos que ejercen en España, y despues hacer las consideraciones 
que de los datos expuestos resulten.
Una de las principales razones que he tenido para emprenderle ha si­
do el deseo de poder conocer, con alguna exactitud, el número de profe­
sores que ejercen en cada localidad, y demostrar si hay ó no abundancia 
de personal.
Es muy frecuente oir quejarse en unas partes de ser excesivo el nú­
mero de profesores que en !a actualidad existen, atribuyéndose á esto los 
males de la clase, cuando en otras se advierte que hay escasez. La frase 
de que hacen falta más industriales y menos doctores es admitida, por 
muchos, como un hecho cierto y positivo: nadie que yo sepa hasta la fe­
cha ha demostrado por medio de una verdadera Estadística, lo que pue­
da haber de cierto en semejante afirmación: todo, pues, cuanto se ha di­
cho, ha sido sin pruebas.
Las utilidades que en los tiempos presentes tienen las estadísticas, no 
hace falta demostrarlas porque todos las saben; más para confeccionar­
las es preciso dedicarse con alguna calma á reunir diferentes datos, sin 
los cuales no es posible hacer deducciones Es lamentable que en un asun­
to de verdadera importancia para las profesiones médico-farmacéuticas 
no se haya tratado do. contar los que somos, para hacer estudios compa­
rativos y poder vencer cuantas dificultades se oponen al b'enestar de las 
mismas. Nada hay, por otra parte, más agradable que el poder saber la 
localidad donde ejercen varios compañeros que, en tiempos más ó me­
nos lejanos, fueron nuestros condiscípulos á los cuales no es posible que 
nadie haya olvidado.
He aquí los motivos que me han decidido á escribir este trabajo, que 
dedico exclusivamente á mis compañeros de profesión.
Varias han sido las dificultades con que he luchado para llegar á publi­
carle, consultando y pidiendo datos á muchos compañeros, rectificando 
residencias de otros, para poder reunir los nombres de la mayor parte 
de los que en la actualidad ejercen, como así mismo los gastos que me 
he impuesto para conseguirlo.
Ningún mérito científico y literario contiene este trabajo como se ad-
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vertirá, porque otra cosa no me permiten hacer mis escasas aptitudes. 
En cada provincia por orden alfabético, é igualmente por partidos judi­
ciales y pueblos, irán anotados los nombres de los médicos y farmacéu­
ticos que en ellos ejercen, seguido de un resumen particular en donde 
consten el número de habitantes de cada una de ellas: al final, un resu­
men general hará ver el total que servirá de base para las consideracio­
nes que me propongo hacer.
Me daré por satisfecho si este trabajo llega á ser aceptado por mis 
compañeros, y desearé que cuantos errores puedan notar me los partici­








Ayuntamientos. ¡ Nombre de los facultativos, (i)
i Amurrio. D, Nazario Gara3% m.
2 Arciniega.
Juan Olizarna y Fabra, m. 
Marcelino de Garredano, f.






Juan de Mo'inuevo, na.
4 Ayala (Llanteno) Antonio Hernández, m.
5 Bergüenda.
6 Lezama.
7 Llodio. Balbino Molinuevo, na.
8 Oquendo.
Marcos de Ussía, f.
Cipriano González, na.
9 Urcabustaiz. (Izarra) Juan Ramón Zulueta, na.
io Valdegovia. Juan José Vega, na.
(Villanueva de Valdegovia) Santos Lopez, f.
11 Valderrejo.
12 Villanañe. Juan José de la Vega, m.
LAGUARDIA.
Ayuntamientos. Nombres de los facultativos.
i Baños de Ebro. D. Ricardo Soto Muñoz, na.
r Barriobusto.
Nanuel Zarain, na.
Manuel Morrin Muñoz, f.
3 Berantevilla. Ambrosio Ortiz, na.
(1) Los nombres que llevan una m indican ser Módicos y una_/Farmacóuticos.
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D. Luis Ortiz de Samaniego, m.
4 Berganzo.
5 Bernedo, Angel Lafuente, m.
Joaquín Bellón, f.
6 Cripan.




8 El Villar. José María Celaya, m.
q La Bastida. José Ocon y Lázaro, m.
Ceferino Elias Maniart, f.
io La Braza. Angel Manzanares, f,
ii Layran. Angel Perez Angulo, m.
ir Laguardia. Genaro de Andrés, m.
Hermenegildo de Lera, f.
i3 Lanciego. Isaac Altuzarra, m.
Casimiro Bernedo, f.
14 La Puebla de la Barca. Pablo Lazurriaga. m.
i5 Leza. Vicente Jüarrero, m.
16 Moreda. Manuel Vengara, m.
17 Navaridas. Nicolás Miranda, m.
18 Ocio.
19 Oyon. Jacinto Rodríguez, m.
20 Paganos.
ri Peñacerrada. Ildefonso Perez, m.
Claudio Mallama, f.
22 Pipaón. Angel Perez, m.
2'3 Quintana.
24 Salinülas de Buradon. Juan Areta, m.
25 Samaniego. Vicente Jurrero, m.
Atilano Domingo, m.
26 San Román de Campezo. ;;
27 Santa Cruz de Campezo. Segundo Platero, m.
Manuel Mendoza, m.
Justiniano Avala, f.
28 Villabucna. Eustasio Mariano Muñoz, f,
2y Yecora. Angel Sarralde, m.
3o Zambrana. * Juan Areta Ruiz de Apodaca, m
VITORIA.
Ayuntamientos. Nombres de los facultativos.
i Alda.
i




































33 Salinas de Anana.
24 Salvatierra.
35 San Millan.
D. Esteban Oyarzabal, f.
José Campos, m.
Marcelo Fernandez, m. 
Miguel García Pedrero, m. 
Mario Bonita, f.
Pascual Perez, m. 
Castor Mendoza, f.
Basilio Ajuria, m.
Isidoro Lejarreta, m. 
Celestino Yursita, f.
Esteban Oyarzabal, f.
Ciríaco Abad, m. 
Nicasio Zarate, f.
Emilio Chillido, m.
Eladio Susaeta y Vicuña, m 
Basilio Ajuria, m.
Miguel García, m. 
Victor Bajos, m. 
Joaquín Puente, m.
Casimiro Torrecilla, m. 
Lesmes García, m.
Crispir, Ramos, m.
José Saez Diez, f.
Pedro Ronda y Corral, m. 
Manuel Andfa, f.
(Chinchetru)









D. Francisco Lopez, m.
Elias Echevarría, m. 
Leandro Ortiz de Zarate, f. 
Ramón Apraiz, m.
Antonio Andía, m,
Aniceto Arandía, m. 
Diácono Bermejo, m.
José María Caballero, m. 
Valentín Castañeda, m. 
Andrés Corres, m.
Joaquín Echenique. m. 




Eduardo Guevara, m. 
Segundo Gutiérrez, m. 
Felipe Hernández, m. 
Adrián Ladrera, m.
Felipe Lanzazabal, m 
José Lopez, m.
José Mendizabal, m. 
Gregorio de Rivacoba, m. 
Felix Susaeta, m.
José MaríaUnda, m. 
Perfecto Zulueta, m. 
Ricardo Arellano, f.




Bonifacio Ruiz, f. 
Robustiano de Zulueta, f. 
Luis Núñez, f.
Ecequiel Anitua, m. 
Hermenegildo Ruiz de Oña, 
R. Loyo y Ginea, m.
Pascual Perez Reberte, m.








i Amurrio. 12 16,842 ii 6
2 Laguardia. 3o 20,145
51,782
27 10
3 Vitoria. 41 47 16
Total. 83 88,769 85 32













Ayuntamientos. Nombres de los facultativos.





Pedro Esteban Esparcía, m. 
Diego Fernandez, m.
Vicente Fernandez, m. 
Fulgencio García Lopez, m












3 Bkp§gr«¡idá. amsO obrr.-^loT
.m ,obmsO fin/.,!/. s¿ol
D. José González, m.
Enrique Griñan, m.
Juan Gurpi, m.


















Pascual Lorenzo y Molina, m. 
Francisco Ruiz, m.
Antonio Escribano, f 




Alfonso Mnuera, f 
José Linares, m.
Nombre de los facultativos.
D. Enrique Rubio y Gómez, m. 
Gonzalo Muñoz Rodríguez, m. 






Antonio Pretel Navarro, m. 
Antonio Pretel y Ferrer, m. 




6 Casas de Lázaro.
7 Cotillas.
8 Ma segó so.














3 Candete. -¿oísO logo A
.m (BfcóñB78oO ísr/neM
D. Francisco Sánchez Navarro, m. 
Pedro Alberich Cabré, m. 
Miguel Castillo, m.
José Aparicio Onrubia, m. 
Pablo Fernandez, m 
Ramón Aparicio, f.
Esteban Gaseo Navarro, m.
Alejandro Calderón Romero, m, 
Enrique Milla Cortés, m.
José Emilio Espinosa, f 
Francisco Rojo. m.
Narciso Arteaga Lopez, m. 
Ricardo Serrillós, m 
Ambrosio Zorrilla, m.
Federico Martin Perez, m.
Elias de ¡a Huz, f.
Simplicio Sastre, m.
Luciano Sánchez, m.
José Fourrat Navarro, m. 
Luciano Sánchez Navaro, m. 
Jesús Rouza Martínez, m.
Ricardo Si villa, m.
Nombres de los facultativos.
D Salvador García, m.
José Arteaga, m.
Pedro Pascual García, m. 
Baldomero Manzanera, m. 
Pascual Martínez, m.
Francisco Sanz, m.




José Joaquín Martin, m.
José Cepeaa¿andiru_nL_„._™„ 
Justo Navarro Guerra, f.
Luis Domínguez, m,oxohin! A t 
Domingo Serantes OlmeíioyafLc 
Rafael Paao, m.
4 Montealegre.
D Cayetano Plá, f.
Sinforiano Sánchez, m. 
José Maseda Giménez, m.
CASAS-IBANEZ
Ayuntamientos. Nombres de los facultativos.
i Abenjibre. D. Manuel Muñoz, m.




4 Alcalá del Jocar.
Leopoldo Pedros, m.
Diego García, m.




7 Casas-Ibañez. Andrés Chumillas Ochando, m.
8 Casas de Juan Núñez.
Alfredo Crespo, m.
Antonio Cervigon, f.
Rafael Belda Morales, f,
José Asensio Checa, m.






Santiago Perez Riera, m.
Juan Francisco Sánchez, m,
13 Mahora.
Juan Bautista Gomis, m. 
Alejandro Dongil, m.
14 Motilleja.











Ayuntamientos. Nombre de los facultativos.
i Alcadozo. D. Angel García, m.












D. Ignacio Balager, m.
Daniel Lopez Gómez, m.
José Pablo García, m.
Joaquín Sala Serigó, m.
Juan Ramón Tarín, m.
Antonio Alcázar y Hortelano, f
Juan Teruel, m.
Francisco Ramos Piqueros, m. 
Francisco Salazar Quintana, f. 
Vicente Climent, m.
Angel García, m.
Eduardo Muñoz y Perez, m. 
Juan Antonio Giménez Lopez, f. 
José Joaquín Huerta, f.













Nombre de los facultativos.
D. Ignacio García Sánchez, m. 
Amador Cano. m.
Jesús Mateos, m.
Manuel de Torres, m. 
Manuel Furio, m.
Amador García, rn.
Juan José Oliva, m 
Pedro Sánchez, m.
Rafael Fernandez, m. 
Manuel Pradel, f.
Federico del Aguila, f. 
Santiago Díaz, f,
Justo García Benitez, m. 
Ramón Rodríguez, m. 




Juan Martínez Carpena, m. 
Francisco de la Igl esia, f.
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LAEODA.
ayuntamientos. Nombre de los facultativos.
i Fuensanta. D. Tomás Sánchez, m.
2 La Roda. Manuel Marín Sevilla, m.
José Joaquín Valverde, m. 
Enrique de la Hoz Fernandez, m 
Pedro Escribano Onsurbe, m. 
Leonardo Giménez, f.
Pablo Cañamares, f.
3 Lezuza. Ramón Andújar, m.
4 Madrigueras. Felix Jara, Sevilla, m.
Francisco de Paula Camilleri, m 
Adolfo Gilly y Lopez, f.
5 Minava. Nemesio Vega, m
6 Montalvos.
Juan Giménez y Giménez, m. 
Avelino Conejero, f.
7 Munera. Vicente Arenas, mj
Alfonso Martínez, m.
Máximo Muñoz Gómez, f.
8 Tarazona Ildefonso Alberto Vidal, m. 
Antonio María Picazo, m. 
Francisco Martínez, m.
Tomás Arjona Cominguez, m. 
Enrique Serra, f.
Ildefonso Picazo, f.
9 Villalgordo del Júcar, Emilio Andrés, ni.
Juan Juste, f.




Luis Martínez Cano, m.
Justo Quilez, f.
Celedonio Rojas Blanco, f. 
Joaquín fíoriano. f
Joaquín García Ortiz, f.
YESTE.
Ayu ntamientos. Nombre de los facultativos.
i Ayna. D. Pedro Cuenca, m.
2 Elche de la Sierra. Vicente Jiberos, m.
Jerez. D. José María Planches, m.
Lctur. Antonio Pino, m.
Antonio Censor, m.
Molinicos. Eusebio Fernandez, m.
Nerpio. Victor Santoyo, m.
Ricardo Magín Lopez, m. 
Antonio Millan, f.
Socobos. Eduardo Sastre, m.
Yeste. José Llopis, m.
José Izquierdo, ni.
Angel Pérez del Postigo, f.





i Albacete. 5 26,673. 33. 7-
2 Alcaráz. 19 34,108. 27. 6.
3 Almansa 4 19.132. 14. 5.
4 Casas-Ibañez. 20 22,885. 19. 6
5 Chinchil la. 12 26,593. !?• 5.6 Hellin. 5 20,067. 15. 5.
7 La Roda. 10 23.527, 22. i2.
8 Yeste. 8 24,415. 11. 2.
Total. 83 197,000. i58. 48.

















Ayuntamientos Nombre de los facultativos
i Alcoy. D Magín Guardiola Ripoll, m.
Antonio Cantó Gonsalvez, m.
Eugenio Casanova, m.
Juan Bautista Coderch Jorda, m 
Domingo Espinos, m.
Carlos Ferrandiz, m.
Francisco Gómez Blanes, m. 
José Hernández Davó, m.





Elias Sancho Barbera, m
Juan Segura Pastor, m.
Leopoldo Soler, m.











Esteban Estratrich y Más, m.
ALICANTE-
Ayuntamientos Nombre de los facultativos
i Alicante. D. Evaristo Mañero, m.
Enrique Sánchez Santana, m. 
Francisco Al vero, m.
José Ansó, m.
Manuel Ansó y Arenas, m. 
Francisco J Barrera, m. 
Francisco Benitez, m. 
Antonio Bernabeny, m. 
Pedro Cabello, m.
Juan Cervera, m.
Francisco de P. Cortés, m. 
Silvio Escolano, m.
Federico Fajardo, m. 
Rigoberto Fajardo, m. 



















5 San Vicente del Raspeig. 
5 Villafranqueza.
D. Remigio Sebastiá, m.
Vicente Seguí, m.
Raimundo Sebastiá Blanch, f. 
Francisco Aguiló, f.
Juan Aznar, f*








Juan Bautista Solves, f.
Vicente Sorribes, f.
Mauro Benito Pastor, m.f 
Manuel Ruzafa Mellot, m 
Claudio Boix, f.










CALLOSA DE ENS ARRÍA.
Ayuntamientos.








9 Callosa de Ensarría.

















Nombre de los facultativos.
D. Miguel Valles, ni. 
Jaime Sierra, m. 
Gregorio Gosalvez, m. 












Francisco Rives Chinchilla, m. 
Francisco Martínez Gómez, m. 
Diego Ciudad, m.
Francisco Coello, m.
Juan Cano Yvorra, m. 
Antonio Lledó, m.
Antonio Yvorra, m.
Francisco Masanet De ves a, m. 
Bartolomé Berenger, m.
Jaime Miguel Moncho, m,
Nombre de los facultativos.


















Ayuntamientos. Nombre de los facultativos.
i Alcalali. D. Jaime Castells Fullana, m.
2 Beniarbeig. José Castañer Marti, m.
3 Benidoleig.












Eduardo Milla Agustín, f.
D. Luis Oleína Carchano, m. 
José María Mateos, m.
José R. Colomer, m. 




Francisco Carbonell Moita, m 
José Carbonell Yborra, m.
J. M. Carbonell, m.
Elias Moltó, m.



















ii Ondatra y Pamis.
i3 Pedreger.





1>. Mateo Comerma, f.
José Pedro, m.








Juan Bautista Bover, m.
José Guardisla, f.
Miguel Eugenio Cardona, f. 




Juan de Dios Chelvi, f.
José Pons, m 
Antonio Fernandez, m.
Salvador Calatayud, m. 




Tomás Mutota y Aguilar, m.
Luis Ruano, m. 
Miguel Miñana, m. 
Vicente Femenia, m. 
José Muñoz, m.
DOLORES.
Ayuntamientos. Hombre de los facultativos.
i Albatera. D. Joaquín Ferrer, m.
Fernando Rodríguez, m. 
Francisco Griño Izquierdo, m. 
Joaquín Sirvent, m.
Ricardo Navarro Herrera, f.
2 Almoradi.
3 Benezujar. Antonio Gutiérrez, m.







11 Granja de Rocamora.
12 Guardamar.




D. Antonio Mora, m. 
Fernando Salinas, m.
José Berengcr, Rivera, t. 
Enrique Sorribes f.
Juan Bernal Yagiies, m. 
Tomás Solves Malanca, m. 
Tomás Martínez, m. 
Francisco Domenech, f. 
Ju'n Núñez Quirós, m. 
Arturo Tizón, m,
Mateo Solanez Donet, m.
Jacobo Alonsr, m.
Rafael Espuche Puerto, m. 
Vicente Sobrives, f.
J uan Alonso Ruiz, f.
Antonio Mora, m.
Ensebio García, m. 




Vicente Ferrando, m. 





Ayuntamientos. Nombres de los facultativos.




Antonio Villalba Topez, m. 
Antonio Más, f.
Calixto Roca Mora, f.
Elias Pastor Quesada, f.




José Topez Campillo, m.
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3 Santa Pola.
D. Alfredo Llopis, m.
Antonio Miralles, m 
José Sampere, m.
Joaquín Pedros, f.
Manuel Pomares Yborra, f. 
Vicente Moreno de Lara, f. 
Fermín Manuel Martínez, f. 
Antonio Herades, m. 
Pascual Llopis, m. 




Ayuntamientos. Nombre de los facultativos.
i Aguas. D. Vicente Ginés Yborra, m.
L Busot. José Brotons Brotons, m.
3 Castalia. Antonio Jiménez, m.
Juan Lopez Atalaya, m.





5 Ibi. José García, m.
Ramón Jover, m.
Estanislao Picó, m.
José Rodríguez Bonet, m.
Benito Tamayo, f.
6 Onil. Francisco Sapena m.
Vicente García, m.
Juan Lopez, f.
7 Tibi. Silverio Boatella Castelló, m. 
Vicente Yborra Catalá, m.
8 Torremanzanas. Carmelo Llopis Blasco, m.
MONÓVAR.
Ayuntamientos. Nombre de los facultativos.










3 Hondón de las Nieves.
4 Monforte.
5 Novelda.
D. Manuel Beltrán, m.
Galo Medina Lopez, f.
Luis Martin Rodenas, m.
Calixto Verdú, m 
Antonio Alfonso, m 
Eduardo Gutiérrez Perez. m. 
Tomás Póveda y Escolano, m. 
José Perez Bernabeu, m. 
Eduardo Prats, f 
Raimundo Berenger, f.
Luis Cavero Ballester, f.
Vicente Póveda, f 
Antonio Cañizares, m.
Rodolfo Mauricio y Lorenzanam 
Antonio Palazón Tortosa, m 
Ginés Atienza Vagues, f.
José Serrano Quiles, m.
NOVELDA.
Nombres de los facultativos.





Pablo Gil Lozano, m. 
Francisco Hernández, m. 
Francisco Lopez Olivares, f, 
Aureliano Botella Corbi, f. 
Francisco Cremades Alenda, f. 








Elias Abad Torregrosa, m.
José Alted, m.
Tomás Avila, m.
















8 San Miguel de Salinas.
9 Torrevieja.
Nombre de ios facultativos.
D. José María Berenger, m.




Tomás Bueno Llopis, m. 
Juan Garrió, m. 
Escolástico García, m. 
José María García, m. 
Juan de Dios García, m. 
Justo Lafuente, m.
José de Madaira, m. 
Amando Meseguer, m. 
Francisco Román, m. 
Luis Brach Cámara, f. 
Angel Bueno, f.
José Ferrer, f.
José María Franco, f. 
Vicente López, f 
Angel G Muñera, f. 
Mariano Alzamora, m. 
Cristóbal Baches, m. 
José Bañón, m.
Lázaro Cuenca, m. 
Manuel García, m. 




Gabriel Torregrosa, m. 
Rosendo Sánchez, f. 
Tomás Zapata, f. 
Bernardino Galeana, f
PEGO-








D. Francisco Giner, m.
Francisco Giné, m.
Eduardo Sastre Cortés, m.
Daniel Gaseó, m.
José María Mengtfal, ni
José Ballester, m.
8 Rafol de Almunia.
9 8agra.
10 Tormos.
11 Val! de Alcalá.
12 Val! de Ebo.
13 Valí de Gallinera.
14 Valí de Laguaft.
Ignacio Pascual, f.
Tomás Mut, m.




Ayuntamientos. Nombre de los facultativos.











Pedro Pal y Miró, f.
Vicente Cerda Llores, m. 
Nicolás Barber Florea, m. 
Antonio Esquerdo Urrios, m. 
Agustín Galiana Gómez, m. 
Antonio Lloret, m.
Gaspar Lloret, m
Matías Morales Selles, m.
Miguel Ruiz, m,
Gaspar Sacanellas, tn.
Francisco María Santa Olalla,m 
Miguel Guardiola, f.










Nombre de los facultativos





Juan Pedro Bañon, m,
José Cortés, m.
Juan Chapuli, m.
Francisco Gil Herrero, m. 
Baldomero Vinas, f. 
Salvador Piquer, m.
Miguel Marco Ibañez, m. 
Alicio Cara vaca Lopez, m. 
Calixto Fernandez, m. 
Eleuterio García Estasio, m. 
Tomás Giner, f.
Manuel García Estasio, f. 
Juan Ramón García, f.
—30—





i Alcoy. 4 37,186. 21. 4
L Alicante. 5 51,222. 40. i5.
3 Callosa de Ensarna 18 3i,014. 22. 3.
4 Coccntaina. 21 26,211. 21. 4
5 Dénia. 18 86,442. 34. 8.
6 Dolores. 16 30,564. 23. 9.
7 Elche. 3 29,946. 16. 9
8 Jijona. 8 20,098. 17. 3.
9 Monóvar. 5 22,864. i5. 4-
10 Novclda. 5 24,846. 18. 9-
11 Orihuela. 9 24,364. 24. 9-J2 Pego. 14 17.757. 9- 1.
i3 Villajoyosa. 6 21,445. i5. 4-
14 Villena. 6 21,575. i3. 4-
Total. 138 895,984. 288. 86















Ayuntamientos. Nombres de los facultativos.
i Almería. D Enrique Paniagua, m.




Antonio Abad, m 
Antonio Auzat, m.
Francisco Cordero, m.
José Domenech, m 
Rafael Diez, m.
Antonio Fernandez, m.























10 Santa Fé de Mondujar.
11 Viator.
12 Vicar.
D. José Rubira, m.
José Quesada Gómez, f. 
Francisco Collado, f.
Juan María Vivas Perez, f. 
Juan J. Vivas Perez, f. 
Rafael Tudela, f.
Antonio Vivas (Viuda) f. 
Antonio Fernandez, f.





Francisco Trujillo, m. 
Enrique González, m. 





José Vizcaíno Villanueva, m.
José Mata, m.
BERJA,




D. José Perez Gómez, m.
Emilio Prieto, m.
Arturo Utrera, f.




José Lopez Ruiz, m.
Fermín Peralta, m.
José Perez González, m. 
Salvador Serra Guallart, m. 






D. Enrique Lopez Morales, f. 
Joaquín de la Rosa Abad. f. 
José Díaz, m.
José Enmieles, m.
Gabriel Jiménez, m. 
Francisco Alférez Callejón, L 
Justo Zabala, f 
Gabriel García Luque, f.
CANJAYAR.
Ayuntamientos. | Nombres de los facultativos.
-- ■——■— 1 -— ...............——■—=— .......................---------- —— ...................
i Alcolea. D„ Eduardo Lopez Molina.
José de la Rosa, m.
2 Alhatna la Seca, Cristóbal Rodríguez, m.
Manuel Rodríguez, m.
Capellu y Lopez, f.
Rodríguez Burgos, f.
3 Alicun.
4 Almocita. Manuel Moneada, rn.
5 Bayarcal.j
6 Beires. Manuel Moneada, m.
7 Bcntarique, Antonio Navarro, m.
8 Canjayar. Enrique Caicedo Márquez, m. 
Juan Esteban, m.
Manuel Sánchez, m.
Antonio Lopez, Navarro, f.
9 Fondón. Enrique Martínez, f.
Salvador Aguilera, m.
(Presidio de Andarax.) Enrique Martínez, m.
io Huecija Mariano Blanes, m.
11 I-lar. José Balager, m.
Alberto Ramírez, m.12 Instición.




14 Ohanes. Emilio Campra, m.
José Perez, í
i5 Padules. Juan de Dios Moldero, m.
16 Paterna. Eduardo Lopez, m.
17 Ragol. José Vician a, m.
Domingo Amat, m.




Ayuntamientos. Nombre de los facultativos.
i Cuevas. D. José Alarcón, m.
Francisco Cotan, ni.











Ayuntamientos. Nombres de los facultativos.
i Abla. D. Francisco Morales, m.
Angel Martínez, f,













9 Fiñana. José de Palma, m.
Francisco Ocaña, m.
Bernardino Alcocer, f.
Lo Gcrgal. Eduardo Soria y León, m.
Miguel Vigar Mata, m.
Antonio Zamora, f.
ii Nacimiento. Juan Zamora, m.
Antonio Beltrán, m.
12 Ocaña.
13 Olula de Castro.
14 Santa Cruz. Domingo Amat, m.
i5 Tabernas. José Miguel, m.
Rafael Góngora, m.
—35
ID. Jerónimo Federico Madalell, f. Juan García Antolinez, f.








Nombre de los facultativos.
D. Vicente Díaz, m. 
lomas García, m. 
Francisco Lopez, m. 
José Arvide m.
José Sánchez Navarro, f. 
> lfredo Ortega, f.
Rafael Mirón, f.
José Pardo, m.
Trinidad Fernandez, m. 
Emilio Corella, m. 
Antonio Lopez, m. 
Apolinar Cuellar, f. 
Antonio Brltran, m. 






Ayuntamientos Nombre délos facultativos.
i Albanchez. D. Antonio Linares, m.








8 Fines. José Acosta, m.
9 Laroya. Ramón Berber, na.
José Gómez, f.
io Lijar. José Ramón Linares, m.
li Lucar. Ambrosio Requena, m,
—36—
12 Macael.










D. Pedro Castro, m.
Tomás Nevado, m.
Francisco de Lastres, m. 




Juan Suarez, m 
Eduardo Perez, f.
Alberto Marin, f.
Francisco Jiménez Damas, m. 
Rafael Cano, m.
Juan Giménez Cano, m. 





Ambrosio Requena, m. 
Cayetano Suarez, m.
Roberto Rodríguez, f. 
Eüodoro Rodríguez, f. 
Baldomero Segarra, m.
SORBAS.
Ayuntamientos Hombre de los facultativos.
i Alcudia. D. José Garfa,
2 Benitagla. Vicente Montoya, m.
3 Benizalon. ManuelRodriguez, m.
4 Lucainena de las Torres. Antonio Sánchez, m.
5 Nijar. Amos García Martínez, f.
Jacinto Bañón, f.
Wenceslao Lopez Rubio, m. 
Abdon Marios Salinas, m.
6 Senes. José Galera Rodríguez, m.
7 Sorbas. Felix Martínez Guevara, f. 




8 Tabal, Salvador Serrano, m.
Emilio García, f.
—37—
9 Turrillas. |D. Francisco González, m.
io Uieila del Campo. I Salvador Serrano, m.
■ Emilio García, f.
VELEZ-RUBIO
Syuntamientos. Nombre de los facultativos.
i Chirivel. D. Pedro Caballero, m.




3 Taberno. Gerónimo Ortuño, f.
4 Velez Blanco. Julio Bañón, m.




5 Velez-Rubio. Emilio Egea, m.
Ramón González, m.
José Llamas, m.
Miguel Güira o Rubio, m.





Ayuntamientos. \ Nombres de los facultativos.
i Antas.
2 Redar. D. Bernardo Renovales, m.
Juan Castaño, f.
3 Carboneras. José Cano, m.
S. Soto, m.
Juan Sola, f.
4 Garrucha. Alejandro Ayanz, m.
Pedro Cea, m.
Antonio La cal, m.
Antonio Lopez, f.







D Julio Márquez, f.
Esteban Flores Grima, m. 
Ramón Castaño Flores, f. 
Nicolás Sola, f.




Ramón Casanova, m. 
Salvador González, m,H 










i Almería. 12 58,582 32 12
2 Berja. 5 39,677 12 9
3 Canjayar. 18 82.816 22 8
4 Cuevas. 2 26,800 9 4
5 Gerga!. 16 32,892 i5 7
6 Huercal-Overa. 5 35,538 i3 6
7 Purchena. 22 48,210 22 9
8 Sorbas. 10 3o, 190 11 5
9 Velez-Rubio. 5 22.945 i3 6
10 Vera. 8 62,674 16 11
Total. io3 390,324 165 77





1 Arenas de San Pedro.
2 Arévalo.
3 Avila.





i Arenal (El) 
r Arenas de San Pedro.
3 Candelada.
4 Casa vieja.
5 Cuevas del Valle.
6 Gavilanes.
7 Guisando.




í 2 Parra (La)
13 Pedro-Bernardo.
14 Piedralaves.
15 San Esteban del Valle.
16 Santa Cruz del Valle.
17 Serranillos.
18 Villarejo del Valle.
SAN PEDHO.
Nombre de los facultativos
I aaSEKN3i£ía#ZS352Ji3Z^£'.£¡K!!^í.rn»^








Facundo García Torres, m.







Manuel Caballero Cid, m.
Escola y Rodríguez, (Viuda) f.
Ramón Bacaran, m. 
AdolfoDuperier, f.
Mateo de la Fuente, m.
Rafael Duperier, f.
Vicente Degano, m.










6 Bercial de Zapardiel.
7 Bernuy Zapardiel.
8 Blasconuño de Matacabras.
9 B’asco-Sancho.
10 Bohodón (El)
11 Cabezas de Alambre.




16 Castellanos de Zapardiel.
17 Cebolla.
18 Cisía.





24 Espinosa de los Caballeros.
25 Flores de Avila.
26 Fontiveros.
27 Fuente de Sanz.
28 Fuentes de Año.
29 Gimialcón.
30 Gutierremuñoz.
Nombres de los facultativos.
D. Arsenio Lopez, m. 
Dionisio Ordax, m. 
Lorenzo Partearroyo, m. 
José Tejera Francia, m. 
Marcelino Cermeño, m. 
Francisco Perez, m, 
Miguel Tartas, m. 
Francisco Lozano, f. 
Miguel Blasco, f. 









Ramón de Castro, m. 
Teodosio Mesonero, m 
Julián Gómez, f.
Agustín Lopez, m. 
Zacarías Hernández,
Demetrio Arrieta, m. 
Aniceto Dávila, f. 
Lorenzo Rodríguez, m. 
Teodasio Mesonero, f. 
Baldomero Perez, f.
Telesforo Gómez, m. 




32 Horcajo de las Torres.
33 Langa.
34 Madrigal de las Torres.
35 Mamblas.
36 Moraleja de Matacabras.
37 Muñomer del Peco
38 Muñosancho.
(Villamayor) 
3g Narros del Castillo.
40 Narros de Saldueña.
41 Nava de Arévalo.
42 Orbita.
43 Pajares.




48 Rivilla de Barajas.
49 Salvadlos.
50 Sanchidrian
51 San Esteban de Zapardiel.
52 San Pascual
53 San Vicente de Arévalo.
54 Sinlabajos.
55 Tiñosiilos.
66 Villanueva de Gómez.
57 Villanueva del Aceral.
58 Viñegra de Morana.
D. Enrique Le mus, m.
Mariano Ve!ayos, f.
Pedro Gavilán, m.
Victor Hernández, f. 
Bernardo Nava, m.
Siró Rico, m.
Jesús Martín Sánchez, m. 
Gervasio Sánchez, f.
Esteban Sánchez Bordona, f. 
Eustaquio Rodríguez, m.
Pablo Nava. m. 
Fructuoso Gutiérrez, m. 
Anselmo Lopez, m. 
Indalecio Pcrez, m. 
Emilio Segoviano, m. 
Manuel Tejada, m, 
Baldomero Torres, m. 
Andrés Bravo, m.
Ricardo Estates Tachón, m. 
José Lopez, f.
Vicente Pumo, f.
Agustín Lopez Alonso, m. 
Domingo Martin, m.
Jenaro Gila Lopez, m 
Zacarías Villaverde, f. 
Angel Martin, m.








Ayuntamientos. g Nombres de hs facultativos.
1 Alamedilla (La)


















19 Gallegos de Alta m i ros.
20 Gemuño.
D. Camilo Moreno, m.
Gregorio Perlado, f.
Máximo Perez. m,
Andrés Duran Lopez, rr.








 Eladio Lopez, m
Enrique Sánchez Compañ, m. 
Valeriano Martin SchezOcaña m 
Ramón Llenderrozas Murias, m. 
Manuel Sánchez Ramos, m. 
Víctor Mora, m.
Julián Martin Corrales, m. 
Miguel Pastor y Gómez, m. 
Felipe Muñiz Blanco, m.
Adolfo Monile do Escudero, m. 
Claudio González, f.





Antonio Portal, f 
Claudio González Lorente, f. 
Laureano Torres, m.
Juan Gutiérrez Lopez, m.
I Enrique González Burguillo. m.
Camilo Moreno, m.
Moreno Suarez. m.
Adolfo Fernandez, Estefanía, m. 
Gregorio Lopez, f.
Mariano García Lopez, m. 
Mariano Ruifernandez, m.
José María González, m.
Mariano Ruifernandez, m.


















37 Narrillos del Rebollar.
38 Narrillos de San Leonardo 


















57 San Esteban de los Patos.
58 San Juan de la Encinilla.
b. José Morso Moneada, m.
Eduardo de la Fuente, m. 
Ceferino Romero, f.
1 Eugenio Huertas, m. 
Julián Angulo, f.
José María González, m. 
Patricio Mompaso, m. 
Santos Crespo, f.
Juan Viñas, m.
Nicanor Ortiz Pajares, m. 
José Castellanos Gil, f.
Laureano Torres, m.
José Frutos Rodríguez, f.
Juan Blazquez Jiménez, m. 








Valentín de Castro,, m.






5g San Pedro del Arroyo.
60 Santa María del Arroyo.
61 Santo Domingo de las Posadas






6& Tornadizos de Avila.
69 Urraca Miguel.
70 Valdecasa.








Mariano Lopez Manzano, f.
Camilo Moreno, m.
Alonso Angel Perez, m.
Patricio Campaso, m. 
Enrique González, m.
Genaro González, m. 
Emilio Hernández, m. 
Juan Candil Malpartida, f
Máximo Perez, m
B ARCO DE AVILA-
Ayuntamientos. j Nombre de los facultativos




D. Manuel Caselles y Blas, m.
5 Barco de Avila. Juan Ramón Atienza, m. 
Antonio Coll García, m









8 Carrera (La) Benigno Melihon, m.
9 Casas del Puerto de Tornavacas. 
io Encinares.
Saturnino Serrano, m.
i: Gilbuena. Manuel Santa María, m.
12 Gil García.
13 Horca jada (La)
14 Lastra del Cano (La)
15 Losar (El)








22 San Bartolomé de Béjar.
23 San Lorenzo.
24 Santa Lucia.
25 Santa María de los Caballeros.





p. Ramón Gómez Sánchez, m.
Dionisio Tato, m.











8 Higuera de las Dueñas
9 Hoyo de Pinares (El)
10 Navahondilla.
11 Navalperal de Pinares.
ir Navaluenga.
13 Navas del Marqués.
"Nombre de los facultativos.
D. José Filgue®ra, m.
Pedro River, f 
Victoriano Nieto, m.
Pablo Malpartida, f.
Eduardo García Somoza, m. 
Saturnino Gil, m.
Eduardo Enriquez, m. 
Nicolás Gallego, f.
Tiburcio Navas, f.
Cayetano Vega (Viuda) f. 
Esteban Rojo, m.
Enrique de la Torre, m. 
Juan Sandoval, m.
Mariano Isla, m.
Fidel Picazo, m 
Guillermo García, m,




Erasmo González, f. 




15 San Bartolomé de Pinares.
16 San Juan de la Nava.
1.7 San Juan del Molinillo, 
r8 Santa Cruz de Pinares.









6 Bonilla de la Sierra.
7 Cabezas del Villar.
8 Carpió Medianero.
9. Casas del Puerto de Villatoro, 
10 Cepeda la Mora.
£ i Collado del Mirón.
12 Diego-Alvaro.
i3'Gallegos de Sobrinos.
14 Garganta del Villar.
15 Grandes,
16 Herguijuela (La)
17 Herreros de Suso.
18 Horcajo de la Rivera.
19 Hoyorredondo
lo Hoyos del Collado.
2t Hoyos del Espino.
2t Hoyos de Miguel Muñoz.
23 Hurtumpascual.
24 Malpartida de Corneja.
25 Man cera de Arriba







Juan Hernández Picó, m. 
Eugenio Díaz Palacios, m. 
Antonio Rodríguez, m. 
Ramón Lopez Mosquera, f. 




Nombre de los facultativos.
D. Domingo Hernández, m. 




Luis Hernández Gómez, f. 
Segundo Hernández Romo, f.
Santiago García, m.
Santiago Santacana, m. 











34 Narrillos del Alamo.
35 Navacepeda de Tórmes.
36 NavacepediUa de Corneja.
37 Navadijos.
38 Navaescuriál.
3g Navalperai de Tórmes.






46 San Bartolomé de Corneja.
47 San Bartolomé de Tórmes.
48 San García de Ingelmos.
49 San Martin de la Vega.
50 San Martin del Pimpollar.
51 San Miguel de Corneja.
52 San Miguel de Serrezuela.
53 Santa María del Berrocal.
54 Santiago del Collado.
55 Solana del Rio Al mar.
56 Tortoles.
1 57 Vadillo de la Sierra.
58 Valdemolinos.
59 Villafranca de la Sierra.
60 Villanueva del Campillo.
61 Villar de Corneja.
6í Villatoro.
D. Estanislao Santa María, m. 
Angel Jiménez, m.
Santiago García, m.
Mariano González Parran, m. 




Pedro Gutiérrez Lopez, m.
Galo José Ruiz, f 
Gabriel Hernández, m.
Juan Rodríguez Villa, m.
Juan Bejarano, f.
Manuel Martin, m.
Florencio de la Peña, m. 
Marceliano Sánchez Rivera, m. 
Tomás Bonilla Ibañez, f.
Jacobo Ayanz, f.
Isidro Nieto. m. 
Fernando Rubio, m.
Francisco Ramajo Martin, m. 
Emilio Morales Prieta, m.
Francisco García, m.
Carlos Serrano, m. 
Pedro Yañez, f 
Francisco San Martin, f. 
Simeón Martin, m.
Julio Torres, m.
ID. José Carrión Estevez, f. Bruno Begazo Martin, m..
-42-






i Arenas de S. Pedro 18 26,252 16 9
t Arévalo. 58 3o,8i5 49 i5
3 Avila. 74 44,868 21 8
4 Barco de Avila. 3o ig,538 59 i5
5 Lebreros. 20 25,38o 23 14
5 Piedrahita. 64 35,807 3o 10
Total. 264 182.660 198 71










6 Fregenal de la Sierra
7 Fuente de Cantos
8 Herrerra del Duque




13 Puebla de Alcocer
14 Villanueva de la Serena
15 Zafra
ALBURQUER QUE-
Ayuntamientos. | Nombres de los facultativos.
i Alburquerque. D. Mariano Alcantú, m.
Fernando Duran, m.
Leopoldo Nacarino Oliveros, m. 
Ismael Florencio Gracia, f. 
Ramón Tribaldos, f.
2 Codosera. Romualdo Lopez, m.
3 Puebla de Obandó. Gabriel Fernandez, f.
4 Roca (La) Manuel Lopez. m.
Hilario de la Rosa, f.









Ayuntamientos. | Hombre de los facultativos.
i Aceuchal.
r Almendralejo.
3 Corte de Peleas.




8 Puebla de la Reina.
9 Puebla del Prior.
10 Rivera del Fresno.
ii Santa Marta
i» Solana de los Barros. 
i3 Villafranca de los Barros.
D. Agustín Patrón, m.
Ciborio Sanz, m.
José Rodríguez, f.
Guillermo García, m. 
Francisco Cortés Villa, m. 
Felipe Luengo, m.








Ramón Benito Selguero, f. 
José Pavón, m.





Juan San Martin, f.
Víctor Ramírez, f.






Juan J. Giménez, f.
Juan José Suarez, f.
Aniceto Lopez, f.
Manuel Carretero, m. 
Arcadio Castillo, m 





Diego Cortés Gallardo, m. 
Manuel Domínguez, m.
Pió Jurado Bravo, m.
51-
14 Villalba de los Barros.
D. Francisco Salas, m.
Miguel Sánchez, m.
Adolfo Vara Vaca, m. 
Miguel Domínguez, f. 
Leopoldo Miguel García, f. 
José del Rabal, f.







3 Talayera la Real.
Nombre de los facultativos.
D. Joaquín Bas, m.
Melquíades Alba, m.
Carlos Ardila, m.
Cayetano Barriga, m. 
Ramón Castro, m.
Manuel Hidalgo Amaso, m. 
Rafael Lopez, m.
Emerio de Miguel, m.
I Rafael Orduña, m.
Fernando Grtiz Urbina, m. 
I Manuel Paulino, m.
I Baldomero Sánchez, m. 
Narciso Vázquez, m. 
Ramiro Estevez Verdejo, f. 
I Mariano Aguas, f.
Ricardo Camacho, f. 
Valeriano Casado, f. 
Nicolás Giménez, f.
Joaquín Giménez, Viuda, f. 









Ayuntamientos. Nombre de los facultativos.
i Benquerencia. D. Andrés Nogales, m.
T Cabeza del Buey. Eugenio del Campo, m. 
Wenceslao Donoso Coronado,m 
Francisco Fernandez, m. 




Francisco Antonio Garrote, f, 
Felipe Seco, f
Lopez Arza, f.
3 Castuera. Juan José Cruz. m.
Domingo Donaire, m.






Juan M. Hidalgo, f.
Camacho Algaba, Viuda, f. 
Manuel Marín Godoy, f.
Tomás Mendez. f.
4 Esparragosa de la Serena. José Villar Escribano, m.
5 Higuera de la Serena. Manuel Sánchez, m.
Reyes Sánchez, f.
6 Malpartida de la Serena. Antonio Escribano, m.




8 Peraleda de Zancejo. Pedro León Martin, f.
9 Quintana de la Serena. Miguel Baquero, m.
Venancio de la Cruz, m.
Manuel Naranjo, m.
Víctor de la Cruz, f.
Victoriano Vaquero, f.
it> Valle de la Serena. Cleto Giménez Calleja, m.
Juan de Godoy, f.
ii Zalamea de la Serena. Manuel Dávila m.
Aureliano Guerrero, m.
—53'
D. Enrique Sanz Nebreda, m. 
Nici-sio Fernandez, f.
Manuel Cesáreo Gil Benitez, f. 
Antonio González, f.







Nombres de los facultativos.
k). Diego Flores, m.
José Gallego Ortiz, m. 
Constantino García Bordallo, m. 
Pedro García Carrasco, m. 
Manuel Lopez Acedo, m.
José de Losa, m.
Federico Modesto Manzano, m. 
Benito Mateos, m.
Manuel Ruiz Donoso, m.
Juan Antonio Solo Zaldivar, m. 
Valentín Blazquez, f.




















tibaldo Álvarez, m. 






1 Bodonal de la Sierra.
2 Burguillos.
3 Cabeza la Vaca.
4 Fregenal de la Sierra.
5 Fuentes de León.
6 Higuera la Real.
7 Segura de León.
8 Valverde junto á Burguillos.
D. Elias Izquierdo, m.
José González, f 
Victor Donoso Cortés, m. 
Francisco Repoller, f
E LA SIERRA.
, Nombre de los facultativos.
D. Juan Enrique Castillo, m.
José Delgado, f.
Leopoldo Herrera, m.
Manuel Martínez Pardo, m 
Juan Zapata, m.
Antonio Gómez Grajera, f. 
Manuel Gordón, f.




Manuel Bravo Martin, m. 
Mariano Crexell. m.
Vicente García, m.
Manuel Romero Ferrer, m. 









Sabas del Río, f.
Juan Ignacio Claros, m. 
PabloManuelGuijarroCastaño m 











Ayuntamientos. Nombre de los facultativos.
1 Atalaya.
2 Bienvenida. p. Francisco Escudero, m.
3 Calera de León,
Vicente González, m.
Juan Diaz Pulido, m
Vicente Vegas Plasencia, m.
4 Calzadilla de los Barros.
José Franco, f.
Hermenegildo Alvarado, m.
5 Fuente de Cantos..














Regino Valencia, m.7 Montemolin.
8 Puela del Maestre.
Jaime Vusté, ni.
José Viñals Roig, f
















Ayuntamientos. Nombre de los facultativos.
i Casas de Don Pedro. D. Joaquín Aguilar Venegas, m,
2 Castilblanco.
Silverio de la Cruz, f.




3 Fuenlabrada de los Montes.
4 Garbayuela.
5 Helechosa.






i2 Villarta de los Montes.
JEREZ DE LOS 
Ayuntamientos.
i Bancarrota.
2 Jerez de los Caballeros.
I Oliva de Jerez.
D. Juan Delgado Cano, f. 
Benigno Álvarez, m.
Pedro Grano de Oro, m. 





Ignacio Barranquero, f. 
Pablo Romano, f.
Valentín Carmona, m.
Juan Francisco Pizarro, m. 
Manuel Vegas, m.
Francisco Sánchez, m. 
Valentín Ruiz, f.
Manuel Saez, f.
Francisco Cáceres, m. 
Eugenio Medina, m. 
Antonio Tastet f,
Federico Delgado, f. 
Gregorio Mata, m.
Virgilio González, m* 
Andrés Vega, m.
Nombres de los facultativos.
'D. José Díaz Gómez, m.
José Antonio Pachón, m. 
José Pita Cobian, m.
Juan Soto, f.
Fernando Saavedra, f. 
Ramón Martin Bendaña, f. 








José María Saiz, f.
Ildefonso Sánchez, m.
4 Salvaleón.
5 Salvatierra de los Barros.
6 Valencia del Mombuey.
7 Valle de Matamoros.








5 Casas de Reina.
6 Fuente del Arco.
7 Granja de Torrehermosa.
¡D. José Camero Melgarejo, m. 
Miguel González, m 





Leopoldo Casares, m. 
Miguel Llanos, f.
Feliciano Álvarez, m 
Rodrigo y Cerezo, m.
José Sánchez, m.
¡ Ildefonso Lao Romero, m
ÍENA
Nombre de los facultativos.
D Juan Buiza Bustamante, m. 
Ricardo Torres, f 
Julio Hernández, m.
Pedro Lopez, m.




Juan Chaves, f 
Manuel Duran, f 
Arturo Romero, f. 
Francisco Hida'go, m. 
Angel Osuna, m.
Miguel Vera González, m. 
Cipriano González, f.
José Barragan, f.
Fernando Valenzuela, m 
Fernando Fernandez, m, 
Zacarías de la Rubia, f. 
Joaquín Salguero, m 
Luis Diaz, m.
Félix Hidalgo, f 
Emiliano Gaete, m.





8 Higuera de Llerena. ID. Miguel González, m.
9 Llera. Emilio Galban, m.
Luis García Torres, m.
Luis Vilia, f.
io Llerena. Enrique Heras, m.
Matías Fernandez, m.
Joaquin Echavarri, m.
Manuel Fernandez Taracena, m.
ii Maguilla.










Juan Machuca y Vera, m.
Ventura Franco, f.
15 Tras-Sierra.
16 Valencia de las Torres. Miguel González, m.
Juan Antonio Domínguez, m, 
Teodoro González, f.
17 Valverde de Llerena. Juan José Machuca, m.
18 Villagarcía. Angel Peña. m.
Antonio Laguna, f.
MÉRTDA.
Ayuntamientos. Nombres de los facultativos.














6 Cordovilla. Miguel Amaro, m.
Miguel Cáceres, f.
8 Don Alvaro. Joaquín Llórente, m.
q Esparragales. José de la Vega, ni.





15 Nava de Mérida (La)
16 Oliva de Mérida.
17 Puebla de la Calzada.




22 Valverde de Mérida,
23 Villagonzalo,
24 Zarza junto Alange.
D. Antonio Perez, f.
Juan de Dios Fernandez, m. 





Antonio Osori o, m.
Enrique Pascual Calero, m 
Juan Sánchez Tena, m. 
Andrés Valverde, m.
Félix Valverde, m.
José de la Vega, m.
Luis Velázquez m.
Antonio Murillo Godoy, f, 
Nicolás Quirós, f.
Juan Valverde, f.
Leopoldo Ferrer y Perez, m. 
José González Gómez, f 
Eduardo Llanos, m.
Esteban Anaya, m.
Francisco Masegoza, m. 
Narciso Santés, m. 
Hermenegildo Bautista, f. 
Hipólito Grajera (Viuda) f. 
Andrés Paníoja, ir,.
Benito Cantalapiedra, rn. 
José Antonio Risco, f. 
Honorato Esteban, m. 
Enrique García, m.




Felipe Trigó, m. 
Benito Sonano, f. 
Emiliano García, m. 
Antonio Godoy, m. 
Juan José Peña, f. 
Lucas Yurtes, f.
Juan Andrés Valor, m. 




Ayuntamientos. Nombres de los facultativos.
i Alconchel. D José García del Aguila, m.
2 Almendral.
Angel Rodríguez, m.













Miguel Ji enez, m.
6 Taüga.
7 Torre de Miguel Sesmero.
José Peralta, m.
Ramírez, m.




8 Valverde de Leganés.
Agustín Tello, f.
Ramiro Cerezo, m.
g Villanueva del Fresno.
Angel Rubio, m.
Guillermo Delicado Morera, f. 
Emilio Alubrona, m.
Pedro Barragán, m.
José María Fernandez, m.
Emilio Duran. f.
Francisco de Paula Navarro, f.
PUEBLA DE ALCÓCER.
Ayuntamientos. Nombre de los facultativos.










6 Navalvillar de Pela.
7 Orellana la Sierra.
8 Orellana la Vieja.
g Peñalsordo. 













Enrique Meseguer, f. 
Indalecio Mo'ina, m.
M. Castellanos, f.
Juan Germán Calderón, m. 




Lino Vivas y Cancho, m.
VILLANUEVA DE LA SERENA.
Ayuntamientos. ¡ Nombre de los facultativos
i Campanario. D. Juan de Arcos Gallardo, m.
Diego Fernandez, ni
Miguel Fernandez, m.





2 Coronada. Lorenzo de la Cruz, m.
Enrique Gutiérrez, f.
3 Haba (La) Gregorio Delgado, m.
Rafael Galea y Perez, m.
Eliseo Ciudad, f.
Antonio Aguado, f.
4 Magacela. Guillermo Panlagua, m. 
Gregorio Campomames, f.
5 Villanueva de la Serena. Manuel Camprobin, m.




Luis Atanasio Olivares, m.
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6 Villar de Rena.






Ajuntamientos. Nombres de los facultativos.
i Alconera. 
r Feria.
5 Fuente del Maestre.
4 LaPa (La)
5 Medina de las Torres.
6 Morera (La)
7 Parra (La)
8 Puebla de Sancho Perez.
9 Santos (Los)
io Zafra.
D, Miguel Aparicio, m.
Mateo Alba, m.
Juan Sánchez Ruiz, f. 
Marcial Lopez, m.
Antonio Porras Sara, m. 
Antonio Sara y Porras, m. 
Fermín Porras, m.
Manuel Sara, f.
Pedro García Hernández, m. 
José B irrientos, m.
Tomás Calvo, m.
Alfredo Chacón, m. 
Francisco Rodríguez, m. 
León García Bernaldez, f. 
Rafael Quiñones, m.


























i Alburquerque. 6 i8,qq2. 10. 6
2 Almendralejo. 14 38,827. 32. I9*
3 Badajoz. 3 20.878. 16. ii.
4 Castuera. 11 34,187. 29. 18
5 Don Benito. 9 26,507. 21. i3.
ti Fregena! de la Sierra 8 23,445. 20. i3.
7 Fuente de Cantos. 10 3o,968. 20. 14
8 Herrera del Duque 12 18,818. l6. 10.
9 Jerez de los Caball eros q 80,594. 19. 10.
10 Llerena. l8 09.667. 32. 18.
ii Mérida 24 36,335. 37. 20.
12 Olivenza. 9 31,171. 17. ii.
i3 Puebla de Alcocer. i3 25,800. 14. 9.
14 VjUanuevadelaSerena 6 2 3 . 18. 9.
i5 Zafra. 10 31,171. 25. 10
Total. 162 ¡ 434,805. 329. I9I •









Ayuntamientos. j Nombres de los facultativos.
i Ibiza.
8 San Antonio Abad.
3 San José.
4 San Juan Bautista.-
5 Santa Eulalia.
D. Antonio Llobet, m.
José Planells, m.
Gillermo Ramón, m.
Mariano de Sacots, m.
Antonio Serra, m.





Ayuntamientos Nombre de los facultativos.























D. Salvador Real, m.
Sebastian Ramonell, f. 
Joaquin Escandías, m, 
Sebastian Bennasar, m.
Juan Bisquerra, m.







Pedro Amer, f 
Pedro Valle, f.
Antonio Garau, f.
Antonio Garnundi, m. 
Miguel Fio!, ni.
Antonio Monjo, m.
Antonio Ignacio Alomar, m. 
Gabriel Alomar, m.
Gabriel Garrió, m.



























D. José Garran y Tous, m. 
Gabriel Sampol, m. 
Juan Sampol, m 
Miguel B strad, f 
Gaspar Ruitort, m. 
Rafael Gacias, m. 
Gabriel Amengual, m. 
Antonio Alomar, m. 
Bartolomé Munar, f. 
Melchor Riutort, f.
MAHÓN-
Ayuntamientos. Nombre de los facultativos.













3 Perrerías. José Cuadrado, m















5 Mcrcadal. Manuel Luque, m.
Antonio Viilalonga, f.
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(San Cristóbal.) ID. Francisco Camps, m. 
6 Villacarlos. 8 Francisco Farré, m.
MANAGOB.
Ayuntamientos. Nombre de los facultativos.
i Arta. D. Guillermo Blanco, m.
Miguel Morey, m.
I Sureda, m.
Juan García Sard, f.
Juan Serverá, f.
José Sureda, f






3 Capdepera. Sebastian Ferrer, m.
Gabriel Melis, m.
Lorenzo Sureda, f.
4 Felanitx. Bartolomé Bennaser, m.
Miguel Bordoy. m.
Juan Caldentey, m.
Sebastian Mezquida, f m.
Jaime Nicolao, m.
Bartolomé Obrador, m





5 Manacor. Guillermo Nadal, m.
Antonio Billoch, m.







Andrés Nadal y Bosch, f
6 Montuiri. Bartolomé Ferrando, m. 
Bartolomé Ramonel!, m.





















D. Miguel Manera, f. 
Gabriel Ribot, m. 
Antonio Tornes, m. 
Sebastian Torres, f. 
Guillermo Bosch, m 
Juan Mora, m.
Miguel Mulet, m.
José Roselló, m. 
Francisco Auiet, f. 
Miguel Barceló, f.
J. Vaquer, f.
Antonio Fernandez, m. 
Mateo Gaya, m.
Mateo Gams, f. 
Bernardo Escalas, m. 
Juan Manresa, m 




Nombre de los facultativos.
D. Gabriel Oüver, m.
Juan Sala, m.
Gabriel Martorell, f. 
Pedro Amengua!, m. 
Pedro Ferrer, m. 
Bernardo Riera, m.
José Riera, m. 
Monserrato Lliteras, f. 
Bartolomé Martorell, m. 
Antonio Marcus,m.
José Sastre, m.
Juan Vicens, m. 










(Plá de Neteza )
13 Palma.
D. Mateo Barceló, m. 
Francisco Aulct. m.
Pedro Ignacio Aulet, m. 
Salvador Escarrer, f. 
Antonio VÜlalonga, m. 
Gaspar Jaume, m.
Juan Munar, m.






Miguel Berga, m. 






Tomás Darder, m. 
Sebastian Domengue, m. 
Jaime Escalas, m. 
Domingo Escafi Vidal, m 
Alejandro Ferrer, m. 
Jaime Font, m.
Antonio Frontera, m. 
Bartolomé Gaya. m. 
Emilio González, m. 
José González, m. 
Eduardo Homar, m. 
Eugenio Losada, m. 
Mguel Llobera, m.
José Malberti, m.
Miguel Martorell, m, 
José J. Matas, m. 
Antonio Mayol, m.
Juan Mereant, m. 




Juan Ramonell, m. 
Ignacio Rivas, m.








D. Bernardo Roca, m.
Juan Roig, m.
Antonio Rabosa, m. 




Juan Vaquer, m 
Tomás Vila, m.
Santiago Villalonga, m. 
Bartolomé Antich, f.
§ José Barceló, f.
I Sebastian Barceló, f. 
i Pedro Escafi, f.I Pedro Estelnch, f.
i Bernardo Fiol, f.
I Ignacio Forteza, f.
* Antonio Frau, t.
Francisco Líompart, f. 
Bernardo Martorell, f. 
Bartolomé Muntañer, f.








Victor Valenzuela, f. 
Damian Tous, m. 
Bartolomé Benassar, m. 
Sebastian Palau, m. 
Antonio Cabellas, m.
Matías Ferrer, m.
Antonio Torrens, f. 
Guillermo Busquéis, f. 








Bartolomé Gelabert, m. 
Lorenzo Pascual, m.







i Ibiza. 5 24,782 5 4
2 Inca. 18 6l,Q22 46 19
3 Mahón. 6 37,686 23 10
4 Manacor. 12 48,45l 37 22
5 Palma. l8 I l6,I 34 83 32
Total. 59 289.975 194 8? ,












6 San Feliú de Llobregat 
10 Tarrasa
II Vich
12, Villafranca delPanadés 
13 Villanueva y Geltrú
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ARENYS DE MAR.
Ayuntamientos. Nombre de los facultativos .
i Arenys de Mar. D. Francisco Calvete, m.
Francisco Javier Lopez6 m.
Juan Miguel, m.
Ramón Prat, m.
José Calvero Roget, f.
José Colldecarrera, f.












Dionisio Tió Moren, f.









12 San Acisclo de Viilalta.
13 San Celoni.
14 San Cipriano de Viilalta.
15 San Esteban de Paiautordera.
16 San Pol de Mar.






D. Javier Serra, m.
Mariano Serra, m.
Luis Sellas, f.




I Victor Creus, f.
Ramón Girons, f.
Francisco Bofill, m. 
Joaquín Vilaplana, m.
José Aifaro, m.
José Cárdelos, m 
Miguel Drapcr, f.
José Forn Pagés, f.
I
 Pedro Vidal, m.
Ignacio Planas, f.
José Marqués,, m. 
Buenaventura Gombau, f. 
José Cardclin, tn.
José Morato, f.





Nombre de los facultativos.
D. José Escofet Formica-Corsí, 
José Faura, m 
Baldomero Fonolleda, m. 
Valentín Moragas, m.
Carlos Pares Llansó, m 







D. Marcelino Solano, m.
Agustín Coll, f.
Eusebio Gassol, t.









Manuel Ame 11er, m.
Rafael Ampuero, m.
Antonio Andreu, m.
Estanislao Andreu y Serra, m. 
Joaquín Andreu y Cabanillas, m. 
Salvador Andreu y Grau, m. 
Antonio Anet, m.
Antonio Anet Mulló, m.







Juan Arrea, tn 
Francisco de P. Arró, m. 
Eduardo Arruga y Comminas, m 
Vicente F. Audet, m 
Pedro Auger, m 
Laureano Amual, m.
I Laureano Aumatell, m.Ramón Ayma, m 
Antonio Ayné. tn.
Víctor Azcarreta, m,
Ernesto Bach l elprat, m.
José Bach, m.
José Badó, m.
José Balager, m 
Joaquín Bal lesea y Coll, m. 
Magín Barba, m.
Ignacio Barbera, m.
Ricardo Barbera y Blay, m.
BARCELONA
D. Estanislao Barch, m.
Narciso Barnés, m.
José Antonio Barraques, m. 
Luis Barraq er, m.
Ramón Bartousmeus, m 
Antonio Bartousmeus,rn. 






Francisco Benavent, tn 
Javier Benavent, m.
Manuel Bergada, m.
Eduardo Bertrán Rubio, rn. 
Juan Bertrán, tn.
José María Brinda, rn.
Bigas, m.





José María B )fill, m.
Juan Bofill, m.
Simón Bofiili, m 
Edualdo Boix, m.
Francisco Boles, m.
Joaquín Bonet y Amigó, m. 
José Boniquet, m.
José Botey, Jiménez, m. 
Ricardo Botey, m.
Melchor Bruguera, m.
Simón Bruguera Marti, m.
A Buenos, m.
R Bufil!, m.
José Bulto, m 
Juan Bulto, m.
Juan Caballé, m.
José Cabot Rovira, m.
M Cabis, m.j
José Cailá, m.
Isidro Calvet, y Nava, m.
D. Enrique Ca macho, m.





I Ramón Camprubí, m.
I Francisco Canals, m. 
i Ignacio Carait, m.
I José Ca ral, m. 
a Francisco Garbo, m.
I Francisco Garbo y Palou, m,
I Salvador Carbonell, m.
Salvador Cardenal, m.
M Cardona, m.
Serafín Carrer y Mongas, m. 
Hermenegildo Carrera, m 
Antonio Carreras, m.
Luis Carreras Arago, m. 
Valentín Carrulla.m.
Baudilio Casado valí, m.
José Casa fon t, tn.
A Casellas, m.
Luis Castellarnau, m.
Federico Castells, y Ballespí, m. 
Adolfo Castro y Pulido, m. 
Joaquín Cebeira y Rey, m. 
Pedro Cercos Palau, m.





Teodoro Coderch y Buxo, m. 
Arturo Colomer, m,
Antonio Colón, m.
Juan Colón Bofill, m.
José Col! y Morros, m.
José Coll y Bofill, m.
Laureano Coll, m 
I Ramón Coll y Pujol, m.
Antonio Coma, m.
I Juan Coma, m.
i José Comas y Alba, m.
BARCELONA.
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D. Luis Comenge, rn.
Raimundo Comet, m. 
Baldomero Comulada, m. 
Antonio Corbella, m.












José Chacart, m 
Nicolás Chevalier y Giró, m 
Manuel Chía, m 
Adolfo Damians, m.
Eulogio Danis, m.








Francisco Domenech, m. 
Francisco Duran, m.
José Duran, m.
Joaquín Duran y Ventosa, m. 






Quirico Espadaler, m. 





D. José Esquirol, m.
Enrique Estapez, m.
José Este ve y Costa, m.
Juan Estiri!, rn.
Jerónimo Estrany, m. 
Francisco Fábregas, m.
José Fábregas, m.
Luis Fábregas, m 
Pedro Fábregas, m.
Manuel Falcó, m 
Ramón Farando, m.
Miguel A. Fargas, m.
N Fargas, m.




J. Fernandez Ballesteros, m. 
José Fernandez, m.
Jaime Ferrán y Clua, m 
José Ferrán, m.
Juan Ferrán, m.





José Fió B u, m,
Francisco Flotáis Obiols, m. 
Jaime Font, m.
Manuel Font y Torné, m. 
g José Foí ns, m.





José Galí y Pastor, m. 






D. Amonio Gateüs, m.
Alberto Gclabert. m.
Enrique Geiabert y Caballería, m 
Victorino Geiabert, m.
Juan Gelpi y Jotre, m.
Joaquín Genisans y Martorelí, m i 
José Gibert, m 
Juan Giné y Partagás, m. 
Rosendo Giol y Figuerola, m. I 














Pablo Griñan Carbonell, m, 
Jorge Gudel y Laplana, m.
Jaime Guerra, m.
Camilo Guinart, m.
Ramón Guitart y Más, m,
Juan Heredia Mauricio, m.
J Hernández Soriano, m
Nicolás Homs y Pacuets, m. 
Joaquín Homs Parellada, m.




José jacas Maten, m.
Eugenio taques, m.
Manuel jimeno, m.





D. Enrique Laplana, m.
Francisco Lauret, m.
Manuel Liciaga, m.
Guillermo Lopez Ventura, m. 
juan Lia bailo!, m.
C P Llansó, m.
Francisco Llibre, m.
Dionisio Llopart, m.




Ricardo M tchuado, m. 
Francisco Malet, m,
Eduardo Mallafré, m, 
josé Malla!, m.
Pedro Manaut, m. 
jóse Mandri, m.







Andrés Martin, m. 
Constantino Martínez, m. 
Cristóbal Martínez, m.
José Mascaró y Capella, m, 
Miguel Maseras, m.
José Masip, m.
Amaro Masó Brú, m,
M. Masó Morera, m.
José Antonio Masso y Lloren» 
José Maimó, m 
Manuel Menacho. mi.
José Meseguer, m 
Joaquín Mestre y Morer, m. 
José Mestrcs, m.
J Mirabeut, m.












Antonio Morales Perez, m. 







Francisco Nebot Canti, m. 





Ensebio Nunell y Pamela, m 
Jaime Oliver Babuey, m. 
Pascual Oliver y Ginard, m, 
Cándido Oüer, m.
Modesto Ortiz y Tejada, m. 
José Orts, m.
José Pagés, m.
Eugenio Palauy Colomer, m. 




Eduardo Parés y Moret, m. 
José Parés, m.
Inocente Paulí, m.
Jacinto Peina, na 
Ramón Pellicier, m.
Domingo Perdomo y Gil, na. 
Nicolás Petit, m.
Augusto Pi y Gibert, m.
Jaime Pi y Suñer, m.
Francisco Picó, na.
Juan Pijoau y Serres, m. 
Pedro Pinart, m.
I
D. Marcial Piquer. m«
José Planas, m.
R. Planas /Pastor, m.
M. Planchadell, m.
Alejandro Planellas, m. 
Francisco Platero, m.
Francisco Pons, na.
Francisco Pons Freixa, na. 
Antonio Porta, na.
Wenceslao Porta, na.




Cayetano Puig y Falcó, na. 
Hermenegildo Puig y ..'ais, m. 
Jaime Puig, m.
I José Puig Garbo, m.
I José Puig y Mas, m.
Lorenzo Puig, na.
Ramón Pujadas Serratosa, na. 
Isidoro Pujador y Faura, m. 
Rafael Puñón, m.




José Rafael y Suarez, na. 
Santiago Ramón Caja!, na. 
Alejandro Ramos, m.
José Raventos, m.
Sebastian Recasens, m. 
Gumersindo Reynes, m. 
Manuel Rivas, m.
P. Ribera Mallofré, na.
Riera Vülaret, m.
Guillermo Riera y Bravo, m. 









D, José Roca Heras, m.
Salvador Roca, m.
M. Roed, m.
José Rodes Pont, m.
Rafael Rodríguez Méndez, m.
Roig y Rovira, m. 
Emereciano Roig Bofill, m.
Juan Roig y Portel, m.
Luis G. de Romero, m. 
Benjamín Romo, m 
Carlos Ronquillo, m.
Francisco Roquer, m.
José Roquer Casadesús, m.
Juan Roquer, m.
Julio Rosal, m.
Ramón R -selló, m.
Benito Roura Barrios, m. 






Ricardo Saez, m 
Manuel Sayala Estatella, m. 
Manuel Salinas, m.




Ernesto Sánchez Comendador m.! 
Manuel Sancho, m.
Juan Sanllechy,
Pedro S malo, m.







Juan Serra y Bíasi, m.
Marcelino Serra y Punti m 
Manuel Serrat, m. ’









José María Soldevila, m. 
Joaquín Soler y Plá, m. 
José Soler, m 
Juan Soler y Buscada, m. 
Juan Soler y Roig, m. 
Miguel Soler y Maymó, m. 
Rodolfo Soler y Guitart, m. 
Victor Soler y Glay, m, 
Migue! Soisona, m 
Juan Sordé, m.
Pablo Subirá, m.
Luis Suñé y Molist, m. 
Ramón Suñer y Torné, m. 
Rafael Tallada, m.
Juan Tanganellí, m.










José Trilla, m 




Juan Ub,ch y Masana, m. 
Juan Uiecia, m.
José Valenciano, m.




D. Ramón Valls, m.
Pedro Verdós Maurí, m. 
José Viaplana, m.
Francisco Vidal Roselló, m. 
Francisco Vidal Solares, mu 
Bartolomé Vila, m. 
Guillermo Vila, m.
José Guarro Vila, m. 
Ramón Vila, m.
José Viladecans, m. 
Mariano Vilar, m.
José Vilarrasa, m.
Francisco Javier Vilató, ni. 
Juan Vilató, m.




José Viñeta Bellaserra, m, 
Juan Viura y Carreras, m. 
Manuel Vives, m 
Eduardo Salabarder, m. 
Francisco Xecarvins, m. 
Vicente Xuclá,m.





Ramón Aramburu, f. 
Joaquín Arimany, f. 
Francisco de Asis Aróla, f. 









Federico Benessat, f. 
Antonio Bertrán, f.
José Bassa, f.
BD. Francisco Blanque, f 
Ensebio Bofill, f.




 Bartolomé Botta, f.
José Canudas y Salada, f. 
Pablo Capella, f.
Antonio Cdarbó, f.
José Casasa, f 
Carlos Cassallachss, f.








Víctor Duran, f 
I José Escaro Soler, f.
Jaime Escriva, f.
Escuder, f.
i Andrés Espinosa, f.









* Manuel Garriga y Alemany, f.





Manuel Gómez del Castillo, f.
Gorgot, f. 
Antonio Grás, f.
Victor María Gran Alá, f. 
Felipe Guasch, f.
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Francisco Malagrida, f. 
Mariano Mallot, f.
Ramón Marqués y Matas, f. 
José Martí, f.
M. Marti Porta, f.
Enrique Martínez, f.
Gregorio Mascaré, f.





















Pedro Antonio Pizá y Serra, 


































José María Valles, f.
Vidal y Quer, f.
Enrique Vi aseca, í.
Vinader Garrigó, 
Sebastian Vintró y Casallachs, 








Francisco Bigas Grau, m.
José Camellas, m.




Gaspar Costa Rufí, m. 
Francisco Dech Marsol, m. 




Joaquín Massó Morera, m. 
Pedro Montayut Bosch, m. 
Casimiro Oromi Dalmau, m,
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5 Horta.
6 San Adrián de Besos.
7 San Andrés del Palomar.
8 Sans.
¡D, Marcial Piquer, m.
José Ribot Brugada, m. 
Ignacio Rodríguez Canadell, 
José Roviralta, m.
Ramón Sallent Bonet, m. 
Francisco Sansó Heras, m. 
Juan Sola, m.
Rodolfo Soler Gironell, m. 
Baldomero Bonet y Bonet, f. 
Manuel Bonet y Bonet, f 
Narciso Cambrerol, f.
José Casellas Serra, f.
Carlos Duran Centona, f, 
Andrés Fábregas, f. 
Francisco Gelpt, f.




Augusto Maya us César,f. 
Buenaventura Miret, f. 
Francisco Perpiñá García, f. 
Vallés. f.
Francisco Riu Rubinat, f. 
Ramón Roure Alba, f. 
Francisco Tamarit, f. 










Juan Roig Puig, m.
Marcial Badía, f.
Alejandro Bortomeu, f. 
Jaime Espinal, f.
Narciso Rovira, f.
Antonio Vidal, f. 
Bartolomé Casanovas, m, 
José Clotel, m.





9 Santa Coloma de Gramanet. 
10 Sarria.
I





■ Gil Saltor, m.
José Saltor, m.
Jaime Valí, f.
Narciso Vergés Capdevila, f. 





















Nombres de los facultativos.
D, Pedro Mir, m.
Luis Blanxart, m. 
Carlos Casals, m. 
Antonio Casals, m. 
Pablo Flerejachs, m. 
Antonio Pellicier, m. 
Francisco Porta, rn. 
José Cardona, f. 
Clemente Folrejach, f. 
Francisco Porta, f. 
Jaime Costa, m.
Isidro Suñet, m.
José Artígalas, m. 
Marcelino Rabasa, m1 
Cristóbal Reitg, m. 




11 Castell de Areny.
12 Castellar de N. Huch,











23 Pobla de Lillet (La)






30 San Jaime de Frontania.
31 San Julián de Serdañola.
32 San Martin del Bas






D. Juan Cantallops, m. 
José Trasserra, m.
Lorenzo Codormi, m.





José Calderer, m. 




Desiderio Carbonell, m. 
Roque Rovira, m. 
Raimundo Gali Soler, m. 
Juan Risech, f.
Pedro Mir, m.


















14 Llisa de Munt.
15 Llisa de Valí
16 Martorellas..
Nombres de los facultativos.











Carlos Boixeda, f 
Vicente Puig, f.
Narciso Carreras, m.
Rodrigo Guerrero, m. 
Esteban Morera, f.
Antonio Fors, m.





Francisco Fontdevila, m. 
Francisco de A. Pedrals, m. 
Ricardo Pedrals, m. 
Buenaventura Viladecaus, mr 




Joaquin María Llover, f.
Salvador Remadas, m.
Francisco Bonamusa. m. 
Gumersindo Reinés, m.
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17 Moliet. D. Pablo Arbós, m. 
Luis Darán, m. 







23 Paréis del Valles.
24 Roca (La)
(Villanova de la Roca) B
25 S. Ant.°deVilanova de Vilamejorl
26 San Justo de Campcentellas.
27 San Feliú de Codinas.
Pedro Tort, m.
Andrés Verdager, m. 
José Font, f.
Carlos Corso, m. 
Francisco Purcalla, m, 
Lorenzo Draper, m. 
Vicente Puig, f.
Tornas Borre!, tn, 
Miguel Permanyer, m. 
Modesto Busquéis, f. 
Antonio Tamarit, f.
28 San Pedro de Vilamajor.
29 San Quirico de Safa ja.






















, Ramón Vendrell, m.
I Ramón Susanna, f.
E Antonio Duran, m.
I Juan Soler, m.
I José Morera, f.
I José Miguel Abercet, m.











22 Pobla de Claramunt (La)




27 San Martin de Sasgayolas.
28 Santa Margarita de Montbuy.
29 Santa Maria de Miralles.




34 Vilanova dei Cami.
D. Heriberto Pons, m. 
José Colominas, m. 
Tomás Grau, m. 
Miguel Jordana, m. 
Pío Morera, m. 
Gabriel Terreu, m. 
Manuel Soler, m. 
José Bausils, t. 
Jaime Morera, f. 
Francisco Rosés, f.
Emilio Cladere, m. 
Juan Faneca, m. 
Onofre Goma, f. 
Manuel Jover, m. 
Juan Mir, f.
Mariano Caries, m. 
Pablo Vidal, m. 
Manuel Mont. f. 
Eduardo Conde, m.
Pedro Serrat, m. 
Isidro Codina, f.
José Maria Martin Sua re/., m
Gabriel Pujadas, m.
MANRESA.
Ayuntamientos. Nombres de los facultativos.
i Aguilar de Segarra.








7 Castelfullit del Boix.
8 Castelladral
9 Castellgali.









¡D. Juan G. Drudis, m. 
José Fornesa, m. 
Antonio Fans, m. 
Tomás Sala, f.
Luis Duran, m.
Magín Marcer, m. 
Joaquín Plá, m. 
Joaquín Balach, f* 




Francisco Costa, m. 
Eudaldo Duran, m.
Miguel Firmat, m.





José Antonio Soler, m. 
Manuel Soler, m.
Francisco Suaña, m. 
Francisco Bassols, f. 
Federico Duran, f. (Viuda) 
Tomás Es te ve, f. (Viuda) 
A Ferrer, f.
Francisco Miralles, f. 



















26 San Felio Saserra.
27 San Fructuoso de Bages.
28 San Martin de Torruella.
29 San Mateo de Bages.
30 Santa Cecilia de Montserrat.
31 Santa María de Olo
32 San Vicente de Castellct.
33 Suria.
34 Talamanca.
D. José Ignacio Ursul, f.
José Palau, m 
Joaquin Torruella, m. 
Ginés Antonio Jordana, f. 
Pablo Jimeno, m. 




Francisco Vives, rn. 
Francisco Serra, m. 
Manuel Tulibia, m. 
Antonio Pascual, f. 
Vicente Ramón, f. 
Fernando Viñas, f.





Jaime Bosch, m. 
Ramón Trías, m. 
Francisco Torras, f. 
Domingo Quinquer, m. 













José Vintero Planas, m. 
Juan Valdé, f.
Francisco Marón, m. 
Federico Gualba, f. 
Federico Figgarola, m. 





10 Premia de Mar.
11 San Andrés de Llevaneras.
12 San Ginés de Vüasar.
13 San Juan de Vilasar.
14 San Pedro de Premia.
15 San Vicente de Llevaneras.
16 Teya.
|D Miguel Cruixent, f. 
i José Antonio Estaper, f.





Ignacio Martínez, m. 
Esteban Rosés, m.
Antonio Franquesa y Sivilla 
Manrique Alban. m.
José Barba, m.
Nicolás Bell-lloch, m. 
Manuel Guañabens, m. 
Francisco Guiñan, m. 






Antonio Borda, f. 
i Melchor Camin, f 









Luis Paradaltas, m. 
i Rafael Sellas, m.
I Francisco Carups, m.
Jaime Casanovas, m.






Francisco Colom, f. 
Cipriano Fábregas, f.
I




17 Tiana. ID. Juan Casademunt, m.
I Jaime Duran, m.










8 San Cugat del Valles.
9 San Quirico de Tarrasa. 
io Santa Perpetua de Maguda.
Nombre de los facultativos.
¡D José Salines, m. 
José Portabella, m. 
Pedro Vergés, m. 
Manuel Camou, f. 
Salvador Maimir, f. 
José Buxó, m. 
Manuel Valles, f.
Jaime Lacoraa, m. 
Baldomero Sales, f. 
Joaquín Alibes, m.
Luis Carreras, m. 
Francisco Comamala, m, 
Antonio Duran, m,
José Mir, m.
Narciso Mundet, m. 
Buenaventura Puig, m. 
Joaquín Puig, rrr 
Pedro Puig Sarda, m. 
Pedro Raitura, m. 
Vicente Sampere, m.
















11 Sardanyola. |D. Benito Burés, f.
12 Sentmanat. 1 Carlos Torrens, m.
I Luis Carreras, f
SAN FELIÚ DE LLOBREGAT.














14 Molins de Rey.
15 Bailesa.
16 Papiol.
L7 Prat de Llobregat.
D. Jaime Baltasar, m. 
Daniel Dulcamara, m.
Alejandro Cuila, m. 
Juan Casals, m.
Ignacio Rivera, m. 
Constantino Soriano, f. 
Jaime Baltasar, m. 
Isidro Pallisent, m 
Baudilio VaJls, m.
José Turró, f 
Pedro Valls, f.
Maturo Cardona, m. 
Miguel Castillo, m. 
Gumersindo Reynés, f. 
José Rovira, m.
José Cáncer, f 
Francisco Doria, m. 
Rafael Gales, rn.
Pedro Munner, f.
Ginés Marti, m. 
Baldomcro Pozo, m. 




Vicente Montaner, m. 
Emilio Rivero, m.
José Bujons, f.
Luis Santacana, f 
José Simón, m.





i8 San Andrés de la Barca.
IQ San Baudilio de Llobregat.
20 San Clemente de Llobregat.
21 San Esteban de Sasroviras.
22 San Feliú de Llobregat.
23 San Juan Despi.
24 San Justo Desvern.
25 San Lorenzo de Hortons.
26 San Vicente de Horts.
27 Santa Coloma de Cervello










4 Olesa de Montserrat.
5 Rellinas.
6 Rubí.
D. Antonio Soler, m. 
Ramón Rogé. f. 
Baudilio Guilera, f. 
Luciano Navarro, m. 
Arturo Galcerán, m. 
Celesuino Armenter, m. 









Florentino García, f. 
Francisco Abad, m. 
/osé Cudina, f.





Joaquín Vergés, m 
Esteban Guinart, m.
\ ASA.
Hombre de los facultativos,






Nemesio Brustenga, m. 
Antonio Prats, m.
—95
y San Lorenzo Savall,
8 San Pedro de Tarrasa. 
q Tarrasa.
D. Gabriel Gerer, f. 
Pablo Morros, f.
José Claveras, m. 
Manuel Golet, m.
José Benet, m.
Juan Boch, m. 
Salvador Calsina, m. 
Fulgencio Moner, m. 
Joaquín Morera, nía. 
Antonio Pou, m. 
Jaime Sallent, m. 
Pablo Samaranch, m 
José tilles, m.
José Venta!ló, m. 
Ramón Coii, f 
Miguel Homs, f. 
Miguel Mach, f. 
Angel Sollent, f. 
Leandro Viladot, f. 







| Nombres de los facultativos.
1 Balenya. D.
2 Bola (La) -
3 Brull
4 Castellar.




7 Folgarolas, José Vilar, m.
§ Gurb. Miguel Guardia, m.
9 Malla.






11 Masías de Roda.
12 Masías de S. Hipólito de Voltrega








21 San Agustín de Llusanés.
22 San Bartolomé cel Grau.
23 San Boy de Llusanés.
24 San Hipólito de Voltrega.
2Ó San Juan de Fábregas.
26 San Martin de Centellas
27 San Martin de Riadeperas.
28 San Martin de Sescorts.
29 San Pedrcf de Torrelló.
30 San Quirico de Besora.
31 San Saturnino de Osormot.
32 Santa Cecilia de Voltrega.
33 Santa Eugenia de Berga.
34 Santa Eulalia de Riuprimer.
35 Santa María de Besora.
36 Santa María de Coreo.




41 Ta be molas.
42 Taradell.
D. Enrique Moré, tn. 
Francisco Suarez, m.
José Camináis, m. 
Francisco Miravet, m. 
Santiago Eluda, f.




Ramón Ordeig, m 
Narciso Ciuró, f. 
Gustavo Marti de Rever
Ignacio Viera, m. 
Luis Bellpuig, m. 
Pedro Serrat, m.






José Francisco Serra, f. 
Teodoro Serra, f.
Celso Surroca, m. 
Jerónimo Vilar, m.





48 Vilanova de San.
49 Viiatorta.
p. Ignacio Verges, f. 
Agustín Baranera, m 




José Salarich, m. 
Ramón Serradora, m. 
Andrés Terricabras, m. 
I Mariano Deucas, f.
José Genis f.
Martin Genis, f. 















10 Plá dei Panadés.
ii Pontons. 
i# Puigdalba.
13 San Cugat de Sasgarrígas,
14 San Martin Sarroca.
i5 San Pedro de Riudevitlles.
Nombre de los facultativos.
p, Francisco Mi rosa, m.
José Antonio Cusco, m.




José Antonio Baget, f. 
Juan Torrens, m.
Cristóbal Santacana, m. 




16 San Quintín de Mediona.
17 San Saturnino de Noya.
18 Santa Fé.
19 Santa Margarita del Panadés.
20 Subirats.
31 Terrasola.
22 Torrellas de Foix.
23 Vilovi.
24 Villafranca del Panadés.
I). Manuel Sangra, f. 
Antonio Roldan, m. 
Francisco Valles, f. 
Antonio Escayola, m. 
Pedro Sagué, m.
Juan Ferrer, f.
Antonio Via de r, f.
Mariano Samarauch, m. 
José María Pons, f. 
Francisco Massana, m. 
Salvador Mata, f.
Domingo Vendrell, na, 
Garios Ravenios, f. 
Antolin Santacana, m. 




Cristóbal Santacana, m. 
Pedro Secases, m. 
Francisco Maestre, f.
José Guaseó, f.
DaJ macio Nogués, f.
VILLANUEVA Y GELTRÜ




4 Olesa de Bonesvall.
5 Olivella.
6 San Pedro de Rivas.
7 Sitjes.
ID. Manuel íbañez, m.
Ramón Puig, m„
Emilio Segarra, m.
José Bertrán, f. 
Cayetano Benapres, m. 
Santiago Font, m. 
Rafael Elopis, m.
Juan Batlle, f.
8 Villanueva y Geltrú.






Francisco Javier Rafols, m. 
Ignacio Valenti, m.
Juan Bautista Valenti, m.
I
 Federico Cusí, f.
Demetrio Galcerán, f. 
Martin Miret f.









i Arcnys de Mar. 21 35,102 25 17
r Barcelona. 10 361,107 583 177
5 Berga. 38 32,265 27 10
4 Granollers, 31 37,833 30 19
5 Igualada. 34 42,660 24 10
6 Manresa. 34 54,928 42 26
7 Mataré. 17 43,160 32 22
8 Sabadell. 12 33,664 22 15
gS.Feliú de Llobregat 32 45,938 87 21
io Tarrasa. 12 27,825 18 11
ii Vich. 49 55,832 33 16
r* Villafca delPanadés 24 34,502 23 13
i3 Villanueva yGeltrú 8 23,195 13 9
Total. 322 828,011 909 j. 366










7 Mranda de Ebro
8 Roa





Ayuntamientos. Nombres de los facultativos.
i Aguilera (La) D. José de Miguel, rn.
Bartolomé Causin. f
2 Aranda de Duero. Bernabé Berzosa, m.
Lucio Brogeras, m.












4 Baños de Valdearados. Leonardo Martínez, m.
Juan Rojo, f.
5 Brazacorta.
6 Caleruega. Ensebio de la Cámara, m.
7 Campillo de Aranda. Maximiano Bravo, m.
102
8 Castrillo de la Vega.
9 Coruña del Conde.




14 Gumiel de Izan.
i5 Gumiel del Mercado.
16 Milagros.
17 Ontoria de Valdearados. 
í8 O juillas.
19 Pardilla.
20 Peñalva de Castro.
21 Peñaranda de Duero.
82 Quemada
23 Quintana del Pidió.
24 San Juan del Monte.
25 Santa Cruz de la Salceda.
26 Sotillo de la Rivera.
(Pinillos de Esgueva) 
*7 Torregalindo.




32 Villalba de Duero.
33 Villalvilla de Gumiel.
34 Villanueva de Gumiel.
D. Segundo Hernando, m. 
Manuel González, f. 
Francisco del Rio, m. 
Agustín Burses, m 
Santiago Agreda, m. 
Tomás Jauregui, m. 
Antonio Sanz, m.
Blas Martínez, f.
José Ormaechea, m 
I Enrique Ortega, f.
I José Andrés, m.
Bernardino Benito, f.
1 Toribio Arribas, m 
I Venancio Martin, m.
Vjctor Arribas, f.
Justo Revuelta, m. 
Saturnino Drogueras, í. 
Vicente Quintanilla, f. 
Rafael García, m- 
I Manuel Francisco Antón í 
Simón Motero, f.
Juan Rivera, m.
Bonifacio García, m. 
Pascual Jimeno, f.
Tomás García, m. 
Ildefonso Ruiz Zorrilla, f. 
Robustiano Saiz, m 
Amadeo García, m. 
Cándido Arroyo, m. 
Ensebio Esgueva, m. 
Julián Vergara, m.
Miilan Arroyo, f.
Miguel Calzada Gil, m.
Juan Berrojo, m 




José de Miguel García, m.
35 Zazuar, ID. Isaac de la Vega, m. Moisés Rodríguez, t.
BELGRADO






6 Castii de Garrías.
7 Castii Delgado.
h Cerezo de Rio Tirón.
9 Cerraron de Juarros.
10 Cueva-Cardiel.
11 Espinosa del Camino.
12 Eterna.
13 Fresneda de la Sierra.
14 Fresueña.
15 Fresno de Riotirón. 
ib Garganchón.
17 Ibnllos.
18 O con de Villafranca.
19 Pineda de la Sierra.
20 Pradoiuengo.
21 Puras de Villafranca.
22 Quintanaloranco.
23 Rábanos.
24 Redecilla del Camino.
25 Redecilla del Campo.
26 San Clemente del Valle.
27 Santa Cruz del Valle.
28 Tosamos.
29 Valmala.
So Vitoria de Rio ja.
3i Villaescusa la Solana.
Gerardo Zaparray, m.
Atanasio Saez, m.
Casimiro Agustín, t. 
Sebastian Pedro Blanco, m. 
Juan Ugarra, f.
Domingo Diez Bastida, m.
Santiago Mallaina. f
Vicente Manzanares, f. 
Ricardo Riaño, f.
Crisógono Saez, m. 
Marcelino Calle, f.
Manuel Ruiz, m.
Manuel Fraile, m. 
Francisco Gamero, m. 









36 Villanasur Rio de Oea.
Benito Mena, m. 
Julián Romero, f. 
Francisco Perez, m.
León García, m. 
Crisógono Saez, m.
BRIVIESCA
Ayuntamientos. Nombres de los facultativos.
1 Abajas.
2 Aguas-Cándidas.
3 Aguilar de Bureba.
4 Barcina de los Montes. D. Félix Martin, m.
5 Barrios de Bureba. (Los) Manuel Cameno, m.
6 Bañuelos de Bureba.
7 Bentretea
8 Berzosa de Bureba. 
q Briviesca. Ildefonso Diez y Santa Olalla, m.
Ricardo Ortega, m.
Antonio de la Torre, m
Lope Cormenzana, m.
Benito Hernaez, f.








13 Carcedo de Bureba.
14 Cascajares de Bur-eba.
15 Castil de Lences.
16 Castil de Peones. Pedro Urcelay, m.
17 Cillaperlata.
18 Cornudilla.












26 Monasterio de Rodilla.
27 Navas de Bureba.
2$ Oña.
29 Padrones de Bureba.
Zo Parte de Bureba (La)
31 Pino de Bureba-
32 Poza de la Sal.





38 Quin tan illa San García.
89 Reinoso.
40 Rojas.
41 Rublacedo de Abajo.
42 Rucandio.
43 Salas de Bureba.
44 Salinillas de Bureba.
45 Sania María del Invierno.
46 Santa Olalla de Bureba.
47 Salas de Bureba
48 Solduengo.
48 Terminen.
50 Villana de Bureba.
51 Vesga (La)
52 Vid de Bureba (La)
53 Vileña.
54 Zuñeda.
¡D. Pedro Unzalay, m.
Juan Sicilia, f.
Felix Martínez, m. 
Tomás Ruiz Capillas, f.
Sinforoso Pillacian, m. 
Luciano Lopez, m.
José Castillo del Moral, f. 
Ciríaco Martínez Perez, f. 
Lope Fernandez, m.
Emilio Alfeiran, m.
Eduardo Martínez, m. 
Fabian Gutiérrez, f.
Benito González, m.
Sinforoso ViVacian, m. 
Julián Álvarez, m.
Manuel Velez Salazar, m.
BÚRGOS
Ayuntamientos. Nombres de losfacultatim.
i Ages. D Elias Martínez, m.
Adolfo González, f.
2 Albillos.
3 Arcos. Gerónimo Perez Santos, ni.
4 Arlanzón.
Gabino Rodrigo González, f. 





7 Ausmes (Los) 
AAvellanosa del Páramo. 
9 Barrios de Colina.
(San Juan de Ortega) D. Cirilo Lopez, f.
Fidel Porres, m. 
Marcial Martínez, na.
10 Buniel ó Yillareal de Bunicl.
11 Burgos.
Victoriano Andrio, m.
Sixto Antón González, m. 
Ramiro Avila Pezuela, rn.
Pedro Carcedo Gómez, m. 
Máximo Diez de la Lastra, m. 
Juiian Fernanuez Izquierdo, na. 
Buenaventura GutierrezOrtega na 




Hilario Martin Sancho, m. 
Gerardo Martínez Salinas, m. 









Sebastian Sancho Ortiz, na. 
Julián Santa María Diaz, na. 
Antonio Santa Olalla Arhaiz, na. 
Hipólito Toves Santa Olalla, m. 
José Trapero Guzman, na.
Juan Manuel Trapero, m. 





Julián de las Heras, f.








17 Castriiio del Val. 
i5 Cayuela.
19 Celada del Camino, 
ao Celadas (Las)
2i Cdadilia Soto-Brin. 
ir Cubillo del Campo.
23 Cueva de Juarros.
24 Estépar.
25 Frandovinez
26 Fresno de Rodilla.
87 G alarde
iS Gamonal.




33 Ideas de Juarros.
34 Isar
35 Lodoso.
36 Mansilla de Burgos. 
Manncllar de Abajo.
28 Marmellar de Arriba.
39 Máznelo.
40 Medinilla.
41 Modubar de la Emparedada. 
4$ Molina de Ubierna (La)
48 Nuez de Abajo (La)
44 Ontomin.
45 Ontoria de la Cantera.
46 Orbaoeja-Riopico.
47 Ornillos del Camino.
48 Palacios de Benarer.
49 Palazueios de la Sierra.
50 Páramo.
51 Pedrosa del Rio Urbel.
62 Quintanadueñas.
-53 Quintanaortuño.
D. Diego Revuelta, f. 
Valeriano Sainz, f. 




Gregorio Monzón, m. 
José Pérez Terán, m. 
Aureliano Palomares, m.
Z acarías Ontiveros, m.
M ariano Olmos, m. 
Juan Manuel Garda, m.
Eduardo Villafría, m. 








59 Rabe de las Calzadas.
60 Rebolledas (Las)
61 Renuncio.







69 Saldaba de Burgos.
70 Salguero de Juarros.
71 San Adrián de Juarros.
72 San Mamés de Burgos.
San Pedro Samuel,
74 Santa Cruz de Juarros.






81 Susinos del Páramo.
82 Tardajos.





88 Viiviestre de Muro.
89 Vil!afría de Burgos.
90 VillagonzaloPedernales.
91 Villagutierrez.
92 Villaívilla junto á Burgos. 
g3 Villamiel de la Sierra.




D. Tomás Asenjo, m.
Tomás Caravantes, m.
Federico Miguel Perez, m. 
Carlos Arnaiz, m.
Máximo Berrán, m.











D. Lorenzo Sánchez, ni.98 Villasur de Herreros.









Ayuntamientos. I Nombres de los facultativos .
WB WñNSW? HPWg—BBWHBi ¿MtttnffiBB
1 Arenillas de Rio Pisuerga.
2 Balbases (Los)
3 Barrio de Muño.
4 Belbtmbre
í> Cañizar de los Ajos.
6 Castel anos de Castro.
7 Castrillo de Murcia.
8 Castrillo-Matajudíos.
9 Castrojeriz. j





15 Itero del Castillo.
16 Melgar de Fernamental.
17 Olmillos junto á Sasamón.
18 Padilla de Abajo.
19 Padilla de Arriba.
20 Palacios de Rio Pisuerga. 
2t Palazuelas de Muño.
22 Pampliega.




Pedro Raíz de la Peña, m.
Claudio Varona, m. 













Claudio Grijalbo, m. 
Demetrio Mateo Santos, m. 
Nicolás Ortega, m.
—i JO
a3 Pcdrosa del Páramo.









33 Villaquiran de la Puebla,









1 Avellanosa de Muño.
2 Bahabón de Esgucva.




7 Gilleruelo de Abajo.
8 Gilleruelo de Arriba.
9 Ciruelos de Gervera.
10 Cogollos.
11 Govarrubias.
12 Cuevas de San Clemente.
13 Fontioso.
14 Lerma.
D. Lorenzo Lopidana, f. 
Andrés Sicilia, f.
Santiago Guerra, m. 
Emilio Goya, m. 
Julián Cianeas, m. 
Cándido Heredia, f.




Quirico de los Mozos, m. 
Gregorio Martínez Yllera, m.
Julián Diez Fernandez, m. 
MA.
Nombres de los facultativos
D.
Lucas Bernal, m.
Santiago Aparicio, m, 
Emilio Martin, m.





Andrés Lopez Seoane, m. 
Eulogio Ruiz Casaviella, m.
—III —
15 Madrigal del Monte.





21 Olmillos de Muño.





27 Quintanilla del Agua.
28 Quintanilla de la Mata.






35 Santa María del Campo.
36 Santa María de Mercadillo. 












D. Victor Domínguez, f. 
Inocencio Revilla, f 
Tomás Santos Carazo, f. 
Benito González, m.






Pedro Carazo, f. 
Florentino Rodríguez, m. 
Domingo Arroyo, f. 
Miguel Viejo del Pueyo, f. 
Pedro Fernandez, m. 
Miguel Moraza, m.
Juan Ceballos, m 
Tomás Palomero, m. 
Mariano Páramo, m.
Ismael Santos, m. 
Francisco Serrano, m. 
Florencio Manso, f.
Claudio Hernández, m. 
Vicente de las Heras, m.
Narciso Castro, m.
Mario Maté y Renedo. 
Melchor Losua Valdivielso, f.
Dionisio Álvarez, m,
Ismael Escribano, m. 




50 Villamayor de los Montes. 
6i Villangomez.
51 Villaverde dei Monte.
63 Zael.






















14 Puebla de Arganzón.
15 Santa Gadea del Cid.
16 Santa María Rivarredonda.
17 Vallcercanes.
zS Villanueva del Conde.
Nombres de los facultativos.
D. Pastor Baanante, m.
Victoriano Martínez, m.
Manuel Salinas, m.
Aeapito Conde y Perez, f. 
Hilario Martínez Salinas, m.
/. Lopez, f.





José Raimundo de Juana, m. 
Matías Arbáizar, f.
Celestino Aparicio, m.










Ayuntamientos. Nombres de los facultativos.
i Adrada de Haza. ). Lorenzo Fernandez, m.
2 Anguix. Isidro Cuesta, m.
3 Berlangas de Roa.
4 Loada de Roa. Vicente Martin, m.
5 Cueva de Roa (La)










12 Hoyales de Roa. Gil González Mateo, m.
i3 Mambrilla de Castejón Rafael Diez Quintero, m.
14 Moradillo de Roa. Pedro Hernando, m.
Domingo Peñalva, m.
Pablo Francisco Antón, m.i5 Nava de Roa.




Francisco García Esteban, f.
Ordoñez, Viuda, f. 
Quintín Sánchez Perez, m. 
Sinforiano Martin Arroyo, f. 
Pablo González, f.18 Pcdrosa de Duero.
19 Quintana m anvirgo. Gregorio Fernandez, m.
*0 Roa. Narciso Val Pinto, m.
21 San Martin de Rubiales.
Ricardo González Molina, m. 
Pedro Abad Sánchez, f.
José Nieto, f.
Juan Antenio Beltrán, m.
2» Sequera de Haza (La)
Zumel, Viuda, f. 
Domingo Peñalva, m.
$3 Valcabado de Roa.
24 Valdczate. Matias de la Cámara, m
s5 Villaescusa de Roa. Meliton Rev, m.
26 Villatuelda. Miguel Calzada, m.
27 Viilovcla de Esgueva. Serapio Mena, m.
SALAS DE LOS INFANTES-
Ayuntamientos.
1 Acinas.
2 Avanzo de Miel.
3 Avanzo de Salce.
4 Bavbadillo de Hevvevos.
5 Bavbadillo del Mevcado.
6 Bavbadillo del Pez.
7 Cabezón de la Sievva.
8 Campolara.
g Canicosa de la Sievva.
10 Cavazo.
11 Cascajares de la Sierra.
12 Castrillo de la Reina.
13 Castrovido.
14 Coniveras.
15 Espinosa de Cervera.
16 Gallega (La)
17 Hinojar del Rey.
18 Hortiguda.
19 Hoyuelos de la Sierra, 
ro Huerta del Rey.
21 Jaramillo de la Fuente.
22 Jaramillo Quemado.
23 Jurisdición de Lara.
24 Mamolar.
i5 Monasterio de la Sierra.
26 Moncalvillo.
27 Monterrubio de la Sierra.
28 Neila.
29 Ontoria del Pinar.
30 Palacios de la Sierra.
31 Pinilla de los Barruecos.
32 Pinilla de los Moros.
33 Quintanalara.
34 Quintanar de la Sierra.
35 Quintanarraya.
Nombres de los facultativos.
D. Benito Izquierdo, m. 
Mariano Fernandez, m.
Ensebio Fernandez, m.
Juan González, m 
Antonio Asensio, f. 
Fermín Vicario, m 
Manuel Ruiz, f.





Desiderio de Juan, m. 
Antonio Castañeda, m. 
Federico Diez, m. 
Ensebio Fernandez, m. 
Juan González, m.
Esteban Mingo, m. 
Feliciano Cavazo, m.
N Izquierdo, m.
Severo la Calle, m 
Luciano Navarro, m. 
Miguel Camarero, f. 
Cipriano Andrés, m. 
Deogracias Sicilia, f. 
José Martín Tomé, m.
Jesús Etchevers, m. 
Adolfo Lavin, f.
Manuel García, (Viu da)f. 
Juan Griñó, m.
36 Quintaniila las Viñas.
(Mambrillas de Lara.)
37 Rabanera del Pinar.
38 Revüla (La)
3g Riocabado de la Sierra.
40 Salas de los Infantes.
41 San Millan de Lara.
42 Santo Domingo de Silos.
43 Tinieblas.
44 Torrelara.
45 Valle de Valdelaguna.
(Huerta de Abajo.) 
(Valíéjimeno.)
46 Vilviestre del Pinar.
47 Villaespasa.




Ayuntamientos. f Nombres de los facultativos.
|D. Luis Saiz, m.
Luciano Nahazo, m.
Domingo Labrador del Pozo, 
Juan Sanz, m.
Matías de las Heras, f. 
Federico Plaza, f.
Tomás Palomero, m. 
Fernando Peña y Capdet, f.
Andrés Mam olar, f. 
Euscbio Fernandez, m.
1 Alfoz de Brida.
(Barrio de Brida.)
2 Alfoz de Santa Gadca.
3 Bañuelos del Rudrón.
4 Cernegula.
5 Cubillo del Rojo.
6 Escalada,
7 Grediila de Sedaño.
8 Masa
9 Moradillo de Sedaño, 
to Nidaguila.
11 Orbaneja del Castillo.
12 Pesadas de Burgos.




17 Sargentea de la Lora
(Valdeajos de la Lora)
D. Demetrio Gómez, m.
Juan Huidobro, m.
José Posada, f,
Antonio Arnaiz, m. 
Eladio Gómez Diez, m. 
Vicente Gómez, m.
1$ Sedaño.
ig Tablada del Rudrón. 
2o*Terradillos de Sedaño. 
ít-Tubilla del Agua, 
rr Valdelateja.
*3 Valle de Hoz de Arreba.
*4 Valle de Valdcbczana.
(Soucillo)
25 Valle de Zamanzas.
(Gallejones)
D. Ramón Gallo, m. 
Gabriel Martínez, f.
Joaquín de Porras, m.
Mateo Mazón, m. 







3 Areni'las de Villadiego.
4 Balcarceres (Los)
5 Barrio de San Felices.
6 Barrios de Villadiego.
7 Blas concilios del Tozo.
8 Castrillo de Rio Pisuerga.
Q CocuUna.
io Cuevas de Amaya, 
ti Guadilla de Villamar.
12 Humada. 
i3"Montorio.
14 Nuez de Arriba ó de Urbel.
15 Olmos de la Picaza.
16 Rebolledo de la Torre.
17 Rezmondo.
1$ Salazar de Amaya.
19 Sandoval de la Reina, 
ro San Quirce de Rio Pisuerga.






27 Valle de Valdelucio.
(Quintanas de Valdelucio)
Nombres de los facultativos.





Zacarías de Diego, m.
Bernardino Perez, m.
Fernando Llórente, m.
(Pcdrosa de Arcellares.) D 
28 Villadiego.
29 Villahizan de Trevino.
30 Villalvilla.
31 Villamnrtin de Villadiego.
32 Villamayor de Treviño.
33 Villanueva de Odra.
84 Villanueva de Puerta.
35 Viilavedon.
36 Villegas.
37 Vi 11 usto.
38 Zarzosa de Rio Pisuerga.
José Tomé, Viuda, f. 
Nicolás de la Cuesta, m. 
Tomás Gutiérrez, m. 
Félix Lázaro, m 
Clemente de Juana, f. 
Eusebio Zarrioso, f. 
Timoteo Barbero, m.





1 Aforados de Moneo.
(Moneo)
2 Aldeas de Medina
3 Berberana-
4 Bocos.
5 Espinosa de los Monteros.
6 Junta de la Cerca.
7 Junta de Oteo.
(Oteo.)
(Quincoces de Yuso.)
8 Junta de Puentedey.
(Puentedey)
9 Junta de Rio de Losa.
10 Junta de San Martin de Losa.
11 Junta de Traslaloma.
(Castrobarto)
12 Junta de Villalba de Losa.
(Villalba de Losa)
13 Jurisdicción de San Zadornil.
14 Medina de Pomar.
Nombres de los facultativos .
D.
Juan Gómez, m.
Juan M. Ruiz Huidobro, m. 
Lázaro Astarloa, f.
Isidro Molinero, f. 
Felix Santa María, f. 





Luis Fermcntino, m. 
Tomás García, m.
15 Merindad de Castilla la Vieja.
(Tormc.)
16 Merindad de Cuesta-Urria.
(Nofucntes )
(Estramiana.)
17 Merindad de Montija.
(Villasante.)
(Hoz de Mena.) 
(Nava de Mena.) 
(Taranco.)
(Villanueva de Mena.) 
*5 Valle de Tobalina.
ID. Juan Gómez, m.
Pablo Gómez, m. 
Melquíades Pereda, m. 
Francisco del Rio, m. 
Federico González, f. 
Edesio de Sebastian, f.
Félix Martínez, m.
Nicolás Ortega, m,
Toribio Pereda, m. 
Lorenzo Ruiz Capillas, f. 
Pedro Corral Peña, m.
José de Rueda, m. 
Eduardo Capillas, f.
H Caballero, m.
Justo S. Baranda, m.





José Benito del Moral, m. 
Venancio Zamora, m. 
Pedro Fernandez, f. 





Manuel Ruigomez, m. 
Francisco Helguera, f. 
Eugenio Rueda, m. 
Florencio Vijlamor, m. 






18 Merindad de Sotoscueva.
(Quintan illa-Va ldevodres.) 
(Villabáscones de Sotocucva.)
19 Merindad de Valdeporres.
(Pedresa.)
(Ahedo de las Pueblas.) 
to Merindad de Valdivielso.
(Arroyo.)
(Población de Valdivielso ) 
(Puentearenas ) 
(Valdenoceda )
31 Partido de la Sierra en Tobalina
22 Trespaderne.
23 Valle de Manzanedo.
(San Miguel de Cornezuela.)




16 Villaescusa del Butrón.
*7 Villarcayo.




Francisco de P. Pereda, m. 
Avelino Alonso de Porres, m. 
Donato Vaílejo, m.
Isidro Menno, m.
I Epifanio Peña Sarabia, f
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i Aranda de Duero. 35 30.412 40 19
2 Belorado. 41 18,804 16 7
3 Briviesca. 54 26,437 22 11
4 Burgos. 106 87.034 61 17
5 Castrojeriz. 41 22,714 26 9
6 Berma. 53 30,096 35 11
7 Miranda de Ebro. 18 15,217 15 8
8 Roa. 27 16,769 33 10
9 Salas de loslnfantes 50 27.872 31 10
10 Sedaño. 25 13,924 10 3
ii Villadiego. 38 16.921 15 3
12 Villarcayo. 27 41,667 41 15
Total. 515 327,867 335 123














10 Navalmoral de la Mata
II Plasencia
12 Trujillo
13 Valencia de Alcántara
al .Untara.
Ayuntamientos. Nombres de los facultativos.





Francisco de P. Gundin, f 
¡ Desiderio Suarez, f.









Severo Perez Claros, m.
| Mateo Alvarado. f.
Luis Mendez y Rodríguez, f.




7 Villa del Rey.
& Zarza la Mayor.
D. Emilio Rivas y Sainz, m. 
Nicanor Castillo, m.
Tomás Gundin y Gundin, m. 
Luis Hurtado, m.
Vicente del Campo. f.




i Aldea del Cano. 
i Aliseda.
3 Arroyo del Puerco.
4 Casar de Cáceres.
5 Cáceres.
Nombres de los facultativos.







Juan Giménez, t 
Fernando Martínez, f.
Eugenio Andrada, m.
Victor Sociats Gómez, rrr 
Vicentp Cortés, í.
Mateo Sanabria. f.





Gonzalo González Borreguero,m 
Juan Crisóstomo Guillen, m. 
Ecequiel Hernández, m. 
Leopoldo Membrillero, m. 
Francisco Roderos, m.
Vicente Sagrea, m.




Adrián Carrasco Guerra, f. 
Baldomero Casan, f.
Joaquín Castel, f.
-Taciuto Giménez Hurtado,[f. 
Fermín Martin Gil, f.
Vicente Salas Rodríguez, f.
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6 Malpartida de Cáceres
7 Sierra de Fuentes.
8 Torreorgaz.
9 Torrequemada.




Antonio González Sandoval, f. 
Manuel Pedregal Bravo, f. 
Benito Borreguero, m.
Gabriel González, f.
Ramón de Uribarri, m. 
Victoriano Montero, m. 
Nicasio Becerra, f.
CORIA
Ajuntamientos. | Nombres de los facultativos.
i Cachorriila.
2 Ca Iza di la D. Juan Alonso, tn.
3 Casas de Don Gómez. Manuel Espinosa, m.
Teodosio Montero Palomero,"m4 Casillas.







6 Guijo de Coria. Rafael Barquero, m.
Luciano Moreno, m.
7 Guijo de Galistco. Froilan Lafont, m.
Gregorio Valiente, m.
Evaristo Sánchez Martin, f.
8 Holgueta. Manuel Guillen, m.
9 Huelaga.
| José María Palacios, m.
| Juan Duran, f.
io Moraleja.
11 Morcillo.
12 Pescueza. Domingo Antunez. m.
i3 Portaje. Pedro Gil, m.
I Constantino Crespo, m.
i4 Pozuelo. I Modesto Batuecas, m.
i5 Riolobos. Juan Martin, m.
i6 Torrejoncillo. 1 Constantino Colmenar, m.
i Leoncio Diaz Fuertes, ni.
i Genaro Ramos, m.
| Claudio de la Calle, f.
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17 Villa del Campo. D. Claudio de la Calle, m.
José María Gil de Roda, f.




Ayuntamientos. ¡ Nombres de los facultativos.
i Acebuche. D. Rosendo García, m.
2 Arco. Vrcente Muñoz, m.
3.Cañaveral. Juan Climaco Vegas, m.
Emilio Martin, f.
_
4 Casas de Millan.
José Piasencia, f.
Luis Alonso Mateo, m.
5 Garrovillas. Joaquín Flores Pozo, m.
Victor Iñigo Vivar, m.
Vicente Marcos Alba, m.
Tomás Rubio García, f.
6 Hinojal. Enrique Montero, m.
Ramón Rivas, m.
7 Monroy. Evaristo Camarero, m.




9 Pedroso. Constantino Crespo, m.
io Portezuelo. Luis Peciña, f.
ii Santiago del Campo. Antonio García, m.




Ayuntamientos. Nombres de los facultativos,
i Abadía. D. Juan Casas, m.
2 Aceituna.^
3 Ahigal. Agapito Monforte, m.
Juan Arrojo Santibañez, f.
4 Aldeanueva del Camino. Eduardo Pérez Lopez, m.
Pedro José Gutiérrez, f.




8 Caminomorisco ó Cambroncinos 
8 Casar de Palomero.
10 Casares.
















27 Santa Cruz de Panlagua.
28 Santibañez el Bajo.
29 Segura.







[D. José Vega, m.
Crispiniano Ferrer, f.
Agapito Arrojo, m. 
Victor Sánchez, m.
Cristino Sánchez, m. 
Máximo Sánchez, m. 





Luis Álvarez Taladrid, m. 
Cayetano Lopez, f 
Juan Lopez, f.
Leandro Sousa, m.
Juan Elias Botejera, m.
Marceliano Bayle, m. 
Leopoldo García Miranda, m. 
.Zaoater. m
Basilio Esteban Lorenzo, m. 
Santiago González, f.
Nombres de los facultativos
D. Francisco González, m. 
Manuel Sánchez, m. 










10 Robledillo de Gata.
11 San Martin de Trevejo.
12 Santibañez el Alto.
13 Torre de Don Miguel
14 Torrecilla de los Angeles.
15 Valverde del Fresno.
16 Villamiel.
17 Villasbuenas.
D. Telcsforo González, m.
Martin Magdalena, m. 
José A Redondo, f. 
Antonio Peresino, m. 
Dámaso Barroso, m. 
Fernando Fuentes, m. 
Rosendo Sierra, m 
Narciso del Corral, f. 
Bernabé Martin, f. 
Dionisio Sánchez, m. 
Primitivo Torres, m. 
Plácido González, f.
Fernando Chamorro, m. 
Matias Redondo, m. 




i Aldeanueva de la Vera.
2 Collado.
3 Cuacos,
4 Garganta la Olla.




9 Losar de la Vera.
Nombres de los facultativos.
D. Abundio Manrique, m.
Antonio Mateos Izquierdo, í. 
Manuel Sanz, m.
Marcelino Arjona, m.





Teodoro Aparicio Arjona, m. 






José Enciso Lozano, f 
José María Mateos, f.
Manuel Arroyo, m.
Serafín Gómez, f,
José María González, m. 
Fernando Acevedo, f.
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10 Madrigal de la Vera.
11 Pasaron.




16 Valverde de la Vera.
17 Viandar de la Vera.
18 Villanueva de la Vera.
D. Andrés Blanco, m. 
Teodoro González, m. 
Antonio Herrero, m. 
Tarcisio Lozano, f. 
Pedro Silos, f.
José Arroyo Martin, m. 








Ayuntamientos. 1 Nombres de los facultativos.
i Abertura. D. Hernán de la Puerta, m.
Carlos Rubiales, f
Miguel Rubiales, f.
2 Alcollarin. Ambrosio Manzanera, m.
3 Alía. Florencio Álvarez, m.
Gerardo Álvarez, m.
Enrique Fernandez Espina, f.
4 Berzocana. Benito Augusto Morales, m.
5 Cabañas. Francisco Rodrigo, m.
Benito Rodríguez, f.
6 Campo (El) Inocencio Cabanillas, m.
7 Cañamero. Matias Gonzalo, m.
8 Garciaz. Dionisio Pizarro y Coello, m. 
Ernesto Uruñuela, f.
9 Guadalupe. Angel Marina, m.
Roque Viñuelas, f.





Emilio Sánchez de la Peña, f.
ii Madrigalejo. Nicolás Lopez, m.
Anselmo Delgado, f.
Miguel Diez, f.
12 Robledollano. Francisco Moreno, m.
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i3 Zorita. ID. Antonio Guillen, m.
José Rosado, m.
Ildefonso Rubiales, m.
José de las Torres, m. 
Rodrigo Abril Cuadrado, f. 
Ciríaco Saavedra, f.
MONTANCHEZ.




4 Arroyomolinos de Montanchez.
5 Benquerencia.
6 Botija.
7 Casas de D. Antonio.
8 Montanchez.
9 Salvatierra de Santiago.




14 Zarza de Montanchez.
D. Constantino Canal, m.
Leopoldo Sánchez, m.
Manuel Diaz, f.
Adolfo Canal y Galan, m.











Cándido Galán, f 
Casimiro Madruga y Lavado, m 
Sandalio de la Revilla. m 
Francisco Caballero, f. 
i Antonio Solis, f.
I Francisco Toril, m.
Joaquín Trinidad Maestre, f. 








¡ José Grajera, f.
1*9—
NAVALMORAL DE LA MATA-
Ayuntamientos Nombres de los facultativos
1 Almaraz.
2 Belvis de Monroy.
3 Berrocalcjo.
4 Bohonal de Iboi.
5 Campillo de Deleitosa
6 Carrascalejo,
7 Casas del Puerto.
8 Casatejada.






15 Mesas de Ibor.
16 Millanes.
17 Navalmorrl de la Mata.
18 Navalvillar de Ibor.
19 Peraleda de la Mata




24 Talayera la Vieja.
23 Talayuela.
26 Toril.
D. Julián Martin, m. 
Abdón Luengo, f. 
Pedro Gil, m.
Manuel Gallego, m.
Arturo Delgado, m. 
Manuel Espinosa, m.
Feliciano Gómez, f.
Manuel Higueras, m. 
Enrique Muñoz, in. 
Pedro Arias, f.
Santiago García, m.
José Gallego González, f 
Nicolás Guíete, m. 
Laureano Calvo, m.
José Ara ujo, m.
Juan de la Monja, m. 
Antonio Arenas, m. 
Em’lio Arroyo, m.
Pablo Luengo, m.
Julián Martin, m. 
Francisco González, f. 
Isidoro Marcos, 1. 
Remigio Martin, f. 
Clemente Sánchez, f.
Antonio Bueno, m. 
Manuel García, f. 
Antonio Solis, f. 
Francisco Román, m. 
Pablo Murga, m.
Nicolás Remedio, m. 
Juan Raull, tn.
Zacarías Dávila, m 
Francisco Caballero, m. 





30 Valdelacasa. |D. Germán Delgado, m.
I Isidro Laso. m.
I José Antonio Arroyo, f. 
I Teodoro Sánchez, f.
31 Villar del Pedroso. | Jesús Mateos, m.
i Juan Luis Gómez. f.
® Ignacio Martínez, f.
PLASENGIA.
Ayuntamientos ! Nombres de los facultativos
i Aldehuela de Galisteo. p. Daniel Cáceres, m.
r Arroyomolinos de la Vera. Juan Martin Santos, m.
Pedro Silos Paredes, m.
3 Barrado. Celedonio Perez Capell, m.
4 Cabczabellosa.
5 Cabezuela. Marceiiano Castaño Sánchez, m. 
Tomás Manzano, f.
6 Cabrero. José Madruga, m.
7 Carcaboso.
8 Casas del Castañar.
9 Galisteo Eusebio Ameigeiras, m.
José Diez, f.
10 Gargüera. Eusebio Mirón, m.
ii Malpartida de Plasencia. Eladio Varona Muñoz, m. 
Agustín Fernandez, f.
Marcial Paredes, f.
i2 Mirabel. Manuel García, m.
i3 Montehermoso. Juan Alonso, m.
José Ameigeiras, m.
Lorenzo Garrido, f.
Antonio Rodríguez, Viuda, f.
I4 Navaconcejo. Eduardo Arroyo, m.
Pedro Garzón, m.
i5 Oliva. Pedro Gil Martin, m.
16 Piornal. Vicente Domínguez, m.
17 Plasencia. Ecequiel Delgado, tn.
Narciso Diaz, m-
Gregorio Diez, m.
Antonio A. Elvira, m.






2*3 Villar de Plasencia.





Mariano Perez Solis, m, 
Juan Antonio Rosado, f. 
Juan Izquierdo, f.
Teodoro Jiménez, f. 
Eduardo Monge, f.
Federico Saturnino, m. 




Teodoro Villanueva, m. 
Jacinto de la Calle, f.
Santos Abala del Rio, m. 
Francisco Marcos Sastre, m.
TRUJILLO.
Ayuntamientos. 1 Nombres de los facullativos.
1 Aldeacentenera.
2 Aldea del Obispo.
|D. Manuel Chaves, m.
3 Conquista. Bonifacio Cisneros, m.
4 Cumbre (La.) Vicente Mora, m.
Francisco Cáceres, f.
5 Deleitosa. José Lopez, m.
Juan Velvis, m.
6 Escorial. Sabino Álvarez, Gómez, m.
José Parejo, m.
Gonzalo Fernandez, f.
7 Herguijuela. José Núñez Crespo, m.
8 Ibahernando. José Tmpelitiere, m.
9 Jaraicejo. Santiago Arias, m.
Dionisio E. Carretero, m. 
Eduardo Parto, m- 
Ignacio Gudiel, f
10 Madroñera. Juan Flores Sánchez, m.
Eugenio González, m.
Juan Torres Sánchez, m.





13 Puerto de Santa Cruz.
14 Robledillo de Trujilio.
15 Rúan es.
16 Santa Ana.
17 Santa Cruz de la Sierra.
18 Santa Marta.
19 Torrecillas de la Tiesa.
20 Torrejón el Rubio
21 Trujilio.
22 Villamesías.
ID. José Chamorro, m.
Emilio Sánchez, m. 
Maximiniano Sánchez, m. 
Juan Eladio Valverde, f. 
Acadio Marceliano Nieto, m. 
Juan Valverde, f.
Antonio Vivas, m.
Mariano Cruz Calan, f. 
Rafael Babiano Iglesias, m.
Joaquín Trinidad, 1'.
Filiberto CalviHo, m.
Tomás Flores Diaz, m. 














Manuel Sánchez, f 
Sabino Álvarez Gómez, m.
VAUBNGIA DE ALCANTARA-
Ayuntamientos. Nombres de los facultativos.
1 Carbaja.
2 Cedillo. D. Alfonso Perez de la Mata, m.
3 Herrera de Alcántara.
4 Herreruela.
5 Membrio. Juan Araujo. m.
6 Salorino.
Juan Antonio Vaquero, m. 
Enrique Elviro, m.
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7 Santiago de Carbajo.
8 Valencia de Alcántara.




¡Antonio Giménez Vital, m.Eugenio Jeuve, m.
1 Pablo Perez Lopez, m.
Julio Geliccs, m. 
i Manuel Fernandez, m 
| Fernando Diez, m.
I Perfecto Belaundc y Daza, f.









i Alcántara. 8 18,244 i5 10
r Cáceres. 9 32,86a 27 10
3 Coria. 18 18,095 24 8
4 Garrovillas. 12 18,179 14 7
5 Hervás. 3o 27,796 21 6
6 Hoyos. 17 21,145 17 6
7 Jarandilla. 18 20,487 22 i3
8 Logrosan. i3 22,443 T9 i3
9 Montanchez, 14 19,942 l8 i3
ioNavalmoralde laMt* 3i 23,274 27 i5
ii Plasencia. 23 28,111 32 12
ir Trujillo. 22 37,63o 33 i5
i3 Valencia Alcántara. 8 15,578 11 4
Total. 223 3o3,8o6 280 141





2 Arcos de la Frontera.
3 Cádiz.
4 Chiclana de la Frontera.
5 Grazalema,
6 Jerez de la Frontera.
7 Medina-Sidonia.
8 Olvera.
9 Puerto de Santa Maria.
10 San Fernando.
11 Sanlúcar de Barrameda.
12 San Roque.
ALGECIRAS.
Ayuntamientos. Nombres de los facultativos.










Antonio de la Torre, f.
2 Ceuta. Gerardo Ferreiro, m.
Celestino García, m
Miguel M. Márquez, m.
Andrés Matres, m.
Jerónimo Peralta, m
José Miguel Rodríguez, m.
Juan Ruiz. m.
Miguel M. Márquez Huelva, f. 
Anionio Muro, f
1 Tarifa. Enrique Campoy, m.
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D. Juan García Gelis, m. 




ARGOS DE LA FRONTERA.
Ayuntamientos.
i Algar.
2 Arcos de la Frontera.
3 Lomos.
4 Espera.
5 Prado del Rey.
6 Villamartin.
I Nombres de los
■^v^rTfTmssTm W»WWWWWWW>W
|D. José Mendoza, m.
I Celestino Pol, m. 
i Juan Manuel de los Reyes, m.
® Ildefonso García, f.





Antonio Perez Arias, m. 




Juan Lopez de la Rosa, f. 
Antonio Sánchez, f.





Juan de la Cruz Rosa, f,
Juan Huertas, f 
Francisco Bernal. m.




Joaquín González de Quevedo m 
Antonio Bosques, mr 






|D José Moreno, f.
| Eugenio Poley, f.
CADIZ.
Ayuntamientos.Nombres de los facultativos. 
Cádiz. D. José Acuña, m.
Benito AJcina, m.
José Alcolea Tejera, m.
Manuel Amiguen, m.
José de Anduaga. m.
N. Anivas y Lopez de Lizaga, m 
Manuel Armelin, m.
Benito Gil Arroyo, m.
Manuel Benjumeda, m.
Manuel Bernal y Trejo,;m. 
Aurelio Calderón, m.
Juan Camela, m 
Gerónimo Caballos, m.
Tomás Castro, m.
Antonio Gozar y Morales, m. 
Miguel A. Dacarrete. m.
Enrique Diaz Rocaful!, m.
José María de Dios y Rivero, m 
Manuel Durio y Pasa, m.
Nicolás Fernandez, m.
Francisco García de Arboleya, m 
Manuel Garrido é Iquino, m. 
Carlos Gilb, m.
José Gómez García, m.
José Gómez Ocaña, m.
Enrique Gualiz, m.
Manuel Fernandez, m.
Juan Luis Hohy, m.
Joaquín Izorna y Soto. m. 
Alfredo Giménez de Cádiz, m. 
Ramón Julia, m.




Basilio Marcos Perez, m.
Juan Martin y Aguilar, m,
José Mató, vn
Francisco Melendez yHerrera, m
I
D. Antonio Mora y Rivero, m.
José Moreno Giménez, m. 
Enrique Moresco, m.
E. Moresco Lavado, m. 











José Rubio Arguelles, m.
José Sánchez, m
Cayetano delToro Quartillers, m
Santiago de la Torre, m.
Antonio de la Torre, m.
José Ramón de Torres, m. 
Manuel Traba y Matalobos, m. 
Manuel Trambelt y Giménez, m. 
Jesús Vallejo, m.
José María Vilches y Entrena, m 
Francisco Alvnrez Sánchez, f. 
Juan Antonio Álvarez Reinaldos f 
José Cala, f.
José Calatrigo, f 
Francisco Conill y Rodríguez, f. 
Vicente de la Corte y Álvarez, f. 
José García y Ramos, f 
Enrique Iquino y Caballero, f. 
Francisco Martínez y Viercio, f. 
Juan Martínez de la Peña, f 
Manuel Martínez, f.
Restituto Matute y Fernandez, f. 
Fausto Moyano y Rubio, f. 
Antonio Nodal y Curcelles, f. 
José Núñez, f.
Marcelino Pinto y Aguado, f, 
Emilio Rodríguez García, m. 
Emilio Rodríguez Peña, f.
| José Sánchez Cuenca, f,
■ Antonio Soto y Flores, f.
— "9—
CHICLANA DE LA FRONTERA
Ayuntamientos. Nombres de los facultativos.
i Conil. D. Pablo Banzano, m.
Agustín Velarde, m.
Rafael Ramírez Arias, f.




3 Vejer de la Frontera.







Juan José del Junco, m
José A. Romero, m.
Emilio Cañas, f.
| Francisco Lopez Varela, f.
(Barbate.) 1 Francisco Hontañón, m.
GRAZALEMA
Ayuntamientos. | Nombres de los facultativos.
i Benaociz. |D. Francisco Cabañas García, m.
Juan Lama Rodríguez, m. 
Federico Martínez, m.
Luis Pellico Giménez, m. 
Miguel Rincón Raíz. m. 
Sebastian Vázquez, m 
Mariano Ruiz Candil, f. 
Mariano Ruiz Durán, f. 
Ricardo Lopez, f.
Francisco Bohorquez, m. 
Salvador Bravo, m.
Manuel Romero, m.
Ramón de la Torre* m. 
Fermín Sánchez Medina, f. 
Rafael Sánchez, f.
Reguera, f.





5 Villaluenga del Rosario. ID. José Troya, m.
JEREZ DE DA FRONTERA
Ayuntamientos 1 Nombres de los facultativos.
i Jerez de la Frontera. D. Manuel Álvarez, m.
Pablo Avrial, ni,




Diego Caballero, m. 
Francisco Castillo, m.








Ambrosio R García, ra. 
Joaquin González, m. 






Francisco Montanos, m. 
Fernando Montenegro, m. 
Teodoro Orozco, m.
José Ortega, m.
Cayetano María Perez, m. 
José María Ponce, m.
José Poida, m.
Francisco Puga, m. 
Francisco Rodríguez, m. 
Salvador Rosa, m.
José María Ruiz Barroso, m. 





D. Tomás Cafranga, f. 
Faustino Fernandez, f. 
Manuel Fernandez, f.
Juan González, f 
Adolfo Luque, f 
Joaquín Martin Gómez, f. 
Julio Merino, f.
Cayetano Rivero, f. 
Antonio Rodríguez, f. 
Agapito Ruiz Acosta, f. 
Agapito Ruiz y Ruiz, t. 
Manuel La!vago, f. 
Enrique Serrano, f.
MEDINA-SIDOISIA.
Ayuntamientos. ¡ Nombres de los facultativos.
i Alcalá de los Gazules. p. Antonio Alba, ni.
Enrique Blazquez, m.








¡ Miguel Fuelles, f.
2 Medina-Sidonia. Francisco Candón,
Carlos írigoyen, m.
| Antonio Marín, m.
José Milian, m.
1 Francisco Vega y Mateos, f.
! Manuel BenitezRicardo, f. 
Francisco Benitez, f.
3 Paterna de Rivera. Antonio de la Vega, m.
Antonio de la Vega Carrasos, f.
OLVERA
__ Ayuntamientos ¡ Nombres de los facultativos.












i Puerto de Santa María.




Juan de Dios Fernandez, f‘
José Arenas Calderón, m. 
Francisco Carazony y Salas. m. 
Francisco Carrillo, m.
Jerónimo Facio, tn.
Francisco de Fuentes, m.
José de Troya, m.
Enrique Coiunga. f.





Juan de Cueto, f.




Nombres de los facultativos .
D. Joaquín Medinilla y Bela, m. 
Manuel Medinilla y Bela, m. 




Rafael de la Ri va, m.




Jesús Conto, m 
Juan J. Fernandez, m. 
Manuel Fuentes, m.
Antonio de Torres Sola, tn. 
Narciso Heredia, f 
Cristóbal Fernandez, f.









Juan Luis Sosbilla, m.
José Terol Arnedo, m.
Luis Gómez, f.
José María Rey, (herederos) f. 
Fernando de la Barrera, m.
José Be.jarano, m.
Manuel Cas ibo, m.
Ernesto Ruiz Madoz, m.
Juan Villanueva, m 
Juan Francisco Larrad, f.
| Federico Pazos. f.
I Juan Rodríguez, f.
SAN FE Vi NANDO
Ayuntamientos. I Nombres de los facultativos.
San Fernando (ó Isla de León.) D. Manuel Ambrós, m.





José de Erostarbe, m.
Manuel Gloria, m.
Rafael Gómez, m 




Adolfo Ruiz de Rebolledo, m. 













Ayuntamientos. | Nombres de los facultativos.




2 Sanlúcar de Barrameda. Victor Gómez Infante, m. 
Baldomero Romero, m.
Rafael Rodríguez, m
Nicomedes del Río, m.
Martin Pérez, m.
Antonio Jiménez, m.
Antonio J. Peña, m.





José Luis Colón, m.
José Lucas Moreno, f.
Antonio Armero, f.
José Barrero, f.
Juan Duran Vallejo, f.
3 Trebujena.
Sebastian Milla, f.
José Lombera Moreno, m.
Miguel Antonio Pacheco, f.
SAN BOQUE.
Ayuntamientos. Nombres de los facultativos.




3 Jimena de la Frontera. Manuel Domínguez, m.
Juan González, m.
Ildefonso Maesas, m. 




D José Navarro, m.
Antonio Duartes, f.
Carlos Martin, f.
Manuel Sánchez, f. 
Francisco Escobar, m. 
Manuel García, m.
Manuel Quiñones, m. 
Enrique Rovira, m. 
Santiago Sánchez, m. 
Agustín Acedo del Olmo, f. 
Juan Fariñas, f.
Rafael Zurita, ni.
Leopoldo Blanco, m. 
Enrique Calderón, m. 
Lorenzo Diaña, m.
Joaquín Luna, m.
Juan Zurita Torres, f.
José María Carrasco, f.






i Algeciras. 3 40.464 16 10
2 Arcos de laFrontera 6 35,121 26 12
3 Cádiz. 1 64.551 64 24
4 Chiclanade IaFron1 3 28,038 12 7
5 Grazalema. 5 19,422 12 5
6 Jerez de la Frontera 1 61,745 3S 15
7 Medina-Sidonia. 3 0 a OOJ 14 6
8 Olvera. 8 28.304 17 7
9 Puerto de Sta. María 3 36,316 24 11
10 San Fernando. 1 29,287 16 9
n SanlúcardeBarram6 3 29,014 16 8
12 San Roque. 5 30,895 17 8
Total. 42 428,950 273 122










6 Santa Cruz de la Palma
7 Santa Cruz de Tenerife
ARRECIFE.




4 Casidas del Angel.
5 Femcs.




6 Haría. Vicente Cabrera, m*
7 Oliva (La) Melchor Alíaro, m.
8 Pajara Salustiano Esteves, m.








Vicente Cabrera Perez, m.
GUÍA.
Ayuntamientos. Nombres de los facultativos.
i Agaete. D. Enrique Blanco, m.
2 Artenara. Juan Vega, m.
—14$—






D. Enrique Blanco y Sapera, m. 
Francisco Samsó, m.
Juan Jiménez, m.
Salvador Monagas, m. 
Nicasio Galván, f.
LA LAGUNA.
Ayuntamientos. Hombres de los facultativos





Eduardo Tacoronte, m. 





j Narciso Tarquis, f.
6 Tacoronte.
7 Tegueste.
Melchor A faro, m.
Rafael Clavijo, m.
8 Victoria. Antonio Garda y García, m.
LA O ROTA VA.










8 Guía de Tenerife. Abelardo Perez,¡m.
9 Icod. Antonio Beltrán, na.
Francisco Montes de Oca, m. 
Cipriano de Arribas, f.
—149-
io La Orota va.










Miguel Espinosa, m. 
Alejandro Godina, m. 
Tomás Zerolo, m.
Juan José Parra, f. 
Sirurio Fuentes, f. 
Juan G. Marte!, m. 
Jorge Perez, m»
Victor Perez, m. 
Manuel Préstamo, m. 
Agustín Estrada, f. 
Ramón Ruiz Gómez, f,










i Nombres de ios facultativos.
D. Joaquín Blanco, m. 
José de la Peña, m 
Miguel Grau, f. 
Sixto Sancho, f.
Casimiro Cabrera, m, 
José Champsaur, m. 
Gregorio Chi!, m. 
Antonio Jiménez, m. 
Federico León, m. 
Francisco Martin, m. 
Luis Miliares, m. 
Carlos Navarro, m, 
Domingo Navarro, m. 
Andrés Navarro, m. 
Cristóbal Quevedo, tn. 
Vicente Ruano, m. 
Pedro Suarez, m. 
Fernando Bojart, f.
i5o —
6 9an Bartolomé de Tirajana.
7 Santa Brígida.







ID Ramón Chesa y Sancho, f.Fernando Flores de la Iglesia, f.
I Isidro Ezquerra, m.
Federico de León, m.
José Beajumea, m.
Antonio Caldertn, m.
Antonio Serra y Garbo, m. 
Agustín Olózaga, í.
Juan de León, m.
SANTA CRUZ DE LAS PALMAS*












11 San Andrés y Sauces.
12 Santa Cruz de la Palma.
José Ana Perez, m.
Francisco Abrcu, tn 
Manuel Abreu, m. 
Eustaquio García, m. 








SANTA CRUZ DE TENERIFE.











9 San Sebastia», 












Joaquin Es tarriol, m 
Juan Febles, m.
José Fernandez, m.
I Miguel Ferrer, m.
Lorenzo García, m.
Lorenzo García Cifalo, m. 
Víctor González, m.







José Suarez Guerra, f.
Eduardo Rodrigues, f.
Emilio Serra, f.
José Gost y Marti, m.11 Valverde,
12 Yallehermoso.
—i5r








i Arrecife. 16 29,360 6 2
2 Guía. 8 23,707 6 i
3 La Laguna. 8 26,565 9 2
4 La Orotava. 19 33,410 14 6
5 Las Palmas. 14 66,521 21 6
6 Sta Cruz de la Palma i3 31,138 
44,723
8 3
7 Sta Cruz de Tenerife 12 27 3
Total. 90 255,474 QI 20
Corresponden 2,807 habitantes á los médicos y 11,107 á los farmacéu­
ticos.
—15 3—
PROVINCIA DE CASTELLON DE LA PLANA.
partidos" Judiciales .
1 Albocácer









Ajuntamientos, j Nombres de los facultativos.
i Albocácer. D. Ramón Fabregat, m.
Juan Bautista Adell, m.
Pablo Tosca, f.
Domingo María Bellés, f.
2 Benafijos. Ramón Puig, m.
3 Benasal. Pedro Ulizarna, m.
Esteban Cadroy, f.
4 BenlFch. Bernardino Gandía, m.
Gonzalo Salvia Peiró, m.
Juan Bautista Pavía, f.
5 Cati. Joaquín Blasco, m.
Tomás Roca, m.
Francisco García, f.







9 Sierra Engarceran. José Escuder, m.
Juan Pertegas, f.
10 Tirig.
11 Torre de Embesora.
12 Torre de Eudomenech.
Salvador Pons, m.
Tomás Beltrán, f.
13 Villanueva de Alcolea.
14 Villar de Canes.
ID. José María Chillida. m. 
Federico Chillida, f.
CASTELLÓN DE LA PLANA
Ayuntamientos. I Nombres de los facultativos.
i Almazora. ID. Juan Bautista Ballester, m.
1 Enrique Beltrán, m.
| Mariano Jimeno, f.
José Prades, m.
2 Benicasim. Cristóbal Abril, m.
Vicente Segarra, m.
3 Borriol. Ramón Codes, m.
! Felipe Perales, m.
Eduardo Ripoliés, f.
4 Gabanes. José Calduda, m,
Vicente Casanova, m.
Joaquín Chillida, f.
5 Castellón de la Plana. Pedro Aliaga, m.
Federico Bosch Tárrega, m.
José Cazador Martin, m.
José Claró y Pinol, m.
Francisco Esteve y Burdeus, m. 
Joaquín Fábregat Sebastian, m. 
Nicolás Forés y Vilar, m.
Antonio Forns Sánchez, m. 
Francisco Jimeno Forcada, m.
José Llansola Lafuente, m.
José Pachés y Andreu, m.
Ernesto Pastor, m.
Juan Pellicier, m.
Eduardo Portales Segura, m.
Luis Provinciale Carral, m. 
Andrés Puig Gazulla, m. 
Francisco Rambla Foguet, m. 
Magín Roca, m.
Félix Roig Esparducer, m.
Nicolás Roig Esparducer, m. 
Manuel Sánchez Ñ rugada, m. 
Agustín Segarra y Roso, m.
Pió Segura Llcrens, m.
Elíseo Soler y Breva, m.

















Vicente Forner, m. 
Eduardo Gijón, m. 
Manuel Andreu, f. 
Vicente Segarra Puig, f, 
Juan Mateu, m. 
Cristóbal Miralles, m. 




Juan Bautista Abad, m. 
Juan Bautista Costa, m. 
Bautista Filors, m.
José R. Latorre, m. 
José Pascual Perez, m. 
Vicente Amorós, f. 
Joaquín Obon, f. 
Evaristo Oleína, f.
LUCENA
Ayuntamientos. Nombres de los facultativos.
i Adzaneta. D. Pascual Belenger, m.
José María Gozalvo, m. 
Alejandro Honrado, m.
Melchor Rovira, f.
2 Alcora. Ramón Barrachina, f
Cristóbal Pardo, f.
3 Argelita. Agustín García Serra, m.






















D. Aurelio Esteban, r. 
Ramón Figueroa, m. 
José Moncho, m. 
Benedicto Cárlos, f.





Vicente Gómez Gil. m. 
Antonio Nebot F Frauch, m. 
Enrique Guiz, f.
Aureliano Bernad, m. 





Enrique Roca Martí, m. 
Vicente Calduch, f.
José Modesto Mas, m. 
Emiliano Benagcs, m. 
Esteban García, f.
José Ortiz, m.




Ayuntamientos. | Nombres de los facultativos.







5 Castell de Cabres,
6 Castellfort. D. Alejandro Lorenz, m.
Francisco Segura, f.




q Chiva de Morella.
i« Forcall. Juan Monfort, m.
Salvador Rallo, f.
ir Fredes.
12 Herbes. Mariano Llistem, m,
Isidro Guarch, f.
i3 Mata de Forcall (La) Salvador Llopis. m.










19 Puebla de Benifasar.
20 Todolella.
21 Vallibona.
22 Villafranca del Cid.
José Vicente Carmona, m. 
Gabriel Garcés, m.
Fernando Fabregad, f.
23 Viliores. Salvador Llopis,
1 Ignacio Esteban, f.
NULES-
Ayuntamientos 1 Nombres de los facultativos
i Almenara. D. Vicente Carsi, m.
Enrique Fabregat, f.
2 Artana. 1 Francisco Chinesta, m.
José María Martínez, m.
Ramón Masó. f.
3 Bechi. Manuel Monsonis, m.
4 Burriana.
Manuel Dónate, f.
Juan Bautista Almela, m.
José Barben, m.
—158—












Juan Bautista Mingano, m.
8 Moncofar. Vicente R. Alós, m.
Manuel Sales, m.
Andrés Masía, f.
9 Nules. Mariano Huesa, m.
J. Montolin, m.
E. Moros Bel, rn.
Basilio Jimeno, f.
Plácido Pastor, f.








i Juan Salvia, f.
11 Tales.
12 Vall de Uxo.
José Remolar, m.
Fulgencio Badal, rn.
Miguel Orduña, m- 
Julio Portales, m.






José María Lodroño, m.
V. Casino, f.
SAN MATEO
Ayuntamientos. Nombres de Ins facultativos.
i Alcalá de Chisbert, D. José Cucala. m.
Francisco Ferrer, m.
2 Canet de Roig.
3 Cervera del Maestre.
8 Santa Magdalena de Pulpis.
9 Traiguera.
|D. Francisco Julve, m.
I Félix Albert, f.
I Juan Rodü, f.
1 Vicente Mallol, m.
1 Cirilo Reverter, f.
I




José Sales Sanz, f.
José Ballester, tn. 
Francisco Marti. m.
S Compte, f.
Ermelio Mi ralles, m. 
Lamberto Chiilida, í. 
Miguel Andreu Masip. m. 
Emilio Charques Sala, m. 
José Marín Vidal, f. 
Emilio Mateu, f.
Vicente Chiilida, m. 
Francisco Cavaller, m. 
José María Marín, m.








r Alcudia de Veo.
3 Alfondeguilla.









Nombres de los faeultativós.
D. José Remolar, m.
Modesto Chiilida. m. 
Gonzalo Alcón, f. 
Joaqu  Orengo, m. 
Joaquín Gonzalbes, m. 
Salvador Berenger, m. 
Emilio Perez, m. 





Fernando Jover, m. 
Cayetano Torres Fornés, m. 
José Ricart; m.
Franco Ricart, m.
Ignacio Tortajada , m.
—i6o-
15 Soneja.
16 Sot de Ferrer.
17 Vall de Almonacidi
|D. Carlos Pan, f.
Camilo Gil,|f. 
Vicente Montaña, f. 
Julián Cebrian, m. 
José Valero, f. 
Francisco Olmos, m. 
i Joaquín Chillida, hi.
VINAROZ
Ayuntamientos Nombres de los facultativos













3 Peñíscola. José Sanz, m.
Enrique Meyer, f.
4 Rosell. Dionisio Sabater, m.
Bautista Cuartiella, f.
Manuel Martínez, f.
5 San Jorge. Claudio Moya, m.
Joaquín Traginer, f.













4 Be na ser.











16 Pina (Universidad de)






23 Villanueva de la Reina.
24 Viver.
Nombres de los facultativos.
D Juan Zarzoso, m
Saturnino Noguera, nr




Octavio Trigo! a, m.
Manuel Perez, f.
Enrique Gargallo, m. 
Germán Monieón, m.
J Onsalo Bernia, f.
Manuel Navarro, m.







«/uan Bautista Andrés y Chulia
Saturnino Noguera, m. 
Evaristo Piquer, f.
----ls)2—
Resíimen de la provincia de Castellón de la Plana.
Partidos Judiciales. Ayunta­mientos. Habitantes. Médicos.
Farmacéu­
ticos.
i Albocácer. 14 32,754 14 10
2 Castellón de laPlana 10 58,567 45 20
3 Lucen?. 23 32,754 23 13
4 Mordía. 23 28,515 15 9
5 Nules. 13 41,159 31 17
6 San Mateo. 9 23,477 15 10
7 Segorbe. 17 25,293 17 5
8 Vinaroz. 6 27,732 16 12
9 Viver. 24 26,045 14 8
Total. 139 296,296 190 104




1 Alcázar de San Juan.
2 Almadén.
3 Almagro.







ALCÁZAR DS SAN JUAN-
Ayuntamientos. | Nombres de los facultativos.







2 Argamasilla de Alba. Andrés Morales, m.
Antonio González Parra, .
Pedro Arias, f.









Manuel Mont; de, f.









|D. Julián Conde, f.
Nicasio Yanguas, f.
Carlos Garzaran, m.
Luis Soria no, m. 
Federico García Parra, f. 
Juan Bautista Brea, m. 
Agustín Hurtado, f. 
Joaquín Fernandez, m. 
Francisco Martínez, m. 
Crisógono Picazo, f, 
Ramón Guerra, m. 
Tomás Martínez, m. 
Juan José Moreno, m. 
Manuel Ortiz. m.
Sanios Torres, m. 












Nombres de los facultativos.




Luis Moisés Calairava, m. 
Fidel Arenas, m.










Trinidad Santiago Martin, m. 
Santiago Granero, m.
Pedro Vígarra, m.
José María Delgado, f.




Ayuntamientos. ¡ Nombres de los facultativos.
i Almagro. Ü. Andrés Gómez Lozoya, m. 








2 Bolaños. Vicente Ayllón, ni.
Celso Monreal, f.





4 Granar da de Ca!atravti. Antonio Calvo, m.
Facundo Gómez. m.
Raimundo Majoleto, f.








2 Aldea del Rey.
3 Almodóvar del Campo.
4 Argatnasilla de Calatrava.
Nombres de los facultativos.
Enrique Ferrandiz, m. 
Manuel Herás, m. 
Ventura Magro, f. 
Agustín Ciudad, m. 
Antonio del Prado, f. 
Eduardo Hervás, m. 
Francisco Bada, m. 
Marcial Calzada, m. 
Gregorio Herrera, m. 
José Yébenes, m. 
Antonio Ubeda, f. 







q Corral de Calatrava.
io-Hinojosas.
11 Mestanza.
12 Pozuelos de Calatrava.
13 Puertollano.
14 San Lorenzo.
15 Villamayor de Cala.rava.
16 Villanueva de San Carlos.
D. Remigio Sánchez, m. 
Wenceslao Villajos, f. 
Ambrosio Barrero, m. 
Eugenio Criado, f.
Vicente García, m.
Dámaso Hernández, m. 
José Monescillo, m.
Pedro Esteban Estables, f.
I
Juan Jiménez, m.
Vicente Camacho, m. 
Antonio García, f.
Manuel Gascón, m. 
Agustín González, m. 







i Ballesteros de Calatrava.
% Cañada del Moral de Calatrava.
3 Carrión de Calatrava.
4 Ciudad-Real.
Nombres de los facultativos.
D. José Álvarez, m.
Orosio Vizcaíno, m.
Alfonso Reinoso, m.
Julián Rodríguez, m 
Mariano Berzosard, f.
Juan de la Ouz Bermúdez, m. 
Juan Bernaben, m.
José Blanco, m.
Federico Fernandez, m. 
Fernando Fernandez, m.
José Gómez, m.
Dámaso Lopez, m 
Gerardo Salmerón, m.
Luis Lozano, m.
Juan Rafael Cuevas, m.
Marcial Rico, tn.
Salvador Acosta, f.













7 Torralba de Calatrava. Luis Huertas, m.
Gabriel Rodríguez, m.
Félix Jiménez, f.
$ Villar del Pozo.
DAIMIEL-
Ayuntamientos Nombres de los facultativos.
1 Arenas de San Juan.
2 Daimiel.
D Ramón Arromes, m.
Rafael Martínez Montero, m. 
Gaspar Fisac, m.
Ramón Fisac, m.




Francisco Noblejas y Martin, f. 
Isaac del Alba, f.
José María Cruz, f.
José María Cruz hijo, f.
Leopoldo Cruz, f.
Zacarías Hernández, m.










Ayuntamientos. Nombres de los facultativos.
i Albaladejo. D. Atmnc:o Solo, m.
2 Alcubillas. Norbeno Michesena, m.
3 Alhambra. Gumersindo Hernández, m.
4 Almedina, Angel Asensio, na.
5 Carrizosa. Juan Martínez, m.
6 Gozar. Ramón de Claras, m.
José Emilio de la Rosa, m.
7 Fuenllana.







9 Montiel. Enrique González, m.
io Puebla del Príncipe.
ii Santa Cruz de los Cáñamos. Amonio de Quesada, m.
12 Terrinches. José Crespo, m.
i3 Torre de Juan Abad. Antonio Castaña y Martos, m. 
Norbeno Michelena, m
Juan Manuel de Castro, f.
14 ViUahermosa. J María Fernandez, m.
B Garrido, m.
Ramón Poblador, m.
Acisclo de Bultos, f.
i5 Villamanvique. Santiago Martínez, m.
Juan Manuel Peñalver, m. 
Gerardo Zapata, m.
Faustino Cerro, f.
16 Villanueva de la Fuente.
Juan Fernandez, f.
MANZANARES.
Ayuntamientos. Nombres de los facultativos.
r Labores (Las)






4 San Garlos del Valle.
5 Solana (La)
6 Villana de San Juan.
—169—
Mariano Jiménez, f 
Pedro Antonio Calero, £. 
Francisco Juárez, f. 
Rafael Muñoz, f 





Agustín Velasco, f. 





Gabriel Muñoz' f. 
Guillermo Ayala, m.
PiaDIlABUtSNA.
Áyunt&raientos. Nombres de los facultativos
i Alcoba.
2 Alcolea de Calatrava. D- Vicente Rubio, m.
Antonio Sánchez, m.
3 Anchuras. Faustino de Mesa, m.
4 Arroba Eduardo Muñoz, m.
5 Fernán cabal tero. José Herrera, m.
6 Fontanarejo.
7 Horcajo de los Montes.
8 Luciana. Saturnino Martin, m.
9 Malagón. 1 Antonio García, m.
Juan Moreno, m.
I Gregorio Plaza, m.
Marcos del Castillo, f.
10 Navalpino.
11 Navas de Estena.
12 Picón. Fernanda Lodo, m









7 Viso del Marques.
14 Porzuna. ID. Fvello Rodríguez, na.
í Puebla de Don Rodrigo. 1 Concepción Bermejo, m.
16 Retuerta. §
VALDEPEÑAS.
Ayuntamientos. | Hombres de los facultativos.
i Almuradiel. p. Patricio Fernandez, m.
2 Castellar de Santiago. 1 Juan Antonio Cid, m.
Ignacio Miguel del Río, m.
3 Moral de Calatrava.
i
Antonio Cañadas, m.
Julián Cañadas, m. 
tibaldo Guzman, m.
José Antonio Torres, m.
Ii Federico Almagro, f.
Francisco Guzman, f.






Pedro Vicente González, f. 






Francisco Laguna, m. 
Casimiro Maroto, m.
Juan Félix Núñez, m.







Franc seo Núñez, f.
Florencio Peñasco, f.





Resúman ds la provincia de Ciudad-Real
Partidos Judiciales. Ayunta­mientos. Habitantes. Médicos.
Fajmacéu-
ticos.
i Alcázar de San Juan. 8 39,601 25 16
2 Almadén. 8 3 6,914 14 S
3 Almagro. 6 22,906 15 9
5 Ciudad-Real. 16 34,378 21 10
4 Almodóvar del Cp.° 8 26,945 20 11
6 Baimiei. 4 18.743 12 6
7 Infantes. 16 27,512 22 7
8 Manzanares. 6 28,878 12 10
9 Piedra-Buena. 16 16,864 16 3
10 Valdepeñas. 7 30,157 26 13
Total. 95 262,898 183 96







5 Castro del Rio
I Córdoba
7 Fuente-Ovejuna







15 Priego de Córdoba
11 Rute
AGUILAR.
Ayuntamientos. Nombres de los facultativos.









Rafael de Vicente Carreros, f.
2 Monturque. Pedro Rodríguez, ni.
Carlos Saravia, m.





D. José Muñoz, m. 
Joaquín Abaurre, f. 




Ayuntamientos. | Nombres de ios facultativos.












2 Luque. Miguel Cruz, m.
Diego Rodríguez, m
Agustín Ortiz, f.
1 Valcnzucla. Florian Castilla, m
Rafael Jiménez, f.
BUJ ALANCE-
Ayuntamientos. | Nombres de los facultativos.
i Bujalance. D. Fernando Canales, m.
Antonio Castro, m.
Juan Luis Escribano, m.













¡D. Manuel Alcántara, f. 
Joaquín Castro, m. 
Miguel Nieto Gómez, m. 
Francisco Moreno, f. 
Antonio Castellano, m. 
Natalio Castellano,,m. 
Francisco Román, f. 
Pedro Romero, f.
CABE A
Ayuntamientos. Nombres de los facultativos,
i Cabra. D José Nogueras, m.
Emilio Cañete, m.
Manuel Lama, m.




Francisco Salazar Arroyo, f. 
Francisco Villazan, f.
. José Castilla, f.
José Perez, f.
2 Doña Mencia. José Jiménez, m.
Enrique Pequeño, m
1 Manuel de Gan, f.
| Cristóbal Tcrgas, f.
3 Nueva Carteya. i Angel Fernandez, m.
I Damian Dabó, f.
4 Zuheros. ¡ Joaquín Cuello y Luque, m. 
Tomás Araquc, f.
CASTRO DEL RIO
Ayuntamientos ¡ Nombres de los facultativos.









i Espejo. D. José Lopez, m. 
Luis Lopez, m. 
Manuel Segura, m. 









Rafael Castellanos y Casares, m. 




















Pedro A Osnua, m.
Matías Pedraza, m.
José María Rodríguez, m.




Rafael Blanco, f 
Antolin Crespo, f.
Manuel Criado, f.





D. Joaquín Fuentes, f.
José García, f.
José Gutiérrez, f.












Ayuntamientos. j Hombres de los facultativos.
i Belmez. D. Rafael García, m.
Francisco Navarro, m.
Vicente Sánchez, m.
¡ José Rodríguez, f.
Francisco Sánchez, f.
(Peñarroya) Emiliano Ramírez, m.




2 Blazquez. José Furno, m.
3 Espié!. Manuel Jiménez, m.
Tomás Ruiz, m.
Miguel Valverde, f.




Felipe Sánchez Trincado, f. 
Manuel Delgado, f.
5 Granjuela (La) Francisco Martiaez, m.
6 Valsequillo. Cándido Gala, m.
Remigio Moreno, f.
7 Villaharta. Isidro Vázquez, m.
8 Villanueva del Rey. Lázaro Peñas, m,
— 177—
I
 Antonio Rm'z, m. 
Aurelio Sánchez, na. 
Antonio Garcés, f.
HINOJOSA DEL DUQUE,
Ayuntamientos. j Nombres de los facultativos.
i Belalcázar. D. Manuel Col! y Gallo, m.
Eduardo Perez del Rey, m.
Pedro Perez de Pinzón, m. 
Sancho González, f.
2 Fuente la Lancha.
Teodoro Perca, f.









José Pe rea, f.
4 Santa Eufemia. Esteban Pastor, rn.
Fernando Rincón, rn.
5 Villaralto. Sebastian Peña, m.
Manual Moyano, f.
6 Vis© de los Pedroches (El) Francisco Barro, m.
Gonzalo Lopez, rn. 
j Miguel Lopez, f.j
jj León Ruiz, f.
LA RAMBLA-
Ayuntamientos. Nombres de les facultativos.
i Fernan-Nuñez. D. Felix Álvarez, m.
Eusebio Blanco, m.
José Matía Muñoz, m.
Valeriano Lastre, f.
Francisco Losada, f.
2 La Rambla. Mariano Arribas ygPinares, m. 
.Fernando Cabello Puerta, m. 
Pedro Javier Gómez, m.
3 Montalban.
4 Montemayor.
5 San Sebastian de los Ballesteros.
6 Santaeila.
7 Victoria (La)
|D. Pedro Núñez Arenas, m. 
Luis Osuna Lopez, m.
José Lopez Chorot, f.
José Linde, f.
Olegario Perez, m. 
Fernando Baena, m. 
Antonio Rodríguez, m.
Luis Osuna, m.
Francisco Lopez Sillero, m. 





Nombres de los facultativos.
D. Pedro Ayala Prieto, m 




Juan Bujalume, m. 
Gerónimo Cuenca, m. 
Antonio Durnés, m. 
Joaquín Garzón, m. 
Mariano Osuna, m. 







Ayuntamientos Nombres de los faeultativos.
i Montilla. D. Francisco Palop Segovia, m. 









|D. Juan Güeto Roldan, f. 
José Polo Perez, f. 
José Santana, f.
MONTORO
Ayuntamientos. Nombres de los facultativos.















Pedro de Priego, f.











i Almodóvar del Rio.
.a Carlota (La)
Nombres de los facultativos
D José Jiménez Castilla, m. 
José Natera, m.
Mariano Salazar, m.
Luis Be ni res, m.
Alfonso Marín Rubio, m. 
José Rodríguez, na.
Juan Antonio Cabello, f. 
José de los Ríos, f.
i8o—
3 Fuente-Palmera. D. Antonio Tuvio, m.
4 Guadalcázar.
5 Hornachuelos.
Rafael del Rio, f.
Emilio Ruiz Mateo, m.
Juan Carrasco, m.
Manuel García, m.







José Ruiz Megías, m.







Rafael García de Castro, m. 
Emilio Latorre, m.
Rafael Vargas, m.
Francisco Muñoz Rodrigues, f. 
Antonio Gómez, f.
i Manuel Uceda, 
POZOBLÁNCO.
Ayuntamientos. Nombres de los facultativos
1 Alcaracejos.
2 Añera.
D. Juan García Arévalo, m.









Andrés García Arévalo, m.
José Ruiz, m.





Miguel Moreno Campos, f. 
Teodoro Aparicio Cabrera, na. 
Rafael Bueno, m.
Enrique Castro Lorca, tn.
iSi —
l Torrecampo.
§ Villanueva d<* Córdoba,
io Villanueva del Duque.
¡D. José Gosalvez Maesas, m. 
Ricardo Guijo, m.
Demetrio Bautista Rojas, m. 
Cáarlos Aparicio, f 
José María Aparicio, f.
Juan García, f.
Alejandro Rodríguez, f. 
Justo Romero, m.
José Tirado, m .
Tomás Montero, t.
Mateo Cámara, m 
Francisco García, re. 
Alejandro Inu, m.
Pedro Cámara, f.
Juan Manuel Pedraza, f.
Juan José Castillo, m. 
Lorenzo Rico, f.
PRIEGO DE COR DOBA.
Ayuntamientos. ! Nombres de ios facultativos.
i Almedinilla D. Rafael Ramírez, m.
Rafael García, f.
2 Carcabuey. Teodoro Martin, m
Juan Serrano, ni.
Esteban Gaíisteo, f.
Juan Rafael Ruiz, f.
3 Fuente Tojar. José Fernandez, m.
4 Priego de Córdoba. Rafael Entrena, m
Francisco Guardia, m.
Miguel Marín. m.






Ayuntamientos. Nombres de los facultativos.






[D. José María Pino, f. 
Juan Velasco, f.
Diego Cruz, m. 
Francisco Ortiz, m. 
José Roldan, m.
Rafael Viana. m.
José Perez y Gómez, f 
I Rafael Paez Escalera. 
Francisco Velasco, m. 
Gregorio Aranda, m. 
Eladio Ecija, m.
Luis Perez m. 
Godofredo Pineda, ni. 
Francisco Saltos, m. 
Andrés Aguilar, f. 
Antonio Perez, f.






i Aguilar. r 22,638 13 8
2 Baena. 3 19,017 11 6
3 Bujalance. 4 17,007 13 8
4 Cabra. 4 22,688 10 8
5 Castro del Río. 2 15.900 8 5
6 Córdoba. 3 51,802 34 17
7 Fuente-Ovejuna. 8 23,392 18 10
8 Hinojosa del Duque 6 24,142 15 8
9 La Rambla. 7 22,334 14 4
10 Lucena, 2 21,922 12 4
ii Montilla. 1 13,509 9 3
12 Montoro. 5 22,314 15 7
i3 Posadas, 7 27,128 22 10
14 Pozoblanco. 10 29,881 52 10
i5 Priego de Córdoba. 4 24,910 10 5
16 Rute. 4 22.642 13 6
Total. 73 391,121 239 119



















Ayuntamientos Nombres de los facultativos
i Arzúa. D. Juan Martínez. Carrete, m.
Manuel García, m. 
j Vicente Villaverde, m
I Andrés Núñez Casal, f.
Pastor García Varela, f.
2 Boimorto (Gándara.) Antonio González, rn.
Antonio Salmonte, m.
3 Curtís (Teijeiro.) José Martínez, in.
Ricardo Vázquez, m.
4 Melli'd. Eduardo Álvarez, m.





5 Pino (El) Iglesia (La)
6 Santiso.
Ramón Neira, m.
7 Sobrado. José García Varela, m.


















|D. Ramón Tajo, m.
I José Martínez, m.
BETANZOS.
Nombres de losfacultatÍTOS.
|D. Vicente Paredes, m.







R-imón Peón Rodríguez, m. 
Jo-é Porto, m.
Angel Tejeiro, m.
Fermín Conceiro Serrano, f. 
Carlos Castro, f.




Francisco Golpe Núñez, m.
Antonio Posse, m.
Castor Vispo, m.
Francisco Vispo, m. 
Avelíno Castañeira, f.
CARBA LLO.
Ayuntamientos. Nombres de los facultativos.
í Cabana. (Puente-Ceso) D. Francisco Serrano, m.
2 Carballo. Plácido Enriquez, m.
3 Coristanco.
Ramón Puga, m.
Pastor Stolle, m. 
j Romualdo Várela, f. 







D. Demetrio Eschever, m- 
Ramón Juega Charlin, m. 
Manuel Ganzalez, m.
I
 Rogelio Moreda, m.
Pedro A-belenda, m. 
Benigno Romero, m. 














Sombres de ios facultativos.
Tomás Artaza, m.
Luciano Lema, m.
Manuel Gorral, Maestro, m. 
Manuel Rodríguez, f 
Elias Caamaño, m.
José García, m.
Jo é Sánchez, m.
Rafael Caamaño, f. 
Francisco Pedrido, f. 
Antonio Porrica Rodríguez, 
Elias Caamaño Riveras, m. 
José García Pazos, m.
José Moreiro Asensio, m. 
Marcial Rec mau, m. 
Antonio Ríos, m.
José Sánchez, m.
Manuel Suarez Rey, m. 
Manuel Nimo Domínguez, f.








[S Zas. Francisco Carballo, m. 
Andrés Varela, m.
CORUÑA.






D. Vicente Paredes, m.
Ventura García, m 
Alberto Miranda, m. 
Jerónimo Gástelos, m. 
Vicente Otero, m.
Maximino Abelenda, m. 
Francisco Aguilar, m. 
Joaquín Alier, m.
Francisco Aznar, rn.
Manuel Barbeitio, m. 
Federico Barbeitio, m. 
Alejandro Braudao, m. 
Andrés Brañas, m.
Luis Carnicero, m.
Ramón Cornelia, m 
I Angel Cortijo, m.
I Antonio Leus, m.
i Juan Domencch, m.
1 Angel Duran, m
I Francisco J. Fariña, na.
I Emilio Fraya, m.
I Antonio Calloso, m.
I Maximino Gomar, m
i Ricardo Hernández, m.
I Enrique Iglesias, m. 
i Santiago Iglesias Gayo, m.
José Impeilitiere, m.
| Juan La vaca, m.
| José Lopez. tn.
Marcial Losada, m.
| José Marinó, m.
Alfreda Miranda, m.
I Juan R. Montero, m.
I José Ochoa, m.
I Hipólito Otero. na. 
i Juan Paradela, m. 
i Ramón Perez Costales, m. 
I Narciso Perez Royo, m.
I
 José Pona Cruz. m. 
Francisco del Rio. m 






César Suarez de Genti, m. 
Remigio Uchoa, m.
Desiderio Varela, m.






I Julio Almoynu, f.Vicente B met, f.Gonzalo Brañas, f.
Fermín Casares, f 
Justo Fernandez Tejero, í.
Luis Oso: io, f.




Cándido Iglesias Losada, m.




| Nombres de los facultativos.
D Santiago de la Iglesia, m. 
Antonio Antón, m.















Angel Linos Labarga, m.
18o -
D. Claudio Lopez, m.
José Lopez, m.
Bernardo Lonzao. m. 
Jiiseno Mareos, rn,
Ramón Mil e, m.
Miguel Moreno, m.
Pastor Nieto, m 




Francisco de la Torre, rn 
Luis Vicente y Lo/anda, m.
Barreiro, f.
S Valentín Barros, f.
| Santos Galnn, (hijos) f. 
Francisco García, f.
Manuel Purin, '
José San Román Montero, f 
Zclrda, f,
2 Moeche. Antonio La Viña, m.
3 Narón. Feliciano Martínez, m.
4 Neda. Ricardo Rodríguez, m.
Andrés Sueiro Mella, m
Manuel Su- iro Fernandez, f.
5 San Saturnino.
6 Serantes. Francisco Conde, m.
Claudio Porto, m.
7 Somozas. Antonio Casas, m.
1 Valdoviño. José Casas, m.
MUROS.
Ayuntamientos. Nombres de los facultativos






José María Calderón, m.
4 Outes
Joaquín Iglesias Siaba, f.
Juan Ca napelo Rodríguez, f.
Francisco Cernadas, m.
Antonio Freo Mayo, m. 
Francisco Fuentes, m,








Nombres de los facultativos.
D. José Fernandez, m.
Juan Lo jo, m.
Cesáreo Amigo, m. 
Constantino Amigo, f.







Feliciano Castro San Martin, t. 






4 Puebla del Caramiña!.
Nombres de los facultativos.
D. Manuel Romero García, m. 
Manuel Romero Verea, m. 





Maree inoPereira yBermudez,m 
Eladio Rivas, m.
Jesús María Rodríguez, m. 
Benigno San Martin, m 
Juan Antonio Siegra, m.
Luis Vidal, m.
Eugenio Busto, f.




Wenceslao M. Gómez, f. 





|D. José María Alonso, m.
] Antonio Hermo, m. 
Lisardo Barreiro, f. 
Santiago Perez, m. 
Vicente Martínez, m. 
José García Mülan, m. 
Joaquin Lopez, m.
I Miguel Roig Marino, m
ÓRDENES
Ajuntamientos. Nombres de los facultativos.
1 Lujan.
2 Cerceda.
D. Juan Amigo, m.
3 Frades
4 Mesia.
(Aña.) Antonio González, m.
5 Ordenes. Ramón Patino, m
Eduardo Amor del Rio, m. 
JosóM. Carballido, f
6 Oroso. I Antonio Veiras, m.
7 Tordoya. ¡ Joaquín Castro, m.
Antonio Iglesias, m.
Manuel Valera Paz, m.








5 Puentes de García Rodríguez.
Nombres de los facultativos.
D. Muiños, m.
Gerardo Villa brille, f.
Saturnino Fernanes, m.
Ansonio Dominguez, m.
José Bermúdez Cabían, m. 




Saturio Vázquez Sánchez, m. 
Gedro Castiñeiras Villarnobo, f. 
José Losada, m.
J. Iilade y Cao, m.
— 192
PADRON
Ayuntamientos. Nombres de los facultativos.
i Dodro. D. Salustiano Astroy, m.
2 Padrón. Manuel Carbalhdo. m. 
Gumersindo Ei iz Solar, m. 
Manuel Rey Gosende, m.




(Puente Cesares) Gabriel Dieguez, m.
Rafael Varela, m.
Gabriel Barrciro Muñiz, f.
4 Rois. José Picón, m.
5 Teo
(Herbogo ) Ramón Picón Tembra, m.
(Cacheiras ) F. Lorenzo Fernandez, m.
(Calo) José Santas, m
(Vaamonde) Fernando Salgado, m.
PÜENTEDEÜME
Ayuntamientos. ¡¡j No?nbres de los facultativos.
i Arés. ¡D. Emilio Teureiro, m
I Marcial Rodríguez, f.
2 Cabanas. | Gaspar Prego Robles, m.
3 < apela. (Fügueiras) I Conmersindo Barros, m.




7 Mugardos. Manuel Otero, m
Arturo Marinez, m.
8 Puentedeume. Juan Gaspar Prego, m.
Ant )nio Corral, m.
Ramón Portal, m.
Leonardo Rosado, m.
Remigio Vizoso Purin, m. 
Antonio Diez Zamorano, f.







Nombres de los facultativos.
BMMgaBB— i—M————1






Juan R. Barcia, m.
/uan Barcia Caballero, m.
Pe i f ¿cío Conde, m.
Francisco /avier Fernandez, m. 
Antonio Simoncna, in.
Valentín García, m 
Alejandro Lanzos, m.




Ja cobo Porto Leira, m.





Javier Vare la, m.
Ramón Varela de la Iglesia, m. 
Alfredo Vilas, m.
Francisco Romero Blanco, m. 
//me Perreras, m.
Marcial Fernandez, m.
Luis Rodríguez Secane, m. 
Victoriano Comesaña, m.











D. Faustino Otero Fontan, f. 









/uan Ballesteros Gil, m. 
Francisco Gacio Fernandez, m. 
Manuel García, m.
M. Rivas, f.






i Arzúa. 10 49»101 16 4
% Betanzos. 10 01,734 16 6
3 Carballo. 7 43,046 10 4
4 Corcubión. 8 35,727 31 5
5 Coruña. 7 74'yoo 5o 126 Ferrol. X 50.779 3o $
7 Muros. 4 29,217 9 3
8 Negreira. 5 74,5oi 11 2
9 Noy a. 6 46,705 21 7
10 Ordenes. 8 31.644 9 i
ii Ortigueira. 5 34,589 11 2
12 Padrón. 5 35,161 12 3
i3 Puentedeume. 8 3q,i5o 12 3
14 Santiago. 5 45,604 36 18
Total. 96 660.848 273 78












Ayuntamientos. Nombres de los facultativos
i Alconchei.
2 Almonacid del Marquesado. D. Atanasio Gómez, m
3 Belmonte. Luis Lopez, m.
Mariano Domingo, m.
Vicente Domingo Ortells, m. 
Enrique Rodriguez, f.
4 Carrascosa de Haro. Lope Ruiz, m.
5 Cervera. Prudencio déla Plaza, m. 
Baltasar Moreno, f.
6 Fuentelespino de Haro. Domingo Escribano, m.
7 Hinojosos (Los) Gerardo Zapata Muñoz, m.
José Antonio Járabo, f.
8 Hontanaya. Fermín Montero, m.
9 Mesas (Las) Sa;urnino Marín, m.
io Monreal.
11 Montalbanejo. Dionisio Iniesta, m.
12 Montaibo, Simón González, m.
i3 Mota del Cuervo. Pedro García, m.
Lucas Izquierdo, m.
Ramón Izquierdo Mena, m. 
Fermín Fernandez, f.
14 Osa de la Vega. Juan Bautista Alix, m
Manuel García, m.
i5 Pedernoso (El) Marcelino Perona, m.
16 Pedroñeras (Las) José Alegría, mf
José Portillo, m.
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17 Rada de Haro.
18 Santa María de los Llanos.
19 Tre-juncos.
20 Villaescusa de Haro.
11 Villar de Cañas.
22 Villar de la Encina.
23 Villarejo de Fuentes.
24 Villares del Saz.
25 Villagordo del Marquesado.
26 Zafra.
Ayuntamientos.












13 Casas de Garcimolina.
14 C erva (La)
15 Cubillo El)
16 Fuente! espino de Moyas 
i? Garaballa.
18 Graja de Campalbo.
*9 Henarejos.
D. Juan de Dios Soriano y García, f













Nombres de los facultativos.
ID. Julio Escarnida, m. 
Eduardo Herrero, m.
Amador Lopez, m. 
Juan Navarrc, m.
Pedro Ruescas, m. 
Viuda de Aman, f. 
Viuda de Quintanilla, f 
Joaquín Astudillo, m. 
Orilo Muñoz, f. 
Lorenzo Mur, m. 






22 Huerta deJ Marquesado.








31 Salinas del Manzano.
«J O «i. f awuü's. cvr •
33 San Martin de Boniches.






40 Villar del Humo.
41 Viliora.
42 Zafrilla.
D. Valentín Segura, m.
Juan Luis y Pagüe, m. 
Ricardo Minguez, m.
Luis Lopez, f.
Juan Miguel Parada, m. 
Julián Blanco Segovia, m. 
Teodoro Marín, m.
Martin de la Viña, m. 




Nombres de los facultativosAyuntamientos.
1 Abía de la Obispalía.
2 Albaladejo del Cuende.
3 Altare jos..
4 Arcas.
5 Arcos de la Cantera.









D. Estanislao Muelas,]m. 
José Cuenca, m.
Cecilio Blanco y Blasco, m.
Maximiliano Cañada, ni.
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15 Cuevas de Velasco.
16 Culebras.
17 Chillaron de Cuenca, 
ii Fresneda de Alrarejos.
19 Fuentes.
20 Fuentes claras.






27 Mota de Altare]os.
28 Navalón.




33 Pereda de la Obispalía.
34 Ribagorda.
35 Sacedoncillo.








D. Juan Castillo Sepúlveda, m. 
José Ochoa Monzón, m. 
Gregorio La Torre, m.
Eduardo Zomoño Huerta, m. 
Eulogio Z omeño Martínez, na 
Tomás Contreras, f.
Vicente Llandrer. f.
Moreno Bodaberre, f. 
Baltasar Telesforo, f.
José M. Zomeño, f.
-luán Antonio Muela, m.





Angel Gómez, m. 














4& Valdecolmenas de Abajo.
46 Valdecolmenas de Arriba.
47 Valdeganga de Cuenca.
48 Valera de Abajo.
49 Valera de Arriba.
5e Ventosa (La)
5i Viílalba de la Sierra.
62 Villanueva de los Escuderos.
53 Villar de Domingo García.
54 Villar del Horno.
Sr TfU J 't/ v Uial uc, lVJLáC&UC.
56 Villar del Saz de Arcas.
57 Villar del Saz de Navalón.
58 Villar de Olalla.






Ayuntamientos. Nombres de los facultativos.
1 Bonilla.
2 Buendia. D. Teodoro Castro, m.
Angel María Serrano, f.
3 Caracenilla.
4 Carrascoso del Campo. Alberto Yastambieg, m.
Pascual Trinidad, f.
5 Castillejo del Romeral. Modesto Lopez, m.
6 Garcinorro. Cecilio Blanco, m.
7 Horcajada de la Torre.
8 Huete, Enrique de la Pedrueza, m. 
Guillermo Alcázar, m.
Juan Francisco Aparicio, m. 
Agustín de la Pedrueza, ni. 
Dámaso Fernandez, f.
Cáelos Jimeno, f.
9 Jabalera. Ensebio Canales, m.




Juan Antonio de la Muela, m. 
José Martínez, f.









14 Olmedilla dei Campo.




19 Saceda del Rio.
20 Saceda Trasierra. 
ri Tinajas.
22 Torrejoncillo del Rey.
$3 Valdemoro del Rey.
24 Valparaíso de Abajo.
25 Valparaíso de Arriba
26 Vellisca.
27 Verdelpino de Huete.
28 Villalba del Rey.
29 Villanueva de Guadámajjud.
30 Villar del Aguila.
D. Jesús Perez, m.
Juan José Chacón, f.
Luis Moreno, m.
Santiago Lopez, f.
José Andrés García, m. 
Francisco Jarabo, f.
Martin Martínez, m. 
Jorge Escudero, m.
Juan José Muela, m. 
Andrés de la Cuesta, m. 
Pedro Martínez Magao, f. 
Manuel Cerezo, m. 
Gererdo Escudero, m.
Gregorio Sal azar, m.
Juan Vidal Pastor, f.
Julián Barbero, m.
Martin Esteban, f.
MOTILE, A DEL PAL ANGAR.
Ayuntamientos
1 Alarcón.
2 Almodóvar del Pinar.
3 Barchin del Hoyo.
4 Buenache de Alarcón.
5 Campillo de Altobuey.
6 Casasimarro,
7 Castillejo de Iniestas.
8 Chumillas.
Nombres de los facultativos
ID. Agustín Tortosa, m.
I Julián Segovia, m.
I Andrés Peñaranda, m.
ñ Tomás Molina, f.
IAvelino Peñaranda, f.Maximino Huebra, m.I Anastasio Mateo, m„
i Gabriel Saiz, m.
I Vicente Marti, f.
i Fileto Martínez, f.
i Ricardo Muñoz, tn.












18 Morilla del Palancar.
19 Olmedilla de Alarcón.
20 Paracuellos.
11 Peral (El)




26 Puebla del Salvador. 
17 Quintanas del Rey.








36 Villanueva de la Jara.
D. Ama! i o Cortijo, m.
Pedro Risueño, m. 
Gervasio Elorza, f. 
Adelaido Garrido, r.
Juan Piqueras, m.
Ricardo Arriaga, m. 
Joaquín Lumbreras, na. 
José Cantóme, f.
Emilio Huerta, f. 




Juan Pascual Gabaldón, f.
José Nicolan, m. 
Lorenzo Mur, m. 
Tomás Alberola, m. 
Juan José Saiz, f.
Escolástico Moreno, m. 
Pablo Lancho, m. 
Bernabé Malo, m. 
Pablo Alarcón, f.
Francisco Montoya, m.
Juan Carvajal, m. 
Cesáreo Sevilla, m.
Miguel Martínez, m.





ayuntamientos. Nombres de los facultativos.
i Alba'ate de las Nogueras, 
r Albende?.
3 Alcantud.








Bernardino Monviedro Serrano f
9 Canalejas. Venancio Abarca, m.
Juan Co'menar, f.








Juan José Crespo, f.
16 Castillejo-Sierra, Juan Perez, f.
17 Castillo-A'barañez.
18 Cueva del. Hierro.








26 Olmeda de la Cuesta.








Manuel Cornago Ramírez, m. 
Félix Reig, m.
Gaoriel Arribas, f.
32 Ribataja dilla. 8
—3 ©4—
33 Snlmeroncillos.
34 San Pedro Palmiches.




39 Valtablado de Beteta.
40 Villaconejcs.
41 Villar del Ladrón.






3 Atalaya del Cañavate.
4 Cañada Juncosa.
5 Cañavate (E!)
6 Casas de Benitez.
7 Casas de Fernando Alonso.
8 Casas de Guijarro.
9 Casas de Haro.
10 Casas de los Pinos.








D. Benito Trúpita, m.
José Martínez, f.
Julián Segovia, m. 





Nombres de los facultativos.
'D Gregorio Buendia, m. 
Manuel Torres, m.
Ramón Martínez Ruiz, m.
Miguel Iglesias, m.
Juan José Gracia, m.
Reyes Paños, m.
Basilio Muñoz, f.
Vicente María Ferrer, m. 
Agustín Millan, f.
Mariano Gallego, m.
Eugenio Montells Ortiz, m.
Rafael Lafuente, m.





Manuel Torrecilla Toledo, m.
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19 Santa María del Campo.
20 Sisante.
21 Tórrubia del Castillo.
22 Valverde de Júcar.
28 Vara de Rey.
24 Villaverde y Pasaconsol.
ID. Joaquín Torrecilla Ramírez, m> 




Luis Lopez. Blanco, f.
Ensebio Sañudo, f.
Francisco Perez Martínez, m. 











2 Alcázar del Rey.
3 Almendros.
4 Barajas de Meló.
5 Relinchón.
6 Fuente de Pedro Naharro.
7 Hito (El)





13 Puebla de Almenara.
14 Rozalen del Monte.
15 Saelices.
Nombres de los facultativos.
D. José de Andrés, m.
Mateo Morate Sánchez, m. 
Jerónimo Rico García, m. 
Marcial Caballero, f.
Félix Morillas, m.
Ladislao Vecino y Villar, m.
José Antonio Járabo y Parrilla f 
Agustín Zoxi y Palomo, m. 
Domingo Medrano, t.
Faustino Medrano, f.




Alvaro García Abad, m.
Martin García, m.




17 Torrubia dei Campo.
18 Tribaldos.
19 Uclés.
20 Villamayor de Santiago.
21 Villarrubio.
22 Zarza de Tajo.





Luis Sevilla y Espada, tn. 
Antonio Alcázar, f.
Alvaro Plana Novo, f. 
Benito García, m.
Justo Martínez, m.
Segundo Díaz de Tuesta, f. 
José Ballesteros, m.
Jorge Morillas, f.
Alvaro Yartracembia, m. 
Aniolin Torres, f.
Federico Durán, m.
Juan M Durán, m. 
Federico Ramos, m.
Luis Chacón, f.
Perfecto García, f. 
Francisco Tosca, m.
Resúmen cío in, provincia cío Cuenca.
Partidos Judiciales. Ayunta­mientos. Habitantes. Médicos.
Farmacéu­
ticos.
i Belmente. 26 30,883 31 7
2 Cañete. 42 29,589 18 6
3 Cuenca. 63 39,047 27 16
4 Huete. 80 22,824 20 10
5 Motilla del Palancar 37 38,126 25 15
6 Priego 43 22,011 i5 10
7 San Clemente. 24 29,064 24 10
L J araneen. 22 29,025 27 12
Total. 287 240,569 187 86










6 Santa Coloma de Parnés
FIGUERAS.
Ayuntamientos. Nombres de los facultativos.
i Aguilena. D. José Casellas, m.
2 Al baña.
3 Alfar,
4 Aviñonet. ¡ José Pons Vidal, m.
5 Bajol. (La)
Juan Cardones, m.
Miguel Mas Villagran, m. 
Joaquin Puig Moragas, m. 
Joaquín Bonal, f.




9 Cabanellas. Simón Centelles, m.




12 Camany. Jaime Pocñ, m.






14 Cistella. Juan Pocñ. rn.
15 Ciurana.
16 Crespía.
17 Darnins. Joaquin Masdevall Oliveros, m. 













29 Massanet de Oabrenis.




34 Palau de Santa Eulalia.
35 Pau.
D. José Sala, m.
Pedro Bonct, m.
Juan Erases Portel!, m. 
Sebastian Costa, m.
Pe layo Martínez, m. 
Juan de Portóla, m. 
Eauardo Puig, m.
Tomás Suñer Rovira, m. 
Enrique Vila, m.
Narciso Vila Güito, m. 
Pedro Den ¡osen, f 
Luis Azemar, f.





Juan Cerrera Privar, m. 
Miguel Casellas Vidal, f 
Eduardo Figueras, m 
Jaime Monegat, m. 
Francisco Subirás, m. 
Federico Suñer, m. 
Gerardo Escasa, f.
Simón Centellas, m.
Pedro Aguaviva y Estela, f. 








António Figa Suñez, m. 
Mariano Mas y Bigas, f. 
Bonfilio Garaiga Puig, m. 
Emilio Llausó, m.
Pedro VJa Gibert, m.
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36 Perelada.
3y Pont de Molins. 
38 Pontos.
Zy Port-Bou.




44 San Clemente Sasebas.
45 San Lorenzo de ¡a Muga.
46 San Miguel de Fluvia.
47 San Pedro Pescador.
















D José Centellas, m. 
Buenaventura ñon al, f.
Buenaventura Beulofeu, m. 







Nicolás Suñer Lagresa, m. 
Antonio Verges, f 
Abilio Vilar, f.
Sal vio Massanet, f.
Juan Burgcll, f.
Miguel Salmer y Domenech, 
José Vidal, m.
Ramón Gres, f.




Ayuntamientos. I Nombres de los facultativos.
i Aiguaviva. gD. Luis Vidal y Pujol, m.
L Albons.
m.










12 Canet de Adri.









22 Fornells de la Selva.
23 Garrigolas.
24 Gerona.
D. Ignacio Aimcrich, m.




Isidro Masanet, m 
Martin Deuloieu Careoié, f. 
Abdón Coi ominas, m. 
Jacinto Gabañach, m. 
Jaime Genover, m.
Juan Mascaró, m.
Pedro Alsins Torreht. f. 
Joaquín Mordió, f.
Juan Prat Llobet, f.
Juan Bramo i, u ¿.
José Gon, f.
Narciso Cruzet y Alaban, m 
Ensebio Pascual, m.




Francisco Güito BallVovera, i- 
José Ade Oliveras, m 






Jaime Forn Fernán, m.
Salvador Deseáis Pujol, na. 
Pedro Font, m.
Agustín Mundet Casals, f.








31 Mollet San Juan, 
3r Palau-Sacosta.




|D. José Ametller y Viñas, m.
B Carreras, m.








José Pagés y Albert, m.
José Pascual y Prats, m.
I Pedro Riera y Berrán, m.
1 J Roca, m.
Narciso Ros, m.
Felipe Sánchez García, m.
1
 Benito Valles y Rovira, m. 
Ignacio Valles y Xarrié, m 
Vicente Vi.ider, m.
Francisco Viñas y Serra, m. - 
.Joaquín Ametller, y Viñas, f.
¡ Joaquín Co!l y Carreras, t. .
I Agustín Garriga y Mundet, f.
I Elíseo Palan, y Juberi, f.
José María Pérez Xifra, f. 
i Ernesto Vivas y Buco, f.
i Eugenio Maranges y Chavaos m. 
8 José Mar juez de Huete, m. 
Manuel Mariinez, m.









Sy 'Qan Andrés de Aiterri. 
38 San Daniel.
3g San Gregorio
40 San Jordi Dcsvalls.
41 San Julián de Ramis.
42 San Martin de Llemana. 










D. Francisco Poch, f.
Cortada, f. 
Francisco Joher, m.
Juan Perxes y Palau, m.
Narciso Riera, nn.
Raimundo Sors Casadevall, m. 











Ayuntamientos. 9 Nombres de los facultativos.
i Bagur. ¡D. Angel Martínez, ra.
Francisco Pi y Pi, m.
José Mato Parceló, f.






4 Castell de Ampurdá.
5 Castillo de Aro. José OI un y Payés, m.



















24 San Feliu de Guixols.
25 San Juan de Palamos.
26 San Sadurni.
D. Narciso Vicente Catalá, m. 










I José ¡Lrich, f.
Pedro Mascort, f.
Federico Suñer, f.
Cándido Figa y Piferrer, m. 
José Nadal y Más, m. 




Eduardo Molinas y Quintana, 
Juan Tauler, m.
Desiderio Ferrer, f,





Elico Fovest y (tardona, m. 
Luis Loret y Vilanova, na. 
Juan Más y Minittral, m. 
Leopold Olió y Payés, m. 
Vicente Rabeó, m.
Miguel Roura, m.
Salvador Driman, f. 
Demetrio Ferian, f.
Casimiro Rodar, L 
I Hermenegildo Vila, f,
I Pedro Seguí, m.
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D* Juan Casadevall, m. 
José Carreras, m.
Luis Estrada, m. 
AntoHn Coraminas, f. 
Luis P01, f
OLOT.
Ayuntamientos. Nombres de los facultativos.
1 Argelaguer.
2 Baget (San Cristóbal de) |





San Juan las Fonts. Juan Capdevila, m.
Esteban Plana, m.
7 Bcsalú. Juan Mallen, m.
Francisco Olín Pagés, f.
1 Beoda.
9 Capsech.









16 Olot. Eviliio Barriadas, m






17 Palau de Montagut.






24 San Feliú de Paiiarois.
25 San Miguel de Campmayor.
26 San Privat de Bas,
27 San Salvador de Biaña.




 Martin Pons, m. 
Marcos de Roca, m. 
Ramón Bolos, f. 
Juan Cardelús, f. 
Juan Fajula, f.
José Soler, f. 
A'berto, Vidal, f.
Isidro Coromina, m. 
Tomás Franch, m. 
Antonio Coll, m.
Miguel Bosch y Mir, m.
Benito Codina, m. 
Joaquín Genover, m.
Bartolomé Blandí, m. 
Antonino Roig, m. 
Juan Fomfreda, f.
PUIGCERDÁ.




































27 San Juan de las Abadesas.
28 San Lorenzo Campdevanol.








37 Vilallonga ó San Martin de
Vilallonga.
38 Vilallovent,
ID. Pablo Arbós, m.
I Garlos de Salsas, vn. 
I José Esteva, f.
\ Miguel Mitjavila, t.
Lorenzo Bossom, m. 
Francisco Rosomba, m. 
Jaime Duran, m 
Celestino Soler, m.
José María Marti, f. 
Arrnengol Ferrer y Saló, f. 
Agustín Budallés, m.
Agustín Gabañach y Clare, f. 
Pedro Angelara, m. 





Paladio Comamala, m. 
Miguel Mir y Figueras, m. 
Tomás Cardrlús, f.
Pedro Cot, m.
SANTA COLOMA DE FARNÉS-
Ayuntamientos. Nombres de los facultativos.
i Anglés. D. Celestino Roig, m.
José Vila. í
Ramón Vila, f.
2 Arbucias ¡ Ricardo Cortada, m.
Miguel Pons y Riera, mu
José Pascual, f.
3 Blanes. Joaquín Albtreda, m. 
Francisco Brunet y Roig, m. 
Jaime Fita y Rovira, m.
Bruno Gelabert, m.
Miguel José Ramón Vilanova,




6 Caldas de Malavella. Salvador Más y Ministra!, m. 
Antonio Dillet, f.
7 Caros (San Martin de)
8 Cladells.
9 Espinelvas.
10 Hostalrich. Joaquín Falgueras, m.
Miguel Formosa, m.
Francisco densa, m.
Joaquín Brunet y Tallada, f.






i3 Massanet de la Selva. José Clós, m.




17 Riudeilost de la Selva.
18 San Andrés de Salón.
19 San Feliú de Buxallen.
20 San Hilario Saclam.
21 Santa Coloma de Parnés.
Jaime Fernán, m.
M Casabosca, f.
I José Bofíil, m.









D. Tomás Barrera y Verdager, m. 
Francisco Bofíil, m.
Salvador Barrera y Suñé, f. 
José Tomás, f.
Joaquín Codina y Viñas, m. 
Ramón Codina y Callis, m. 
Calixto Noger, m.
Calixto Noger, f.
Agustin Panadas, m. 
Vicente Costa, f.
Pedro Boada y Rabot, m. 
Salvador Massa, m. 
Pedro Ca bruja, f.
Enrique Pascua!, m.




LU esúmen di© la provincia d^ Gerona.
Partidos Judiciales. Ayunta­mientos. Habitantes Médicos.
Farmacéu­
ticos.
i Figueras. 63 68,458 51 30
2 Gerona. 56 74,444 58 24
3 La Bisbal. 35 46,361 35 20
4 Olot. 30 38,698 24 9
5 Puigcerdá. 38 30,384 17 11
6 SPColomadeFarnés 28 46,556 28 19
Total. 250 304,891 213 113



















Ayuntamientos. Nombres de los facultativos.












4 Almegijar. Francisco Herrera, m.






9 Polopos. Francisco Lopez, m.
(Mamola) (La) Miguel Porce 1, m.
io Rubite. ! Angel Lachica, m.
ii Sorbilan. Juan Ruiz Gálvez, m.
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I
D. Gabriel Martínez, f
Nicolás Bonel Delgado, m. 
Juan Fernandez, f.
ÁLHAMA.
Ayuntamientos. Nombres de los facultativos
1 Agrón.
2 Al ha m a. D. Eduardo Palomares, m.
Federico Enrique, m.
Francisco Nebota, m.
Lucas Negro Morón, m.
Antonio Diaz Almohada, f. 
Benito Pérez, t.
3 Arenas del Rey. Francisco Morales, m.
4 Cacin.
5 Chimeneas. Matías Fajardo, m.
6 Fornes. Luis González Antonio, m.
7 datar. Lucas García, m.
8 Jayena. Antonio González, m.
9 Moraleda de Zafayona. 
io Santa Cruz del Comercio.
ií Ventas de Huelma.
12 Ventas de Zafarralla. Antonio Valenzuela, m.
BAZA.
Ayuntamientos. j Nombres de los facultativos.
i Baza. D. José Fernandez Martínez, m.
Francisco Grrcía Gutiérrez, m. 
Florencio González, m.
José Jiménez Aguayo, m.
Rafael Jiménez, m.
Manuel Jiménez Herranz, f. 
Manuel Guillen, m.
Antonio Sánchez Sepúlveda, f.
2 Benamaurel. Manuel Lorenzo, m.




Jusn J. del Carpió, f.
F. Mesitón Navarro García, f.
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4 Cortes de Baza.
5 Collar de Baza.
6 Freiia.
7 Zújar.
D. Baldomero Aznar, m.
Lázaro Lorite, m.
Francisco García García, m. 
Ramón Olmos, m.
Pedro Gea, f.
José Barrientes y Jaramillo, m. 
José Castro, m.
Fermín Hortal, m.






2 A Isa car.
3 Armilla.
4 Beas de Granada.
5 Cájar.
6 Calicasas.







Nombres de los facultativos.




José Ruiz de Valdivia.




: Manuel Acal, m.
Luis Alonso, m.
Antonio Amor, m.
Manuel Arenas, Perez, m. 
Ramón Arnau, m.
Valentín Barrechegureu, m. 
Antonio Beruina, m.
Antonio de la Blanca, m.
Juan Blanco, m.
Rafael Branchart, m 
Ventura Cabello Punces, m. 
Enrrique Cañadas, m.
Ramón Cañadas, m.
Manuel de la Casa y Tejeiro, nt. 
Francisco Cifuentes, m.
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D. Antonio Creus Villodres, m.
José Fernandez, m.
José Gálvez, m.
Eduardo García Duarte, m. 
Enrique García Cachazo, m. 
Enrique García Fernandez, m 
Diego Godoy Rico, m.
José Godoy Rico, m.
Antonio González Prats, m.
José González Castro, m.
José González Domeña, m.
José González Sevilla, m.
Juan González, m.




Miguel Horquer Fernandez, m. 
Francisco Jiménez, m. 
Francisco Jiménez Cirré, ni, 
Manuel Jotre, m.
Andrés Jurado, m.
Baldomero Lafuente, m. 
Antonio Lara, m.
Claudio Lopez Castruchi, m. 
José Lopez Martin, m.
Federico Marque, m.
Antonio Mendez Bellido, m. 
Leandro Molina, rn.
Julio Morales Santaló, m. 
Fernando Moreno, m.
Francisco Muñoz, en.






José de Paso Fernandez, m. 
Juan de Dios Peinado, m. 
Enrique Peña, m.
Arturo Perales Gutiérrez, m. 
Enrique Perez, Andrés, m. 
Sergio Pesado Blanco, m.
Pablo Prieto, m.
















ID. Francisco Restoy, m.Demetrio Rodríguez, m.Manuel Rodríguez Deralgue, m. 
José Rus Cabello, m.
José Rubio, m.
Pedro Rubio, m.
Manuel Ruiz Morón, m 
Francisco de Paula Santos, m. 
Juan de Dios Simancas, m. 
Matías Sola. m.
Carlos Valdivia, tn.




Leovigildo Viiloslada, m. 
Eduardo Castillo, m.
José Pareja, m.
Andrés Martínez, Vargas, m. 









José Martínez Puche, f.
Migdel Núñez, f.
Antonio Ocaña, f.
Fermín Ballesteros, m. 
Fernando Morell, m, 
José Quintas, f.
Francisco Quesa 4a, m.
Juan Pontes, rn.
Luis Lopez, f.
J s  Ferna dez, m.
José Navarro, m.




D. A García Ríos, f.
Vicente Villarreal, m. 




Ayuntamientos Nombres de los facultativos
i Alamcdilla. D. Rafael Cornejo, m.
r Albuñan. Agustín Peralta, m.
& Alcudia de Guadix. Felipe Moya Pichardo, m.
4 Aldeire. Jcsc Periañez, m.
5 Aiicun de Ortega. José Be us, ai
6 Alqufe. Mariano García, m.
José Topez Tomás, m.7 Beas de Guadix.
8 Benalua de Guadix.
9 Cogollos de Guadix. Agustín Peralta, m.
ro Cortes y Graena. Maximino Núñez, m.
11 Charchcs.
12 Dehesas de Guadix.







r8 Gor. Leonardo Vico, m.
19: Gorafe.
20 Guadix



























33 Villanueva de las Torres.
D Juan Barrionuevo, m.
Juan Martínez Alcalde, m.
Juan de Dios Gómez Muñoz, m. 
José María Valle, na.
losé Morales, m.
Mnuricio Navarrete, m. 
Francisco Vergara Lopez, f.
Juan de Dios Gómez, m.
José Triviño, f.
José Abella y Acosta, m. 
Francisco Sánchez del Aguila,m. 
Francisco León ücón, f.
José López, m.
Rafael Casares Suarez, m.
i Ramón Torner, m.I Luis Moré López de la O, m.
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HUÉSGAR.
Ayuntamientos. Nombres de los facultativos.
i Castille ar de los Ríos. D Regino Granero, m.
2 Castril. Eloy Aguilera, m.
José Marin Gómez, m.
- Emilio Muñoz, m.
Emilio Soria, f.
3 Galera. Pablo Carrasco, m
Mariano Tomás García, m.




5 Orce. José Díaz, m.
Ignacio García, m.
Alvaro Mar i ez, m.
Rafael Vega Jiménez, m.
Tomás de la Iglesia, f.
6 Puebla de D. Fadrique. Eduardo Calderón, m.
José María Martínez, m.
José Perez, f.




















Nombres de los facultativos.





i José Avellan Clares, m 
I Carlos Pulido, m.
1 Joaaquin Jiménez, m.
J Carrasco, f.
I Juan José Vilchcs, m.
i José Guióte, m.
I Rafael Perez, f.
I Manuel Contreras, m
i José María Gutiérrez, m.
I Juan Casares, f.
I Guillermo Arozarena, m
I Antonio Segara, m.
LOJA.
Ayuntamientos. Nombres de los facultativos.









3 Lo ja. Emilio Caro, m.






5 Villanueva de Mesia.
6 Zafarraya.
D. Luis Castillo, m.
José Ñuño, m.
Luis Lorite Carrillo, m. 
José Rivera, m.
Emilio Samaniego, m 
Juan Urrea, m.
Emilio Velázquez, f. 
Aurelio Chamorro, f. 
Joaquín Gutiérrez, f.










Nombres de los facultativos.
E77?J:"9575S53HHBBBE3H





José Urbano, m 
Manuel San taclla, m. 
Francisco Alba, m.
Antonio Casas Marfil, m. 
Marcelino Torres, m.
Rafael Gracia, f 
Francisco Morales, f. 
Francisco Ruiz Cantero, f
MOTRIL.






D Rafael Fernandez, m. 
Antonio Morente, m. 
Adeodato Moré Cantarell, f.














ID. Antonio Fonallá, m.
José de Moya, m.
Juan Fajardo, m.
Antonio Rodríguez, m.
Emilio Utrabo Alonso, rn. 
Francisco Javier Díaz y Díaz, m. 
Miguel Cabrera, tn.
Francisco Díaz Domínguez, m. 




Federico Reramos é Iilesca, m. 
Francisco Perez Santiago, m. 
Enrique Saló, m.
José Tomás Trujillo, m. 
Engenio Carrillo, f.
Ricardo Carrillo, f.
Antonio Perez Santiago, f. 






I Juan Alcántara, f.
Luis de la Peña, m. 
i Francisco Rodríguez Ortiz, m
(Lorenzo Callejón, m
Rafael García Navarrete, m. 
José Trevilia, Padial, m.
Manuel Díaz, f.OBG1VA.
Ayuntamientos. Nombres de los facultativos.
i Acequias
2 Albuñuelas. D. Gabriel del Castillo,
3 Bayacas.
4 Beznar. Andrés Serrano Martin, na..
5 Bubión. , ; Teodoro Domínguez, m.
6 Busquistar. Juan Magaña, m.

























D. Ramón Busto, m.








Emilio Escobar, m. 
s Miguel lIcriiSiji-.cz, m.
Rogelio Gil de Quiñones, m. 
Federico Oso rio, m.
Francisco Gonzalcez, m. 
Fernando Es te vez Mendoza, m. 
Agustín Román, f.
Antonio García, m.











Joaquín Rafael Ruiz, na.
SANTAFÉ.
Ayuntamientos. 1 Nombres de los facultativos
i Alhendin. |D Rafael Plaza, m.
2 Ambroz.
3 Atarse.
I Antonio Cabrera, f.









11 Gabia la Chica.


















D. José Jimenez, f.
Fernando Moreno, m.
Julio Rojas, m.






i Nicolás Callejas Vicario, m.
I Juan Blanco, m.
I Ildefonso Capilla Mesa, m.
I Joaquín de la Rosa, m.
i José García, f.
I Ricardo de la Blanca, m.
I Alberto Rivadeneira, m.
1 Miguel Liñan, m.
I Antonio Blanca, m.
I Enrique de la Blanca, f.
1 Enrique Carrillo, f.
UGÍJAR.
E hombres de los facultativos.
p. Juan B Manzano, m 
Francisco Zapata, m. 
José Ruiz, m 
Jerónimo Gómez, f. 
Elias Tovar, m.
José Moreno, m.
José Tellez Gil, m.
José Moreno Perez, m.
José Lopez Sánchez, m. 
Aquilino Espejo, m. 











D. Antonio Escobar, f. 
José Ruiz, m.
Elias Utrilla, m.
Antonio Castilla, m. 
Francisco Lopez Puga, m 
José Almendro, f.
Joaquín Gracia Entrena, f 
Francisco Vilches, f. 
Francisco Rico, m.
José Pcrez, m.






i Albuñol. 12 28,461 13 8
t Alhama. 12 18,483 10 2
3 Baza. 7 16,153 16 9
4 Granada. 29 107,860 97 19
5 Guadix. 33 46,533 35 9
6 Huáscar. 6 26.172 14 6
7 Iznailoz. 16 23,380 13 4
8 Loja 6 31.406 21 8
g Montefrío. 2 18,296 8 5
io Motril. 14 24,422 25 12
ii Orgiva. 32 28.655 27 5
12 Santafé. 18 2?, 938 16 7
i3 Ugijar. 19 28,665 17 5
Total. 206 427.224 312 99















Ayuntamientos. g Nombres de los facultativos.
i Albendiego. D. Mariano Aguüar, m.
2 Alcolea de las Penas.
3 A Icorlo.
4 Aldeanueva de Atienza.
5 Alpedroches.
6 Angón.
7 Aócr-za. Pedro Solis Grepi, m.
8 Bañuelos
Julián Asenjo, f.
Benigno Gallego Casanova, í.
9 Bodera (La) 
io Bastares. Claudio Casado, m.
11 Cabezadas (Las)
12 Campeábalos.
i Victor Miguel, f.
Federico Martínez, f.
i3 Cantalojas. Adolfo Rodríguez, m.
14 Cercadillo. 
i 5 Cincovillas,
16 Condemios de Abajo.
17 Condemios de Arriba.
18 Congostrina. Félix José López, m.
19 Calve.
Ladislao Arroyo, f.
I Miguel Bemartinez, m.









28 Navas de Jadraque.
29 Ordia 1 (El)
30 Palancares,
Si Paimaces ue Jadraque.
32 Paredes.
33 Pradería de Atienza.
84 Reboliosa de Jadraque.
35 Riofrio.
36 Riva de Santiuste.
3*7 Robledo de Corpa.
38 Romanillos de Atienza.











50 Villares de Jadraque.





D. Francisco Flores, m 
Pedro Barrio, m. 
Calixto Herrero, f. 
Paulino Guillermos, m.
Jerónimo Lázaro, m. 




Buenaventura Diez Duró. m.
Nombres de los facultativos
D. Rafael Abad, m.
Manuel Serrada, m.
Nicolás Tejero, m.







10 Carrascosa de Henares.




ib Cspinosa de Henares.
16 Fuentes de la Alcarria.
17 Gajanejos.








2b Olmeda del Estremo. 
2? Padilla de Hita.
28 Pajares.
29 Rebollosa de Hita.
30 Romaneos.
31 San Andrés del Rey.




D. Mariano Horcajada Navalón, m. 










Joaquín García Plaza, m. 
Enrique Sarasúa, f 
Enrique Carxaífa, m.
Miguel Peña, f.
Julián Muñoz, m. 
Salvador Cavero, m. 
Rufino Pizarro, m.
Miguel Núñez. f.
Pedro G: reía ViUamil, m.
Plácido Escribano, m. 
José Núñez, f
Pedró García, rn. 
Esteban Ascnjo, f.
Marcos Delgado, m. 
Ramón Rodríguez, f. 
Rafael Pizarro, m.
Francisco Bayon, m
Plácido Escribano, m. 
Hilario Guijarro, m.
Juan José de la Plaza, m.
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D. Román Alcaide, f.
36 Torre del Bulgo.
37 Trijueque. Rufino Pizarro, m.
Manuel López, f.
Enrique Pizarro, m.38 Utande.
3q Valdeaucheta.






4.3 Valfermoso de las Monjas
46 Valfermoso de Tajuña.
Paulino Romo, m.
José María García, m.
E. Otero, f.
47 Villanueva de Argecilla.
48 Villaviciosa.
49 Vela.
50 Velamos de Abajo.
51 Velamos de Arriba. Pedro Rojas, m.
Adolfo Ronchell, f.
CIFUENTES







¡D. Juan Antonio García, i.
Valentín Ochaito, m.
7 Canales del Ducado.
8 Canredondo. Vicente Gil, f.
9 Carrascosa del Tajo.
10 Cereceda. Santos Mendas, f.
11 Cifuentes. i Felix Serrano, m.
Máximo Aldeanueva, f.




15 Gárgoles de Abajo.
16 Gárgoles de Arriba.
17 Gualda.
18 Henche.




23 Inviernas. (Las) p. Pió Matamaia. m.
24 Mantiel.
25 0:entejo.
1 Manuel Arenas, m.
26 Padilla del Ducado.
27 Puerta. (La)
28 Renales.
2g Riva de Saelices.
30 Rivarredonda.
31 Rugilia
1 Pedro Tarancón, f.
32 Sacecorbo.




37 Torrecuadrada de ios Valles.
38 Torrecuadradilla,





41 Val de ¡San Garcíi.
42 Valtab'ado del Rio.
48 Viana de Mondejas,
44 Villanueva de Alcobón. José Vicente Galiana, m. 
Lázaro Angel, f.
45 Villarejo de Medina.
46 Zaorejas. Domingo Salmerón Lopez, f.
GOGOLLUDO.
Ayuntamientos. Nombres de los facultativos.
1 Aleas.
2 Almiruete
3 Alpedrete de la Sierra.
4 Arbancón. D. Miguel Moreno Lopez. m.
Manuel García, f.
5 Arroyo de las Fraguas.
6 Releña.
7 Bocigano.
8 Campillo de Ranas. Manuel Espinosa, m.
9 Cardóse de* la Sierra (El)
10 Casa de Uceda.
11 Cerezo.
12 Cogolludo.






19 Maja el rayo.










30 Puebla de Beleña.
31 Puebla de Valles.
3a Retiendas.







40 Valdepeñas de la Sierra.
41 Valdesotos.
42 Villaseca de Uceda.
43 Tiñuelas.
D Serafín Castells, f. 
Casimiro Trevilla, m. 
Policarpo Molina, tn. 
Manuel María Nieto, f.
Ilderonso de la Cruz, m 
Indalecio de Frias, m. 
Feliciano Vallejo, m. 
José Núñez, f.
Salvador Albalat, m. 




Gabriel Bena, m. 
Mariano Redondo, f.
Nicolás Guerrero, m. 
Cesáreo Ortega, m. 
Agapito Núñez, f.
Fidel Pradal, m. 
Angel Blanco, m.
Salvador Cavero, m. 
Manuel Garin, f.
Juan Pascual García, m 
Esteban Núñez, rn. 
Dario Beltrán, f 
Ricardo Diaz, m.
José García, m.
Miguel Domínguez, m. 
Guillermo Sanz, f.
Jacinto San Miguel, m.
GUADALAJARA.
Ayuntamientos. 1 Nombres de los facultativos.
1 Aldeanueva de Guadalajara.
2 Alo vera.
3 Azuqueca.
4 Cabanillas del Campo.











17 Pozo de Guadalajara.
18 Quer.







Eduardo Lopez Aparicio, f. 
Antonio Yunta, m. 
e, Enrique Cari asía, m»
I Manuel Sánchez, f.
Salvador Rodríguez Martin, m. 
1 Antonio Jiménez Verdejo, m. 
José Gascuñana, 1.
Aurelio Arroyo, m.
Angel Campos y García, m. 
León Carrasco, m.
José Cortijo, m.
Victoriano Fernandez, m. 
Ricardo Franco Roy, m.
Manuel González, m.
I
 Gregorio Llórente, m.
Vicente Mendez y Manzano, m. 
Benigno Obispo, m.



















26 Villanueva de la Torre.
27 Yebes.
28 Yunquera.
|D. Rafael de Uübarri, m.
I E Laíuente Pardos, m.
Eugenio de la Riva, m.
1 Manuel Lopez, f
Juan José de la Plaza, m.
Juan Camino, f.
I Emilio Orozco, f.
g
I Antonio Jiménez Verdejo, m.
I Victor Martínez, rn.








6 Anchuela del Campo.
7 Anchuela del Pedregal
8 Anguela del Ducado.




13 Campillo de Dueñas.









23 Cubillejo de la Sierra.
24 Oubiilejo' del Sitio, 
y5 Checa
Nombres de los facultativos.
BBBBHS39SBXBDBBI





























49 Pinilla de Molina.
50 Piqueras .
51 Pobo (El)





D. Pablo Alonso, f.
Pascual B. Herg'ueta, f.
Francisco Moyano, m. 
Felipe de Diego, m. 
Miguel Gamón, m
Florentino Checa, m. 
Larrad, í.
Tomás García, ni. 
Aurelio Hergueta, m. 
Gaspar Juana, m. 
Mariano Muela, ni. 
Pablo Alfonso, f. 
Jenaro Arias, f 
Agustín Carnani, f. 
Lucas Gómez, f 
Gregorio Megino, f. 
Felix Salmerón, f. 
Eduardo Toledo, f.

















66 Torrecuadrada de Molina.






73 Villar de Cobeta.
74 Villel de Mesa.
75 Yunta (La)
D. Manuel Martínez, m.
Juan Zamora, m.
Enrique Abril, m. 
Manuel Moro, m.
Pedro López, m. 
Antonio Fernandez, m. 
Faustino Adán, f. 
Agustín Mingóte, f.
pastrAna
Ayuntamientos. I Nombres de los facultativos
i Alba late de Zorita. 0. Juan Molina, m
Wenceslao Domínguez, f.
2 Albares. Cándido Perez Labrador, m. 
Ensebio Corral, f
3 Almoguera. Pedro de la Mata García, m.






8 Escari che. Manuel Cascón, m.
q Escopete. Gaspar Montoya, m.






José Jurado Trigo, m.
Ricardo Olmedo, m.




16 Loranca de Tajuña
17 Maztíceos.
18 Mondejar.






















10 Chillaron del Rey.
11 Escarnida.
12 Romanillas.
D. Felix Julián Herrainz, f.
Sevcnino Emperador, m. 
Germán Casado, f.
Prudencio Fernandez y Morán,tn 
Eduardo Tapia, m.
Céspedes Gonzaol Sánchez, f. 
Miguel Orcaztegui, 1.
Julio Rodríguez, m.




Juan J. Fraile, f.
Jesús Bobadilla, f.
Juan Hernández, f. 
j Francisco Boyon, m.
Julián Vacas, f.
Faustino Marchámalo, tn.
Alejandro Fernandez, m. 
Pablo López Cortijo, f. 
Mariano Bambea, m. 
Francisco Muela, m. 
Venancio Esteban, f.
SACEDÓN
B Nombres de los facultativos.
D. Valeriano Vázquez, m. 
Gregorio Sandin, f.
Cipriano Ay uso, m. 
Frutos Larnbrea, m. 
Juan Aparicio Vado, m. 
Viuda de Polo, f.
Victor González, m. 
Juan José Crespo, m. 
José Serrano, m. 
Silvestre Esteban, m. 












23 Villaescusa de Palositos.
3D. José García, m.
José Serrano Tinajas, m. 
Gregorio Rodríguez, f.
I Felipe Martínez Aragón, f. 
I Domingo Puerta, m
I Juan José Muela, m.
I Antonio Gil Molina, m.
I A Gumiei, f.
I Luis Lopez, ni.
I Victot Regidor, m
I Mariano Pascual, f.
I Manuel Romero, f.
SIGÜENZA
Ayuntamientos. 1 Nombres de los facultativos.
1 Aguüar de Anguita.
2 Alborees.




















13 Castejón de Henares.
14 Castilblanco.
Faustino Lafuente, m.
i5 Cendejas de Enmedio. Ramón Gutiérrez, m.





























43 Torre Saviñán (La)
44 Torre de Valdealmendras.
45 Torremocha de Jadraque.
46 Torremocha del Campo.
47 Torionda.
D. Antonio Asensio, m. 
Buenaventura Amo, m. 
José Amo Fernandez, m. 
Silvestre Montero, f. 
Domingo Bris, m. 
Bibiano Coniferas, m. 
Felipe González, m. 
Jacinto Abós, f.
Antonio Sánchez, f.






García Domenech, m. 
Jerónimo García Santalla, m. 
Isidoro Martínez, m.
Narciso Pastor, m 






48 Viana de Jadraque.
49 Villacorza.
50 Vi'taseca de Henares.
51 Villaverde del Ducado.
Resúmen de la provincia de Guadalajara.
Partidos Judiciales. Ayunta­mientos Habitantes. Médicos.
Faamacéu-
ticos.
i Atienza. 51 22.320 14 8
2 Brihuega. 51 23,697 30 16
3 Ciíuentes. 46 18,250 8 10
4 Cogoiludo. 43 18,503 21 12
5 Guadalajara. 28 22,670 29 17
6 Molina. 75 38.470 23 15
7 Pastrana. 30 23,257 24 16
8 Sacedón. 23 13,948 15 8
9 Sigüenza. 51 22,331 28 9
Total. 398 203.446 192 111


























Ignacio Arsuaga, m 
José Marquivar, m.
Ignacio Ibiricu, f.
Juan José Celaya y S. Miguel, m. 
Benigno Ortiz'S. Pelayo, m. 
José Velardi, tn.











Pedro Diaz Carredano, m. 
Victor Ibarra, m.
Agapito Elosegui, f.
Martin Aramburo, m. 
Pablo Garaicochea, m. 
Venancio Mugarza, f. 
Jacinto Ezcurdia, m. 
Arturo Builla. na.
Florencio Sarasqucta, m.









D. Fortunato Escribano, m. 
José May ora, m.
i 1 ve rio Garm ndia, m. 
Felipe Reciña, f.
Juan Ayerdi, m. 
Eleuterio Bidaurre, m. 
Miguel Pons, m. 
Atanasio Arríela, f. 
















Nombres de los facultativos
D.
Ignacio Casares, m.
Anselmo Goicoechea, m. 
Félix Ortiz, m 
José Miguel Zabala, m. 
Baltasar Zubiri, m.
Primo Fernandez Vejasco, f. 
Severino Gartaminza, m. 











Leandro Aguirresarobe, m. 
Félix Michelena, m.
Jenaro Ortiz de Urbina, m. 
Ignacio Casares, m.
José María Casares, m. 










D. Pedro Aguiñaga, m.




Juan Santos Balda, m. 
Hermenegildo Barroeta, m. 
Pedro Garrió», m.
Ramón Castañeda, m.
Sebastian Córdoba, rn. 
j Lorenzq Goizueta, m.
Joaquín Lizárraga, m.
José Antonio Miranda, m. 
Pedro Moya, tu.
| José Manuel O a y Amilibia, m. 
Pedro Oroquicta y Sorandó, m. 
Francisco Perez Cuadrado, m. 






Juan José Zv.baia, m.
Manuel Zcragüeia, m.
Vicente Zu laica, m.
Modesío Aguirrezabala, f.
Juan Goiburn, f.
José Iras, orza, f.
Alberto Matil a, f.
J Orfoix, f.





Juan Nicolás Zubizarreta, m. 
Manuel Berrosteguieta, m. 
Francisco Minteguiaza, f.
TOLOSA-






































]D. Manuel Errezola, m.
I José Miguel Zufiria, m. 
Miguel Antón del Saz, f. 
Julián Trigoyen, m,
Felipe Azcarretia, m. 
Patricio Ganzarain, ca. 
Jerónimo Sobernil, f. 
Julián Irigoyen, m.
Vicente Aguirrezabala, m. 
Blas Imar, m.
Miguel A. Balda, f.
Juan José Ogarzábal, m. 
Atanasio Sagarminaya, t. 
Severiano Irazusta, mr 
Miguel Garciarena, m.
Casiano Aramburu, m.
Estanislao Azpéitia, m 
Teodoro Muguerza, m.
Ramón María Azcúe é Iribar, m. 
Venancio Arribillaga, m.
B Estanislao Fornudarena, m. 
Gabino Irazusta. m.
Severiano Irazusta, m.
I Luis Ruiz de Arcante, m.
I Domingo Zubieta, f.
—2b3'
|D. Ladislao Azcoaga, f.
Viilobona
I Máximo Azcoaga, f. 
i José Joaquín Albea, m.
i Francisco Aizua, f.
38 Villafranca. 1 Marcelino Aguirrezabala, m.
8 Anselmo Fáuregui, f.
3g Zaldivia.
VERGARA.
Ayuntamientos. 1 Nombres de los facultativos.













12 Salinas de Leniz.
Amero Apaoiaza, f.
Eduardo Mendez Ibañez, aa. 








Luis Lopez Fernandez, m. 






Ricardo Añibarro Largarás, rn. 
Simón Egaña, m.
Lucas Ebía, f.







Juan Le zea, f.
Vicente Zurutuza, f.







1). Mateo Zumalabe, m. 
Félix Zumalabe, m. 
Francisco Ugalde, m. 
Ramón Urmeneta, m. 
Francisco Zavala, m. 
Aniceto Zumalabe, m. 
Leonardo Acha, f. 
Ricardo Aramburu, f. 
Damian Ocariz, m.
IJosé A. Beain, f.Venancio de Ugalde, m.
Kesámen <1© la provincia de Oaipázeoa
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Partidos Judiciales. Ayunta­mientos. Habitantes. Médicos.
Farmacéu­
ticos.
i Azpéitia. 22 36,767 26 8
2 San Sebastian. 14 53,282 51 18
3 Tolosa. 39 39.146 22 I
4 Vergara. 15 41,014 29 15
Total. 90 170,209 128 50












2 Alaaonaster la Real.
3 Aracena.
4 Aroche.
5 Arroyomolinos de León.
6 Cala.
7 Campofrío.
8 Cañaveral de León.
9 Castaño del Robledo.
10 Oorte-Concepción.
11 Cortesana.
Nombres de los facultativos.
D. Francisco Fernandez Bermejo, m 
Antonio Portillo, m.
Sancho Perez Caballero, f. 
Fernando Baones, m.
Rafael Morales, m.
Juan Manuel Sánchez, m.
Lucas Brenes, m.
Fidel Pello, m.
Joaquín Fernández Diaz, f. 
Basilio Rubio, f.
Alonso Diaz Feria, m.





Eugenio de Riva, m.
Manuel Vázquez, í.
Juan Manuel Olivares, m.
José León Hidalgo, f.




Arcadio Cantos Martin, m. 
Antonio Fernandez Rodríguez m 
Esteban Fernandez Mora, m.
12 Cortelazor.
13 Cumbres de Enmedio.






20 La Higuera junto Aracena.
21 Hinojales.
22 Jabugo.




27 Santa Ana la Real.
28 Santa Olalla.
Manuel León García, m. 
Modesto Fernandez Vázquez, m 
Juan Andrés Castilla, f.
José V García, f.
José Vázquez Romero, f.
Antonio Suero, m.




Federico de la Moya, m.
José Carrillo, f.
Domingo Pizarro, f.
Quintín Feliciano Lopez, m. 
Cayetano Mendez, m.
Juan Velasen, m.
Francisco Vilches, m. 
Francisco Delgado, f.
Juan Enrique Castilla, m. 
Francisco del Castillo, m. 
Nemesio González,"m.
Pedro Luis Hidalgo, m.
José Alcaide Blanco, m.
Pedro Giuli, m.
Manuel Ruiz, m.
Virgilio Camacho Jimeno, f. 




Francisco Martínez, m. 
Marcial Sánchez, m.
Miguel Sánchez, m.
Antonio Silva, m 
Manuel Vázquez García, f. 
Domingo Pulido y Pulido, m.
Rafael Amador, m. 
Jerónimo Pavón, m 
Rafael Paradela, m. 
Antonio Flores, f.
29 Valdelarco.
30 Zufre. ID. Miguel León Sánchez, m. Manuel Olivares, m.
AYAMONTE.
Ayuntamientos. Nombres de los facultativos.
i Almendro (El) D José Real, m.
2 Ayamonte, Emilio Casalduero, m.
Isaías Fernandez, m.




Aurelio Ripoli y Herrera, m. 
José Antonio Gómez, f.









6 Sanlúcar de Guadiana. Domingo Perez, m.
7 San Silvestre de Guzman. José Rodríguez, f.
8 Villablanca. Antonio Barroso Sánchez, m.
9 Villanueva de los Castillejos. luán Alonso, m.
Manuel Rubín, f.
HUELY A •
Ayuntamientos. Nombres de los facultativos.
i Áljaraque. D. Domingo Ortega, m.
r Leas. Antonio Bando, m.
Miguel Romero, m.
Manuel Ramírez, t.








6 San Bartolomé de la Torre.
7 San Juan del Puerto.
8 Trigueros
jjjD Antonio Martineano Bueno, m. 
I Laureano Millares Mora, m.
Natalio Jiménez, f.




Francisco Cordero Baez, m. 
José Cordero Lopez. m. 
Gregorio Coto Carrión, m. 
Manuel Escalona, tn.
Francisco Herrera González, m. 
Alejandro Makay, m.
Enrique Reyes Fernandez, m. 
Pedro Se vas, tn.
Rafael Suarez, m.
Antonio Tello y Lobo, m. 
Antonio Vázquez Zarandie], tn. 
Manue IVerdejo, m.
Eduardo Figueroa, f. 
i Victor González, f. 
i Fernando Perez Machado, f 












juntamientos. Nombres de los facultativos
i Bonares.
2 Lucena del Puerto.
3 Moguer.
D. José María Camacho, m. 
Diego Cano, m.
José Torres, na.
Federico Mateos Torné, f. 
Lázaro de Soto, f.
José Sánchez Fernández, m. 
Rafael Aliñóme, m.
■ José Garrido Batista, m.
26o—
D. José González, m. 
Domingo Perez, m. 
Enrique Infante, f. 
Juan Verdejo, f.
4 Niebla. Andrés Ramírez, m.
Jenaro Romero, f.
5 Palos de la Frontera. Luis Loria, ni.
LA PALMA
Ayuntamientos. Nombres de los facultativos.
i Almonte. D. Alfonso Acevedo, m.
Alejandro Chacón, m.
José Paulino Lopez, m.
Manuel Calero, f
José María Dan, f.
r Bollullos del Condado. Francisco Moguer Lavin, m. 
José María Moyano, m.
Francisco Muriel, m.
Pedro María Chaves Rodríguez, f
3 Chucena, Felix Cadaral, m.
Serafín Calderón, m.
4 Escacena del Campo. Enrique Aguilas, m.
Manuel Blazquez, m.
Francisco Cáccres, f.
5 Hinojos. Manuel R. Vargas y Páramo, rn. 
Francisco Sautiso, f.
6 La Palma. Francisco Castelló y Calvo, m. 
Marcelo Domínguez Carmona,m 
Juan García, m.
Pedro Domínguez, f.
José Calero Parreño, f.
7 Manzanilla. Julián Haba, m.
Manuel Sarmiento, m.
8 Paterna^del Campo. Francisco Oliva, m.
José Arrayas, f.




jo Villalba del Alcor. Francisco Álvarez, m.
Manuel Osuna León, m. 
Nicomedes Carrero y Ojcda, f.
ii Villarnasa. Luis Cruzado, m.
—a6i
VALVERDE DEL CAMINO.
Aymtamientos. Nombres de los facultativos.
i Alosno. D. Bartolomé Delgado, m.
Pedro Morón, m.
Francisco Javier Orta, m.
Rafael Escobar, f.
Cristóbal Jiménez, f.
Fernando Limón Perez, f.
r Berrocal. Juan J. Camino, m.
3 Cabezas Rubias. José del P. Fernandez, m.
4 Calañas. José Troya no Hidaigo, m.





5 Cerro (EI) Francisco de la Corte, m
Evaristo Martin, m.
Domingo Pino, m.
José González Toruno, f.








7 Nerva. Emilio Campos, m.
Leopoldo Domínguez, m.
Manuel Herrera Noriega, f.
José Manzano,
8 Paymogo José María Soto Rosso, m. 
Sebastian Rodríguez, f.
9 Puebla de Guzman. Bartolomé Álvarez, ni.
Juan Domínguez Roza, m. 
Francisco Pérez, m.
José María Carenzo, f.
io Rosal de la Frontera. Antonio Maldonado, m.
ii Santa Bárbara. Gonzalo Gómez, m.
Antonio Trasmonte, m.
is Valverde del Camino. Cristóbal Geraldo, m.
—2Ñ2—
*3 Villanueva de las Cruces. 
14 Zalamea la Real.
D. Gregorio Perez, m.
Juan Vizcaíno, m. 
Francisco Zarza, m. 
Antonio Torres, f.
Juan José Cansino, $n, 
Francisco Arroyo, m. 
José Beato Contreras, m. 
Bernabé Cornejo, m. 
Manuel Fal Reyes, m. 
Juan Bautista Lancha, m. 
Manuel Benitez, f. 
Antonio Montero, f. 
Aniceto Urbano, f.
263 —
Resumen de la provincia de Uuelva.
Partidos Judiciales. Ayunta­mientos. Habitantes. Médicos.
Farmacéu­
ticos.
i Aracena. 30 54,248 49 20
2 Ayamonte. 9 23,930 15 7
3 Huelva. 8 35,412 29 14
4 Moguer. 5 15,153 10 5
5 La Palma. 11 35,761 23 10
6 Valverde del Camino 14 43.956 36 17
Total. 77 208,460 162 73












8 Tamarite de Litera
BARBASTRO-
Ayuntamientos. i Nombres de los facultativos.
i Ablego. D. Manuel Jordán, m.
Pedao Molina, f.
3 Adalmesca.
3 Alberuela de la Lierna.
Victor Torrente, m
José Rodellar, f.
4 Alquezar. Buenaventura Abadías, m
5 Azara. Mariano Rufas, m.
6 Azlor. Manuel Subías, f.
7 Barbastro.
8 Barbu nales.






















19 Hoz de Barbastro.














3q Salinas de Hoz. 
35 Selguá.
|D. Sebastian Tobeñas, m. 
Agustín San Juan, rn.
Leonardo Vilas, m. 
Calixto Alós, f.
Joaquín Marcellan, rn. 
Joaquín Deó, t.
Victoriano Puyol, rn. 
Luis Validaura, m.
F er tiiiii GoíOii, qí . 
Angel Franco, m. 
Dionisio Pasas, t 




Jaime Bu era, m.
José Ro-,el , f
Gregorio Bañóla, m. 
Bernardino Cavero, f.
BENAHARRE
Ayuntamientos. Nombres de los facultativos.
i Aguinalin.
2 Aler.
3 Aren. D José Feliú, m.
Pedro Escala, f.
4 Barasona.




























30 Monesana de Benabarre.
31 Montanuy.
32 Montañana.






38 Puebla de Castro.
3g Puebla de Fantova (La)
40 Puebla de Roda (La)
41 Purroy.
42 Roda.
43 San Esteban del Malí.





D. Bernardo F cerias, m. 
Ricardo Facerías, m.
Andrés Guardia, m. 
José Vidal, m. 
Vicente Gastan, f. 
Pedro Muzas, f. 
Vicente Latorre, f.
Isidro Fontá. m.









49 Tolva |D. Hermenegildo Romeo, m
50 Torre la Rivera.






3 Albelia y Plañido.
4 Arcusa.
5 Rara.










16 Castejón de Sobrarbe.
17 Castejón de Sos.
18 Clamosa.
19 Cortillas











3o Linas de Broto.
I Nombres de los facultativos.
|D. José María Joveliar, m
Ignacio Borne!, m. 
Jaime Parré, f.
Carlos Buera y Sanz, na. 
Mariano Gazo y Bielsa, m. 
Mariano Gazo y Lacambra, rn 
Enrique Caealda, f.
José María Villabona. na. 
Tomás Paulo, 1.
Jaime Boya, 1




Constancio Vistuer L istae, m
268-
31 Morillo de Monclús.
(Tierrantona )











46 Santa María de Buil.











55 Valle de Bardagi.




i Albalate de Cinca. 




D. Jacinto Rivera, m. 
Joaquín Mur, f.
Agustín Ferrer, m. 
Manuel Laplana, f.
AGA.
Nombres de los facultativos
D. Justo Franco, m.
Mariano Andreu, f. 
Casimiro Arnal, m. 
g Carlos Luna, m.
Francisco Abenoza, f. 
Francisco Lloro, m.
José Bellbc y Sarri, f, 
Antonio Beret y Ferrer, m. 
Juan Porta, f.
Ildefonso Castañera, m.









13 ^ueyo de Santa Cruz.
14 Torrente de Cinea.
15 Valfarta.
16 Velilla de Cinea.
17 Zaidin.
-D Marcos Regales, tn, 
Nicolás Franco, f. 
Juan Valdecriola, m. 
Luis Plá Nicoian, f.
Joaquín Canalda, m.
Justo Franco Canalis, m. 
Mauricio Murillo Lopez, m. 







Mariano Banzo Padró, m. 
Pedro Tello, m.
Santos Casas, f.
Joaquín Retrian, m. 





5 José Escutia, f.
JACA.




4 Agüero. Manuel Samitier, m.
1 Lib rio Perez, f.
5 Aisa. Mariano Sauz, m.
fe Ansó. Mariano Camila, f
7 Anzanigo. Francisco Lostc, m
8 Aquilue.
9 Ara.
10 Aragues del Solano.
ii Araguas del Puerto.
12 Arbues.
































p. Jenaro Acin, m. 
Lucas Brumos, m. 
Simón Oliver, m 
Paulino Garbo, f.
Angel Martínez, m. 
Tomás Pueyo, f.
Mariano Arcón, ni, 
Félix Arrucho, m. 
Lorenzo Pueyo, m. 
Luis Gaza, f.
Antonio Relio, m.
Sebastian Barbiela Prctosi, m.








Mariano OmeJla y Maital, m. 
Juan Pablo Casas, t.
Miguel Campoy, f.
Mariano Sunz, m.



















62 Salinas de Jaca.
63 Sallent.
64 Santa Cilia de Jaca.
65 Santa Cruz.
66 Santa Engracia.











Bienvenido Campo, m. 
Vicente Camila, f.
Leonardo Latorre, m. 
Vicente Latorre, f.




Manuel Samitier, m. 
Policarpo Paulo Fonseca, m. 
/usto Perez, f.
Eduardo Calleja, m.
Lucas Coli, m .
HUESCA-




4 Alcalá de Gurrea.





























34 Gurrea de Gallego.
35 Hortilla.
$6 Huesca.
D. Bienvenido Gil, m.
Felipe Oliver, m.




Nicolás Boatas, m. 
Manuel Calvo y Blasco, f.
Mariano Pons, m.
Felipe Pardo, f.
I Mateo Encontra, m
Ensebio Moreno, tn. 
Ricardo Monrreal, m. 
Manuel Ubieto, f.
Mariano Mur, m. 
Felipe Latorre, f.
Miguel Monterde, f.
Tomás Martínez, m. 
Rafael Ponz, m. 
Orencio Asesio, f.
Pablo Mata, m. 
Ramón Torner, f.
Tomás Faulo, f. 
Jesús Fernandez, m. 
Pedro Molina, f. 
Carlos Lloro, m. 
Felipe Castro, m
¡D. Domingo Ferrer, m. 
Luciano Gardeta, m.
Luis Jubierre, m 
Pedro Lain Sorral, m 
Antonio Mareellan, m. 
Manuel Miralluelo, m. 
Mariano Ponz Zamora, m, 
Pío Romeo, m.
Mariano Sanz, m.
José María Susiac, m. 
i José María Tolsa, m 













44 Loarre, Pascual Martínez, m. 
Manuel Mur, f 








I Gregorio Martínez, f.
















63 Sasa del Abadiado.







71 Torres de Montes. 
7» Vetillas.
73 Vicien.
P Rafael Febrcr, m.
Teodoro Capapey, m. 





















17 Palíamelo de Monegros.
18 Peralta de Alcofea.
Sombres de los facultativos.
D.






Anselmo Ordeñóla, m. 






A gustin García, f.
Dámaso Asin, m.
Antonio Farriod, m.













30 Torres de Albanadre. 1
31 Usón. I
3a Villanueva de Sigena. |
D. Pascual Baratech, m.
Miguel Mur, f.
Pedro G. Allúe y Roche, m. 










Juan Pero Codón, m.
José Pera m,
TAMARITE DE LITERA.
Ayuntamientos. 1 Nombres do los facultativos.
i Albelda. D. Ramón Estales, m.
Antonio Vilas, m.
José Carnicer, f.










7 Baldelión. Bartolomé Zanuy, m.
8 Binefar, José María Casas, m.
Vicente Colón, m.
Vicente Esteban Sabatt, f.
9 Calasanz. Antonio Juli, m







16 Peralta de la Sal.
17 San Esteban de Litera.
18 Tamarite de Litera.
D. Manuel Cardiel, m










Manuel Trilla, f 












i Barbastro. 35 33.082 27 12
2 Benabarre. 52 30,385 13 9
3 Boltaña. 57 33,488 12 7
4 Fraga. 17 26,481 20 15
5 Jaca. 77 37,73? 30 13
6 Huesca. 73 50,571 36 22
7 Sariñena. 32 31.118 22 11
8 Tamarite de Litera 18 23,795 22 11
Total. 363 266.657 182 100 ,



















Ayuntamientos | Nombres de los facultativos.
i Alcalá la Real. <D. Miguel Ruiz Matas, m
FranciscoMontañez dctaTorrem 
l Gregorio Muñoz San Rafael, m.
| Miguel Siles, m.
Moisés Rodríguez Martin, f.
\ Pedro Rodríguez Ramos, f. 
Bartolomé Serrano, í
r Alcaudete. 1 Gumersindo Granados, m.
José Gutiérrez Tejero, m. 
Fernando Lopez García, m. 
Alvaro Toajas, m.
Francisco Granadas, f.
Domingo Rivera y Álvarez, m. 
Felipe Rivera Sánchez, f
3 Castillo de Locubin. Antonio María Cortés, m. 
Francisco Lopez, m.
Erigido Cortés, m.
4 Frailes. Alfonso Ruiz y Ay uso, m,




Ayuntamientos Nombres de los facultativos




José Roda y Poveda, m.




Miguel Hernández Bueno, f. 
Javier Ramírez, f.
2 Arjona. José Jiménez, m.
Juan Lara, m.
Pedro Lopiz, m.
José María Baúl, m.
Manuel Ca.-tillo, f.
Manuel Alférez, f.
3 Arjonilla. Juan José Carrillo, m.
Manuel Fernandez Alonso, m. 
Manuel Hernández, f.
4 Gazalilla. Manuel Jurado, m.
5 Espeluy. Ramón Sánchez, m.





Isidro García Corpas, f.






9 Menjibar. D'ego Fernandez de la Chica, m 
Ginés Quesada Fernandez, na.
J sé Ma ía Quesoda, m.
Ramón Sánchez Falencia, m. 
Manuel Lillo, f.
Gabriel Rull, f
io San Pedro de Escañuela. Antonio Peinado, m.
n Villanueva de la Reina. Manuel Peinado, tn.
—28o—
BAEZA
Ayuntamientos. Nombres de los facultativos.








Francisco Martínez Grande, f.
Pedro Seguía mesa, f
i Bejigar. Antonio Sedeño, m.
Ramón Vega, m.
Francisco Gómez Román, f.
3 Ibros. Juan Fernandez, m.





José Fout Llorca, m.
6 Torreblascopedro. Manuel Ruiz,‘M.








D. Antonio Echevarría, m.
Juan Lorenzo, m.
León Merino Copez, f.
Mariano Briones, m.
Antonio Carrillo, m.
Manuel de Las Peñas, m. 
Antonio Romero, m.


















5 Peal de Becerro.








Pe 1ro Sanz, m.
Julián Selgas. m,
Juan de Dios Manjcn, f.
José Figueroa, f 
Jesús Felache y Lopez, f.
Miguel Espinosa, m.
José Saval, m.







José Hervás Casado, m. 
Lorenzo Eisman, f.
Domingo Ramón Herreros, m. 
Remigio Manzano, m.
Alejandro Lozano, t.
Nombres de los facultativos.
D Alfredo Taraayo, m.
Agustín Salcedo, m. 
Gregorio García Galdón, m. 
Juan Antonio Cano, m. 
Eduardo Henares, m. 
Antonio Muñoz, m.
Rosendo Ramos, f.
Ed' ardo Martínez, f.
José María Moreno, f. 
Nicolás Quiñones, m. 
Cesáreo Aguilera, m. 
Francisco Salas, m.






D. Blas García, m.
Angel Benavides, m. 
Antonio Fuenres, m. 
Miguel Gómez, m.
Ricardo Moreno, m. 
Salvador Segura, m.
José de la Paz Carmona, f. 
Medardo Sa!as, f.
Trinidad San Juan, f.
JAEN.
¿Juntamientos. Nombres de ios facultativos
i Fuerte del Rey. D. Antonio Mordías, m.
» Guardia (La) Enrique Lara, m








Antonio Ruiz Serrano, m. 









4 Torre del Campo. Eduardo Arroyo, m.
Pedro Callejón, m.









Ayuntamientos. Nombres de los facultativos.
i Belmez de la Moraleda. D. Pedro Herrera Jesús, m.
2 Cabra del Santo Cristo. José Caro, m.
Norberto Castillo, m.
Diego Jerez, f.
3 Cambil. Angel Camacho, m.
Miguel de Castro y Sánchez, m. 
Carlos Cerdo, m.
Rafael Cerdo y Oliver, m. 
Enrique Peña, f.
4 Campillo de Arenas. José Valenzueía García, m. 
Carlos Velasco, m.
5 Carchel.
6 Cárchele i o. José Ramírez, m.
7 Huelnea. Sebastian Diaz Guzman, m.
A Valdivia, ni.
Nicolás García, f.
8 Noalejo. Juan María Lopez, m.
José Ramírez Molina, f.
9 Solera.
LINARES.
Ayuntamientos. Nombres de los facultativos.
scBEBaoBaasH
i Linares. |D. Antonio M. Ruiz Muñoz, m.I Melitón Asensio, m.
I Manuel Cano Polidano, m.
I Juan Carrillo, m.
1 Felipe De!gado m
Luis Fernandez Molina, m 
Juan Garrido Olaya, m.
Manuel Granados, m.
Juan Hernández Sánchez, m. 
Enrique Lara, m 
Joaquín Las Marías, m.
Vicente Luenet, m.
Francisco Moreno Fuentes, m. 
Vicente Núñez, m.
I
 Francisco Ortega, ¡m 
José M Ruiz Muñoz, m. 
Jerónimo Sánchez Palacios, m.




Mariano Vicente Carrera, m. 
Cayetano Rodríguez Santoyo, f. 
I Luis Cañadas, f.
i José de Jaldo Yañez, f.
i Miguel Jiménez, f.
Eleuterio Lomba, y Urriola, f. 
Manuel Lopez, f.
Pedro Lopez Arista, f.
Francisco Lucbrajano Serrano, f.
MANCHA REAL
Ayuntamientos. ¡ Nombres de les facultativos.
i Albanchez. ¡D Francisco Biedma, m.
2 Bedmar.
3 Garciez.
Francisco Peñas Cálvente, m.
1 Antonio Reguillo, m.
4 Jimena. José Martínez, m.
Juan Molina, m.
Celestino Apellaniz y Olózaga, f.
5 Mancha Real. Francisco García y García, m. 
Francisco García Repeto, m. 
Juan García Vela, m
Pascual Gómez Algarra, m. 
Narciso Herrera Ogayar, m. 
Lucas García Repeto, f.
Pedro Roldan, f.
6 Pégala ja*\ Celestino Hermoso, m




7 Torrequebradilla. Gregorio Fernandez, m.
Felipe Soto Martínez, nr
M ARTOS-
Ayuntamientos. Nombres de los facultativos.
i Fuensanta. D. Francisco Lara, m.
José Martin Blanco, m.
285—








D. Manuel Perez Martínez, f 
Joaquín Lopez Rus, m 
Manuel Martínez, m 
Rafael Damas, f 
Manuel Saenz de Tejada, m 
Luis Canis, m
Francisco Carnero Martínez, na 
Manuel Castellano, m 
José Lopez, m 
José Martínez, m 
Ramón Morales, ni 
Amonio Pachol, m 
Francisco Vénzala Martos, m 
Amador Dorado Martínez, f 
Manuel Chamorro Lopez, f 
Francisco Llábana, f 
Beni o Ban ionuevo, m 
Froilan Castilla, m 
Pedro Castilla Gallardo, m 
Laureano Morales, m 
Sixto Sebastian Ortiz, m 
Benito J. Perez, m 
Florencio Luero, m 
Manuel Boarera Molina, f 
Amonio Bellido, f 
Ignacio Laedle, 1"
Luis Cayetano Morente, f 
Francisco Rivas, m 
Pedro Onieva, t 
Francisco Carazo, m 
Sacernote Montijano, m 
Enrique Muñoz, m 
Maximino Núñez, m 
Juan Perez, m 
Juan Laureano Villar, m 
Andrés Cámara, f 
Ildefonso del Castillo, f 
Manuel Greña, f
I
Apolonio Armenteros, m 
Enrique Ramírez, m 
Tomás Martínez Montón, f 




Ayuntamientos. Nombres de los facultativos.
i Bcnatae. D León Navarro, m.
2 Genave. Vicente Peída, m.
3 Hornos. Fernando Leal, m
4 Orcera. Joaquín Cartagena, m.
Pedro Ramal, f.
5 Pontones. Donato Palomares, m.
6 Puerta (La) Ricardo Bau.ista, m,
Ramón Martínez, f.
7 Santiago de la Espada. José Muñoz Montoya, m
8 Segura de la Sierra. Francisco Guerrero, m.
9 Siles. Doroteo Ramal, f.
Cleto Ibañez, m.
Jusm Zamora, f.
io Torres de Albanchez. Francisco Navarros, m.
ii Villarrodrigo. José Ortega, m.
UBEDA.
Ayuntamientos- ! Nombres de los facultativos.
i Canena. D. Manuel Reyes, m.
2 Jodar. Gaspar Cortés, m.
José María Fernandez, m. 
Miguel de Jesús, m.
Antonio Nieto, m.
José María Fernandez Balboa, f. 
Antonio Herrera, f
3 Rus. Juan Martínez Poyatos, m.
Juan Ruiz del Valle, m.
Lorenzo Aguilas Alvarado, f.
4 Sabiote. Luis Aaanda, m.
Angel Calleja, m.
Francisco Lonjedo, m.
Juan Barrero Jarona, f.
Pedro Campos, f.






Diego Martínez de la Torre, f.
6 Ubeda. D. Pedro Almagro, m.
Francisco de Paula Aranda, m. 
Federico Catena, m 
Marciano Catena y Perez, m. 
Joaquín Cuadra y Berlanga, m. 
Joaquín Claramón, m.
Manuel Gutiérrez Raez, m.
Diego Moreno Martínez m, 
Manuel Oriiz, m.




José de las Peñas y Rodríguez, f 
Pedro Ramírez y Molina, t.
YILLAGA BRILLO.
Ayuntamientos.
1 Beas de «Segura.
2 Castellar de Santisteban.
(Venta de los Santos.)
3 Chiclana.
4 Ignaro ras.
5 Santisteban del Puerto.
6 Sorihuela.
7 Villacarrillo.
Nombres de los facultativos
ÍJ. Luis Medina, m.
| Doroteo Ocaña, rn.
Vicente Re villa, f 
José Nieto, m.
Francisco Ruiz, m.
Julio Fernandez Sarusuac, f. 
José Antonio Torrijos, f. 
Norbcrto M'chdena. m.
Juan Antonio Cabo Mora, m. 
/osé Diego Pretel, m.




Cristóbal Campos y Sánchez, m. 
Francisco Calleja, m.
Máximo González Torres, m. 
Jacinto Higueras Cátedra, m. 
Pedro Molino, m.
Saturnino Balbueno Vázquez, f. 
Alejandro Ortiz Martínez, f. 
Luis Ocaña, m 
Manuel Sánchez García, m.
José García, m.
—288
8 Villanueva del Arzobispo.
D. Antonio Pellón, m.





Fulgencio Gallardo San Juan, f. 
Felipe B. Ramos Victoria, f
—28»—






i Alcalá la Real. 4 33,159 12 8
r Andújar. 11 13,490 28 13
3 Baeza. 7 20,716 16 6
4 Carolina. (La) 10 31,244 24 15
5 Cazorla. 8 27,298 17 6
6 Jaén. 5 33.957 19 10
7 Huclma. 9 20,364 13 4
8 Linares. 1 31,194 22 8
9 Mancha Real. 7 26,437 16 4
io Martos. 9 54,963 30 15
11 Orccra. 11 23,036 11 4
ii Ubeda. 6 41,481 26 11
i3 Villacarrillo. 8 34.310 22 10
Total. 96 416,166 256 114











8 Valencia de v. Juan.
9 Vecilla. (La)







5 Castrillo de los Polvazares.
6 Hospital de Orbigo.
7 Lucillo.
8 Llamas de la Ribera.
9 Magaz.
io Otero de Escarpizo.
Nombres de los facultativos.
ID. Eduardo Aragón Ovejero, m.
I José Fernandez Murías, m.




Félix Rodríguez Alonso, m. 
José Alonso, f.






Miguel Fernadez Cueto, m. 
Apolinar Vega Natal, m. 
Paulino Alonso Lorenzana, f. 
Alberto Cortés Peña, m.
—291—
11 Priaranza de la Valduerna.
(Quintanilla de Somoza.)
12 Quintana del Castillo.
13 Rabanal del Carino.
14 San Justo de la Vega.
15 Santa Columba de Somoza.









24 Villarejo de Orbigo.
25 Villares de Orbigo.
D. Ramón Prieto, m. 
Agustín Fernandez, f.
Emilio Mato, m.
Enrique Alonso Coy, m. 
José Alonso, m.
Domingo Moran, m.
Juan de la Huerga, m. 
Ensebio Perez, m.
Manuel García, f.
Valentín Rodríguez, m. 
Santos Fernandez, m.
B ANEZA. (LA)
Ayuntamientos. 1 Hombres de los facultativos.
i Alija de ios Melones. p. Artnro Rodríguez, m 
¡ Joaquín Fernández, 1.
2 Andanzas del Vahe. Ulpiano González, m.
3 Bañcza. (La) Gaspar Yébenes Ruiz, m.
José Alonso González, m. 
Maximiano Vigal, m.
Ramiro Fernandez Ruiz, f.
4 Bercianes del Páramo. Eleuterio Causeco, m.
5 Bastillo del Páramo.





9 Lebrones del Río.
10 Destriana Máximo Carrera, m.
ii Lagunadalga. Vidal Navas, m.
Vicente Váleles, m.
12 Laguna de NegriUos. Eduardo Va Idos, m.
Laborío Fernandez, f.
i3 Palacios de la Valduerna. Lucio Mclendcz, m.
14 Pobladora de Pe layo García.
15 Pozuelo del Páramo.
16 Quintana del Marco.
292—
17 Quintana y Congosto. 
iS Regueras de Arriba.
19 Riego de la Vega.
20 Roperuelos del Páramo. D. Segundo Fiorez Rivera, m.
21 San Adriandel Valle. Antonio Corro, m.
22 San Cristóbal de la Polantera. Ag pito Acebedo, m.
23 San Esteban de Nogales. Dionis'o Escudero, m.
Francisco Martínez, m.
24 San Pedro Bercianos.
25 Santa Elena de Jamuz.
26 Santa María de la Isla.
27 Santa María del Páramo. Andrés Paz Egido, m.
Cirilo Santos, f.
28 Soto de la Vega.
29 Urdíales del Páramo.
30 Valdefuentes del Páramo
31 Villamontan de la Valduerna.
32 Villazala.
33 Zotes del Páramo. “ Ensebio García, m.
LEON.
Ayuntamientos. 1 Nombres de los facultativos.
i Armunia. D.
2 Carrocera.
Z Cimames del Tejar.
José Gutiérrez, m.
4 Cuadros.
5 Chozas de Abajo.
6 Garrafe de Torio.
Urbano García Fiorez, m.
7 Grádeles. Bernardo Redondo, f.
(Cifuentes.) Nicasio Mancebo, m.
8 León. Antonio Arrióla, m.




Domingo de León, m.
Miguel Mallo López, m.
Alfredo LópezNuñezVillabrille m 
I Lorenzo Mallo, m.
jj Ramón Pallarás, m.
i Eduardo Ramos, m.
! Isidoro Rico, m.
1 Máximo del Río, López, m.
1 Francisco Samblás, m.
293—
g Mansilla de las Mulas.
10 Mansilla Mayor.
11 Onzonilla.
12 Rioseco de Tapia.
13 San Andrés de! Rabanedo.
14 Santovcnia de la Valdoncina.
15 SariegO'-.
16 Valdefre^no.
17 Valverde del Camino.
18 Vega d Infanzones.
19 Vegas del Condado.




«D. Dámaso Merino Villarino, f. 
Pedro Barthe, f.
Ricardo Chalanzón, f.







N icasio Villapadierna, m. 
C andido Álvarez, f.
MURIAS DB 
Ayuntamientos
1 Barrios de Luna (Los)
(Minera)
2 Cabrillanes
3 Campo de la Loma
4 Lancara
5 Majua (La)
6 Murias de Paredes
7 O mañas (Las)
8 Palacios del Sil
9 Riello
10 Santa Maria de Ordas
11 Soto y Amio
PAREDES-
Nombres de los facultativos.
p.
Acisclo García, m 
José Quirós, m
Manuel García, m 
Wenceslao Hidalgo, m 
Juan Arrienza. f 
Pelegrin Quirós, m
Domingo Álvarez, m 
Pedro Ruiz, m 
Norberto García, m 
Constantino Álvarez, f 
Aüpio Quirós, m 
Manuel García del Palacio, f
—294—
ir Valdesamano.
13 Vegarienza. |D. Eulogio Arrienza, m.
14 Villablino. 8 Pío Sabugo, m.
(Sosas.) 8 Pío González, m.
PONFERRADA.
Ayuntamientos.
1 Albares de la Ribera.









11 Folgoso de la Ribera.
12 Fresnedo.
13 Igueña.
14 Lago de Carucedo.
15 Molinaseca.
16 Noceda.
17 Páramo del Sil.
18 Ponferrada.
19 Priaranza del Vierzo
20 Puente de Domingo Florez





Leoncio Fernandez Carrera, m. 
Tomás Cubero, m.
Manuel Rivera, m 
Joaquín Segado, m.
Restituto Flores, f.
Viuda de Huerta, f.
Leopoldo Taladriz García, m.
Domingo Taladriz, m. 
Bernardo Diez Obelar, m.
Julio Laredo Blanco, m. 
Aure’io Enríquez, m.
Andrés González, m.
Miguel Andrea Usedo, m. 




Manuel Martínez Caballero, m. 
Andrés González, m.
Jesús Barrios, m.
Ignacio Ca a maño, m.
Antonio García, f.
ai San Esteban de Valdueza. |
22 Sigucya. • I
23 Toreno, ID. Mateo García, m.
i Antonio Gómez Marqués, m.
RIAÑO.
Ayuntamientos. Nombres de los facultativos.
1 Acebedo.
2 Boca de Huérgano.
3 Burón.
D. Eulogio Cañón, m.
4 Cistierna. Máximo Rodríguez Valbuena, tn
i) Lillo (Puebla de)
6 Maraña
Antonio Martínez, m.
7 Oseja de Sajambre.
8 Posada de Valdcón.
9 Prado.
i Marcelo Castaño, m.
10 Prioro.
11 Renedo de Valdetuejar.
12 Reyero.
Victor Diez y Diez, m.
13 Riaño.
Salomón.
Manuel Rivera Peña, m. 





17 Vjllayandre. Pedro Mateo, m
SAHAGÚN.
Ayuntamientos. ¡ Nombres de los facultativos
i Aimanza. ¡D. Eduardo Molleda, m.
Pedro Rodríguez, t.
2 Bercianos del Real Camino.
3 Burgorranero (El)









10 Cubillas de Rueda.
I Norberto Baena, m.
—sg6—
11 Escobar.
12 Gaileguillos de Campos.
(Arenillas de Valderaduey.)
13 Gordaiiza del Pino.
14 Grajal de Campos.
15 loara.
16 Joarilia de las Matas.
17 Saelues del Rio.
18 tiahagún.




22 Vega de Almanza (La)
Lo Villamartin de Don Sancho.
24 Villarnizar.
25 Yillamol.
26 Villamoratiel de las Matas.
27 Villaranzo de Valderaduey.
28 Villasetan.





3 Cabreros del Rio.
4. Campazas.
5 Campo de Villavidel.
6 Castilfale
7 Castrofuerte.
8 Cimanes de la Vega.
9 Corbitlos de los Oteros.
10 Cabillas de los Oteros.
11 Fesno de la Vega 
12.Fuentes de Carbajal. 
i3 Cordoncillo.
D. Pablo Espinosa, m. 




Juan Gómez Revuelta, f.
Juan Cabeza de Vaca Calderón ca. 
Emiliano Lianas, m.
José Tesauro, m.
Bernardino Olea Núñez, f. 
Eustaquio Sánchez Guaza, f. 
Pascual Martínez, m.
Fidel Fernandez, f.











Fernando Lopez, m. 
Hermenegildo TejerinaVillalón o 




14 Guisandos de los Oteros.
15 Izagre.
ib Maiadcón de los Oteros.
17 Miuanza.
18 Pajares de los Oteros.
19 San Midan de los Caballeros.
20 Santas Martas.
21 Toral de los Guzmanes.
22 Valencia de Don Juan.
23 Valdemora.
24 Valde ras.








33 Villanueva de las Manzanas.
34 Víllaornate.
35 Viilaquejida.
Claudio Casedo, m. 
José Marín, m.
Pedro Yago, m. 
Fidel Gamos, m.
Higinio Rodríguez, m. 
Jerónimo Laso, f. 
Emilio García y García, 
Eugenio Alonso, m. 
Gregorio Alonso, f.
Edu .do García, f.
Maximino Alonso, m. 
Pedro González, m. 
Manuel Armaclaus, f. 
Ignacio Casa ¡o, f. 
Máximo de Valle, f. 




I Eulogio Alón so, m.
f Vicente Perez, m.
I Blas Cadenas, m.
I
 Cayetano Ramos Unzúe, m. 
Juan Álvarez, m 
Casiano Fernandez, m. 
Primitivo Álvarez, f.
Elias Carreño, f.
I Joaquín Ramos, m.
I José Martínez, m.
I Ávelino Bustamante, m.
I Evaristo Ramos, f.
VECILLA (LA )
Ayuntamientos. 8 Nombres de los facultativos
i Boña . D. Félix del Barric, m.
Ramiro Escapa, m.







5 Pola de Cordón (La)
6 Robla (La)
7 Rodiezmo.







¡D. Basilio Diez Arias, m.
Gabriel Hermogenes Valbuena m 
Julián Álvarez, m.
Ildefonso Chacón, f.
Francisco Cañón Gutiérrez, m. 
Celestino Álvarez, m.
Salustiano Fernandez, m. 
Cayetano Valbuena García, m.















14 Pórtela de Aguiar.
15 Saucedo.
16 Trabadelo.
17 Vdle de Finoüedo. 
iS Vega de Espinareda.
19 Vega de Valcarce.
20 Villadecanes.
I Nombres de ios facultativos. 
D. Antonio Roy, m.
Eduardo Álvarez Reyero, m. 
Baldomero Cela Chicarro, m. 
Saturnino Vázquez, m. 
Ramón Ma iinez, f.
Ramón Rivaduella, f.
Agustín Marín, m. 
Manuel Terrón, m.




Apolinar Álvarez Lama, m.
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2i Villafranca del Vierzo. ID. Martin Castellanos, m.
Bernardo Diez Obelar, m. 
I Dario Encinas, m.
Joaquín Enriquez, m.
I Jesús Adrán, f,
1 Isidoro Cela y Lela, t.






i Astorga. 25 49,742 22 9
2 Bañeza (La) 33 12,351 19 5
3 León. 23 45,489 22 10
4 Murías de Paredes. 14 25,910 12 3
5 Ponferrada, 23 49.040 18 8
6 Plaño. 17 91 °79 8 2
7 Sahagún. 29 25,556 16 7
8 V ' c:? de D. Juan 35 30,761 30 11
9 Vecilla (La) 14 24,427 10 3
io Y”' ' .* c’ Vierzo 21 43,356 12 6
Total. 234 327.904 169 64






















q Alos de Balaguer.
10 Aña.
11 Artesa de Legre.
12 Balaguer.
i comeres de los facultativos.
D. Francisco Caenarasa, m. 
José María Prio, f. 
Jaime Cinit. m. 
Francisco Soler, m. 
Jaime Soler, m.
Tomás Sunyer, m. 
Antonio Bail, f.





Ignacio Sapiens, f 
Antonio Hurmo, f. 






Pablo Balaquero, m. 
Juan Monso, 1.



















28 Ibars de Noguera.









38 Puigvert de Agramunt
39 Santa Liña.
¡D. Vicente Sangenis, m.




José Biel y Viellón, m. 
Sebastian Carbonell, m.
Ramón Bergé, m.
Juan Fe ré Vives, m. 
Antonio Valadrich, m.
Antonio Capdevila, m. 
Fé ix Nogueras, m.
José Martínez, f.
i Jaime Queralt y Va's, m. 








Juan B. Nicolao, 5. 
Ramón Socios, m. 
Francisco Pouses, f. 
Domingo Coy, m.
Cenón Calvo, f.
Manuel Delscny, m. 
Angel Samará, f.
Hermenegildo Cirera, m, 
Cándido Viniés, f.









45 Trago de Noguera.
46 Tudela de Segre.
47 Vallfogona.
48 Viianova de Meya,
49 Viianova de Segria.
Ayuntamientos.
¡D. Antonio Capdevila, ni. 
Jaime Ramos, f,
Juan Naudó, m.
José Vila Barbosa, ni. 
Pedro Casrejón, f.
GERVERA.
I Hombres dí los facultativos.















¡D. Antonio Ramón Vidal. m. 
José Maestres y Marti, f.
Melchor Subías, rn.
Juan B. Font, f.
Ramón Robinat, f. 
Francisco Lucaya, m. 
José Aldoma, m.
Benito Alíisent, m. 
Joaquín Bo'dú, m. 
Antonio Encaya, m. 
Buenaventura Jalip, m. 




José Poch Gari, m.
Evaristo Mrosión, m. 



















29 Rocafort de Vallbona.
30 Sant Antolí y Vilanova.
31 Sant Guia .1 de la Plana.
32 Sant Marti de Malda.
33 Sant Pere deis Arquells.
(Rubinat.)





3g Vallbona de las Monjas. 
40 Verdú.
41 Vil agrasa.
42 Vilanova de Bellpuig.
Francisco Vives, m. 
Juan Corlada, f.
Francisco Fina, f. 
Mariano Preñanosa, m
Ramón Albareda, m.






Ramón Pons, m 
Alejandro Ubach, m.
José Salsona, f 
Viuda Llovet, f.
Ramón Batllé, m.






























21 Castellnon de Saena.
22 Cervia.
23 Cogul.
Nombres de los facultativos.
1). José Seró, m.
Matias Barril, m.
José Guinxa, t. ,
Hermenegildo Anglada, m. 
Ramón Sana bol a, m 
Salvador Charles Capel, f. 
Juan Casellas, m.
Francisco Baradat, m.
Matias Casials, f 
Ramón Rebullo, m. 
Francisco Vila, f.
Juan Bautista Beranguer, m. 
Celestino Daran, m.
Lorenzo Bayet, f.
José Drudis Torrent, m.
I Buenaventura Masip, m.
§ Juan Capel! Maten, f.
Francisco Esteve, f.
I José Rubí 8, m. 
i Lorenzo Trullols, f.
i Ramón Torrebadella, m.
I José Vjlaseca, m.
Mateo Alfonso, f.
Agustín Moron, rn. 
i Marcelino Fedoll, f.
i José María Güell, m.
Anselmo Seyarra, m.
I Pedro Ben et, f.
i Ramón Güell, f.
i Antonio Meseguer, m.
I Simeón Abdonía, f
I Manuel Ahija, m.









3t Granja de Escarpe.





D. Francisco Vila, m. 
José Rasells, m. 
Jacinto Iglesias, m. 
Juan ScnUra, f.
José María Combelles, m. 
Juan Gonce, f.
Ramón Vila, m.
José Fort, f 
Agustín Oida, m.
Salvador Herrera, m. 
Ramón Gapell, f.
Joaquín Francés, m. 
Domingo Olive, m.
Juan Olive, rn.
Juan Mateu y Juncosa, m. 
Tomás Pinol, f.
Camilo Castells, m. 
Dionisio Arrugaeta, m. 
Joaquín Bañares, m. 
Eusebio Bel i Folguera, m. 
José O.iol Combelles, m. 
Francisco Fontanals, m. 
José F. Fon eré, m. 
Francisco Gómez, m, 





Mariano Perez, rn. 
Sebastian Petit, m.
Magin Tarea, m.
Antonio Torres, m. 
Mariano Torres, un.
José María Viceus, rn. 
Joaquín Vilaplana, m.
J. A. Justes, ni.
José Pifarré y Capel!, f. 
José Antonio Abada!, t. 








41 Montoliú de Lérida.
42 Palau de A ng le sol a.
43 Pobla de Ciérvoles.
44 Pobia de la Granadella. 
4¿ Puig-gros.














60 Torres de Segre.
|D. Manuel Pont, f.
Agustín MaJuqucr, f.
S José Porqueras, f.
i Lorenzo Sola, f.
I José Trueta, f.
Pedro Nolasco Bolaña, m. 
Antonio Marti, m.
Matías Maten, m.
Pedro Navarro, m 










Antonio Andonía, m 









Francisco Pons, m 
Emilio ChIzada, f. 
Ramón Moíieus, f. 
Francisco Pons, f. 
Luis Coy, m. 
Gabriel Juncosa, m. 
Juan Capel!,.f.
José Bota, m.
Gil On tiñen a, m.




6s Villanueva de Alpicat..
63 Vilosell.
64 Villanueva de la Barca.
65 Vinaixa.
D. Antonio Boger, m.
Francisco Mellado, m. 
José Arqué, f.
































Homo res áe los facultativos.
D. Francisco Cusí, m.
José Llangost, m.
Francisco /avier Bos@m, m. 








'33 Parroquia de Orto 










44 Valle de Castellbo.
45 Vansa (La)
46 Viilch y Estaña.
D. José Montaña, m. 
NatividadfDannes, f.
Pedro Cot, m. 
Marcelino Lloreus, m. 
José Llinás, m.
Pedro B '.bot, f. 
Ramón Cosp, m 
José Mir, Í.
SOLSONA
Ayuntamientos. Nombres de los facultativos.














15 Oden. D. Juan Obsch, m.
16 Oliana.
17 Olius.











2y Vilanova de la Aguda.
|D. Antonio Mir, m.
José Tapies, f.
Francisco Oliva y Canium', m.
I














Ramón Vila, f 
I Ramón Obach, m. 
i José Soler, m.
José Coy, m 
José Esteve, f.
1 Martin Esteve, f.SOP.T












11 Esterri de Areo.
12 Esterri de Cardos.
D. Agustín Canut, m.













24 Poblera de Bellvehi.
25 Rialp.








34 Torre de Capdella.
35 Unarre.
36 Valencia de Areo.
D Daniel Piquer, m.
i José Carlos y Ribo, m.
1
I José Parré, m,
I Agustín Muixi, m.
I José Cervos, f.
I Federico Casemiro, m.
Antonio Braquer, m.
TBEMP.
Ayuntamientos. | Nombres de ios facultativos











12 Espluga de Serra.
13 Figuerola de Orean.
Antonio Martínez, m. 














23 Palau de Noguera.
24 Pobla de Segur. Anselmo Casa novas, ni.
Matías Cases, m.
Francisco Vives, f.




José Farré y Pon, m.
José Borras, f.
27 Sant Cer ni
28 Sant Roma de Abella.
29 Sant Salvador de Tolo.
30 Sapeira.










37 Vilaller. Juan Bautista Julia, m.
Gabriel Vidal, m.
38 Vilamitjana. Delfín Sala, m.
Antonio Sabi, f.
39 Yin de Llevan.
VIELLA.
Ayuntamientos. Nombres de los facultativos.
i Arties. D. Andrés Pont Calvete, m.
Joaquín Deó, f.
2 Arres.
















30 San Millán de la Cogolla.
31 Santa Coloma.
32 Tobia.









42 Viniegra de Abajo.
43 Viniegra de Arriba.
D. Abelardo Medina, m
Gerardo Rocaudio Ve lasco, f. 




Rafael Díaz Almaráz, m.
Ciríaco de Lucanal, m.
Emilio Casas, m.









Tomás del Cerro, m.
Julián Lerena, t.
Julián Martínez, m.
Santiago Gómez, m. 




Sotero Fernandez, m. 
Niceto González, f.
SANTO DOMINGO DE LA CALZADA-
Ayuntamientos. Nombres de lós facultativos
i Bañares. D. José Recalde, m.
Julián Álvarez, f.









10 Le i va.
11 Manzanares de Rioja.
12 O jacas tro. 
ió Pazucngos.
14 San Millán de Yécora. 
ií> San Torcuato.








p. Cayo Diez Bastida, m.
Eleuterio Azcárate, m. 
Victoriano Escudero, m. 
Bonifacio Mateo, f.
Ramón Nestares, m. 
Ramón Viña y Fontan, m. 
Casimiro Agustín, f. 
Felipe Saez, f.
Julián Castilla, m.
Juan del Solar, m.
Justo Santa Olalla, m. 
Ramón Tamayo, t.
Ccferino Alvaro, m.
Luis Ortiz Lajárraga, m. 
Julio Caballero, m.
Jacinto Ortiz y Zuazo, m. 
Angel San Martin, m. 
Ramón Salazar, f.
Carlos del Barrio, f. 
Fernando Peña y Capdet, 1. 
Gregorio Zarate y Martínez, 
Pedro Pueyo, m.





Ayuntamientos j Nombres de los facultativos.
1 Ajamil.
2 Almarza
3 Cabezón de Cameros.









10 ¡VI o malvo de Cameros.
11 Muro de Carneros.
12 Nestares





18 Rasi lio (El)
19 San Román
20 Santa (La)
21 Santa María de Cameros.
22 Soto de Cameros.
(Tregua jantes.)
23 Terroba.
24 Torre de Cameros.
25 Torrecilla de Cameros.
26 Torremuña.
27 Trevijano.
28 Villanueva de Cameros.
29 Villoslada.
|D. Sebastian Hombría, f
Tomás Viguera, m, 
j Julio Redonno, m.
Emilio Cornelias, m. 
Vicente Blanco, f 
Mateo Martínez, m. 
Gregorio Abad, t. 
Cristóbal Tobías, m. 
Valentín Lotina, f.
Pedro María Ordoñez, m. 
Manuel Elias, m 
Feliciano Palacios O arte, f. 
Francisco del Pueyo, m.
Andrés Hortet, m.
Mauricio Espinosa, f. 
Mariano Lozano, m.
■ Emilio Cornelias, m
Abdón Martínez, y Martínez, m. 
Vicente Blanco Barahona, f.
Javier Blanco, m.
Lúeas Abad, m.







i Alfaro. 3 10,475 7 4
2 Arnedo. 23 21,869 25 10
3 Calahorra. 5 16,586 10 9
4 Cervera del Rio Alha 7 12.194 10 6
5 Haro. 25 29,437 30 12
6 Logroño. 26 39,974 37 23
7 Nájera 43 24.390 27 16
8S.°Domingode laCalz* 23 16,457 19 9
gTorrecilla de Cameros 29 12,642 14 7
Total. 184 184,024 179 96

















Ayuntamientos. I Nombres de los facultativos.




2 Cervantes. José Ramón Fernandez Lopez, m
3 Neira de Jusá.
4 Nogales. Ramón Vázquez, m.
Antonio García Parcero, f.
5 Piedrafita del Cabrero.
6 Trhcastela. José Iglesias Perez, m.
CHANTADA
Ayuntamientos. Nombres de los facultativos.
i Antas.
2 Carbaliedo.




4 Mónteme so. D Modesto Reverendo, m.
Manuel Reverendo, f.
5 Palas de Rey. Andrés García Cautas, m.
6 Puertomarin. Luciano Romero, m
7 Taboada.
(Gecillón) Ramón Suarcz, m.
FONSAGFi ADA
Ayuntamientos. Nombres délos facultativos
i Baleira.
(Villaselle.) D Salvador Escobar Carral, m.
2 Fonsagrada Agustín Marín, m.
Jesús Peñamaria, mr
Fernando Pasarin, f.
3 Metra. Antonio González, m.
Salustiano Aullo Blanco, f.
4 Nava de Suarna.
Puebía de Nava Suarna. i Manuel Fernandez Gómez, m.
LUGO.
Ayuntamientos. Nombres de los facultativos.
i Castro de Rey. D. Victor Andrnde Arias, m.
2 Castroverde. Pablo Barrirg Castro, f.
(Furis.) Antonio Correa Fernandez,, m.
(Rebordaos) Gregorio Palmeiro, rn.
3 Corgo. Enrique Cantillo, m.
4 Friol. Celestino Pardo, m.
5 Guntin. Ramón Fraga, m.




Francisco García Neira, m. 
Pedro Gasalla y González, m. 
Gonzalo Moure Iglesias, m. 
Pedro Ortiz f.
Federico Palmeiro, m.
Juan Paradela, m. .
David Pardo, m
Manuel Roca Varela, m.
Enrique Rodríguez Leonardo, m 
Jesús Rodríguez, m.
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7 Otero del Rey.
8 Poli.
Serafín Sal, m.
Juan Salgado Membielas, m. 
José María Zubiri, m. 
Victoriano Castro, f.
Manuel Iglesias, f 
Elias P. Piñeiro, f.
Tomás Perez Varela, f. 
Enrique Rodríguez, í. 
Francisco Penas, rn.
MONDONEDO




(Mor) ID. Atila no Ba santa, rn.
j Caureano Basanta, m.
4 Lorenzana.
(Villanueva) Pascual Lopez. rn.
Francisco Ron, m.
Victor Salvatierra, m.
| Cesáreo Sánchez, f.
5 Moiidoñedo Ramón Álvarez Mon. ni.
| Isidro Baamoadc, ni.
¡ Manuel Leiras, m.
Pastor Taiadriz Pcdreira, m. 




(Castro) Tomás Castedo, m
7 Riororta.
S Valle de Oro.
(Ferreira) Antonio Cillero Losada, m. 
Eduardo Alonso, f.
MONFORTK.
Ayuntamientos. Nombres de los facultativos.
i Bóveda.








D. Eustaquio Beloso, m.
Manuel Casanova, m.
Emilio Fernandez More i res, m. 
Daniel Ledo, m 
Marcelino Martínez, m.
Antonio Piñeiro y Rodríguez, m 
José Quiroga Fierro, m.
Manuel Quiraga, m.
Evaristo Rodríguez Rodríguez m 
Juan Sánchez Villar, m.
José Va reía Taiz, m.
Vicente Ledo, t.
Manuel Martínez, f.
Gabriel Rodríguez y Rodríguez f 
Sebastian Vázquez, f.
Pedro Pardo, m.
José Rodríguez Costa, m.
Castor Vázquez Coello, rn. 
Fereando La Llana, f.





2 Puebla de Brollón
(Pino.)
3 Quiroga.
4 Rivas de Sil.





Germán Villamarin Peña, f. 
Juan Quiroga Albarez, f.






Nombres de los facultativos.
D.
Francisco Lopez de Villar, m. 
Francisco La ge y Prado. m. 
Manuel Sanjurjo, m.







D. Federico Martínez, m.
Armando Perez Martínez, m. 
Marcelino Vior, m.
José Alonso í




Ayuntamientos. Nombres de los facultativos.





(San Pedro.) Manuel Balboa, m.
3 Paradela.
4 Páramo.
5 Samos. Juan Vicente Nogueiras, f.







$ Manuel Peña, f.
VILL ALBA.
Ayuntamientos. Nombres de los facultativos.
i Begonte. D Cándido Pita, m.
2 Cospeito.
(La Feria del Monte.)
Serafín Teijeiro, m
Aniceto Añilo Blsnco, m.
3 Germade.
4 Trasparga.
(Mesones.) Pedro San Martin, m.
5 Villalba.




D. Diego Álvarez Martínez, m 
Andrés Basanta Olano, f. 
Vicente Quíntela, f,
VIVERO.









6' Vivero. ¡ Antonio Cas; ifieiras Leal. tn. 
Manuel Cordido, m.
Ramón Díaz Freijo, m.
Eladio Vicente García, m. 
Ensebio Lorenzo Díaz, m. 
Benito Quintana Rio, m.
1 Manuel Quintana Rio, m. 
g Etnilio Casariego, f.
Benito Puente, f.
1 Regino César Riego, f.
Uesúmen de la provincia ele Lug-o.
Partidos Judiciales. Ayunta­mientos. Habitantes. Médicos.
Farmacéu­
ticos.
i Becerrea. 6 80,603 5 3
2 Chantada. 7 50,733 6 '2
3 Fonsagrada. 4 29,191 5 2
4 Lugo. 8 64.470 23 6
5 Mondoñedo. 8 46,638 11 5
6 Monforte. 5 44,380 16 5
7 Quirogf. 4 26,387 4 2
8 Rivadeo. 5 24.213 9 3
9 Sarria. 6 38,562 9 5
10 Villa'ba 5 35,185 7 2
11 Vivero. 6 33,228 9 3
Total. 64 423.590 104 38











San Lorenzo del Escorial. 






3 Alcalá de Henares.
4 Algete.
5 Ambite.
Nombres de los facultativos
[D. Miguel Pedraz, m.
Antonio González Belandres, f.
Aniceto Eznarriaga Iglesias, m. 
José María Laredo y Valle, m. 
Máximo de Francisco Baquero n* 
Santiago Cifuentes Huerta, m. 




Juan Francisco Mota, m.
Felipe Rica, m.
Pedro Ruiz García, m.
Adrián Bruguera, f.
Francisco Fernandez, f. 
Francisco Gil. f 


















15 Daganzo de Arriba.
16 Fresno de Torete.
17 b tiente ei Saz.
18 Loeches.
19 Meco.
20 Mejorada del Campo
21 Nuevo Baztan.
22 Olmeda de la Cebolla (La) 
2*3 Orusco
24 Paracuellos de Jarama.
2b Pezuela de las Torres.
26 Pozuelo del Rey.




31 Santos de la Humosa. (Los)





D. José Perez, m.




Guillermo Duque m 
Federico Navarro, m.
Abdón Martínez, f.
Miguel Pedras, m 
Juan Fernando Suarez. f.
Antonio Paez, m.
Mariano Salvado - Gamboa, m. 
Juan Manuel Lopez, m.
José Calle, rn.
Andrés Cámara, f.
Rafael de Cárdenas, m. 
Santiago Azañón, f.
Carlos Vilaplana, m 
Felipe Zofio, f.
Eduardo Gallego Pérez, m. 
Francisco Viilalvilla, f. 
Fernando Mi llera Vidal, m. 




Juan Francisco Perez, m. 




Joaquín Moreno, m. 
Raimundo Mesa, f.
José Gastaldo, m 
Miguel Perez, m.









40 Velilla de San Antonio.
41 Vicálvaro.
41 VillalviUa.









6 Chozas de la Sierra.
7 Fuencarral.
8 Guadalix de la Sierra.
9 Hortaleza.
rc> Hoyo de Manzanares.
11 Manzanares el Real.
12 Miraflores de la Sierra.
i3 Molar (El)
D. Frutos Nava y González, m.
Baltasar Lopez Martin, m 




Luis Soria Tiburcio f. 







Nombres de los facultativos.
D. Enrique Gmloche, m.
Fernando Bolomburce, f,
Juan Pares, m 
Maximiliano Iglesias, m.
Antonio Vares, m.
Salvador Liza na, m.
Eduardo González Serrano, m. 
Mariano Cambronero, f. 












Miguel Oasañet, m 
Román Gómez, m.
Felipe Carazo. f.







18 San Sebastian de los Reyes.
19 Talamanca.
20 Valdepiéiagos.
D. Miguel Herrero, m.
Alfredo San Miguel, m. 
Hermenegildo Cabañas, ni.
Emilio Aubau, m.
Ignacio Corona Gómez, m. 
Juan Chamorro, f.




Ayuntamientos. 1 Nombres He ins facultativos.
i Aranjucz |D Jacinto Antón Moras, m.
Andrés Cañete, m.
Antonio de Diego, m.
Antonio Gallego, m.
Pantaleón Lopez, m.
José Lia vador, m.
Tomás Mata, m




2 Arganda. José Guillen, m.
Emilio Biaza, m.
José del Alamo, t.
Pascual Castellano, t
3 Belmonte de Tajo. Mariano Martínez Mcliinado, m.
4 Brea. Toribio Díaz. m.
5 Carabaña. José Alonso, m.
Claudio Fernandez de Heredia, f





7 Chinchón. Iesús Alonso y Lobo, m.
Carlos Richer del Valle, m. 
Tomás Fernandez Cebados, f. 
Gonzalo González García, f. 
Abdón Sangrador, f.
8 Estremera Jesús Perez, m.
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9 Fuentidueña de Tajo. 
io Morata de Tajuña.





16 Viljamanrique de Tajo.
17 Villarejo de Salvanés.
D. Inocencio Vergara, f.
Buenaventura Sánchez, m. 
José Baonza. m 
Angel Jiménez, m.
Eulogio Perez, f.
Juan de las Heras, m.
Isidoro de Lucas, f 
Gabriel García, m.
Basilio de Torres, f 
Nicasío Huelres, f.
José Rodríguez Alvaro, m 
Higinio Terceño, m.
Emilio Alcubilla y Aguado, f. 
Rafael de la Plaza, m 
Miguel García Bonilla, m. 
Sergio Ocaña, f.
GETAFE
Ayuntamientos. Nombres de los facultativos.
i Alcorcón. D Manuel Guijarro, m.
2 Batrés. José Álvarez, m.
3 Carabanchel Alto. Demetrio G. Granda, m.
Pe ’ro Quintas, f.
4 Carabanchel Bajo. José de Andrés, m.
Manuel Fernandez de la Vega, m 
Leandro Lejárraga, m.
Pedro Saez Montova, f.
5 Casarrubuelos. Manuel Maltón, m.
José González Rodrigo, m. 





Emilio de >a Puente Mencía, t
8 Fuenlabrada. Eustasio González Puebla, m. 
Gonzalo Tourón Lausada, m. 
Jorge Camarasa, f.
9 Getafe. Adolfo Duran, m.
Teodoro Gil Anaiz, m.
Salvador Ortiz, m.
Julián Selgas, m.
José Acero y Feito, f.
Ernesto Gómez de Zamora, f. 
Dionisio Perales, f
0 Griñón. Enrique Torija, f.
11 Humanes de Madrid.
12 Leganés.




17 San Martin de la Vega.
18 Serranillos.
19 Titúlela.
30 Torrejón de la Calzada.
21 Torrejón de Veiasco.
22 Valdemoro.
23 Villaverde.
D. Manuel Chapado, m.
José María Gallisa, m.
Eduardo Gómez, m.
Regino Gil f.
José Álvarez Rico, m.
Luis Rodríguez San Martin, f. 
Aniceto Grande, f.
Luis Vargas, m.
Antonio Diego y Martin, f. 
Sandalio Martínez, m.
Enrique Ascarza, f.








Teófilo Perez Muñoz, m. 
Francisco Criado, f.
Anastasio de la Calle Herndz, m
■
 Ramiro Canale, m.
Felipe Vinuesa Hernández, f. 
José de Andrés y Fernandez, m
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NOMBRE DE LOS FACULTATIVOS
D. Antonio Espina y Capo, m. 
Angel Pulido Fernandez, m. 
Antonio Alcaide de la Peña, m. 
Adriano Alonso Martínez, m. 
Angel Alonso, m.
Anastasio Álvarez, m.
Antonio Álvarez Alcalá, tn. 
Antonio Amo y Navarro, m. 
Agustín G Andradas, m. 
Antonio Aragón Rumacho, rn.
D. Antonio Arena, m.
Alberto Armendariz, f.
Andrés Be na ven te Martínez, m. 
Andrés Benavides Maestre, m. 
Abdon Berbeu, m.
Antonio Beryes, m.
Aniceto Bermegildo Saiz, no. 
Arturo Bernárdez, m.
Alfredo Blanco García, m. 
Alvaro de Blas é Iturmendi, m.
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D. Agustín Boulhelier, m.
Antonio Bravo y Piqueras, m. 
Antolin Buen® y Albacete, m. 
Andrés Busto y Lopez, m. 
Antonio Caballero y García, m. 
Amonio Cano Fernandez, m. 
Arturo Redondo Carrancejo, m. 





AiiiOiiiü uci o, lia.
Antonio Cordero, m.
Antonio Cordero y Ferres, m. 
Antonio Cospedal Tomé, m. 
Antonio Cubas, m.
Alberto de Dás, m.
Adolfo Duran, m.
Antonio Duran, m.
Antonio Estevez, m 
Aurelio Estremera, m.
Antonio Falquina, m.
Alberto Fernandez Gómez, m. 
Angel Fernandez Caro, m. 
Antonio Fernandez Chacón, m. 
Antonio Fernandez Victorio, m. 
Alfredo Gallego, m.
Antonio Garbosa, m.
Adrián García Lopez, m. 
Alfredo García Aguado, m. 
Anastasio García, m.
Anastasio García Lopez, m. 
Andrés García Calderón, m. 
Aurelio García Mora, m. 
Antonio Gómez Ortega, m. 
Antonio Gómez Muñoz, m, 
Antonio González Prats, m. 
Amero Goñiz Armendariz, m. 
Aurelio Guerrero, m.
Aurelio Guerrero y Sarro, m. 
Antonio Gutiérrez, m.
Antonio Hermida Álvarez, m. 
Antonio Hernández Cornejo, m.
D. Antonio María Hernando, m. 
Agustín Herrero Domínguez, m 
Antonio Inista, m.
Antonio Jiménez, m.
Amallo Jimeno Cabañas, m. 
Andrés Jimeno Zapatero, m. 
Agustín Lacort y Ruiz, m. 
Alfredo Lapuente, m.
Angel de Larra y Cerezo, m. 
Antonio Lopez Fumares, m. 
Antonio Lopez Treviño, m. 
Amallo Lorenz y Seco, m. 
xi..-gei i_l i ve j v-iUi íes, ííi. 
Antonio Lloren, m.
Alfredo Manglano, m.
Arsenio Marín Gerujo, m. 
Agustín Domingo Marqués, m. 
Alfredo Marqués, m.
A. Martin Mendez, m.
Alberto Martin Muñoz, m. 




Antonio Mencía Echevarría, m. 
Alfonso Mendez, m.
Antonio Mendoza, m.
Adolfo Moreno Pozo, m. 
Alfredo Moreno, en 
Arturo Moreno Huir, m. 
Antonio Navarro Jalvez, m. 
Angel Nieto, m.
Alfonso Nocedo, m.
Andrés de la Oliva, m.
Antonio Ortiz, m.
Anacleto de Pablos, m.
Angel Pardo, m 
Antonio Pardo Regidor, m. 
Amonio Parrilla, m.
Antonio de la Peña, m.
Adolfo Peralta y Vera, m. 
Antonio Picarzo, m.




D. Angel Polo. m.
Antonio Puebla, m.
Angel Puente y Hervás, m. 
Antonio Quintana y Sanz, m. 
Adolfo Rech y OrtizdeZárate,m 
Alvaro Rasón m.
Aurelio del Rio Mozas, m. 
Adrián Rodríguez Echevarría,m 
Alejandro Rodríguez, m. 
Alfonso Rodríguez, m 
Altredo Rodríguez Viforcos, m 
Angel Rodríguez, m.




Amonio Romero Linares, m. 
Adelfo Rosa Roldan, m. < 
Antonio Rovira, m.
Antonio Sacristán Heras, m. 
Angel Saenz Corona, m 
Agustín Saez, m 
Alvaro Sánchez Ocaña, m. 
Angel Sánchez Pan toja, m. 
Antonino Sancho, m.
Al jandro San Martin, rn. 




Alfonso Soller Argullós, rn. 
Antonio Solsona Domenech, m. 
Antonio Terroba, m.
Antonio Tiffón, m 
Ahredo Torre y Murillo, m. 
Alejandro Torres Puig, m. 
Angel Traver, m.
Antonio Trivi ño, m.
Angel Ufano, m.
Antonio Vegas Ruiz, m.
Adolfo Vilanova Alberich, m. 
Arturo Zaldivar y Rubí, m. 
Abencio Bañegil y Mart n, f. 
Antonio Dusfin, f.
D. Antonio del Cañizo y Miranda, f 
Angel Garrido Isidro, f.
Antonio González, f.
Andrés Garci-Nuño, f.
Antonio García Borreguero, f. 
Antoni) Gómez Manso, f. 
Alejandro Martínez, f.
Aquilino Mátelos, f.
Alfonso Medina Vera, f.
Alfredo Murillo y Rubio, f.
Angel Peña 1 ver, f.
Amallo Pcrez Martin f. 
Apolonio Perez Esteban, f. 
Antonio Ramos Rodríguez, f. 
Antonio Roa, f.
Alfredo Villegas, f.






Basilio Diaz Valdés, m.
Bibiano Escribano y Sevilla, m. 
Bernardino Gallego, m.
Benito García Idigorras, m. 
Bernardino García Diaz, m, 
Baldomero González Álvarez,m. 
Baldomero González Valledor, m 
Benito González Laredo, m 




Benito Lopez So moza, m. 
Buenaventura Lozano, m. 
Bernardo Martin Sacristán, m. 
Bonifacio Mandes, m.
Bartolomé Molin y Perier, m. 











Blas Alfonso Ramírez, f.
Benito Cano, f.
Benigno Castro Hernández, f. 
Bernabé Esteban Zazo, f. 
Bartolomé Gómez Gallego, f. 
Benito Cizaña, f.
Bernardo üchoa, f.
Basilio del Valle, f.
Canos Aguinaga, iu.
Carlos Armas, m j
Cayetano Baquero y Palacios, m.j 
Cristóbal Barrera Bejarano, m. 
Carlos Blas, m.
Carlos Bueno Carrosa, m. 
Casimiro Cádiz, m.
Cristóbal Carrasco y Guzman, m 
Carmelo Carrillo, m.
Carlos María Cortezo, m.
César Cuadrado Saez, m.
Ciríaco Cuenca, m.
Carlos Cherizola Fraga, m. 
Cristóbal Delgado, m.
Cesáreo Fernandez Fernandez, m 
Constantino Fernandez, m. 
Cándido García Serra, m.
Carlos García Esparza, m. 
Carmelo Gómez, m.
Claudio Gamora, m.
Cipriano González Perez, m. 
Casiano Hacías Rodríguez, m. 
Carlos Manglano y Terrón, tn. 
Cefenno Marín, m.
Cesar Martin de Lujan, m. 
Cristóbal Megía, m.
Carlos Melcior y Sandin, m. 
Celestino Moliner, m.
Cipriano Moreno Grau, m. 
Cayetano Nobille, m.
Cererino Nocedo, m.
Casimiro Ocariz y García, m.
¡D. Canuto Perez M. Minguez, m. 
Cristino del Prado y Balsera, m. 
Cesáreo Rica, m.
Casimiro Roa, m.
Casimiro Roa Crostarbe, m. 
Carlos Rodríguez, m.
Cayetano Rodríguez Martínez m 
Cesáreo Ruiz Gsrnez, m. 
Cayetano Sanz, m.
Cristóbal Sánchez Montes, tn. 
Carlos Sastre y Lomores, m. 
Carlos Sobejano, m 
Carlos Soler Arques, m.
Carlos Torrecilla AÍvide, m. 
Carlos Torres, m.
Carlos Viaitiz, rn.
Carlos Vicente Carpintier, m. 
Casiano Álvarez Nieto, f.
Carlos Durrif, f.
Cristóbal Garda Montoya, f. 
Carlos Guijarro, f.




Cándido Ruiz Portal, f.
Carlos Saez, f.
Carlos Ulzurrun hijos, f.
Diego Álvarez, m.
Dionisio Caldevilla y Sevilla, m. 
Domingo Egído, m.
Domingo Fernandez Campa, tn. 
Darío García, m.
Dionisio Gómez Herrero, m. 
Dionisio Juste, m.
Dionisio Celestino Lázaro, m. 
Dámaso Lopez, na.
Dionisio Lopez Sánchez, m. 
Domingo Royo Gálvez, m 
Diego Santos y Rodríguez, m. 
Daniel Torres Reventum, m. 
Domingo Vaca y Mesa, m.




D. Dionisio Avollado, f.
Diego Perez Carruana, f. 
Eduardo A.ldaya, m.
Emilio Alonso Santos, m. 
Enrique Álvarez y Álvarez, m. 
Eduardo Amo Redoya, m. 




Eduardo Bar ron y Olmedo, m. 
Eduarao Baselga y Chaues, m. 




Eduardo Luis Cali ja, m.
Eligió Calleja y Carriga, m. 
Enrique Camps, m.
Enrique Capte villa, m 
Eduardo Carranza y Revilla, m 
Eduardo Castillo Piñeiro, m. • 
Eloy Cayueia y Martínez, m. 
Eulogio Cervera y Ruiz, m. 
Evaristo Corregidor, m. 





Enrique Fernandez Ibarra, m. 
Eugenio FernandezMenendez,m] 
Eduardo García, m.
Emilio García Esquivias, m. 
Enrique García Coviella, m. 
Enrique García Mallofré, m. 
Enrique García Man riño, m. 
Esteban García Sainz, m.
Emilio Gascuñana y Horaz, m. 
Enrique Gippini y Mora, m. 
Eduardo Gómez Navarrés, m. 
Eduardo González, m.
Elias González, m.
D. Emilio González, m.
Enrique González Pascual, m 
Eustaquio González Bosque, m. 
Eduardo Gotarredona, m. 
Enrique Graells Alcalde, rn. 
Eugenio Gutiérrez, m.
Emilio Hermida, rn.
Emilio Hernández de Tejada, m. 
Eduardo de La Hoz, m.
Enrique de Isla Bolomburu, m. 
Eugenio Jouve y Barrera, m. 
Elias i^aouru. rn.
Enrique Listran y Bosch, m. 
Esteban Lopez Suva, m. 
Eduardo Lozano Caparros, m 
Eduardo Luis Calleja, m. 
Esteban Martin Fernandez, m. 
Eduardo Masip Budesca, m. 
Enrique Matorros, m.
Ecequiel Mendez Ugalde, m. 
Eduardo Mcnendez Tejo, m, 
Enrique Menendez Calderón, m. 
Eugenio Montero y Oreja, rn. 
Eduardo Moreno, m.
Eduardo Moreno Zancudo, rn. 
Estanislao Moreno de la Santa, m. 
Enrique Navarro Qrtiz, m. 
Enrique Nogués. ¡n.
Eduardo Ocaña, m.
Enrique Olivanjjy Sanz, m. 
Enripue Peinador, m.
Eduardo Perez de la Fañosa, m. 
Emilio Perez Noguera, m. 
Enrique Perez Zúñiga, m. 
Eduardo Pipo, m.
Enrique Pizarro, m.
Eduardo Ramírez y Montero, ra 
Eduardo del Rio, m.
Enrique Roca, m.
Enrique Rodríguez Aguado, m. 
Enrique Ruinas, m.
Enrique Salcedo Ginestal, m. 
Eduardo Sánchez Huguet, m.
MADRID.
D. Eduardo Sánchez Rubio, m. 
Emilio Sánchez, m.
Esteban Sánchez Ocaña, m. 




Emilio Trelles. m 
Eustasio Uruñuela é Hidalgo, m 
Eduardo Valentín, m 
Ensebio Callejo, m 
Enrique Varela y Seijaa, m. 
Emique Verdonces, m 
Eduardo Banco y Roso, f.
Emilio Cabello, f 
Eduardo Este ve, f.
Enrique Falces de Odiaga, f. 
Edua do Herrera Monge, f, 
Emilio Iglesias Serrano, f. 
Enrique Izquierdo Rodríguez, f 
Emilio Llelget, f.
Epifanio Morua, f.
Enrique Ortiz Ruiz, f.
Enrique Parrondo, f.
Eduardo Perez Sanz, f.





Francisco J. Ainsna, m 
Francisco Alonso Rubio, m. 
Félix Álvarez Coi peí, m. 
Francisco Álvarez de Quevedo m 
Federico Amat, m 
Felipe Arjona y Carrillo, m. 
Francisco Arredondo Arévalo, m 
Felipe Bazces Gardet, m.
Fidel Betegón, m.
Francisco Blanco Agrau, m. 
Federico Borrell, m.
Fernando Cabello y Aso, m. 
Fernando Calatraveño, m.
D. Fermín Castaño Alba, m.
Fernando Gástelo y Canales, m. 
Florencio Castro, y Latorre, m. 
Francisco Cerezo, m.
Francisco Ce 11 Zamuy, m.
Félix Conde Garrote, m. 
Federico Conce y Landa, m. 
Francisco Criado Aguilar, m. 
Francisco Diaz, m 
Francisco de Diego Romero, m. 
Félix Echevarría, m.
Federico Eguer, m 
Francisco En riquez Santibañezna 
Francisco Exceder, m.
Francisco Fagundez, m. 
Francisco Fañanas Sancho, m. 
Fortunato Escaramuza, m. 
Francisco Fernandez, m. 
Francisco Fernandez Victorio, m 
Francisco Ferrari Saenz, m. 
Francisco Fonedo, m,
Francisco García Martínez, m. 
Francisco García, m 
Francisco García de la Riva, m. 
Fernando Gil y Ortega, m. 
Francisco Gil Ventura, m. 
Federico Gómez de la Mata, m. 
Federico González Benitez, m. 
Francisco González, m.
Félix Grau Agudo, m.
Félix Grau Agudo, m.
Felipe Hauser, m.
Félix Hernán, m.
Fernando Hernández, m. 
Francisco Huertas, m.
Francisco Isasa y Valseca, m, 
Francisco Izabal, m.
Federico Jaques, m.
Felipe Larra y García, m. 
Fernando La vanga, m.
Frutos Lecea y García, m. 
Francisco Ledesma, m. 
Francisco Ledo García, m.
MADUI D.
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D. Federico Lopez Saá, m. 
Francisco Lopez, m.
Francisco Lopez Cerezo, m. 
Felipe Lozano, m.
Federico Luis Lletget, m. 
Florencio Manzanares, m.
Felipe Marchante, m.
Fermin Martin Guillén, m 
Francisco Martin, m.
Federico Martínez Soto, m. 
Fermin Martínez, m.
Fcí lüi.t Martínez ouarez, m. 
Francisco Martínez Moral, m 
Francisco Martínez Morales, m. 
Fernando Mateos, m.
Fernando Menendez Quintana,m 
Federico Montaldo y Pero, m. 
Federico Montero, m.
Francisco Morales Calahorra, m. 




Florencio Moreno de la Vega, m. 
Francisco Moreno é Ibañez, m. 
Federico Ocariz, m.
Federico Oloriz Aguilera, m. 
Federico Ore lana, m 
Francisco Orozco Somoza, m. 
Feliciano Ortega, m.
Francisco Osorio y Bernard, m. 
Felipe Oviedo DLz. m. 
Francisco Pareja y Casado, m. 
Felipe Pascual, m.
Francisco PeLez Vende, m. 








D. Fermin Rodríguez Ortega, m. 
Francisco Rodríguez Serrano, m. 
Fulgencio Romera, m.
Francisco Rozaba!, m.
Federico Rubio y Amoedo, m. 
Francisco Rubio, m.
Franci co Rueda, m.
Federico Rubio y Cali, m. 
Florentino Ruiz, m 
Francisco Rute, m.
Francisco Saiz y Herraiz, m.
K711 • O ' .1
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Francisco San tana Villanueva, m. 
Franc seo Sanz Blanco, m. 
Francisco Sanz Herraiz, m. 
Francisco Serrano Pedrosa, m. 
Fernando Sierra y Zafra, m. 
Francisco Javier de Silva, m. 
Francisco Solis, m.
Francisco Tama yo Mendoza, m. 
Federico Terol, m.
Francisco Tierno Lopez, m. 
Fermin Urdapilleta, m.
Federico Urquidi y AlbilP, m. 
Francisco- Valenzuela, m. 
Fernando Valera, m.
Francisco Vallina, m.
Francisco Vandellís y Castell, m. 
Francisco Velarde, m.
Frutos Villargoy, m.
Francisco Viñals, y Torrero, m. 
Fernando Zabala, m.
Federico Aparici, f.
Félix Borrell, f 
Fernando Belloso, f.
Francisco Blanco y Sánchez, f. 
Federico Bruf, f.
Francisco de Cubas. f.
Francisco Gallego, f.
F ancisco Garrido, f.
Francisco Garcerá Castillo, f. 
Francisco Gómez, f 
Francisco Iniguez Villanueva, f.
MADRID.
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D. Francisco Mantilla, f.
Francisco Marín y Sancho, f. 
Francisco Mandes, f.
Faustino Martínez, 1.
Filiberto Nieto y Díaz, f 
Fermín Palezucla y Cuadros, f. 
Faustino Serrano, f.
Francisco Santa María. f. 
Federico Trejo Lozano,, f. 
Francisco Villanueva, 1. 
Fernando Viñas y Comas, f. 
Frutos Zúñiga Mayor, f. 
Gerardo Abascal. m.
Gabriel Marcón Casa nova, m. 
Gregorio Andrés y Espala, m. 
Gerardc Aticnza y Romero, m. 
Gregorio Barrio, m.
Gabriel Calvo, rn.
Gaspar Diaz Ufano, m.
Gabriel Pont, m.
Gaspar García Baldrich, m. 
Gorgonio González Araco, m. 
Gaspar Gordillo Lozano, m. 
Gustavo Kispert, m.
Gregorio Lopez de Herreros, m. 
Gervasio Martínez Mora. m. 
Galo Ernesto Montes y Tena, ra 
Gonzalo Oruc Tejedor, m.
Galo Pintado Jordán, m 
Gustavo Reboles y Campos, m. 
Gerardo Requejo y Baranda, m. 
Gabino Rufilanchas Lapegra, m 
Gervasio Ruiz Marín, m. 
Gabino Samaniego Sacristán, na 
Gregorio Seijas, m.
Gerardo Zapata, m.




Gerardo Miguel y Viguri, f. 
Germán Ortega y Mata, f. 
Guillermo Torres Muñoz, f.
D. Hilario Juarranz Ramos, m. 
Hilario Palomero Fernandez, m. 
Homobono Pelaez, m.
Hilario Rico, m.
Hipólito Rodríguez Pitiilla, m. 
Ignacio Asensio y Moneo, m. 
Ignacio Cordero, m.
Ignacio García y Cobo, m. 
Ignacio Gato y Pelaez, m.
Isidro Giol del Valle, m.
Ignacio Mendizába!. m.
Isidro Miguel y Viguri, m. 
Ildefonso Otón, m 
Ignacio Torres, m.
Ignacio Vives y Nogucr, m. 
Ignacio Vicente Díaz, f.
Isidro Gorderc, f 
Isidro Lopez Dueñas, t.
Ignacio Mcrendon, f.
Juan Acero, m.
Juan Aguado Gil, m.
José Aguilar. m.
Jul o Agui’ar y Berdot. m.
José María G. Aguí naga, m. 
Juan Aguirre y Barrio, m.
José Alabeen y RaspaII, m.
José Alcón García, m.
José María Alcón Romero, m. 
José María Alegre y Lopez, m. 
Joaquín Almeida, m.
José Álvarez Falagiam, m.
José Andrés y Vi lia no va, m. 
Joaquín Aranda, m.
José Maria Arce, m.
José Ramón de Argurnosa, m. 
José Armas, m.
José María Aznar y Corral, m. 
Juan Azúa Suarez, m.
Jerónimo Balaguer. rn.
Juan Bautista Balaguer, m.
Juan Balbás, m.
Ja cobo Banquero Roldan, m. 
Jerónimo Baños Navarro, m.
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D. José Baquero Fernandez, m. 
Joaquín Berrueco, m.
José María Blanco Royo, m 
Jerónimo Blasco Romanillos, rn 
Juan Bautista Biole, m.
José María Bolívar y Urrutia, m 
José Bonilla, rn 
José Botella m.
José Boto, m.
Juan Bravo Coronado, m.
José de Burgos Lagarroti, m. 
Juan 1 /uíeio y Sánchez, m.
José Cali, rn.
José Calvo y Martin, m.
Julián Calleja y Sánchez, m. 
José de la Cámara, m.
Joaquín Cardado, m.
José del Carmena!, m.
Joaquín Carrasco, rn.
José Casañ y Alegre, ra.
José Castañé y Otero, m.
Juan Cisneros Sevillano, m. 
Jacinto Clavo, m.
Juan Clemente y Fernandez, m. 
Jesús Cocina La Iglesia, m.
Juan Corral, m.
Joaquín Corredor, m.
Joaquín Cortés y Bayona, m. 
José Antonio Corias, m.
José Cuadrado, m.
Jacinto de las Cuevas Pulido, m. 
José Dadin Gayoso, m.
Joaquín Decref, m 
José Deleito y Torrego, m. 
Jesús Delgado, m.
Juan Delgado de Torres, m. 
Julio Diaz de la Hoz, m.
Julián Diaz Pavón, m.
José Doncel, m 
José Marín Duque Iglesias, m. 
José Durdan, m,
Juan Esbry, m.
José María Escuder, m.
D. José María Esquerdo Zaragoza, tti 
Joaquín Fábrega, m.
José Jarcio, m 
José Fernandez Flores, m 
Juan Fernandez Estefanía, m. 
Juan Fernandez y Huid, m.
Juan Fernandez Martínez, m. 
Justiniano Ferrer Lozano, rcy 
José Fontana, rn 
José Frac, m.
José Franco Manzano, m.
Junan Fuentes Fernandez, rn. 
José Galló, rn.
Juan García Ramos, n,i.
Julio Luis García Marchante, m 
José Gastaldo, m.
José Gastaldo, in
Joaq in Girona y Verge, m.
Jos : Gómez Ocaña. m.
Jesús González, m.
Joaquín González Hidahio, m 
Joaquín González de la Llana, m 
José González Gago, m.
José González Montes, rn.
José González Olivares, m 
José María González Aquí naya,rn 
Juan González San Román, m. 
José Gorostizaga, m.
José Grande Canales, m.
José Grinda. m .
J. Eduardo Gurrudiarri, m 
José Gutiérrez Solana, m. 
Joaquín Hermosa, m.
José Hernández Silva, m.
Juan Herrera, rn.
Juan Herrera Carrascoso, m. 
Juan Herrero Arredondo, m. 
José Horcasitás, m.
Juan María Horma, m.
José Hornos, m.
Joaquín Huélves, m.
José María Huerta Calan, m. 
Jerónimo Hurtado Fridel, m.
MADPiID.
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D. José Irañeta, m.
José De Iriarte, m.
José Izquierdo, m.
José Jerez Cremades, m.
José Jiménez, m.
Juan Jiménez de León, m.
Justo Jiménez de Pedro, m.
José Jordán Oliver, m.
José García González del Valle, m 
José Pió Labrador, m.
José Lácasa y Maiabuena, m. 
Juan de Lartiga, m.
Juan Luis de Laso, m.
José Letamendi, m.
Jacobo Lopez Elizagaray, m. 
Joaquín Lopez. m.
José Lopez Diez. m.
José Looez García, m.
José Lopez Jiménez, m.
Juan Rodolfo LopezFigueredo m
Julián Lopez, m
Julián Lopez Ocaña, m.
Jesús Lozano, m.
José Lozano Coarasa, m,
Juan Lucas, m.
Jesús Antonio Lugeron, m.
José Madera y Montero, m. 
Juan Mayaz y Jaime, m.
José Maquivar, m.
Juan Manuel Mariani Larrión, mj 
Julián Maroto Moreno, m 
José Martínez Simón, m.
José Martínez, Pachaco, m.
José María Martínez Perez, m. 
Justo Martínez y Martínez, m. 
Julián Mas^ó m.
Juan Mata Mozo, m.
Juan Medinaveitia, m.
José Megía y García, m.
José María Méndez, ni.
Juan Aureliano Mesa, m,
José Mingo y Morales, m.
José Monmaneu, m.
D. José María Montoya y Díaz, m. 
José Morcillo y García, m.
José Moreira, m 
Ju n Morena y Ballesteros, m. 
Juan Moreno Ballesteros, m. 
Julián Morlanes Sevilla, m.
José Mouris y Lopez, m.
José Muñoz, m.
José Muñoz Sierra, m 
José Nadamay y Losada, m 
Julián Navarro y Gallego, m. 
José Neira, m.
José Núñez Granes, m.
José Ocampo, m.
José Oiavide y Malo, m.
José Eo'avide y Landazábal, m. 
Joaquín Olmedilla y Puig, m. 
Joaquín Olmedo, m.
Julián P. Ortega, m.
Javrr Ortiz, m.
José Ortiz de la Torre, m.
José del Oso y Sánchez, m.
José Pando Valle, m.
José Purallié, m.
Joaquín Pascual, m.
Jesús Pastor y Hoyos, m. 
Jacinto Pciro Rodríguez, m. 
Joaquín Pellicier, m.
Juan Antonio Pellicie y Rdgz,m 
Jerónimo Perez Ortiz, m.
José Perez Muñoz, m.
Julio Perez, m,
Julio P~rez Obon, m.
¡Joaquín Pí y Arsuaga, m.José P no, m.
Julián Piñuela, m.
José María Ponzano y la Plaza, m 
I Josa Portilla y Laguarnaga, tn.
r Juan José Potenciano. m.
s José Prada y Guardia, m»
I José Quintana Ollero, m.
Joaquín Rabanaque, m.
« José Ramírez de Verger, m.
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D. Juan Ramos, rn .
José Re Je naque, m.
/osé Reig Gaseó, tn.
/esas Revilla, m.
/uan Rivas, m.
/osé Rivera y Sanz, m.
,/ulio Robert, m.
/uan Roca Vi ñarra, rn.
Joaquín Rodríguez de la Fuente 
/oaquin Rodríguez /imenez, m. 
/osé Rodríguez Benavides, m.
/ u ¿i Vj tguez, * * i
Juan Rodríguez Hernández, m. 
Juan Sabuco Rochet, rn.
José Saez Criado, m.
José Saez y Ve lasco, m.
Juan Salió, m.
José Sanabuja, m 
Jaime Sánchez Laprcsa, m.
Juan San taclla, rn.
José Santa María, na.
José Santana y Nestosa, rn. 
Jacinto Segovia, m.
Juan Sevilla García, rn.
José Sillero y Plá, m.
Julio de Siria, m.
José Sist de Leaniz, m.
José Soler y Serrano, m.
Juan Bautista Somogy, m.
José Soria no Sunroca, m.
José Sauce, m.
José Tabernero, m 
Joaquín Torres, m.
José Ubeda, m.
Julio Uiecia y Cardona, m.
José Urrutia de Castro, rn.
José Ustariz Escribano, m. 
Joaquín Varela, m.
Juan VázquezNamelle. m.
José Verger, m 
Joaquín Vela y Buesa, m.
José Verger, tn.
José Velez Prieto, m.
ID. Jaime Vera y Lopez, m 
Juan Veranes, m.
Julio Vías Ochoteco, m.
Juan Vila nova y Fiera, m.
José María Villarroel, m.
José Vivas Cruz, m.
Justo María Zabala, m.
José Zurzaiio, m.
Juan Alcobcr, 1 
José Añibarro. f 
Juan Borrell. f.
José B reza, f.
José B'anco Diñares, í,
Juan Bonald y Jimer.cz, f. 
Juan Bravo, f.
José María Castaño y Alba, f. 
Juan Chicote, f.
Jua - Luis Delgado Cea, f.
Juan Díaz, f.
José Calatrava Torres, f.
Juan Carrero y León. f.
José María Castaño y Alba, f.
José Cosin. í
José Díaz Amador, f.
Jacobo Díaz, f.
Je aquin Ezguerra, f.
Juan Pagues y Virgili, f.
José Fernandez de Villar, f. 
Julio Fernandez Espina, f.
| José Font y Marti, f.
José Girón, f.
Juan Ramón Gómez Pamo, f. 
Jesús García, f.
José Gutiérrez Mazarro, f. 
Julián /imenez, f.
Julián Lopez Perez, f.
José Lozano Pome de León, f. 
Jerónimo Macho Velado, f. 
Julián Madariaga, f 
José María Moreno, f.
Joaquín Olmcdilla y Puig, f. 




D. Juan Pascua!, f.
José Perez Negro, f.
Julián Perez Honrado, f 
Juan del Pozo, f.
José Rodríguez Carracido, f. 
José María Raimundo, f.
Juan Rodríguez, f.
José Ruiz de la Orden. f.
Juan Ruiz del Cerro, f.
José Sánchez y Alares, f.
José Sepúlveda, f.
Joaquín Siguera del Bayo, f. 
José Salinas Guijarro f.
Juan Bautista Sanchez-Ocaña, f 
José Torres, f.
Jacobo J. Tello Gabilan, f.
José Ubeda Hernández, f.
José Víana y Florez Villamil, f 
Lesmes Sánchez de Castro, m. 
Leandro Alonso de Celada, m. 
León Alonso García, m.
Lázaro Álvarez, na.
Luis Álvarez Zarza, m. 
Leopoldo Arévalo. m.
Lorenzo Aycart y Lopez. m. 
Luciano Barajas y Gallego, m. 
Leoncio Bellido, m.
Lope Carralero González, m. 
Luis Carrasco Sancho, m. 
Lorenzo Deleito García, m.
Luis Ebrero, m 
Luis Eguido, m 
Leopoldo Encinas, m.
Lnn Fernandez Tello, m.
Lúeas Galán, m.
Laureano García Camisón, m. 
Lúeas García Palomero m.
Luis Felipe García Marchante,m¡¡ 
Luis González Bravo, m.
Luis Heredero y Gómez, m. 
Luis Hysern, m.
León Tbañez Acerrolaza, m. 
Luis María Forro Barber, m. b
. Luis Lasbennes, m.
Luis Lopez Arrojo, m.
Luis Lopez Rodríguez, m.
Luis Lorenzo Martin Corral, m. 
Luis Maeso, m.
Lázaro Martin, m.
Leopoldo Martínez Reguera, tn. 
Luis Muñoz, tn.
Luis Ortega Morejón, m.
Luis Pardo Núñez, rn.
Luis Parody, m.
Luis Parrondo, m.
Laureano Perez Arcas, m 
Leonardo Perez F rnandez, m. 
Leoncio Prado Morales, m. 
Leopoldo Romoneda, m.
León Rico, m.
Leonardo Rodrigo y Lavin. m. 
Luis Rodríguez Lopez, m. 
Leopoldo Sánchez Álvarez, m. 
Luis Sanz y Barrera, m.
Luis Sellan, m.
Luis Si marro Lacabra, m.
Luis Soler y Soto. m.
Luis Tejero Malo, m.
Luis J. TeUo Cavilan, m 
Leopoldo Tochausti, m.
Ladislao Valdivieso Prieto, m. 
Luis Vega-Rey Falcó, m.
Luis de la Cámara Bayón, f. 
Luis Cañizo y Miranda, t.
Luis Izquierdo Yebra, f.





Manuel Álvarez García, m. 
Mariano Bayeto, m.
Manuel Barragan Bonet, m. 
Miguel Benitez Alonso, m. 
Manuel Boira y Barber, m. 
Magín Bonet Bonfill, tn.
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D. Manuel Brea, m.




Manuel Cárceles Sabater, m. 
Manuel Carreras Sanchis. m. 
Mariano Carretero Muriel, m. 
Miguel Casado Barrero, m. 
Mamerto Castañeda, m.
Manuel del Castillo y Perez, m.j 
Mariano Caveng Iturriaga, m. 
Manuel Clemente, m.
Miguel Colmciro, m.
Marcelino Cuenca y Molina, m. 
Manuel Chicote y González, m 
Manuel Díaz Hiera, m 
Martin Diez Guerra, m 
Mariano Duran Nicotes. m. 
Miguel Dusae. m.
Manuel Fernandez de la Vega m 
Mariano Fernandez Rodríguez m 
Máximo Fernandez Cuevas, m. 
Miguel Fernandez, m.
Mariano Figuls y Esteve, m. 
Manuel Flores Pin, ¡n.
Manuel Fraile Tejada-, m.
Manuel Franganillo Teledeca, m.i 
Manuel María José de Galdo, m 
Miguel García del Mora!, m. 
Marcelino Gesta y Loceta, ni. 
Manuel Gómez Florio, m.
Mario González Segovia, ni 
Mariano de la Paz G aells, rn. 
Manuel Gutiérrez Fernandez, m 
Mariano Heredero, m.
Miguel Hernán Bermejo, m. 
Mariano Herrando, m.
Mariano Herrera Cay-rase aso, m. 
Manuel Herrero Begoña, m. 
Mariano Herreros y Valero, m. 
Miguel Huertas, m.
Manuel Iglesias Diaz, na.
D. Manuel Infante, m.
Manuel Ledesma y Robledo, m. 
Mauro León Salazar, m. 




Matías Martin Romero, m, 
Manuel Martínez, rn 
Mannel Martínez Hierro, m 
Modesto Martínez Gutiérrez, m. 
Manuel Mazón, m.
Miguel Martínez Ropero, m. 
ManuelMenendezPotenciano, m 
Manuel Mlr y Figueroa, m. 
Manuel Molina, m.
Mariano Molla.y Catalán, m. 
Manuel Monrells, m.
Mariano Montes, m.
Manuel Moreno Brusi, m. 
Marcos Moya, m.
Mariano Moya, m.
Matías Nieto y Serrano, m. 
Manuel Novella y Galve, m. 
Manuel Ortega Morejón, m. 
Manuel Isidro Osi o, m.
Modesto Pastor Benito, m. 
Manuel Perez Perez, m.
Mateo Peris m.
Mariano Rementeria, m.
Manuel Reyno Sánchez, m. 
Manuel Rico Sinobas, m. 
Manuel Rivera, m.
Miguel Roselló Cervera, m. 
Manuel Rosso de las Conchas, tn 
Manuel Ruiz Cideh rn.
Manuel Saenz Diez, rn.
Manuel Saenz Ramírez, m. 
Mariano Salazar y Alegret, m. 
Manuel Salinas, m.
Marcial Sancxez Novoa. m. 
Mariano Sánchez, m.
Máximo Sánchez Hernández, m.
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B. Miguel Santa Cruz Orne, m. 
Manuel de Sanz &nglada, m. 
Manuel Sanz Bombín, m. 
Macario Sevilla, na.
Marcial Taboada de la Riva, m 
Manuel Tapia Serrano, m. 
Manuel Tejada, m,
Manuel Tohus, ni.
Manuel Tolosa Latour, m. 
Manuel Torres, m.
Manuel Trullas y Soler, m. 




Manuel Vega y Olmedo, m. 





Manuel Benedicto, f 
Macario Blas y Manacir, f. 
Manuel Caideiro, f.
Manuel Cuevas Caramel, f. 
Manuel Fontans y Amat, t. 
Mariano Fonce Rodriguez, f. 
Miguel Eguizaba 1, f.
Manuel Fernandez Prieto, f. 
Miguel García, f 
Manuel Moreno, f.
Miguel Melgosa, f. 
MarcelinoMonedero y Zapatero f 
Manuel Navarro Delgado, f. 
Mariano Perez M Mingues, f. 
Mariano Passapera Campedra, f 
Manuel Rodriguez Hernández, f 
Mariano Rodriguez. f 
Miguel Rodriguez, f.
Miguel Vinals Roig, f.
Nicolás Alonso y Ruiz, m. 
Norberto de Arcas y Benitez, m. 
Nicolás Barahona, m.
I
D. Nicanor Barrio, m.
Natalio Cano, m. 
NicolásEscolar y Saenz Lopez, tn 
Nicolás Fernandez Victorio, m. 
Nicolás García Caballero, m. 
Nicolás García Sierra, m. 
Nicolás Gibernau, m.
Nicolás Juárez Prieto, m. 
Nemesio Lopez Bustamantc, m. 
Nicasio Mariscal García, m. 
Nicolás Martin Galán, m. 
tí lY'Cuuleue.- rviiiiamUiés,. m.
i N. Molina, m.
I Nicanor Morales, m.
i Nicolás Tragó, m.
I Eicanor Calleja, f.
i Narciso Carrasco, i
i Nicolás Moreno, f.
I Olegario Sánchez Calvo, m 
I Ola lio Martin Villarino, f.
I Pascual Aguado, m.
Paz Álvarez, m.
Pablo de Amallo y Mauget, m. 
Pedro Balcolba, m 
Pedro Baquero y Población, m. 
Patricio Barco, m.
Pedro Jaime Borja Coronado,tn 
Pedro Caiderin, m,
Pascual Candela y Sánchez, m. 
Pedro Ca vida, m.
Pedro Cepa y Estevez, m. 
Pedro Ciluentes y Cabo, m. 
Policarpo Conejero, m.
Pedro de la Cruz y Serrano, m. 
Perfecto Chapado Haro, m. 
Pedro Esquina, m.
Pió Fernandez González, m. 
Pedro Gallardo, na.
Pascual García Aparicio,
Pedro María García Díaz, tn. 
Ponciano Ibañez, m.
Pedro Iglesias Sánchez Ocaña, m 
Pedro Izquierdo Ruiz, m.
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D. Pedro Lión, m.
Policarpo Lizeano González, m. 
Pedro Lopez Viiladecabo, m. 
Pablo Lozano Pomc deLeón, m 
Perfecto Martínez González, m 
Pedro Moraleda, m.
Pascual Mur Bonasa, m 
Pedro Navarro y Pésamo, m. 
Pablo Pardo y Parrondo, m. 
Pascual Pastor, m.
Perfecto Paz, no.
Pedro L. Pclaez, m.
Pamaleón Prieto, m.
Pablo Salinas y Aznares, m.
Pan tu león Tuesta, m.
Pantaleón Valdiviclso M , m. 
Pedro Valls y Serrate, m 
Plácido Villar, m.
Pió Vintdcr. m.
Pablo Arriera, 1 
Pedro Catalá, f.
Pablo Fernandez Izquierdo, f. 
Pedro González de Prado, f. 
Pedro Martínez Gómez, f. 
Pascual Moreno Miquel, f. 
Rogelio Adan. m.
Ramón Alba Salcedo, m. 
Raimundo Alfonso, m.
Rafael de Andrés, m.
Ramón Antón, m.
Ramón Audet Solsona, m. 
Ricardo Barba Ibañez, m.
Rafael Barrantes, m.
Rafael Beltrán y Barón, m. 
Roque Benito Aguirre, m. 
Ramón Félix Capdevila, m. 
Rafael Cervera y Royo, m. 
Ramón Coll, m.
Rafael Dhz Arguelles, m 
Ramón Diaz Rodrigue/, m. 
Ricardo Egea y Gómez, m. 
Rafael Espejo, m.
Ramón Ezquerra y Roig, m.
D Ramón Fardo, m.
Ricardo de Federico Villaroe!, m. 
Ricardo Fernandez, m.
Ricáreo Fernandez Sánchez, na. 
Rogelio Galera y Cañada, m. 
Ramón García Baeza, m. 




Ricardo Gómez de Figueroa, m. 
Ricardo Gutiérrez, m 
Ricardo Gutiérrez Chicote, m, 
Ricardo Gutierre* Roig, m. 
Roque de las Heras, m.
Ramón Herreros, m.
Ramón Jiménez García, m. 
Ruperto Jurado, m.
Ramón Lobo, m.
Rufino Lona Zugasti, m 
Remigio Lozano, m 
Ramón Luis Yagüe, m.





 Rafael M >reno, m.
Rufino Moreno, m.
Romualdo Palacin, m 
Ricardo Perez Valdés, m.
Ramón Prieto, m.
Ramón Prieto, m 
Ruperto Revilla Villodas, m 
Rafael R^yes, m.
Rogelio d ' la Rionda Aldabaldem 
Ramón Sa z García, m.
Ramón Saiz de Carlos, m. 
Rafael Salinas, m.
Ramón Sánchez Barbero, m. 
Ricardo Sánchez, m.
Rafael San Millan, m.
Ramón Serra y Gimbert, m. 
Ramón Serret y Comin, ¡n.
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D. Ramón Soriano Pinazo, m. 
Rafael Ulecia Cardona, m. 





Ramón A. Coipel, f.
Ricardo Carcera, f.
Ramón Laviaga, f.
Ricardo Moragas Viclay, f.
R t : i' i PdiÚZ, 1,
Ricardo Pascua!, f.
Ricareo Pizarro Pino, f 
Ramón Saiz de Carlos, f. 
Ricardo Torres Valle, f.
Ramón Tribaldos, f.
Ricardo Vallina de la Peña, f„ 
Rafael Vara del Castillo, f. 
Ramón Villarrón y Arenas, f. 
Salvador Al balé, tn.
Santiago Albitos Fernandez, m 
Santiago Balgañón, m.
Salvador Remón y Remón, m. 
Serafín Buisen, m.
Saturnino Cifuentes, m. 
Santiago García, m.
Santiago García Balgañón, m. 
Santiago García Vázquez, m. 
Sinforiano García Mansilla, m. 
Serafín Garin, m.
Sotero González Casado, m. 
Simón Hergueta y Martin, m. 
Saturnino Hernández Utrilia, m. 
Santiago Iglesias, m.
Saturnino Iglesias, m.
Santos Jiménez Villanueva, tn. 
Santiago Lopez Sánchez, m. 
Sebastian Lopez de Castro, m 
Simeón Marcos García, m. 
Sebastian Mediano, m. 
Saturnino Moreno, m.
Sebastian Núñez, m.
¡D. Salustiano Pareja, m.
Santiago Perez, m.
Salvador Rodríguez Nieva, m. 
Salvador Rodríguez Osuna, m. 
Santiago Sainz, m.
Sandalio Saiz Campillo, m. 
Segundo Taboada, ni.
Sebastian Vidal Lafont, m. 
Santiago García, f.
Sinforiano del Rio, f.
Sebastian Solauce, f. 
l omas ivlegía Atíonso, rn, 




Tomás García Delgado, m. 
Tomás Girona, m.
Trinidad Gómez López, m. 
Tomás Guardia y Navas, m. 
Teodomiro Giménez Verdú, m. 
Toribio Laforga, m.
Tomás Lopez Manzón, m. 
Tomás Mendez Fernandez, m. 
Teodoro Muñoz Sedeño, m. 
Tomás Orduña Rodríguez, m. 
Tomás Pardo del Rio, m. 
Tomás Pelayo, m.
Tomás Pellicier, ni.
Telesforo Rodríguez Sedaño, m. 
Tomás Rodríguez González, tn. 
Tomás Sana, m.
Timoteo Sauz Gómez, na. 
Tomás del Valle y Ortega, m. 
Timoteo Vázquez, m.
Tomás Fernandez, f.
Timoteo Vázquez Arias, f. 
Ubaldo Casteli, m.
Vicente Asenjo y Picó, tn. 
Victor Aza y Huilla, m.
Vicente Barrio, m,
Vicente Cabello, rn.
Vicente Casellas y Antiga, tn.
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Vicente Colomo, m. Victor de la Vega m
Vicente Fria% m Vi ente Velado, m.
Venancio García, m. Vicente Vera y Lopez, m.
Victor García Ip rraguirre, m. Victoriano Vilas, m.
Vicente Gómez Agurre, m. Victoriano Alados, f
Vicente Gómez Matías, m. Vicente Castellanos Sánchez, f
Victor González Merino, m. Vicente Di iz, f.
Vicente Gueara, m Victor Duran Centena, f.
Vicente La so en-e, m. Vicente Guardiola, f.
Vicente Lozano y Santiilan, m j Vicente García Loman-a., f.
Vicente Llórente y Matos, m. Vicente Giménez, f
Vicente Montano, m. vicentc Martin A genta, f
Valentín Navajas, m. Víctor Martínez, f
Va entin Palomino Peral, m. ¡ Vicente M'Man Moltón, f.
Víctor Parra y Martínez, m. Vicente Miranda Vistuer, f.
Victor Parraver le v Rodríguez ir Vicente Munita, f
Vicente Pascual Villamor, m. Vicente Martínez f.
Vicente Rea1, m. V, orino Muñoz Fernandez, f.
Vicente drd Rio, m. V ente Rnmno, f
Vicente Rivas, m. Vicente Trespaderme Moreno, f.
Victoriano Ruiz, m Zoilo Perez, m.
Vicente Sacristán, m. Zacarías Abril y Gil, f.
NAVA LCARN E R 0-
Ayuntamientos. ¡ Nombres de los facultativos
i Alamo (El) p. Antolin Blanco, m.
I Mariano Lázaro, m.
2 Aldea del Fresno. | Francisco Caballero, m.
3 Arrovomolinos.
4 Roadiiia del Monte. j Federico Romero, m
5 Brúñete. I Francisco de la Cruz Aragón, m.
| Ensebio Sánchez de Rojas, f.
6 Chapinería. | José García Martin, m
Alejandro Asnilla y Zarza, m.
7 Humera.
8 Navalcarnero. Jaquin Bausa y Montes, m.
Ricardo González Silva, m.
Alvaro Martínez Campos, f.
Fidel Fernandez, f.
9 Pozuelo de Alarcón. 1 Francisco Aguado Morari, m.
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10 Qui joma.
11 Sevilla la Nueva, 
ir Viliamanta.
13 Villamantilla.
14 Villanueva de la Cañada.
15 Villanueva de Perales, 
ib Villaviciosa de Odón.
¡D. Luis Gómez, tn.
Vicente Abajo, f.
Manuel Rodríguez, ra.









Emilio Tora ño y Hernández, f.





4 Colmenar del Arroyo.
5 Colmenarejo,
6 Collado Mediano
7 Collado Vil! a Iba.
8- Escorial de Arriba (ó San Lo­






I Nombres de los facultativos.
|D. Inocencio Ruip-rez, m.
I Vicente Prieto, m.
I Eugenio Benito, f.
I José García, m.
fi Gregorio Se jarra, m.
Antonio Miguel Fajardo, tn. 
Luis Maritorena, m.
Enrique Quejido, m.
Benito Balbuena, f 
Cipriano A. de Celada, f. 
Antonio Barreras y Pardo, m.
I José Blanco Quintas, m.
I Laureano Leñazo Vaquerizo, m. 
Francisco Santana, m 
Elias del Campo, f 
Celada é hijos, f.
Francisco Villanueva, f.
Juan Francisco Falo, m.




Eusebto Va lie jo, m.
Guillermo Rubio, m 





17 Robledo de Chávela.
18 Rozas de Madrid (Las)




23 Villanueva del Pardillo
24 Zarzaiejo.
D. Antolin Álvarez, m.
Guillermo Rubio y Álvarez, m. 
Higinio Treceño, m.
Manuel Alonso y Celorrio, m 
José Ubeda, f 
Alfredo Minué. m.
I Marías Av’lés. f.Federico Toledo y Cueva, m. José Ignacio González, f.
Luis García Rico, m.
Andrés Aveüno Ruiz Brito, m.
¡ Luis González, m.
José Grande, m.
I.)dnardo Perez, m.
I Santiago Guerra, m.
1 José García, m.
san Martin de valdeiglesias
Ayuntamientos. Nombres de los facultativos.
1 Cadalso.
2 Cenicientos.
3 Navas del Rey.
4 Pelayos.
5 Rozas de Puerto Real.
6 San Martin de Valdeiglesias
7 Villa del Prado.
D. Benito Blasco, m 
Ildefonso Alcázar, f.
Ramón Romero, f 
Jesús Crochet, m.
Pedro River, f
Juan de la Lombana, m.
Antonio Navarro, ni.
Eduardo Ordoñez, m. 
Cesáreo Agero, m.
Joaquín Santana, m. 
Ricardo de la Torre, m. 
Gumersindo García, f. 
Rafael García Marqués, f. 
Manuel Muro Hermosil a, f.
Rodríguez f. 
Agustín Pesceto, m. 













8 Cabañil las de la Sierra.
9 Cabrera (La)
10 Canenda.
11 Cervera de Buitrago.




16 Horcajo de la ¿ierra.





22 Montejo de la Sierra.
23 Navalafuente.
24 Navarredonda.
2b Navas de Buitrago. (Las)
26 Orteruelo del Valle.
27 Paredes de Buitrago.
28 Patones.
29 Piniila del Valle.
30 Piñuecar
31 Pradeña del Rincón.
32 Puebla de la Mujer Muerta. 
53 Rascafría.
Hombres de los facultativos
|D. Félix Berrocal, m.
Adolfo Serrano García, f.
Martin Lavina, ir.
Santiago de Prado, f.
Vicente Prado, f. 
iVi .nano baiuz, m.
Ildefonso Velasco y Portillo, f.
Hipólito Girón, m.






Felipe Casado y Barra, m.
Eduardo Box, tn. 
Manuel Peña, f.
34 Redueña.












D. Eduardo Baez, m.
¡ Zacarías González, m.
Tomás Lopez, m.
I Gregorio Bañares délas Heras,
I Justo Santa na, m,
I Tomás Vera, m.
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i Alcalá de Henares. 43 49,455 50 26
2 Colmenar Viejo. 20 22.081 23 11
3 Chinchón. 17 39.891 29 17
4 Getafe. 23 29,753 34 15
5 Madrid. 1 472.228 1,134 220
6 Na va lea mero 16 16.950 20 7
7 S. Lorenzo del Esco rial. 24 18.731 31 10
8 S. Martin deValdeig lesia 7 11,753 10 9
9 Torrelaguna. 46 18.681 15 8
Total. 197 6 9,523 1.346 323


















Ayuntamientos. Nombres de los facultativos.
i Almogia. D Antonio Mayorgas.
José Corrales Lopez, m.
2 Alora. Fcderico Aurioles, m.
Cristóbal Camón, m.
Francisco Carrión, m.
Miguel Fer racen o, m.
Juan Morales, f
Salvador Morales, f.
José Perez Reinoso, f.
Juan Torre-Fimeno, f.
3 Alozaina. Salvador Fernandez, m.
Ricardo Bermúdez, f.
4 Cartama. Ricardo Muñoz Toro, m.
José Salgado, f
5 Casarabonella. Francisco Herrero Fernandez, m 
Luis Marrnolcjo, m.
José Moreno Solís, f.
6 Pizarra. (La) Fabian Bravo Sánchez, m 
Francisco González, m.
-36o—
ID Fernando Pérez Chamorro, m. Elias Guijarro Moreno, f.
ANTEQUEB A.
Ayuntamientos. 1 Nombres de los facultativos.
¡D José María Bores y Casero, m. 
José Aiedo Olmedo, m.
José Bellido, m 
Juan Antonio Espinosa, m. 
Juan Fuentes Rodríguez, m. 
i Jerónimo H rrera Rojas, m. 
Francisco Miranda, m.
Pe :;ro Muñoz, m.
Ramón Muñoz Herrera, m. 
José Rojas, m.
Francisco Rosales Palma, m 
Francisco TrujiHo Ramos, m. 
Antonio Díaz Mir. f. 
Francisco Fuentes, f.
Antonio Mir Consino, f. 
Alfonso Mir, f.
Vicente Palma, f 
Etn lio Serrano, m.
Francisco Quesada, f.
Juan Manuel Díaz, m. 
Francisco Salinas García, m 
i Franci' co Guerrero, m
í Rafael Palma, m.
í Sebast'an Palma, m.
1 José Conejo, f.
ARCHIDONA.
Ayuntamientos. Nombres de los facultativos
i Alameda. D Francisco Prieto, m
Manuel Espejo Delgado, m. 
Francisco Narbona Diaz, m. 
Eduardo Delgado, f.
Francisco Ruiz Ríos, f.
2 Archidona. José Cano, m.
Miguel González, m.
José Luis Sánchez, rn
Adolfo Serna Morales, m.
i Antequera.
2 Fuente de Piedra.
3 Humilladero.
4 Mollina.
5 Vaile de Abdalajis.
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3 Cuevas Bajas.
4 Cuevas de San Marcos.
5 Villanueva de Algaidas.
6 Villanueva del Rosario.
7 Villanueva del Trabuco.
8 Villanueva de Tapia.
D. José Astorga, f.
Jacinto Gutierres, f. 
Antonio Moreno, f.
Juan Artacho, m.
Pedro Ramírez, m. 






José Carneros, m. 
Sebastian Ruiz, m.
Rafael Martin, f 
Francisco Mu riel Rojas, m. 
Jorge Lope, m.
CAMPILLOS-
Ayuntamientos. Nombres de los facultativos.
i Alma gen. D Jesús Perez, m.
2 Ardales. José Lirares, m.
José Ramírez, m.
Juan Marín, f.
3 Campillos. Antonio Gallego Rivas, m 
Francisco P ña, m.
Juan Moreno, m.
Francisco Mesa, m.
I) ego Moreno, f.
Diego Be ni tez, f.





5 Carratraca. Luciano Courel Armesto. m. 
Joanuin Serra tosa, m.
Manuel Perujo, f.
Rafael Corrales, trv.
I Juan Ortegas Orozco, m.
6 Cuevas del Becerro.
7 Peñarrubia. Francisco Cuevas García, na.
8 Sierra de Yeguas. José Toro Ojea, m.
Lorenzo Moro Macias, f.
9 Teba. Rafael Gallegos, m.
M eo
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ID Enrique Hi no josa Menjulet, m, C Cardin, f.
COIN
Ayuntamientos. Nombres de los facultativos.
i Aihaurin ei Grande. D. Manuel Burgos, m.
Jaime Orts, m.
José Sánchez, m.
Francisco Vázquez Gago, m. 
Mateo Maestre Diaz, f.
José Morilla, f.







Juan María Molero, f
Manuel Reina y Sión, f.
3 Guaro Sebastian Millan, m
4 Monda. Juan Bernal, m.
Diego Sánchez Porras, m.
5 Tolox. Manuel Vázquez Anón, m.
José Vilíamor Zambrana, m.
; 1 Modesto Vázquez Anón, f.
COLMENAR.
Ayuntamientos. Nombres de los facultativos.
i Alfarnate. D. L Lopez, m.
R Pascual, m
0 José Lizana, f.
2 Alfarnatejo.
3 Almadiar.
José V, Noguera, m.
4 Rorge. Teófilo Martínez, m.
5 Casabermeja. Wenceslao Cappa Parrondo, m. 
Ramón Villar Oliva, m.




7 Comares. José Rojas.






D. Manuel Molina, m.







Nombres de los facultativos.
i Casares D. José Infante, m.
Enrique Perez, m.
Rodrigo Infante, f.





Ricardo Guerrero Navarro, f. 
Andrés Rodríguez, f.
3 Genalguacil. Miguel Mármol y Cruz, m.
4 -lubrique. Manuel Troyano, m.




Ayuntamientos. Noirbres de los facultativos
i Algatocin. D, Justo Romero, m.
2 Atajare. Miguel Ramírez, m.
3 Benadalid.
4 Benalauria.
5 Benarraba. Agustín Goicouriá, m.
6 Cortes de Ia Frontera. José Ava'a, m.




§ Silvestre Perez Sánchez, f.








Nombres de los facultativos.
¡D Alfredo Moreno, m.
Sebastian Luique, f.
Juan Teilez, m 
Simónlbañez, f.
Ramón Barrabin Tandero, m. 
Aurelio Abela de la Torre, m. 
Cecilio Abela, m.
José Aceituna Triviño, m.
Juan del Alamo, m.
José Alarcón Monescan. m. 
Anronio Argamasilla Liceras, m. 
Enrique Barrecheguren y Costa m 
Gabriel Be ni tez, m.
Victoriano Bcnitez, rn.
Luis Benot, m.
Clemente Blanco Villegas, m 
Joaquín Campos, m.
Rafael Caro, m.
Francisco Carrasco y Castilla, m. 
Francisco Cazo ría, m.
Lorenzo Cendra, m 
Mariano Cervantes Torres, m. 
José Collantes, m 
Luis Criado León, m,
Carlos Dávila Bertololi, m.
Luis Encinas, m.
Aurelio Flores, m.
Domingo Gabarda, m 
Gumersindo García, m.
José García, m.
Manuel García del Olmo, m. 
Rafael Garuica, m.
José Gartel Garcé?, m.
Federico Giardin, m.
Francisco Gil de Junquitu, m. 
Adolfo Gómez, m.
Francisco Isasi, m 
Fernando Junco Clavero, m. 
Andrés Jurado de Parras, m. 
Bartolomé Lain y Saiz, m. 
Antonio Lanzas Martin, m




José Manuely Navas, m.
José Mariscal Mata, m.
José Martin, m.
Ramón Martin Gil, m.
Inocencio Martínez, m.
José Martínez Guerrero, m.
José A Martínez, m.
Santiago Menvieüe, m 
Rodrigo Millan, m.
José Molina M irtos ni.
rlci'tio nici! i. tú.
José Morales, m 
Francisco Marros. :n 
Ricardo Nicoiich, ni.
Francisco Paez Prieto, m. 
Eugenio Pastor Marr, m.
José Perez Laguna, m.
Ramón Perez de Torres, iti. 
Sebastian Perez Sonvirón, tu 
José de la Plaza, m.
Joaquín R-.ggio. m 
Juan Ramírez Perez, m 
Francisco Rema León. tn. 
Francisco Reina, m.
José de! Rio, rh.
Miguel del Rio, m 
Francisco Rivera, m 
José Rodríguez del Pino, m 
Eduardo Rojas, m.
Juan Rosado, m.
Fernando Ruiz de la Herran, tu. 
Salvador Ruiz Blasco, m. 
Francisco de P. Salgado, na. 
Pascual Sánchez, m 
Pedro Sánchez Rivas, m.
José Sanchiz Ortega, na.
Alfredo Schueile, na.
Miguel Segura, tn.
E Sierra Cárdenas, m.













D. Luis Toro Ojeda, m.
Adolfo Torre Bonifaz, m.
Pedro Trilla Alcober, m. 




Luis de Velázquez, m.
Fernando Viana Cárdenas, m.
I
 Joaquín Vignote, m.
Enrique Vilchez, m.
Juan B. Canales, f.
Félix Perez Sonvirón, f.
José García Rey, f.
Manuel García, f.
Francisco González, f 
Mateo González Marfil, m.




A Perez de Guzman, f.
I J Perez Gurnido, f
i Agustín Prolongo Marios, f.
¡I Miguel Ramos, f.
| Manuel Torrejimeno, f.
I Ras el Valdeigiesias, f.
1 José Campos, m.
I Francisco González, f.
i Horacio Rodríguez, m.
I Isidro Cappa, rn.
i Sebastian Luque, f.
MARBELLA.
Nombres de los facultativos.
Francisco Molina Olmedo, m. 
Vicente Bocanegra, m.
José Cea Urbano, m.
Rafael Castaño, f.
Manuel Vázquez, m.
Juan Bautista Torre Martínez m 





!jl). Feliy Cea, m.Joaquín Naranjo, f. 
Felipe Rueda Agostero, f 
* José Morillas, f 
Ricardo Díaz, m 
Miguel Alex, m.














Hombres de los facultativos.
¡D. Francisco Ruarte, m 
Antonio Corpas, m 
Bartolomé de Mérida, m. 
Gabriel Per z Vargas, ni.
José de Torres, m.




Cristóbal Milán, f 
Manuel Ortega Sánchez, m.
José Yébenes Roldan, m. 
Antonio Aguilar, m.
L opoldo Aparicio, ra.
José Cabrero Loayza, m.
Rafael Cusíanos, m 
Augusto Centeno, m.
Ramón Con trenas, m.
Ramón Izquierdo, m.
Angel Ruque, m.
Antonio Martínez, m 
Rafael Morales del Valle, m. 
Tomás Palop, m 
José María Pardillo Sánchez, m» 
Cayetano Salazar, m.
Diego Sánchez Quiñones, m. 
Francisco Sánchez, m.
Juan Vallecillo, m.
Francisco G:1 de Montes, f.









Salvador Peña Calvente, m. 














Nombres de los facultativos.
D. Adolfo Martínez Serrat, m. 
Roque Rojo. f.
Antonio Abad Lopez, m. 
Francisco Teijeiro Lopez, m. 
Sebastian Lara Ramos, f. 
Francisco Romero, m. 
Santiago Onega, f.
Antonio García Escobar, m. 
Rafael González Ortega, m. 
Luis Cañas García, f. 
Francisco Vil, f.
Antonio Lopez García, m. 
Antonio Abad Lopez, m.
J Javier Noguer, m.
I José Atiza Urbano, f.
íALAGA
juntamientos. Nombres de los facultativos.
i Alcaucin. D. José Galind.
José Verdejo, f
2 Arenas. Francisco Rojo, m.
Francisco Tejeiro, m.
Antonio Lopez, f.
3 Benamargosa. ¡ Cristóbal Espejo Cortés, m.
! Francisco Sanriage, f.
4 Benamocarra. ¡ Cristóbal Collantes, m.
Modesto Collantes, f.
5 Canillas de Aceituno. ¡ Rafael Muñoz Córdoba, m.
i Emilio Sánchez, m.





D. Juan Te!les Marfil, m.
Francisco González, f.
Antonio del Corra! Domínguez m 
Antonio Cruz Cotilla, m. 










Salvador Gutiérrez Pérez, i 
Enrique Laza, f.
Baldomero Millet. f.
¡ Manuel Morel. f.
* Rafael Muñoz, m.
Resumen ció la provincia, cío Málaga.
Partidos Judiciales. Ayunta­mientos Habitantes. Médicos.
Farmacéu­
ticos.
í Alora. 6 37,053 12 S
r Antequera. 5 36,587 17 7
$ Archidona. 8 30,075 15 10
4 Campillos. 9 81,532 18 8
5 Coin. 5 28.900 15 6
6 Colmenar. 10 27,331 14 5
7 Estenona. 6 23.196 9 5
A Gancin. 8 19,407 7 2
9 Málaga. 8 150,889 99 20
10 MarbeUa. 7 27,122 10 5
n Ronda. 12 42,350 26 11
rr Torrox. 10 29,708 10 6
i3 Velez-Málaga. 9 39,875 20 11
Total. 103 524,025 272 105



















-|T-r|-T--| i ir ii ii intuí -1T-—r ni mu ni ni——
D Rafael Armand, m.
Luis Sanz de Andino, m. 
Modesto de Bartolomé, f 
Antonio Milán. f.
Jo^é Martínez Villalobos, m. 
Antonio Melgares Marín, na. 
Ricardo Torrecilla, m.
Pedro Agosto Jaén, m.
José Asensio. m 
Alfonso Caparros, m.
José de Haro Martínez, na.
José María Laborda Hervás, m. 
Alvaro Martínez Villalobos, m. 
Jesús Nevado, f.
Francisco Asturiano, f.
Mariano Laborda, f 
Ignacio García, m.
José María Lopez, m .
Florencio Polo, m.
Telesforo Ortega, f.
Tomás Elias de Sicilia, f.
E pifan i o Suarez Hurtado, m. 
José Bañón García, m.





D. Pedro Velez Guillen, m.
José Sánchez Lozano, f.
José Sánchez y Sánchez, f.
CARTAGENA-
Nombres de los facultativos.
D. Leopoldo Cándido Alejandre, m. 
Ginés Alarcón, m.
Miguel Angel de la Cuesta. 
Antonio Asensío Sandoval, m. 
Angel A va ios, m.





Manuel María Casado, m. 
Joaquín Cortés, m.
Florencio Diez, m.
José Fernandez Alarcón, m. 
Antonio Ferrer, n*.
Alírcdro García Scgond, m. 




José Marti Moros, m.
Carmelo Más, m.
Joaquín Mascaró y Cos, m. 
Arturo Masoti Arroyo, m.
Diego Mesequer. m,
Juan Minquez Mayo, m. 
Timoteo Mora. m.
Felix Navas, rn.
Juan Julián Oliva, m 
Antonio Oliver, m.
Juan Olivera Basterrica, m. 
Salvador Pascual, m.
Francisco Pescador, m.













ID. José Antonio Sánchez, m,
I




Joaquín Sancho del Rio, f. 
Francisco Abad, f.
José Cotoruelo da la Tejera, f. 
José Díaz Renza!, f.
Adolfo Fondos Horcajada, f. 
Eduardo R Germes, f.
Diego Porquera Hernández, f. 
Luis Mingu x Moreno, t 
Eloy Onrrubia, f. 
g Luis Rizo Blanca, f- 
I Miguel Rodrióuez de las Heras,f 
José Vidal Martínez, f.
Miguel Sandoval, f 
José Sánchez Cueto, m.
Salvador Soriano, ni.
Salvador Soriano, f.
José Martin Mora, f.
Juan Moroño, m.
Antonio B irrancos, m.
José Clinc-ra, m.










D. José Choce! Perrero, in.¡ Joaquín Marco, m.
si José Marco, m.
| Federico Marco Valero, m.
| Florentino Gómez, m.
| José Lúeas Toledo m.
| Luis Ocaña, m
| Isidoro Molina Yelo, f
| Domingo Tornero, f.
I José Cánovas Costa, m.
1 José Yelo Oandel, m.
I Manuel Ser ano, f.






9 Villanueva del Rio Segura.
D. Alvaro Biedma Ortega, m. 

















Ayuntamientos. I Nombres de los facultativos
i Aguilas,
2 Lorca.
D. Jacinto Alcáraz. m.
Eladio Calero, m,
José Corredor, m.
Enrique Marín, m 
Francisco Romera, m.
Juan Aragón Mendez, f. 
Vicente González, f 
Federico Motos, f.
Joaquín Jimcno Ballesteros, m. 
Isidoro Reverte Cánovas, m. 
Miguel Artero, m.
Luis Casalduero Marín, m. 
Jo^c Casas, m.
Andrés Gómez Navarro, m. 
José María García, m.
Juan González, m.
Francisco Jiménez Aceña, m 




Mateo García Alarcón, f 
José Perez Cortina, f.
Juan Casto Sastre, f.
(F uensanta) 
(Puerto de Lumbreras.' I
D Mariano Viejo, m. 
Francisco Criado, m. 
Manuel Ortuño, m.
MULA






















Juan Pedro Sánchez, m. 
Francisco Carreño y Puerta, f.
Joaquín Martínez, m.
Agustín Fuster, m.
Juan Corrillo Reída, m.
Agustín Fuster Fernandez, m. 
José Mari ) Paredes, m.
José María Linares, f 
Mariano Oamacho Carrasco, a*. 
Rafael Cuadrado Varcárcel, m. 
Francisco Llanos, m.
Juan Martínez, m.
Cines Mesegucr Caballero, m. 
José Ruiz Ya iza, f.





Sombres de los facultativas.
¡D. Pedro Legaz, m.
Emilio Lopez Palacios, m. 










5 San Pedro del Pinatar.
6 Torre-Pacheco.
D. Francisco Ibañez, m.
Trinitario Martínez, f.
Agustín Ruiz. m.
1'] mi lio Sánchez García, m. 
Miguel Serrano, m.
Constantino Usan, m.
Laureano Albaladejo, m 
Benito Glosa, m 
Luis Conejero, m.
José Este ve Mora, m 
José García Vülalva, ni.
Pedro García Vil i al va, m.
Miguel Jiménez Baeza, m. 
Tomás Maestre, m 
D Martínez Rebollo, m.




Gaspar de la Peña, m.
Demetrio Povcda, m,
Fernando Poveda, m.
José Poveda y Luenca, m 
José María Bolarin f.
Juan Conejero Lopez, f.
Agustín Ferran, f.
Federico Gómez Cartin, f. 
Antonio Lopez Gómez, f.
Juan Lopez Gómez, f.
Julio Lopez Córdoba, f.
Manuel Lopez Gómez, f. 
Manuel Martínez Albacete, 1. 
Alberto Medina Romero, f. 
Juan Moreno Lopez, f.
José Pino, f.
Antonio Ruiz Seiquer, f.
José Antonio Flores, m.
Lúeas Lopez, na.
Dato Rosique, m.
Eduardo Pe layo, m.
José Perpcn, m.
José María Lopez Calahorra, m. 
Miguel Perrero, m.
José María Llórente y Treviñom 
José Paez Cortés, f.
Agustín Cases, m.
ID J osé A roca, m. Juan Conejero, f.
TOTANA.
Ayuntamientos. | lombres de los facultativos.
i Aledo. |D. Esteban Mingo Alamo, m.
2 Alhama. 1 Francisco Chinchilla, m.
1 José María Castillo, m.
1 Lázaro García Sánchez, m.
| Gi tés de Mena Hermosa, tn. 
Amato Rodríguez, f.
3 Librilia. B Baldornero Gomez, ¡n.
4 Mazarrón. Antonio Gómez, ni.
Filomeno Hostench Rocciano, m 
A ejandro Oliva, m.
Juan Junan Oliva, m.
Juan Alfonso Oliva y Zamora, m 
Fictor Paredes, m.
I Migad Peña, m.
Laníos Ramos Lario, m.
JOsé María Vera García, ni. 
Francisco infera, f.
A sonso Oliva, i
José M, Vera, t.
Puerto (El) Ignacio Gómez Zamora, tn. 
Antonio Saez A eos a, m.
5 Totana. José María Armao, m.
Antonio Camocho Mora, m.
Ginés Cánovas, m.
José María Carlos Alix, m.
José Martínez Cormella, m 
Manuel Serrano Roca. f.
UNIÓN (LA)
Ayuntamientos. 1 Nombres de los facultativos











§D. Ramón Gelabert, f.
Francisco González, f.
Aurelio La Paz, f 
Antonio Martínez Cornelias, f. 
Martin Miró, f 




Martin Martínez Molina, ;r. 
Manuel Esparza, f
YEGLA
Nombres de los facultativos
D. Hcr.melando Alben, m.
Antonio Banón, m.
Silvano Cutilias, m 
Antonio Mindaña, m.
Cándido Tomás Ortega, m. 
Migue! Trigueros, m.
José Gnardiola, f.
Pedro Antonio Guardiola, f. 
Juan Guillen Molina, f 
Plácido Molina, f 
Migue! Azoriz Ortega, m 
Juan Bustamante, m.
Pascual Casi de! a, m. 
victnr Carpenti, m.




Honorato Maestre Banón, m. 
Fulgencio Martínez, m.
Gabriel Medina, m 
Pascua! Ortega Navarro, m. 
Lorenzo Rayado m.
Juan Rubio Muñoz, m,
Zenón SantanSreu, m.
Liborio Verdú, m.











t Caravaca 4 42,437 18 9
2 Cartagena. 2 94.920 49 17
3 Cieza. 9 34,859 21 8
4 Lorca. 2 61.965 18 9
5 Mula. 11 41,949 20 5
6 Murcia. 6 119,123 33 21
7 Tetan a. 5 31.115 22 5
8 Unión. (La) 1 23,000 11 6
9 Tecla. 2 31,015 22 8
Total. 42 480,583 214 83



































Pascual Alt a vas, m.
León Rivera, f.
Paucracio Lizasoain, m. 










Marcelo Fernandez Mendía, m. 
Ramón Sánchez, m.
Florentino Porta, m
Pedro Casado, vn. 
Antonio Berbrola, m. 
Pedro Sagúes, m.

























49 Petilia de Aragón.








iD Angel Mocorca Lizasoain, f.
I Gabriel García, m.
I José Fuentes Ituaralde, í.
I Rafael Sánchez, f
Vicente Pellicier, m.




Valeriano Valiente y Perez, m 
Carlos Rivera, f 
Braulio Lecumberri, m.
Ramón Uriz, í 
Antonio Berbiela. m.
José Recalde, f.




León Martínez, rn. 
Sinforiano Martin, f.
Amado García, m.
Miguel Gortarí, m. 
Francisco Lacave. m 
Clemente Galilea Tejada, f. 
José Sanz y Lopez, f.
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58 Urraul Alto. (Santafé) |D. José Nogue, m.
59 Urraul Bajo.
60 Urroz. | Julio Grafull, m.
| Paulino Blasco, f.
6í Urzainqui.
62 Uztarroz. 1 Feliciano Garde, m.
63 Valcarlos. 1 Crispió Urroz, m.
64 Vidangoz.
65 Villanueva de Aezcoa. | Pedro Sagúes, m.
I Nicanor Monreal, f
6b-Yesa. 1
ESTELLA.
¿juntamientos. ¡ Nombres de los facultativos.
t Abogar. D
r Abarzuza. Manuel Vergara, m.
Ramón Purria, f.
¡ Angel Manzanares, m.3' Aguilar.
4"Alhin. (Larrion) Angel de Pangancora, tn.
5 Alio. Canuto Irurzun, m.
Manuel lañiz, m.
Luis Abadía, t.








Lope del Valí, f.
«i Areliano. Bariliso Cosme, tn.
f2 Armañanzas. Gregorio Orduña, m.
Tiburcio Albeniz, i.
r5 Arroniz, Ramón Ncstares, m.
Pedro Arco Manleón, f.
14 Artazu. José Ibañez. m




Antonio Vieta y Candurás, m 
Manuel Losa, f.
19 Bargota
20 Busto. (El) 
ti Cabredo.
Ruperto Eraul, m.
tt Gárcar. Santiago Arroniz Lipúzcoa, f.
14































Luis Perez de Viñasper^ m ,
Luis Fernandez, f. Irvt / .
Marcelino Lorente, m, 
Eugenio Zalva, m. 
Inocencio Zalba, m. 
Modesto Iribas. m. 
Braulio Tttirria, m. 
Melitón Purria, í. 
Euiadio Eraso, f. 
Wenceslao Iturría, f. 
a ntolin Mimarriz, í. 
Baldomcro Zalabardo, f
Andrés Sánchez, m.









Victoriano del Val!, f.
Pantaicón La tasa, tn.






José María Lacalle Verano, m. 
Antonio Muñoz, m.
Eduardo Capillas, f.












5.9 Salii,-as de Oro.












D. José Juárez, m. 
Santiago Laveaga, f. 
Serafín Gota, m 
Basilio Ochoa, m. 
Basilio Cosme, tn. 
Faustino Aarastio, f.
Enrique Soto Fernandez, m. 
Francisco Jiménez Leaza, f.
Joaquín Ruiz, rn.
Amado Collado, m.
José Duro y Sauz, f.
Tomás Agos, m.
Cleto Martínez de Toro, m. 
Manuel Pinos Garcés, m. 
Ramón Rueda, m.
Benito Barranguan, f
Estebean Juan Bautista, m
José Greña, m.
José Lasarte Arrese, m. 
Enrique Felipe Doctor, f 
Enrique Greño, f.
Francisco Balda, m 
Pedro María Perez Lander,
PAMPLONA.
Ayuntamientos. ¡1 Nombres de los facultativos.
i Adiós. i|D Sergio Ovaregui, m.
2 Alsasua. I Leoncio Bellido, m.
Domingo Lumbier. rn.
Emeterio Lanzaduri, í.
3 Ansoain (Berrio-Plano.) Feliciano Huici, m.
4 Anue (Olagüe.) Fermín Srgües, m.
5 Añorbe. Regino Izturiz, m.














16 Basaburua Mayor (Valle de)
Jauusarás )
17 Baztán (Elizondo )
(Arizcun )
18 Be.lascoain.
















35 Oalar (Gendea de)




|D. Manuel Ruiz, f. 
Joaquín Acaricio, m.
Froilan Lauda, m. 
Lucio Aibar Aroz, m. 
Santos Larraqueta, m. 
Luis Iruriti, f.




A venció Iñarre, m. 
Ildefonso Argain, f. 
Cristóbal Sagúes, f.
José Larrumbe, m.
Remigio Rodríguez Sánchez. 
Dionisio Urfoz, m.
Aurelio Enriquez, m.
J. Vicente Balda Saralgia, f.
Esteban Oudarra, m.
Angel Imaz, m.
José Mario Taberna, f.
Blás Imaz, m.
Cipriano Oarde, f 
Gervasio García Herreros, m.
Rafael Tenllado, tn. 
Antonio Chueca, m.
Casildo Ortiz, m 
Ruperto Laveaga, f. 

































Cristóbal Goicochea y Lopez, m
Luis Cerezo Figueras, m. 
Cristóbal Fuentes, f,
Juan María Alcorta, m,
Ecequiel Buldaim, f.
Juan Utegu , m.
Luis Tirapú, m.
Luis San Martin, f.
José Aljuria Iñurretegui, m, 
Nicolás Echande, m.
Plácido Cardón, f.
Tomás Ruiz de Garibay, f.
Sergio Oyeregui, m.






E. Manuel Jimeno Egúrvide, m, 
José Revestido, m.
Miguel Sanz, m 
Enrique García Le pez, m. 
Javier Yarnoz, m.
Pedro M. Aroza Argonz, rn. 
Laureano Arraiza y Estulain, m 




D. Antonio Gayarre Urzaingui, m.
—387—


















Silvestre Roicochea Aiau. m, 
Francisco Irurita Lacunza, m. 
Agustín Lascano, m.
Juan Lizárraga Astrain, m. 
Eduardo Martin, m 
Fernando Palacios Viguria, m. 
Luis Fernandez Malo, m. 
Francisco Castellón Sagret, m. 
isidro Heras y Otaño. m.
José Martínez y G. Diego, m. 
José Maffci, f.
Agnstin Blasco, f.






Miguel Martínez de Peña, f 
Manuel Mercader Suis, f.
José Irañeta, m.







José Ramón Martínez Bona, m. 
Severo Uranga, m.
Felipe Tornería, t.
Romualdo Yoldi Sanz, m.
Fidel Hostigúela, m 
Eustasio Mocoroa, m.




















14 Miranda de Arga.
15 Murillo el Cuende.






I Nombres de los facultativos.
ID. Vicente Escudero, m. 
i Bartolomé Zabalza, m.






Francisco Ortiz de Cantonad, m. 
§ Eugenio Puyuelo, m.
I Juan Ruiz, í.
i Enrique Jiménez, m.
i Aquilino Máldonado, tn.
I Segundo Ortega, m.
1 Pascual Yanguas, m.
I Juan Irigaray, f.
I Francisco Sobrini, f.
i Juan José Ron calés, m.




























D. Ramón Remacha, m.
Marcos Sola, f.
Carlos Miranda, m.
Ricardo Serrano, m. 





Eduardo Cabezudo, m 
Marcos Yudart, m.
Joaquín Martínez Andorra, ni. 













Nombres de los facultativos.
D. Francisco Muro, m.
Mariano Tolosa, m.
Juan Ayala, t 
Facundo Baiges, f.
Valentín Falces, m 
Nicanor Arregui, f.
Vicente Oh ver, m.
Ricardo Diez, f.
Basilio Cosme, m 
Pedro Sánchez, m.
Ramón Serra, m.
Deogracias Armentia Zubiaur. m 
Francisco Marín, m.
Vicente de Val v Julián, f. 
Nicolás Salas, m.
Modesto Ilarri, m.J 
Elias Labarta, m.


















D. Leopoldo Sada, m.
Anastasio Santestéban, f. 
Angel de Miguel, m.
Pedro NoLsco Yudave, m. 
Cipriano Alonso, f.
Maurici - Poyales, f.
Cándido Sesma, m. 
Escolástico Reucha, f. 
Narciso Merino, m.
Inocente Escudero, m.
José Zalabcrdo y Ruiz, m. 
Manuel Val. m.
Fernando Palacios, f. 
Enrique Brieva, m.
José Rincón, m,
Evaristo Anegui, f- 
Pedro Brome, m.




Enrique Brieva, m- 
Felipe Agreda, m.
José de Barrios Mejuto, m. 
Leoncio Beil do. m- 
Angel F anca m.
Hilarión Ibiricú, m.
Ensebio Lirón de Robles, m 
Francisco Lopez Salazar, m 
Ramón Moneo, m.
Ensebio Zaha'eta, m 
Angel Perez, f.
Enrique Alcubilla, f.
Laureano Cenarro, m. 
Joaquín Villar Aguirre, f. 
Conrado Antón, m. 
Manuel Labarta Oses, m. 
Gabino Fernandez, f.
Kesúmen dio la provincia ele Navarra.
Partidos Judiciales. Ayunta­mientos. Habitantes Médicos.
Farmacéu­
ticos.
i Aoiz. 66 49,613 35 17
2 Estella. 71 67,405 52 27
3 Pamplona. 81 107,502 72 35
4 Tafalla. 28 29,981 34 16
5 Tudcla. 22 46 499 39 19
Total. 268 301,000 232 114







5 Ginzo de Limia
6 Orense
7 Puebla de Trives
8 Riba da via
9 Valdeorras
10 Verin
11 Yiana del Bollo
ALLARIZ.
Ayuntamientos. | Nombres de íós facultativos
i Allariz. ID Ramón Ronzas Gómez, m.
1 Luis Conde, ra.
¡ Demetrio Aldemira, m 
| Ramón Fernandez Peña. m.
1 Isidoro Barosa, f.
Bernardo Ronzas, f.
2 Baños de Molgas ¡ Trifón Brey Basadre, m.
j Francisco Audión, m
! Antonio Fernandez, m.
I Claudio Morilla, m.
3 Junquera de Ambla.
4 Junquera de Espadañero.
G briel Arrovo, m.
Trifón Rey Varad re, m.
5 Maceda. j Manuel Beamudez, m. 
j Matías González Lopez, m. 
j Ramón Conde, f.
¡ Eladio Rodríguez, f.
6 Paderne. Manuel Sas, m.
Felisindo Rodríguez, m.7 Taboadela.
8 Villar del Barrio. José Enriquez. m.
I Francisco Grande, m.
—3o3-
BANDE.
Ayuntamientos. 8 Nombres de los facultativos.
i Bande, ID. Perfecto Este vez, m.
I Emilio Fernandez, m.
I Jesús Rodríguez, f
1 Eugenio Sánchez Iglesias, f.
i Narciso Serrantes, t.
2 Entrimo (Ticrrachan.) 1 Jaime de Castro, m.
1 Manuel González, f.
3 Lobera. 1 Javena! Álvarez, m.
4 Lov¡os (Pazos.) i Lisardo Álvarez, m.
5 Muiños. 1 Constantino Álvarez, m.
I Manuel Tejada, m.
6 Padreo da I José María Otero, m.
1 José Domínguez, f.
7 Versa. í
GABBALLINQ.
Ayuntamientos. Nombres de los facultativos
i Beariz. . D. Vicente Francisco Vázquez, m.
2 Boborás. Eduardo Moure, m.
(Moreirás.) Antonio García Espinosa, m. 
Germán Penado, m.
3 Carballino. Pablo Rodríguez, m.
Cesáreo Tizón, m.
I Benigno Sieiro. f.
J José Rubido, f.
4 Cea Andrés de Cabo, m.
Domingo Antonio Gómez, m. 
Antonio Villarino. f.
(Souto ) Ben gno Nabazt, m








Ayuntamientos i Nombres de los facultativos.





t> Prca? de Eiras.
7 Gomeseade (Fustanes.)
& Merca (La)
grPuentedeva (Frcas de Deva.) 
ro Oídmela de Le ira do.
ir Villanueva (Facha )
12 Villanueva de los Infantes.
¡D. José Montes, m.
Enrique Fernandez, m. 
j Ignacio Fernandez, m,
Francisco Lezón Fernandez, 
Constantino Méndez, m. 
i Gumersindo Romasanta, m.
¡ José Elices, f.
Marcial Fernandez, f 
¡ Gumersindo Vázquez, f.
¡ Manuel Morales Gutieraez, m
j Ladislao Castro, m.
j Jesús Fernandez, rn.
Francisco Vázquez, m.
1 t..... * /-y.,,, f
¿ XVJVÍ,, 1.
1 Francisco Cordero, m.
j Narciso Fuga Dominguez, f.
| José Luis Lardero, m.
I Jenaro Bouzan, m.
1 Enrique Román, m.
| Benito Reza, m.
| Darío Gómez, m.
GINZO DE LIMIA.
Ayuntamientos. j Nombres de los facultativos.
i Baltar 
s Blancos.
3"Calvos de Raudin. $
^Ginzode Lirnia.
P Valerio Campo, m.
Leopoldo Álvarez Porras, m.
1 Teodomiro Colmenero, m. 
Jenaro Fstevez Armada, m.
Ernil o Morenza, m.
¡ Marcial Velasco* m.
Arturo Álvarez Vázquez, f. 




6 Porquera (Forja.) Juan Rodríguez, m.





11 Villar de Santos
ORENSE.




4 Coles (Barra) (La)
5 Esgos.
(Pinto.)
6 Nogueira de Ramum.
7 Orense.
D. Victoriano Garrid, m. - 
Ramón Selas Borrajo, m.
Constantino Bonzo, raí.
Ricardo Martínez, m.
José María Garza, m.
Segundo Feijóo, m.
Eladio Vázquez, m






José Gómez Muleiro, m. 
Msximiliano Marcan, m.
Ladislao Mateos, m.
Ildefonso Meruéndano, m. 
Augusto Novoa, m. 
i Ricardo Novoa, m.
i Enrique Oero, m
! Francisco Javier Paz, m. 







Saturno Stuik Gómez, m. 
j Vicente Tabeada, m
8 Pereiro de Aguiar.
Andrés Fernandez Román, f 
Antonio Fernandez Reinoso, i. 
Emilio Merendano, f.
Juan Rom a.santa, f.
Serafín Temes, f
Carlos Valencia- f
1 Camilo Cervino, m.
—39b—
9 Peroja (La) (Lentomil.)
10 San Ciprian de Viñas, 
i i Toen.
it Viilamarin.
¡D. Andrés Vázquez, m. 
José María García, m 
Manuel Garza, m,
¡ Celso Regina, m 
| Antonio Vázquez, m
PUEBLA DE TRIVES
Ayuntamientos. Nombres de los facultativos.
i Castro-Caldelas. U. Manuel Aldemira González, m 
Manuel Álvarez García, m.
José Lavin Alonso, f,
Manuel Vareta, f.
r Chandreja de Queija.
(Casteligo.) Emilio Conde, m.
5 Laroco. Ricardo Fernandez, m. 
Raimundo Fernandez, f.
4 Manzaneda. Fermín Her vella, ni.
Joaquín Perez Gómez, tn.
5 Montederramo. Francisco J. Gado, m.
6 Parada del Sil. Ricardo Gado, m.




S Rio (Campo) (El)
9 Teijeira.
Tomás Rodicio, nr
I i IB ADA VI A-
lyuntamientos. Nombres de los facultativos.
1 Arnoya.
2 Avión.
D. Eduardo Pereira, m.
3 Beade.
4 Carballeda de Avia.
5 Cástrelo de Miño
luán Fermoso, m.
Navor Fernandez Puga, m-
6 Ceulle. Joaquin Bello, m-
7 Leiro. 1
1
















Manuel Rodríguez Morgade, f.
VALDEOR HAS-
Ayuntamientos. | Nombres de los facultativos.
i Carballedá. D. Joaquín Pita, m.
2 Retín. Teodosio González, m. 
Bartolomé Vidal, m.
Adolfo Casanova, f.
3 Rúa (La) Bel isa rio Conti, m
I Diego González, m
1 Victorino Perez, f.
4 Rubiana. Gerardo Alonso, m.







6 Vega (La) Manuel Murias, m.
(Castromarigo,) José María Rodríguez, m.
Emilio Fernandez Blanco, ni.(Jares )
7 Villamartin de Valdeorras. Joaquín Ferrandiz, m,
José Folla, m.
VERIN.
Ayuntamientos 9 Nombres de los facultativos.
i Cástrelo del Valle. | ) Silverio Muñoz, m.
2 Cualedro. Bernardo García, m.
3 Laza. Celso Vila Lobit, m.







VI AN A DEL















4 Via na del Bollo-
(San Mamed.) 
(Solveira)
5 Villarino de Conso.
I Nombres de los facultativos.
|D. Francisco,Rivcra Avía, m.
I Me! i ton Ayila, m.
| Aristides Avila, m.
i José Bar ja, f.
1 Joaqnin Paz, 1-
I José Obelleiro. m.
| Teodolito Rodríguez, m.
| Francisco J. Vila Yañez, m 
I Eladio Avila, m.
1 Luciano Courel, rn,
á Miguel Courel, m,
I Aureliano Rua Gonzilez, m.
1 Leopoldo Barja, f.
lí Ricardo García, f.
I Ramón Antonio Armada, rn.
| Juan Amor, na.
i F'ermin Herbella, m.






i Allariz. 8 36,132 15 4
2 Pande. 7 28.509 8 5
3 Carballino. 9 47,046 11 4
4 Celanoya. 12 41,866 17 5
5 Ginzo de Limia. 11 33.850 9 4
6 Orense. 12 70.828 37 6
7 Pt-cola de Prives 9 31,280 12 4
8 Ribadavia. 9 32.431 13 6
9 Valdeorras. 7 29,912 15 5
10 Verin. 8 33,683 10 3
11 Viana del Bollo- 5 21.670 13 4
Total. 97 408.207 160 50






3 Cangas de Onis














Ajuntamientos. 8 Nombres de los facultativos.
■«■HacHBBflaxaiKsaH BBgg>BMgcBga»BSCTMfflS83W»»'—wn^imumit g BiHSBSiSHHEroffiROTawassniSsaíasaraBai
i Avilés. ID. José Plaza Castaños, m
Mauro Blanco Gendin, m. 
Isidoro Castrillón, m, 
Clomeueses Córdoba, m.
Arturo García Lopez. m. 
Claudio de Uriarte y Portillo, m. 
Claudio Luanco, m.
"osé María Suarez Puerta, m. 
Rafael Suarez Estrada, m. 
Donato Rodríguez de la Flor, m. 
Rodolfo Álvarez, f.
"osé Calvin y Cuervo, t. 
i Tomás Córdoba, f.
■ Rafael Fernandez Ovies, í.
-401-




6 Soto del Barco.
D. Miguel Ortiz, f.
Ulpiano Rodríguez, f.
José Perez, m 
Trifino Álvarez, m 
R. Álvarez, f.
Felix Cors, m.
Jacobo Campuzano, m 
Miguel Perez, t.
Wenceslao Vig’l. m. 




Z Hombres 4e ios facultativos.
i Belmonte.
2 Salas.
3 Somiedo. (Pola de Somiedo )
4 Te verga (Plaza) (La)
5 Ternes y Tamcza.
¡D. Aurelio Marrón, m. 
Joaquín Val des, m. 
Antonio Vigtl Álvarez, m. 
Ensebio Murillo, f 
Baldomero Fernandez, m. 
Carlos Luis Montoso, m. 
Bernardino 'Pumareda, rn 
Celestino Fuertes. í.
Pablo Santa María, f.
José Pelaez, m 




2 Cangas de Onis.
S Onis. (Benia.)
4 Parres. (Arriendas )
5 Ponga. (Beleño)
6 Rivadesella.
Nombres de los facultativos.
TOSBS»VJ*SSI5¡OT*
D. Antonio Dura!, m.
Fidel García Rodríguez, m. 
Antonio María Campomanes, m 
Victoriano García Ceñal, m. 
Antonio Labra, m 
Manuel González Rubín, f. 
Antonio María Labra, f.
José Rivera, m.
José García Sánchez, m. 
Federico Dioz, m.
Laureano García y García, m.
|D Juan Quesada, m. 
José R. Fuentes 
Agustín González, f. 
González Llerandi, f.
3ANGAS DE TINEO
Ayuntamientos. Nombres de los facultativos.
i Cangas de Tinco. D. Crisanto Arango, m.
Benito Gómez, m.
José Gómez Braña, m.
Julián Villa, m.
Apolinar de Castro Isern, f. 
Antonio Salde Relian, f. 
Domingo Sal, f.
2 Degaña.
3 Ibias. (San Antolin) José Ramón Álvarez, m.
4 Leitariegos.
CASTROPÓL
Ayuntamientos Nombres de los facultativos
i Boal. D. Norbcrto Infanzón, m.
Eduardo Villamil, f
t Castropól. Santiago Montea varo, m. 
Benjamín Vázquez, m.
Práxedes Castañedo, f.
3 Coaña. Ramón Pertierra, ni.
Faustino González, m.
4 Franco. (El) (Caridad La) José Ramón González, m. 
Sabino González, m.
José Martínez, m.
5 Grandas de Salime. Facundo Quintana, m.
6 Ulano.
8 Pesoz. ,
8 San Martin de Oseos.
9 Santa Eulalia de Oseos.
:o San Tirso de Abres Juan de Riego, m.





i3 Vega de Rivadeo. José María Villamil, m.
—4o3





D Wenceslao Vega, m. 
Ramiro Rancaño m. 
Jesús Vega, f.
GIJÓN
Nombres de los facultativos.i
ID Ramón Manincz Casal, na. 
Higinio Fuentes, f 
Calixto Rato y Roces, m 
Antonio Arias Cachera, m. 
Octavio Belimunt, m. 
i*.i adió Carreño, m.
Ulpiano Escalera, m 
José María Friera, m.
Francisco González Lopez, n». 
Emilio Martin Piñuela, m. 
Miguel La be i dure, m .






Pedro R. Rodríguez. m. 
Ceíerino Val des, m.
Antonio Rodríguez San Pedro f. 
Eduardo Menendez, 1.
Casimiro Junquera, f.
Andrés Fernandez Pozo, f. 
Justino Escalera Lopez, f. 
Joaquín Escalera Blanco, f. 
Alfredo Corzo, f.
Doroteo Armiño, f 
José Álvarez, f.
INFIESTO.
Ayuntamientos. | Nombres de los facultativos.
1 Cabranes (Santa Eulalia.)
2 Infiesto.
|D. Manuel de la Prida Corrales, ni.
| Adolfo Fernandez Vega, m.
Julio Martínez Agosti, m.
5 Alfredo Picó Díaz, m.
3 Nava.
(Botines)
D. Arcadio Rodríguez, Pineda, m. 
Manuel Fernandez González, f. 
Zoilo Valdés, f.
Wenceslao Vigil y Llanos, m. 
José Fernandez Guerra, m. 
Faustino Quesada, f.
LABI ANA-
Ayuntamientos. Nombres de ios facultativos.





r Caso (Arrobio. Antonio Martínez, m.
3 Labiana (Pola de) Eladio García, m.
Jerónimo García, m.
Máximo Lopez, í
4 Langreo (Sama de Langreo) Scverino Castaño, m.
Alfredo Puniarino, m 
¡ Fernando Valle, rn.
Tomás Mendoza, f.
José Ignacio Nart, f.
Manuel Ortiz Lastra, f
(Turriellos.)
5 San Martin del Rey Aurelio.
Ale andró Ballesteros, m.
Samuel Casado, f.
(La Al mieda ) ! Raimundo Álvarez, rn.
6 Sobrcscobio (Rioseco.) 1 Eladio E. ,/ove, m.
LENA-
Ayuntamientos Nombres de los facultativos.
i Lena (Pola de) D. Carlos Pendas, m.
Manuel Sarabia, m.
Ramón Trio, tn
Ama lio Aza, f.
(Pajares.) Desiderio Cuestas, m.
(Puentes.) Rudcsindo Cuervo, m.
2 Mieres. Nicanor Muñiz Prada, m. 
Evaristo Miranda, m- 
Ramón Collar, m.
Emilio Ortea, f.
3 Quirós (Bárzana ) |D. Antonio Diaz Bustarnante, m.
(Arrojo ) 1 M Sánchez, f.
4 Riosa. I Juan Diez, m.
LUARCA.
Ayuntamientos si Nombres de los facúltateos
i Luarca (Valdés) O. Antonio Coronas, ra.
Joaquin Fernandez, m.
Joaquín Redondo, m,
Osmundo del Rio, m.
| Ceferino Rodríguez, m,
Manuel Álvarez Iglesias, i. 
Conrado Pastur, f.
| Francisco Pastur, f.
? Celestino Portal, t.
2 Navia. Eugenio García, m.
Marcelino Rey, m.
I Francisco Campoamor, f.
| Luis G r reí, f.
3 Villayón, ¡ Daniel Pimentel, m.
LLANES.
Ayuntamientos, Hombres de los facultativos.
i Cabrales (Arenas ó Lias ) D Joaquín Fernandez, m.
2 Llnnes. Mariano Rodríguez, m.
¡ Manuel de la Vega, m.
Antonio Saro y Saro, y f.
Romano, f.
(Ardisana ) Félix Posada Lombardo, m.
(Barro.) Venancio Sánchez, rn.
(Nueva.) Marcelo Diez, m
Pedro Laverde Ruiz, m.
(Pendueles ) Francisco Ten Abad, m
(Posada.) Florencio Amieva, m.
Evaristo Sánchez y Portilla, í.
3 Peñamellera ( Alies ) Félix Trcspalacios, m.
(Panes.) José Gutiérrez, m.
José Antonio Feijóo, f
4 Rivadedeva (Colombres.) Emilio Noriega y Noriega, m.
Claudio Villanueva y Cuevas, m.
¡ Fernando Fernandez Guerra, f.
—4o6— 
OVIEDO.






5 Regueras. (Las) (Santullano.)
6 Rivera de Abajo. (Puerto.)
D. José Vázquez, m.
Faustino Roel, m.
José Albuerne, m.
Cayetano Alonso Casariego, m. 




Bautista Clavería, rn 
José de ia Escosura, m.
Collera, m
José Florez y Gog, m.
.fosé García Vela, m.
Faustino Huergo, m.
José Longoria Carvajal, m. 
Vicente A. del Manzano, m. 
Jesús Pedregal, m.
José Peiayo, m 
Celestina Pomares, m.
Carlos Sampedro, m.




Manuel Diaz Arguelles, f.
Benito Estrada, f.
César Galban, f 
Antonio García Cabañas, f.
José García, f.
Jesús de la Prida, f.
Casimiro Santa Marina, f. 
Vicente Cañal Escalera, f- 
Senen Ceñal, f.
Cándido Diaz González, f.
José Diaz Laspra, f.







7 Rivera de Arriba.
8 Santo Adriano. (Villanueva.) |D. Lino A. Rúa, m.
PR AVIA-
Ajuntamientos. Hombres de los facultativos
i Caudamo. D.
r Cudillero. Ramón Lopez, m.
Angel Riesgo, m.
Ruperto Rodríguez de la Rúa,«. 
Demetrio Suarez Arguelles, m. 
José Valle, m.
Agustín Bravo, f.
3 Grado. Angel Álvarez Rodríguez, m. 
Manuel Dia», m.
1 José García, m.
| Alfonso González Rey, m. 
Casimiro Álvarez, f
Rafael Rodríguez San Pedro, f.
4 Muros. Francisco Aznar, m.
Manuel S. Portal, f.
5 Pravia. Eulogio Palacios Astudillo, m 
José M. García, m.
Eduardo Orche, m.





Ayuntamientos. ¡ Nombres de los facultativos.
i Bimenes (Martinporra ) D. Severino Castaño, m.
r Noreña. Secundino Matamoros, m. 








3 Pola de Sierro.
4 Sariego. (Vega.) Paulino Álvarez, tn.
—4°8—
TINEO-
Ayuntamientos. Nombres de los facultativos.
i Altande. (La Pola.) D. José Otero, m.
2 Tineó. Justo Fernandez, m. 
i Francisco González, m.
Eloy Perez Soto, m.
Santiago Perez, m.
José Sal de Rallan, f.
Vicente Aznar, f.
(Bárcena de Monasterio.) Manuel Fernandez Carvajal, rn
(Lantero.) 1 Manuel Rodríguez, m,
VILLA VICIOS A-
Ayuntamientos. Nombres de los facultativos.
i Garavia. ID. Ricardo Escobar, m.
2 Colunga. i Generoso Fernandez, m. 
i Mariano Ribero, m.
1 José García, f.
3 Vtilaviciosa. Sacramento Corripio, m. 
j Evaristo Cueli y Peón, m. 
Miguel Díaz Caso-Cobos, m. 
Enrique Prida, m.
Luis Rivero y Balbin, m.
José María Villar, m.
Luis Rivero, f.
Alberto del Valle, f. 
i Adolfo Pando y Valle, .
Resúmen dio 1«, provincia cío Oviedo.
Partidos Judiciales. Ayunta­mientos Habitantes. Médicos.
Farmacéu­
ticos.
i Avilés,' 6 34,604 15 10
2 Belmonte. 5 35.705 8 3
3 Cangas de Onis. 6 33,666 11 4
4 Cangas de Tinco. 4 32,866 5 3
5 Castropól. 14 52,602 15 5
6 Gijón. I 42,242 18 10
7 } atiesto. 3 29,712 7 3
8 Labiana. 6 47,602 11 8
9 Lena. 4 33.929 10 3
io Luarca. 3 34,348 8 6
ii Llanos. 4 31,997 13 5
IL Oviedo. 8 68,152 29 13
i3 Pravia. 5 44.134 14 7
14 Pola de Sierro. 4 28.948 6 5
i5 Tineo 2 31,989 7 2
16 Villaviciosa. 3 20,778 9 4
Total. 79 615,271 186 91







3 Carrion de los Condes





Ayuntamientos. Hombres de los facultativos.
i Amavuelas de Abajo. D. José Rodríguez, m.
Antilio Roldan, m.2 Amayueias de Arriba.
3 Amusco Lau-eano Lorenzo, m.
Felipe Diamante, t.
Diego Román González, f




José Encimas, f j
5 Boadilla del Camino. Alejandro Perez, m.
Pedro Servan , m.
6 Cordovilla la Real. Angel Amor, m.
7 Itero de la Vega. Angel de la Calle Guada, m. 
Emeterio Antigüeda d Inclán, f.
8 Lantadilla. Primitivo Lopez, m.
Simón Ortega, m.
Teodulo Marcos, f.
9 Melgar de Yuso Manrique Invento, m.
Prima Martin, m
io Palacios del Alcor. Ricardo Camino, m.
11 Piña de Campos Constantino Arias, m.
Celso Fernandez, m.
Aniceto Galla do, m.
Mariano Acero, f.












|D. Pió García, m.
I Saturnino Delgado Muñoz, m. 
I] Eusebio Tejedor, m.
I Isabelino Valdeolmillos, m.
2, Pedro Perez Amor, f.
I José del Barco, í
I Felipe Serna, ni.
I José Encinas, f.
I Wenceslao Roldan, m.
1 Pedro Sierra,




1 Alba de Cerrato.
2 Antigüedad.
3 Baltanás.
4 Castrillo de Don Juan
5 Castrillo de Onielo
6 Cevico de la Torre.
7 Cevico Navero.
$ Cobos de Cerrato.
9 Cabillas de Cerrato.
10 Espinosa de Cerrato.
11 Hermedes de Cerrato.
12 Herrera de Valdecanas.
13 Hontoria de Cerraros
Nombres de ios facultativos.
BBBBBBBaHECagga^BEBaEHBB^aBBÉgyBBBaiMag-
D. Mariano García, m.
José Niño Encinas, m.
Narciso Ra nos Temprano, f. 
Trifón Estévanez Herrero, m. 
Tiburcio Guillen Valverde. 
Hilario González Cano, f. 
Víctor Ortega Herrero, í. 
Agustín María Nieto, rn 
Máximo Al varado, m.
Misad Perez Gallo, m.
Juan José Hidalgo, hijos, f. 






Martín Rodríguez, f 




Teótimo Herrero Prieto, m. 





16 Población de Cerrato.
17 Quintana del Puente.
18 Reinoso de Cerrato. 
jg Soto de Cerrato.
20 Tabanera de Cerrato
21 Tari ego.
22 Valdecañas.
23 Valle de Cerrato.
24 Veriavillo.
25 Villaconancio.




1 Abia de las Torres.
2 Arconada.
3 Rabillo.
4 Rustido del Páramo.
5 Cabañas (Las)
6 Calzada de los Molinos
7 Calzadilla de la Cueza.
8 Camón de los Condes




D. Atanasio Sanz, rn.
Cesáreo del Rio, m.
Inda'ecio Ramos, m.











Enrique Calzada de la Calle. m. 
Julio Orio y Elguea, f.
LOSCONDES
Nombres de los facultativos
D José Martin Santos, m,
Miguel Nava, m.




Calixto de Castro, m.
Manuel Arija, m.
Pedro Garrido Arconada, m * 
Eustaquio Macho Argüeso, f. 





I Tomás Ma-cos, m.





14 Morcilla. ¡D. Manuel Cuena, m.
1 Adolfo Nieto, m.
i5 Mor »linos.
16 Nogal de las Huertas.
17 Osorniilo. José García, m.
18 Osorno. 1 Bartolomé Marcos, m.
j Antonio Presa, m.
i Ventura Pereda, f.
iq Población de Arroyo.
20 Población de Campos. Valentín Maté, m.
21 Requena de Campos. Alejo Fernandez, m.
22 Revenga. Cosme Bengoa, m.
Emilio Pérez, í.
23 Riveros de la Cueza :
24 Robladiílo.
25 San Cebrian de Campos. Melquíades Prieto, m.
Emilio Vallejo, 1.
26 San Llórente de la Vega. Francisco I.atorre, m.
27 San Mames de Campos. Francisco Marcos Cuesta, m.
28 Santiliana de Campos. Eulogio Dhz, m
Antonio Miguel, f.
2Q Terradillos ;
3o Torre de los Molinos.
3i Villadiezma. 1 Servando Izquierdo, m.
32 Villaherreros. Mariano Bravo, m.
i Aureliano del Valle Marcos, f.
33 Villalcazar de Sirga, ó José Arija Merino, m.
Vil 1 asirga.
34 Vil la morco.
35 Villamuera de la Cueza. :¡ Emigdio Mancebo, m.
36 Villarmentero,
Z7 Villasabariego. Manuel Rodríguez, m.
38 Villaturde.
3g Villoldo. i Narciso Aguado, m
40 Villovieco. Emigdio Fernandez, m
CERV1R A DEL RIO PISÜERGA.
Ayuntamientos. ¡ Nombres de los facultativas.
i Aguijar de Campos.
1 Sí "i't'u aSílIíJ' SfSSííj v*?




L Alar del Rey.
3 Alba de los Cárdanos.
4 Arbejal.
5 Barrio de San Pedro.
6 Barruelo de Santuilan.






12 Celada de Roblecedo.
13 Cervera del Rio Pisuerga.
14 Cozuelos de Ojeda. 
ió Dehesa de Montejo.
16 Herreruela.




ri Micieces de Ojeda.
22 Muda.
20 Ncstar.
24 Olmos de Ojeda.
(Qumtanaieílo.)
25 Otero de Guardo.




(Quintanilla de las Torres.)
30 Prádanos de Ojeda.
31 Quintanaluengos.
02 Rebanal de las Llantas.
33 Redondo.
34 Resoba.
D. Andrés Millan, t. 
Pedro González, m. 
Belino González, f.
José Antonio Ayestaron, m. 
Agapito Gutiérrez, m. 




Juan Martínez Santos, m. 
Eladio Alonso, m 
Angel Inyuanzo, m.
Eugenio Martínez Santos, f. 
Regino González Costa, f.
Antolin Gutiérrez, m.
Ecequiel Riaño, ni. 
Modesto Gayón, m.
Antonio Santos Arroba,m. 
José Paz Bustamante, m. 
Manuel de las Heras, f.
Juan Manuel Arana, m. 
Venancio Blanco, m.
•4i 5-
35 Respenda de la Peña. ID,
36 Salinas de Pisuergn.
37 San Cebrian de Muda.
38 San Martin de los Herreros. 
3g San Martin y Perapertu.
40 San Salvador de Cantamuya.
41 Santibañez de Ecla.
42 Santibañez de Resoba.
4Z Triollo.
44 Valdegama.
45 Valoria de Águilar.
46 Vañes
47 Vega de Bur.
48 Vergaño
49 Vi.llabermudo.
50 Villanueva de Henares.
Fidel García, m. 
Martin González, m. 
Pascual Villegas, m. 
Juan Allende, f.
José Olave, m.
Eulogio Rozas, m. 
Alejandro Terán. m.
FREGHILLA
Ayuntamientos. Nombres de los facultativos.
i Abarca. D. Santiago Redondo, m.
2 Abastas.
3 Aboza,
4 Autillo de Campos. José Miguel, m.
5 Raquerin de Campo?. Federico Ortiz, m
6 Belmonte de Campos. Francisco Afrontes, m.
7 Boada de Campos
8 Boadilla de Rioseco. Leocadio Melero, m.
Heraclio Tejedor, m.
Emiliano Atienza, f.
y Capillas. Anastasio Campelo, m,
10 Cardeñosa
11 Casi.il de Vela.
12 Castromocho Baldomero Martin, m.
Toribio Fernandez, f.
i3 Cisneros. Leopoldo Marcos, m.
Pedro Urrutia Cermeño, m. 
Mariano Catión, f.
Félix Fernandez, f.
14 Frechilia. Castor Curieses, m.
—4 i6—





19 Meneses de Campos.
20 Paredes de Nava.
21 Pozo de Urania.
22 Pozuelos del Rey,











D. Abundio Rincón, tn.
Mario del Valle, f.
Miguel Gutiérrez, m.
Felipe Pardo, m.
Narciso Paredes Gil, m. 
Moisés García, f.
Evaristo Paredes, f. 




¡ Salustiano Herrero Cano, tn.
Federico Peña, m. 
h Eptfanio Salas, m.
[
Samuel Diez, f.
Lorenzo González Arenillas, J Daniel de la Mota, f.
Carlos Rodiiguez, m.
Celestino Ñuño, m.
Emilio Mesa Santa-Olalla, m. 
Santiago Iñigo, m.
Alejandro Roch, rn. 
Hermenegildo Valencia, m. 




Tomás Delgado Gil, m. 
Lucas Salan, m.
José de Guzman, m. 
Francisco Lopez, m - 
Luis Martin, m.
Cedro Plaza, f.






Ayuntamientos Nombres de los facultativos.




Amalio M. Panlagua, f.
2 Antilla del Pino.
3 Baños de Cerrato (ó Venta de
Esteban Fernandez, m.
Baños) Eduardo Orio, m.




Tomás Redondo, f.* Manuel Vega, f.
5 Dueñas. Teodoro Aguilar, m.
Silverio Gar ía, tn.
A’Redo Ortiz, m.
Daniel Dueñas Dueñas, f. 
Francisco Garagarza, f.
6 Fuentes de Valdepero. Polidoro Roldan, m.
Cristóbal Mallo!, f.
7 Grijota. Leopoldo Martin, m.
Indalecio de la Torre Velo, na.
8 Husillos. Necandro Rivero, tn
9 Magaz. Isidoro Mootes, m.
io Manquillos. Antonino Pastor Amor, m.
n Monzón. Eparquio Roldan, m.
i2 Falencia. Ambrosio Donis de la Fuente,m 
Ambrosio Arroyo, m.
Ciríaco Bermejo, m» 
yntonio Castro, m*
Cayo Gayón, m.
José Domínguez y Gómez, na. 
Ramiro García Ovejero, m. 
Epifanio Gómez, m.
Dámaso Lopez, m.
Fermín Lopez de la Moling, m. 
Feliciano Ortego, m.
Jesús Prieto, m.
Federico Rodríguez Tabarés, «. 
Santos Santa María, m.
Francisco Simón y Nieto, m. 
Manuel Vela, m
Emerenciano Nieto del Barco, f. 
Teótimo Álvarez, f.
Ramiro Álvarez, f 





Pascual Caten Lopez, m. 





Salustiano de Sádava, f 
Saturnino Caite, m.
SALDÁÑA.
Ayuntamientos. Nombres de los facultativos.
i Arenillas de San Pelayo. D.
2 Ayuda.
3 Barcena de Campos.
4 Buscones de Qjeda.
Crisanto García, m.
5 Buenavista de Vaidavia. Fabian Mediavilla, m.
6 Bastillo de la Vega.
Alejo Gutiérrez, f.
7 Calahorra de Boedo» Calixto Herrero, m.
8 Castrillo de Villavega.
9 Collazos de Boedo.
10 Congosto de Vaidavia.




12 Espinosa de Villagonzalo.
1$ Fresno del Rio.
14 Gozon.
Manuel Calle, m.
i5 Guardo. Bernardo Valdivieso, m.
Bruno Cos, f.
ib Herrera de Rio Pisuerga. Anselmo Abad Miguel, m.
Juan de Val, m.
i5 Pedraza de Campos.
14 Perales.
15 Revilla de Campos.
16 Santa Cecilia del Alcor.
17 Torre de Mor mojón.
18 Valoría del Alcor.
19 Viüaiobón.
10 Villamartin de Campos.









22 Olmos da Phuerga.
23 Páramo de Loedo.
24 Pedrosa de la Vega.
25 Pino de’ Rio.
26 Poza de la Vega.
27 Puebla de Valdavia. (La) 
28'Quinta ni lia de Onsoña. 
2Q Renedo de Valdavia.
30 Re vil la de Collazos.
31 Saldaba.
3a San Cristóbal de Boedo. 
3-3' Santa Cruz de Boedo 
?4 Sante'rvás de la Vega..
35 Serna. (La)
36 Sotobañado y Priorato.
87 T a bañera de Valdavia.
38 Valderrábano.
3g Vega de Doña Olimpa.
40 Velilla de Guardo
41 Ventosa del Rio Pisuerga.
42 Villabasta.
43 Villaeles de Valdavia.
44 Vilbíruel.
45 Villalba de Guardo.
46 Villaluenga de Gaviños.
47 Villameriel.
48 Villamoronta.
49 Villanueva de Abajo.




D. Federico Vilianueva, m. 
Baldomero Macho, f. 
Constantino Avia, f.
Pedro Lovejón, f.
Francisco Marcos Cnesta, m.
Pedro Benito, m 
Desiderio García, m.
Antonio Pasant, m. 
Domingo Fernandez, m.
Juan Segoviano, m.
Julián Palacios, m. 
Marcelino Vidal y Seijas, m 
Simón Graja!, f.
Aquilino Macho, f. 
Crisógono Gutiérrez, m.
Juan Rodrigo, m 
Desiderio García Herrero, m. 
Paulino Macho, f 
Misad San Millan, f.
Crisanto García, m.
Acisclo Cuadrado, m,
Alejandro Ortega y González,
Isaac Carreras, m. 
Miguel González, m.
54 VillasÜa y Villamelendro.
55 Vllfota del Duque.
56 Vi Ilota del Páramo.
ID Gorgonio Diez, f.




i Astudillo. 23 19,532 27 10
2 Baltanás, 27 20,750 29 12
ÍCarrióndelos Condes 40 23,811 82 11
4'Cervera del RioPisg* 50 34,071 23 S
5 Frechilla. 32 27,360 37 14
6 Falencia. 22 35,261 45 13
7 Saldaba. 56 27.610 26 11
Total. 250 188,295 219 80
















Ayuntamientos. | Nombres de las facultatiTds.
1 Barro. (San Antoñino)







D. Benigno Amor, m.
Andrés Bajón, m.
José Búa, m.
José Fernandez Morquera, m 
Lope Vaicárcel Vargas, m. 
Joaquín González Piñeiro, m. 
Antonio Cosal, f.
Clemente Porto, f.
David Seoane Blanco, f. 
Alejandro Busto, m.




José García Sueiró, m. 
Manuel Sayaus, m.











D. Marcelino Troncoso, f.
José Francisco Vázquez, in. 
Fernando Domínguez, m.






4 Meaño. (Lores )
5 Meis. (Nogueira.)









Nombres de los facultativos.
D. Pedro Couto Cadavíd, m. 
Carlos Fole Villa, ni. 
Alejandro Padin, m.
Eulogio Pomares, m.
Ramón Barrón Padin, f. 
Servando Lores, f 
Manuel Perez, m 
Vicente García Millan, m.
1 Luis Benavides Mestre, m. 
Manuel Calviño, m.
Felipe Buendía, m.
Castor J. Varela, m.
Olimpio Maqueira Aguin, m. 
Manuel Martínez Barros, m. 
Antonio Rodríguez, m 
José Rey, f.
Roque Corus, m.




José Varela, f 
Cándido Villot, f.
Domingo Lago, m 
Francisco Peña, m.
Jesús Canabal, f.
José Diz, m 
Román Reino, m.
(LA.)
Ayuntamientos. | Nombres de los facultativos
i Arbó. ID. Luis Dávila. m.







|D. Florencio Martínez, m.
I José Álvarez Builla, na.
I Constantino Álvarez, m.
I Manuel Álvarez Domínguez, m. 
I Adolfo Fernandez, m.
1 Flcrencio Martínez, rn
Constantino Rodríguez, m. 
Ramón Santa Mana, m.
Manuel Vallbjo, m.
Manuel Gómez Alvatcz, f. 
Ignacio Rodríguez Vieltcz, f\
I Juan Rodríguez, f.




Ayuntamientos 1 Nombres de los facultativos
D Manuel Varela, m
E Ca miña Nieto, f.









Benito Lorenzo Costa, tn. 
José Fontanes Barros, m. 
Manuel Varela Paz, m
LALUSr.
Ayuntamientos. Nombres de los facultativos.
i Carbia. D. José Fernandez, m.
Joaquín Villar, m.
(Cumeiro.) PJcardo García, m.
2 Dozón. (Piñeiro.) José Gil, m.














D. Pedro Fernandez Álvarez, m. 
Gumersindo Goyanes Losada m. 
Emilio Madriñan. m.
Eugenio Bobo Alonso, m.
Casto Madriñan. f.
Ramón Blanco Rodríguez, m.
G Taboada Montoto, m.
Juan Ennosis, m.














Hombres de los facultativos.
D. José Masso, m 
Manuel Perez, m.
Luis Prieto Mesía, f 
Leonardo Arnand, m.
Severino Figueirido, m.
Senen Gómez Romero, m. 
Eduardo Haz, f.
Francisco Martínez Fernandez, f. 
José González Aris, m. 
Severiano Silva, m 
Ramón Coello, m 
Ricardo Domenech, m.
Juan Antonio Martínez, m. 
Aquilino Martínez Vidal, f. 
Benito Touriño, f.
Benito Núñez, nr 
Eugenio Sequeiros, vn 




Celestino Lopez de Castro, m. 
Augusto Losada Vázquez, tn. 
Juan Antonio Martínez, Casal, m 
Joaquín Piñeiro, m.
Ildefonso Pita, m.
Miguel Rivas Cervino, m.
(Cerpozones.) 
(Mourente )





D. Vicente Señorans, m.
Luis Sobrino Rivas, m. 
Antonio Tapia, m. 
Joaquín Temes, m. 
Victor Barreiro, m. 
Angel Cobian, m. 
Bernardo Feijóo, m. 
Benito Fernandez, m. 
Heliodoro Fernandez, rn. 
Perfecto Feijóo, f. 
Sebastian Maqueira, f. 
Vicente Mosteiro, f 
José Aba i o, f.






Manuel Díaz Mendez, m. 
Juan Novoa, rn.
I Emilio Casal, m.







4 Setados. (Las Nieves.)
(Rivarteme.)
Nombres de lo* facultativos
D Isidro Pondal, rn.
Felipe Buen día, rn.









José Castro, m 
Telmo Velenzuela, m.
Ignacio González Martínez, m. 
Mariano Aran jo, rn.
Benigno Parames, m.
Salvador Moute, f.






Nombres de les facultativos.
i Cotovad. (Chan.) D. Aurelio Barros, m
José Garrido Cervino, rn.
Miguel Rivas, rn.
Francisco Garrido Cervino, f.
r Lama. Benito Vidal y Vidal, m.
José Rivas, f.
(Antas.) Manuel Gómez Martínez, m.
3 Puente-Caldelas. José Antonio Bouliosa Pórtela m, 
José E^tevez, m.
Manuel Pino, m
Camilo Pórtela Barros, m.
José Suarez Cal, m
R; cardo R'1 sea usa f.
Serafín Piñeiro Garrido, f.
4 Puente Sampayo (Rebórdelo.) ! Aurelio Barrios, rn.
(Tenorio.) Bartolomé Casal González m.
REDONDELA.
Ayuntamientos. Nombres de los facultativos.
i Pomelos de Montes. ¡D. Deogracias Alonso, m. 
i Antonio Pracías, m.
José Suarez. rn.
2 Mos. Fermín Alfaya, m.
(Sarguiñeda ) Faustino González, m.
3 Redondela. Isidoro Queimaliños, m.
Manuel Amocdo Acuña, m.
Juan Manuel Otero, m. 
i Ramón Pérez Burgos, m.
i Juan Rodríguez Bonzón, m.
1 Basilio Bernadez, f.
a -Tosé Córdoba, f.
4 Pazos de Borben. Manuel Rivas y Rivas, m.
5 Sotomayot. Nicanor Ocampo, m.
Florencio Palacios, f.
(Arcade.) 1 Daniel Acuña, rn.
TUY.
Ayuntamientos. 1 Nombres de los facultativos.









j D. Leonardo Álvarez, m.
Pacífico Rodríguez, m.
Justo Valdivieso, m.





Modesto Gándara Casares m.
I
I Francisco Carrera Marino, f.
Ignacio Alonso La si ote, m. 
Dionisio Álvarez, ni 
Ramón Otero Orduña, m. 
Gabriel .valgado, m 
| Virgilio Uval a González, m- 
i Angel Losada, f
i Telmo Rivas, m.
I Enrique Alwucz, ai,
I Francisco Novoa, m
p Francisco Vilán Cerviño, m.
| Eduardo ida bal ¡ero. m.
Telmo Fernandez, m.
Juan Benito Gi!, m 
Benito Gil Rui bal, m.
Ramón Gom.-z Pa re ero, rn. 
Telmo Spuch, m 
Juan Álvarez, f.
José ArnoeJo, f.
Juan Areses, f 
Cesar García Teresa, m.
VIGO
Ayuntamientos Nombres de los facultativos
i Bayona. D. Manuel Caballero Romeu, tn. 
Miguel Vidal García, tn.
Cándido del Rio, í.
(Ramaliosa.) Ramón Vázquez Troncoso, f.
2 Bouzas ' demerite Fandiñopm.
(Corujo ) Jesús Fernandez, rn.
(Oya y Sayanes.) José Casas, m
3 Gondomar(Paradela ó Villaverde) Constante Lisy Bea, m.
Manuel Moreira Alonso, na. 
Sergio Espinosa, f.







D. José Iglesias Añino, m. 
Andrés Cobas, m 
Salvador Araujo, m.
Angel A bal, m.











Nicolás Paz Garrido, ni. 
Marcial Pereira, m 
Ramón Pimentel, m.
Isidoro E, de Reguera, m. 
Manuel Rodríguez Abella, m. 
Victoriano Domínguez, m 
Alfredo D¡az Moor, m,
Manuel Borrajo, m 
Eduardo Afines, m.
Enrique Álvarez González, m. 
Silverio Estevez de Porras, m. 
Manuel Fernandez, f 
José Diaz Casabuena, f. 
Joaquín Acuña, f.
Antonio Agujar, f 
Augusto Álvarez Granada, f. 
Adolfo Domínguez, f.
Jesús Fernandez, f.
Cesáreo Rodríguez Calderón, f. 















Ayuntamientos. Nombres de los facultativos




2 Cabuérniga. Gabriel González, m.
Manuel Moreno Ocharan, m. 
Enrique Fernandez de Rojas, f
(Selores.) Bernabé González, m.
3 Mazcuerras, Fernando Diaz, m.
José Mancina, m.
4 Polaciones (Valle de) (Lombraña Pedro Madrid, in.
5 Ruente. Manuel Moreno Fernandez, m.
7 Tojos. (Los) Cipriano José Caballer, rn.
7 Tudanca. (Santotis.) Emilio Perez, ni.
CASTR O-U RD1A BES-
Ayuntamientos. Nombres de los facultativos.





2 Guriezo. (Valle de) (El Puente)
3 Villaverde deTrúcios (Valle de)
LABEDO
!). Ricardo Castillo y Sánchez, m. 
Juan José Na ved a, m.
Casto Perez Gutiérrez, m. 
Tomás Diez, t.
Manuel Diez, f 
Floy Gutiérrez, f.
Ricardo Capillas, m.









4 Tiendo. (Valle de)
5 Timpias.
6 Voto. (Junta de) (Bádames)j
(San Mames de Aras.)
(San Pantaleón de Aras) 
(Secadura)
D. Fidel Álvarez Ochoa, m.
Felipe Guillen, m.á 
Pedro de la Peña, rn.
Ramón Rivas, m.
Arsenio Sainz, f.







Clemente García Martínez, in. 
Juan Domingo Oceja, m.
José Zamanillo, í.
Carlos Solar, f.
Emilio del Carre, m.
Antonio Rodríguez Morgade, m. 
José Regit Peral, f.
Antonio Tobin Secada, m.
Diego Castañedo, m.
Fernando Gómez Suarez, ni.
Ayuntamientos.
1 Cabezón de Tiébana.
2 Camaleño (Valle de)
POTES
i Nombres de los facultativos.
ID. Manuel Topez, m.
I Angel de la Tama, m.
—447—
3 Castro ó Cellorigo. D. Serafín Hermida, m.
4 Pesaguero. José Saro. m.
b Potes. Gregorio Muñoz Valbuena, m.
José Herrero Bravo, f.
6 Tres viso.
7 Vega de Liébana. (La) Mariano Lama, m.
RAM \ LES
Ayuntamientos Nombres de los facultativos.
i Arredondo. D. Antonio Herrán, m.
José Herrán, f.
2 Ramales. José Rueda, m.
Manuel Rodríguez Pozo, f.
3 Rasines. Casimiro Senderos, m.
4 Ruesga. (Valle de) (Ogarrio) Adolfo Lavin, m.
(Matienzo) Santiago Perez, m.
(Riva) 1 Luis García Rozas, m.
(Valle.) Angel Secada, m.
5 Soba (Valle de) (Quintana) j José Ruiz Zorrilla, m.
(Regules ) | Gregorio Ruiz Peña, f.
(La Revilla.) í Juan Martínez, m.
R mis OSA
Ayuntamientos. Nombres de los facultativos
i Campo de Suso (Hermandad dc)| D. Francisco Puente, m.
(Espinilla) | Mateo, f.
( Celada de los Calderones) 
2 Campo de Yuso. (Valle de)
José Diaz Rábayo, m.
(La Costana) Angel Argüeso, m.
(Coreonte ) Mateo Mazón, tn.
3 Enmedio. (Matamoros») José Gómez, m.
4 Pesquera. Manuel Ruiz, m













7 San Miguel de Aguayo.












2 Camargo. (Valle de)
(Muriedas)
(Revilla.)
3 Piélagos. (Valle de) (Renedo)
(Oruña.)
4 Santa Cruz de Rezaría.
5 Santander.




Aquilino Estcvanez, m. 









i Hombres de los facultativos.
¡D Ramón Gutiérrez, m 
Manuel Mora, rn 
Ramón Agnirre, t.
Isidoro García, f 
José Fernandez, m 
Remigio Don. m.
Leopoldo Rodríguez, m.
Rica r do1 Vi i 1 afranca, rn. 
Frcundo Rodríguez, f.
Adolfo Rodríguez, m.
Benito Me noca!, m.
Ricardo Bellota, m.
Gerardo Bautista, m.
Fernando Bolívar, m. 
losé Cano Quintnniila, m. 
Sandalio Camoda, m.
Ramón Casa nova, m.
Trinidad Casuso, m.
Adolfo Corpas, m 
N. Corpas Castañedo, m. 
Joaqu’n Cortiguera, m,
José Domingo Mazo, m.
N. Estrañi, m.
Daniel Fernandez, m.
Eduardo Fernandez Almiñaque, 
Alberto García Escobedo, m. 




Villaescusa, (Valle de) Villanueva^




Francisco Lopez Vila, m. 
Manuel Martínez Conde, m. 
Manuel Mata Aguirre, m. 
Enrique Menendez Pelayo, m. 
Enrique Me reno, si.
N Nieto, m 
Baldomcro Ocejo, m.
Francisco Oria, ni.
Juan José Oria, m.
Eloy OyarviJe, m 
Antonio Pe d raja, m.
Juan Pelayo, m.
Pedro Portilla Rodríguez, m. 
Juan Pablo Quintaniíla, m.
N. Regato, m.
Ramón Riva Herrau, m.
Miguel Santiuste, m.
Ramón de li Vega y Villa, m. 
Juan José Viezma, m 
Juan Antonio Viterí. m.
Juan José Zorrilla, m.
Sisebuto González, de Cosío, m. 
Crispulo Ordoñez, f.
José Anilla, f.
Triunfo Rezan i lia, í.
Juan Carreras, f.
Emilio Corpas, f.
Manud Diez Solórzano, f 
Dionisio Eras un Salgado, f. 
Esteban García, f.
Juan José Gari, f.
Berrán, f.
Leopoldo Hontañón, f.





SAN VIGENTE DE DA BARQUERA.
Ayuntamientos,




3 Herrerías (Valle de) (Bielva)
4 Lamasón (Valle dej
5 Peñarrubia. (Valle de)
6 Rionansa (Valle de)Puentenausa
7 Ruiloba (Barrio de la Iglesia)
8 San Vicente de la Barquera.
9 Udias.





11 Val de San Vicente.
(Pesnes)
Nombres de los facultativos.
D. Miguel Balbás, m.
Eduardo Diaz, m 
Casto San, Micieces. m.
Andrés Moraron, m.
Antonio Zarracina, m. 
Martiniano Bar edo Lopez, f. 
Basilio Gutiérrez, m.
Juan Gutiérrez Cortijo, m.
Emil o Gutiérrez, m 
Máximo Perez, m.
Zacarías de Yarto Monzón, f. 
Esteban González, m
Victoriano Santos Lamadrid, m 
Regino Lopez del Rivero, m. 
Luciano García Velez, m. 
Francisco Martínez González, m 
Juan Manuel Martínez, m 
Ramón Sánchez de Cós, m. 
Claudio Villanueva, m
SANTONA
Ayuntamientos. Nombres de los facultativos
i Argoños. D. Mariano del Peral, m.
2 Armero. Fermín Lombera Nieto, m. 
Samuel Sisniega, m
3 Barcena de Cicero. Santos Naveda. m.
(Ambrosero)8 José Arce. f.
4 Bareyo. Benigno Caí ré, m.
5 Entrambasaguas
6 Escalante.
José Ruiz del Valle, m
yZHazas en Cesto. Jenaro Toca Rugama, m.




Ruperto Martin Vargas, f,
9 Marina de Cudeyo. (Gajano)















2 Arenas de Iguñ a.
(Caserna)
3 Barcena de Pié de Concha.
4 Caries.
Mijarojos.








ii Reocin Puente San Miguel.
Quijas.
Villapresente.
IID. Anselmo Riva Herrau, m. Aureliano Ballesteros, rn. Ramón Llord, m Pedro Ranada, f.
Norberto Conrreras Ruiz, m. 
Antonio Moratil’a, f.
Aurelio Pozas, m.
José Fernandez Pozas, m. 
Estanislao Cubría, m.
José Maria Mier, m.
Pedro de ¡a Vega, m.
Pedro Martínez, m 
Fernando Bravo. m.
Agapito Sama María, rn.
Mateo Gómez, f 




I Nombres de los facultativos.
ID. Primitivo Lo aja. m Cirilo Goliat te<, m Cayetano Terán Fernandez, m. 
Zacarías Gayón, f.
/osé Lopez Tapia, f.
Manuel Ruiz, m.
José María Ortlz, m.










Daniel del Rio, m.
Antonio Sánchez, m.
Berenguer, f.
Juan Cancho Revuelta, m.
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|D. Bosé Vicente Losada, m. 
Leocadio Calderón, m. 
Rafael Arranz Lopez, f.
/osé Ruiz, f
Gregorio Martin Blanco, m. 
Pedro Alonso, m.
Gregorio del Campo, m 
Raimundo Miguel Olivan, m. 
Adolfo Ruiz, m.
/osé Sañudo, m,





Ayuntamientos. I Nombres de los facultativos
i Castañeda. (Valle de) (Socorio ) D. Dámaso Srastra, m
2 Corvera (SanVicentedeToranzoj Robustiano Solórzano, m. 
Cándido García, f





(Ontaneda.) Alberto Almendariz, m.
Justo María Zabala, m.
Nicanor Diego, í.
3 Luena. (Valle de) Los Perales. Ventura Diaz, m.
Nazario Peña. f
4 Puenteviesgo. Desiderio Várela y Puya, m. 
Francisco Macías, m.
5 San Pedro del Romeral. Celedonio Ruiz. m.
José Ruiz, m.
Manuel Ruiz, m.
6 San Roque de Riomiera.
7 Santa María de Gayón. Manuel Lastra, m.
(Aradilla ) Emilio Rodríguez Sierra, m. 
Tiburcio García, f.
8 Santiurde de Toranzó (Iruz) Nicolás Sánchez, m.
9 Saro.
10 Selaya. Manuel González, m.








D. Benito Prieto, m.
Dámaso S.aiz, m.
José Velez, f.
José Diego y Madrazo, m.
José Ruiz Oria, m.
Juan José de la Vega, m. 
Antonio Ruiz Oria, f.
Juan José Diego, m.
Juan José Quintana Uri barri, f. 
Cayetano de Pando, m.
Manuel Gutiérrez Madrazo, m.
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i Cabuérniga, 7 10.867 11 3
2 Castro-Urdiales. 3 10.833 6 5
3 Laredo. 6 13,442 16 6
4 Potes. 7 12,171 6 1
5 Ramales. 5 11.090 8 4
6 Reinosa. 11 26.753 21 8
7 Santander. 6 55,981 52 16
8 S. Vicente de la Bar quera. 11 19,712 17 2
9 Santoña. 19 32.153 24 7
10 Torrelavega. 15 28,977 25 10
r i Villacarriedo. 13 23,381 26 8
Tota!. 103 245,360 214 70















4 Arroyo de Cuéliar.
5 Calabazas
ó Campo de Cuéliar.
7 Castro de Fuentidueña.
8 Cobos de Fuemidueña.
9 Cozuclos. 
io Cuéliar.




15 Fresneda de Cuéliar.
16 Frumales.
17 Fuente el Olmo de Fuentidueña
18 Fuente el Olmo de Iscar.
19 Fuenlepelayo.
Nombres de los facultativos.
D Marcelino Cabello, m.
Mariano Rojo, m. 
Santiago Quiza, f.
Mariano Cea, m 
Juan Aitón Otero, m
Francisco Guillen Bosch, m. 
Nicolás Mesón, na.
Vicente Rodríguez, m. 
Basilio Torre Agero, m.
José Lozano Castro, f. 
Eulogio Cilianueva, f. 
Valentín Fraile, f.
Atilano Ramos, f.
Rafael Rodríguez, m. 
Luciano Lozano García, m. 













26 Laguna de Contreras.
27 Lastras de (fuellar.
28 Lovingos.
29 Mata ue Cuéllar.
30 Membibre.
31 xMoraieja de Cuéllar. 
33 Narros.
33 Na va! manzano.






40 Sacram en ia.
41 Samboal.
42 San Cristóbal de Cuéllar.
43 Sanchonuño.
44 San Martin y Mudrian.
45 San Miguel de Be muy.
46 Torreadrada.




51 Villaverde de Iscar.
52 Zarzuela del Pinar.
Ayuntamientos.
1 Aleonada.
2 Aldealengua de Santa María.
D. Santiago Olalla del Rio. 
Sotero Galicia, m. 
Laureano Perez, f.
Anastasio Sanz, m. 
Pedro Cuadrado, f.
Evaristo Millan, m. 






















Fermín Villameriel Rebollo, m.
A.
Nombres de los facultativos.
D.
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3 Aldeanueva de la Serrezuela.




8 Campo de San Pedro.
9 Cascajares.
10 Cedido de la Torre.
11 Oüleruelo de San Mames, 
ia Corral de Ayllón.
13 Esteban vela.












26 Pajares del Fresno.
27 Pradales.




32 Riofrio de Riaza.
33 Saldaña.
34 Santa María de Riaza.
35 Santibañez de Ayllón.
|D. Gregorio Herrero, m.
I Dionisio García Abad, m.
I Abraham Abad, f.
I Vicente Palomares, f.
Miguel Navas Buquerin, m.




Florencio Gaona y Bocos, rn. 
Venancio Martínez, m.
Calixto González García, f. 
Melchor Francisco Velasco, m
Juan Rodríguez, m. 
Saturnino Sanz, f 
Manuel Villa Martin, m.
Gabriel Navarro, m.
Toribio Alonso, m. 
Valentín Hacha, f.
Luis Brindas, m.
Agustín Olivan Peña. m. 
Ricardo Provencio Cáceres, m 
Julián Gil. m 
Cándido Álvarez, f 
Luis Álvarez Sanz, f.
Francisco Moya no, m. 
Hermenegildo Marina, f.
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36 Sequera de Fresno. 
Serracin.




42. Vil la verde de Montejo.
D. Pablo Azuara, m. 
Manuel Moreno, m.
Cayo García, m.
I Robustiano Saenz. m.
SANTA MARÍA DE NIEVA-
Ayuntamientos.
i Aldeanueva del Codonal.






8 Bernuy de Coca.
9 Ciruelos de Coca.





15 Et re ros.




20 Juarros de Voltoya 
2t La bajos
22 Laguna-Rodrigo.
23 Lastras del Pozo,
24 Marazoleja.
25 Marazucla.
2-6:Martin Muñoz de la Dehesa. 
27: Martin Muñoz de las Posadas.
Nombres de los facultativos.
|D. Román Caro, rn.
Felipe Caballero, m.
José Barcena, ¡n.
Francisco Hiera, m, 
Baldomero Torres, in. 
Evaristo Velao Laforgn, ro. 
Miguel Llórente, m. 





Ensebio Francisco Juárez, 
Robustiano González, m. 
Florencio siseros, m. 
Antonio Martin, m.
Felipe Gil Municio, f. 




Hipólito Serrano Antón, m.
Esteban Ballesteros, m. 
Francisco Mata Martin, m. 
Juan de Dios Redondo Caro. f. 





32 Morí tejo de Aré va! o,
33 Monterrubio.
34 Montuenga.
35 Moraleja de Coca.
36 Muño Pedro.
37 Nava de la Asunción
38 Nieva
3gOchando.
4Í9 Ortigosa de Pestaño.
41 Paradinas
42 Pinilla de Ambroz 
4‘3 Rapa-riegos.
44 San Cristóbal de la Vega
45 Saoga.'cía.
46 Santa María de Nieva.








D. Miguel Mata, m.
Carlos Guerrero, m 




Esteban González, m. 
Valentín Mamblona, m. 
Gabino Herrero Pascual, m, 
Nicolás Sal daña, f.
Matías García, rn.
Angel Tradero y Serrano, m
Manuel Vega, m 
José María Barcena, m. 












Rafael Ji me no, m .
SEGOVIA.




2 Adrada de Pirón.











ix Carbonero de Ahusin. 






















35 Navas de San Antonio.
36" Ontoñares.
3 7 Ontoria.
38 Ortigosa del Monte.




D. Domingo Vázquez, m. 
Felipe Aparicio, m. 
Plácido Villanueva, f 
Evaristo Ballestero, m.
Antonio Pascual, m. 
José García Burgos, f. 
Maximino Vázquez, m. 
Gabino Herrero, m. 
i Modesto Lopez, f.Rufino Martagón, m.
i Francisco Calvo Montes, m 
I Emilio González, m.
i Juan Martin Aivarez, f.
Luis Velasen, m.
Manuel Vehsco, m. 
Antonio Veiasco Vague, f.
Galo Ajo, m
Rafael Aranjo, m. 




Andrés Tapia Abascal, f.
Mateo García, m
Mariano Barrero y Murillo, 








46 San Ildefonso-La Granja.
47 Santiuste de Pedraza.
48 Santiago de Pirón.
49 Sauquillo de Cabezas.
50 Segovia
5i Sotosalvos.










José Alonso Molina, f.
Jacinto Fernandez, f.
Mariano Frainis, f 
Santiago Alonso, m,
Pedro M. de !a Calle, m. 
Manuel Alemán, m.
Puntaleen Acinas, m.
Román Mac xa, m.
Pedro EseaIxo, m.
Enrique Gallegos, rn.
Cosme Gil é Isabel, m.
Manuel Hernández, m.
I Mateo G Matabuena, m.
i Ildefonso Moreno, m.
I Rafael Ochoa, m.
I Julio Páramo Arias, m.
1 José Ramírez, m.
I Ildefonso Rebollo, m.
* Donato Rodríguez, rn. 
Mariano Ruiz, ir.
Dionisio Uñón. rn.
Emilio Barden y Sabuco, m. 
Luis Leonor, f.
Venancio Sanz Alvaro, f.




Mariano de la Torre Agcro, t.
Federico García, m.









60 Valverde de Majano.
61 Veganzones.
62 Vegas de Matute.
63 Yanguas.
64 Zamarramala.
65 Zarzuela del Monte





Domingo Vázquez, m. 
Pablo Ruiz, ir- 
Mateo Ve lasco Maroto, m. 
Vicente Hernández, í
SEPULVEDA.
Ayuntamientos. ¡ Nombres de los facultativos
r Aldealcorbo. D.
2 Aldcaleñgua de Pedraza. Pedro Calvo Mosdomurgo,
3 Aldeonsancbo. Eduardo Santa Engracia, m. 
Tomás Sanz, í
4 Aldconte. Segundo Hernando, m.
5 Arahuet.es.
6 Arcenes. Benigno Gutiérrez, m
7 Arevaüllo
8 Barbolla. Tomás Ortiz de Quiejo, m.
9 Bercimiel. Miguel Navas. rn.
10 Boceguiilas. ¡ Fernando Red ndo. m.
Primitivo Grijelmo, f.
II Cabezuela. Cándido Sarabias, m.
12 Cantolejo. Julián Griman, rn.
Tomás Gómez, f.
Mariano Martin, f.
i3 Carrascal del Rio. Felipe Parlo González, tn. 
José Castellanos G’l, f.
14 Casia. ¡ Francisco Javier Poncet. m. 
Ramón Martin Grajaies, f.
i5 Castillejo de Mesleón. j Manuel Sierra, m.
16 Castriilo de Sepúlveda.
17 Castrojimeno. Félix Perez, m
18 Castroserna de Abajo.
19 Castroserna de Arriba. Angel Pisón, m.
20 Castroserracin.
21 Cerezo de Abajo. Nicolás Jiménez, m.
22 Cerezo de Arriba. Juan Velasco, m.
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27 Fresno de la Fuente.
28 Fuenter rebol lo.
29 Gallegos.
30 Grajera.
31 H ir. o jos as.




36 Navares de Ay uso.
87 Navares de En medio.
38 Navares de las Cuevas.
3q Orejana.




44 Puebla de Pedraza.
45 Rebollo.
46 San Pedro de Gaiilos.
47 Santa Marta.











58 Valle de Tabladillo.
¡D. Francisco Vicente, f
Matias Gil Martin, m. 
Domingo Gilperez Galicia, m
Ricardo Provencio, rn.
Juan Rodríguez Diez, m. 
Gregorio Cardiel, m.
Mariano Dorroesoro, m. 
Antolin Ballesteros, m. 
Tomás de Frutos, f.
Felipe Alonso, m.
Basilio Lopez, m 
Antonio de la Monja, f.
Félix Fernandez, m
José Perez, m. 
Clemente Hernández, t




Eugenio Vergara García, m. 
Manuel Guadilla, m. 
Casimiro Monta Iban Rico. f. 
Nicomedes Arambari, f. 
Emeterio Sanz, m
Santiago Alonso, m, 
Eduardo Barbero, f.
Pedro Fernandez, m
5g Vállemela de Pedraza.
60 Valleruela de Sepúlveda.
61 Ventosilla.
62 Villar de Sobrepeña.
63 Villaseca
D. Isiero García, m. 
Manuel Guadilla,








i Cuéliar. 52 30.173 38 i3
2 Riaza. 42 17,277 22 10
3 St.4 María de Nieva 53 26,362 37 [4
4 Segovia. 65 50,618 55 26
5 Sepúlveda. 63 31,511 37 14
Total. 275 155.941 189 77




PARTI i IOS JUDICIALES
1 Carmona
2 Cazalla de la Sierra
3 Écija
4 Estepona











3 Mairena del Alcor.
Nombres de lós facultativos
pD. José Domínguez, m.
| Antonio Moreno, m.
$ Antonio Rodríguez, m.
ÍJuan Rovano, m Manuel Cabrera, f.
José Remero, f.
| José CmIvo Domínguez, m.
1 Bernardo Calvo Mendez. m.
| Mariano Carretero y Borda, m.
| Juan Camón y Acuña, m.
¡ losé Lope/. Alonso, m.
% Francisco Muñoz Puerto, m.
1 Juan Palma Alcaide, m.
| Enrique Ve'ez Bracho, m.
I Joaquín Rodríguez Palacio, f»
1 Manuel Acal Moreno, f
Juan Fernandez Lopez f.
Juan García Hermoin, f 
Mariano Montoursy Muñoz, f. 
Fernando Coca González, M. 
Antonio Diaz, m.
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2 Almadén de la Plata.
3 Cazada de la Sierra
4 Constan una.
5 Guadalcanal.
6 Navas de la Concepción. (Las)
7 Pedroso (El)
8 Real de la Jara. (El)
9 San Nicolás del Puerto.
D. Manuel Dana Patrios, f.
K etrii I 'lino. í.
Ríos y Díaz, f 
Diego León, ni.
Miguel Cuesta y Delgado, f
Se Da su an Espinora Monteros, f.
I LA ! E!1; A
Nombres de los facultativos.
D Joaquín Be ni tez, m.
José González Rey, m.
José Antonio Castellano, f. 
José Lorian o f.
Baldomero Perez Ortiz, m.
Fernando G :zm<m, m.
José Neguiilo. m 
Ricardo Meneses. m. 
Andrés Muñoz Mendez, m. 
Joaquín Hidalgo, f.














,!• sí Barragán, f 
Antonio Plata, f.
Joaquín Hidalgo, f.
Pedro Acosta y Castillo, m. 
José García León, m- 
Julio Villauñoz, f.
Manuel Neira, m.
José So/cña Gutiérrez, til. 







2 Fuentes de Andalucía.
3 Luisiana. (La)
Nombres de los facultativos







Manuel Ruiz, ni 
Francisco Vega, m.
Valeriano Fernandez Camacho, f 
Manuel González Ramírez, f. 
José Marn"n Ríos, f 















Nombres de los facultativos.
D. José Jaez, m.
José Fernandez, m.
Antonio Gómez, m.
Esteban Gómez y Cuevas, f. 
José de Torres, f.
Rafael Álvarez Muñoz, f.
José Cabello y Pino, m. 
Joaquín Cornejo y Machuca, m. 
José Guuerrez del Pino, m. 
Juan Jiménez Reina, m. 
Antonio Muñoz Fernandez, na. 
Francisco Ruiz Marrón, m 
Antonio Machuca Romero, f. 
Carlos Llamas y Muñoz, t.
Juan Gordülo, aa 
Antonio Cabrera, f
6 Herrera.




|D. Rafael Álvarez, m.
José Monon, m 
Salomen Quesúda. m.
Federico Medina, f.
Romualdo Moreno y Montano,
Manuel Jiménez, m.
Carlos Jurado, f.
Antonio de las Cuevas, m. 
Rodrigo Cantos, m.
Jacinto García Rodríguez, m. 
José González, f
LORA DEL KIO
Ayuntamientos B Nombres de los facultativos.
t Alcoba del Rio
2 Camilkma.
3 Lora del Rio.
4 Peña flor.
5 Puebla de los Infantes. (La)
6 Tocina.
7 Villanueva del Rio.
(Villanueva de las Minas.) 
8 Viliaverde del Rio.
D. Guillermo Fernandez, m. 
Enrique Tamayo, .
Antonio Naranjo, m.
Santiago de Oraba rrieta, ai. 
Francisco Segura m.
José Lopez Rivas, f.
Manuel Looez, m.
Cesáreo Montoto, m.
Angel Carmona, m 
Inocente Francisco Romero, f. 
Andrés Perez Porras, f 
Ruiz Moreno, f.
Man ve! Lopez, m.
Agustín L'opis, m 
Francisco Ruiz, m.
Leandro Valenzuela, m. 
Antonio Acosta Castillo, m 
Amonio Acosta Sánchez, m. 
Antonio León, m.
Eduardo Rodríguez, f.
Nicolás Sapora, f 
Manuel Torres, m.
Juan Huiles, f.
Guillermo Fernandez, m. 
Alberto Hervás, m.










D. Augusto Fernandez, m.
Miguel Fernandez, m.
José María Iglesia, m.
Rafael Martin, m.
Manuel Romero, m.
Trinidad Martin, t- 
Joaquín Sánchez, f.
Jesús Gtpnzaies Fernandez, m.





José Montero Sousa. f. 
Antonio Góngora, f. 













Nombres de los facultativos.
«BBBsagaaBggaaaieBBsga^  ^ e
D. José Benitez, m.
José Lara Castaño, tn.
José Escasis. m.
José M Ramos. f.
Samuel Jiménez, f 
José María Corbacho, m. 
Andrés Lopez, m.
Antonino Vázquez, m. 
Francisco Perez Carmona, m. 
Manuel Carrillo, m.
José Benitez, m.
Francisco Cubero Romero, m. 
Joaquín Tañer Angulo, m.
5 Pruna.
6 Puebla de Cazalla. (La)
D Joaquín Santos Angulo, m.
| Joaquín Vnlalón Angulo, m.
Enrique Fierro, f.
| Manuel Fierro, f.
Eduardo Franconettí, f. 
Manuel Sánchez, f.
Andrés Domínguez, m.





I Manuel Mata Caballo, m 
| Agustín Raya, f
OST JN A
Ayuntamientos. 1 Nombres de los facultativos.
i Corrales. (Los) 
í Lantejuela. (La)




|D. Manuel de la Vega, m.
I José Sabats, m.
I Manuel Romero Sánchez, m.
Agustín Arboleyy. m.
| Antonio Becerra, m.
I
 Francisco Carrera, m.
José Díaz, m.
Cristóbal González Ortiz, m. 
Francisco Matas, m.
Diego Montes e! Bello, m. 
Francisco Montes, m.
Manuel Montour y Muñoz, m. 
Arcadio Moreno, m.
Eduardo Rodríguez, m. 
Joaquín Romero Sánchez, m. 
Carlos Martínez Lopez Calle, 
Manuel Galle, f 
I Manuel Delgado Lobo, f.
| Teodosio Mesa Larquez. f.
I Fernando Montes, f 
| José MaríatRodriguez Bonzon, 
9 F. Rodríguez, m.
I Juan Gallardo, m.
| Manuel de la Veca. ra. 
i Manuel Fernandez, f.
Í




7 Villanueva de San Juan.
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SANLÚCAR LA M AYOR





5 Camón de ios Céspedes,
6 Castilleja del Campo.





í 2 Ronquillo. (El)
13 Salteras.
14 Sanlúcar la Mayor.
í5 tímbrete, 
vó Villamanrique.
1.7 Villanueva del Arisca!.
O. Serafín Jiménez, m.
./osé Mona voz, m.
! Bartolomé Martin, f. 
j Juan de Dios Montes, m.
Francisco Sánchez, m. 
a Federico Jurado, f 
| José Fernandez Peña, m.
I Ricardo Sonsa, f.
Félix Cada val, m.
| Migue! González, m.
José Sauz, f.
Antonio Lopez, m. 
j Rafael Lopez, m.
I Rafael Mozo, m
i Nazario Noriega, ni.
I Manuel Alcaide, m.
| Francisco Ruiz, m.
Miguel Fe reza no y Florido, m. 
I Antonio Delgado, f.
| Federico Neradjo, m.




Manuel González, m 
| Pedro Montero, m. 
a Joaquín Prado, m. 
j José Rodríguez, m.
Carlos Auriera, f.
Rafael García, f 
José Fernandez Arroyo, m. 
Juan M. Barba y Moya, m. 
Menuei Vega Orrega, m. 
Demetrio Calderón, f 
Mariano de la,Cruz, f.
| Servando Dios, m 
I Santiago Fernandez, m-
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SEVILLA
Nombres de ios facultativas.Ayuntamientos
1 Alcalá del Rio.
2 Algaba (La.
'5 Alrnensilla.






io Castilleja de Guzmán. 
i í Castilleja de la Cuesca.






18 Mairena de Aljarale.
19 Palomares.
2g Puebla junto á Coria. (La) 
21 Rinconada. (La)
32 San Juan de Aznalfarache. 
83 Santiponce.
24 Sevilla.















Francisco Palacios, m 




Manuel Torres, m 
Enrique Llamas Martid, m. 
Manuel Zambrano, m.
José Boro m.
Manuel Castrillo, m 
Antonio Fernandez, m,




Francisco Alonso Salazar, m. 
Vicente Altolaguirre, m.
Angel Álvarez Millan. m. 
Cayetano Álvarez Osorio, tn. 
Ralacl Álvarez Osorio, m. 
Gonzalo Angulo y Laguna, n».
D. Ildefonso del Arco. m- 
José Arizmendi, m.
Manuel Baños Jiménez, m.
José Bermejo de la Peña, m. 
José María Blanco y Santana, m 
José Bolaños, m.
Emilio Bormas Fernandez, m. 
Tomás Bontin de Aguirre, m. 
Jacinto Brocho Quijano, m. 
Enrique Caballero, m 
José Calvo y Aguilar, m.
José Calvo y Castriilo, m. 
Adolfo Ca I luso, m.
I Francisco Campos Palacios, m- 
Felipe Corriazo, m.
Ignacio Casimiro Boriguer, m. 
Ignacio Cas’ro Amoscotegui, m. 
Augusto Centeno, m.
Aurelio Colorado, m 
Martin Cordoneda y Crespo, M. 
I José Cornejo y Rodríguez, m.
® Vicente Chira!t y Selmas, m.
Antonio Delgado y Gómez, m.
I Fernando D-az Benitcz, m. 
j Isidoro Diaz González, m.
José Diaz Carmona, m.
E. Diaz Morquecho, m 
Francisco Domínguez Adame, m 
José Elias, m.
Ciríaco Esteban García, m.
I Juan Fal Sánchez, m.
I Francisco Par san, m.
1 Eduardo Fedriaini y del Pozo, m 
Ignacio Folió y Torné. m. 
Antonio Fernandez Peñalosa, m. 
Eduardo Fernandez, m.
Manuel Fernandez García, m. 
Ricardo Fi oo Silva, m. 
Francisco Firmat, m.
Benito Gal a cha y Sánchez, m. 
Antodio Gallegos Piadaceli. m. 
Antonio García Maldonado, m 
Joaquín García Delgado, m. 
Joaquín García Martin, m.
José García de la Concha, m. 
Manuel García Montes tn.
|D. Ricardo García Metieses, m.
Vicente García, tu. '
Francisco Garcí t Sánchez, m. 
Francisco de P, Garrido, m, 
Eduardo Gaviño, m 
José Gaviria y Vázquez, m. 
Antonio Gómez Rodríguez, m.
José Gómez Hacías, m.
José Manuel Gómez, m.
Pedro Gómez González, m.
José Gómez Maxía, m.
Florencio González Osorio, m. 
José González Muñiz, m 
Teodomiro Herrera, m.
J Hoyos Marfori. ni 
Adolfo Hoyos y Limón, tro 
Manuel Huelva, m,
Luis Ibarra y Miró, rn.
Abel Infanzón, m 
Francisco Laborde, m.
J. Manuel Laffón y Fernández,«i 
Antonio Lama y Rodríguez, na. 
Javier Lasso de la Vega, m.
Rafael Lasso de la Vega R., ra. 
Benito Lázaro Izquierdo m 
Antonio Leiva, m.
Eduardo León, m.
José León Escobar, m 
Lutgardo León y Otero, m. 
Leopoldo Liborio y Valles, m. 
Antonio Lopez Crmona.’rn.
José Lopez Martínez, m.
Pedro Lopez Centeno, m. 
Santiago Lopez Tamay», m. 
Gabriel Lupiañez, m.
Manuel Macías Velasen, m 
Francisco Mayro Alfonso* m 
Sebastian Marimón y Tudo, m. 
Gumersindo MarquezChaparrora 
José Martin Rivera, m 
Ricard Martin y Camacho^, ¡ti. 
José .Martínez Buendía, m 
Manuel Martínez Jaén, m.
Miguel Martínez y Rodríguez, #»* 
Pedro Ma.tinez de Torres, m. 
Gustavo Mayo Vela, tn.
D. José Mensaqué, m.
Joaquín Mensurado, m.
Miguel Merino García, ni. 
Enrique Mi'ian, m 
Francisco Mongc, m.
Ricardo Monsalves Labrador, m 
Francisco J. Morales Perez, m, 
José Moreno Fernández, m. 
Manuel Moreno Parra, m. 
Miguel Moreno García, m 
Antonio Muñoz, m.
Fernando Muñoz Bausa da. tn. 
Francisco Muñoz y Ruiz. m. 
José Muñoz de ¡as Gagigas, m. 
Leopoldo Murga y Machado, m. 
] Manuel de Olivera, m.
José J. Olmedo Palacios, rn. 
Antonio Oriiz y Duque, m. 
Manuel de Osuna, m.
José Orondo Molina, m.
Benito Oubiña, rn.
Gabriel Palacios, m.
Francisco Palomares, rn 
Carlos Pando, m.
Manuel Panizo Muñoz, m. 




Esteban Perez Martínez, m. 
Francisco Perez Estudillo. m. 
Juan Perez Fernandez, m. 
Manuel Perez Rodríguez, m, 
Miguel Perez, Salvador, m. 
Manuel Pizarro Jiménez, rn. 
Juan de Dios Pode ron y Lzpejo 
Manuel Puente y Cuevas, m. 
Gerardo Rabassa y Cancela, rn. 
Manuel Ramírez de VergerF, m 
Emilio Reina y Martin, m, 
Manuel Reyero Ramos, m.
José Martin Rivera, m.
Antonio Ramírez de Vergel, m. 
Diego Rodrigue/, y Ruiz, m. 
Fernando Rodríguez y García, m 
Francisco Rodríguez y J., m.
477
D Francisco Rodríguez Jover, m. 
Francisco Rodríguez Porrúa, m. 
José Roclrguez Domínguez, m. 
Agustín Romero Loma, m. 
Antonio Romero Trajano, m. 
Enrique Romero y Alonso, m. 
Enrique Romero y Pedreño, m. 
Francisco Romero y Villeta, m, 
José Rodríguez Domínguez, m. 
•Tosé Roquero y Martínez, m, 
Juan de la Rosa y Lopez, m. 
j Andrés del Rosal y Valderrama, m
Joaquín Rubio y Giles, m 
I Alberto Ruiz de los Mozos, m.
¡ Francisco Ruiz, m.
| Joaquín Ruiz Prieto, m.
I Pedro Ruiz Rodríguez, m.
Juan Ruiz Arcüano, m.
Pedro Ruiz Prieto, m.
Rafael Ruiz Hernández, m. 
Enrique Saenz de Tejada, m. 
Antonio Salado y Moreno, m. 
Francisco Sánchez Pizjuan, m 
Jerónimo Sánchez Flores, m.
I José Sánchez Lozano, m.
I José Sánchez Martínez, m.
■j Manuel Sánchez y Rico, m.
| Emilio Serrano Selles, ni.
I
! Francisco Serrano Galarza, m.
| Francisco Serrano y Perez, m
i Juan Sidney y Langdon, m,
| José Sopeña y Ortiz, m.
José Soria no Hidalgo, en.
I Ignacio Casimiro Soriguer, m.
| Manuel Soriano Roca. m.
Juan Sota y Lastra, ir.




José Torres Poleza, m.
Ramón Valenzuela Rincón, m. 
Rafael Valiejo, m.
Manuel Vázquez Andomoyo, m.
9 Narciso Vázquez y García, m. Juan Ve lasco y Cabezón, m.
*D. Rccarcdo Velázquez de ('astro, m 
I Antonio Venegas Cienfuegos, m 
Luis Vüinrridaura, m.
¡ Garles Vo sin% m.
I V. José Yañez Manteca, m,
Javier Zildo y Varrera, m. 
Francisco Zaido y Torres, m. 
Jacinto Zaldo y Mingo, m. 
Antonio A'ba García f 
Mariano Andrés y Fabié, f. 
Fernando Balboa, í.
Luis Ben i tez, f.
Gabriel Campelo, f.
A M. Carrascosa, f.
Enrique Cova, f 
Isidro Sixto Ddgadb, f.
Manuel DJgado, f 
Angel Fernandez Laguna, f.
| Cayetano Fernandez Pineda, f 
Félix Fernández Lopez, f.
José Antonio Fernandez, f. 
Enrique Garro y Escacena, f- 
Lms Güeran y Juan, ('.
Francisco Jiménez, f 
Samuel Jiménez Mateos, i. 
Emilio Jiménez de Ramón, f, 
Felipe Lopez Martínez, f.
José Lopez Guzman, t.
Manuel Lopez Groso, f.
/osé Massaneil, f.
Emilio Mateos González, f 
Mariano Medina, f 
José Mellado y Moreno, f.
Julio Merino, f 
Bernardino de la Monja, f. 
Antonio Montclls y Raya, f.
José Moreno Berraquero. f. 
Francisco Murillo, 1.
Antonio Naranjo, f 
Manuel Oviedo Sierra, f.
Orosio de Pablo Morodo, f. 
Manuel Melgares, f.
Juan Parra y Gómez, f.
José Perez Barba, f 
Francisco Rodríguez Izquierdo, 
Luciano Rodríguez, f.
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ID. Rafael de Rojas Zambrano, f. 
Bonifacio Romo de Fernandez, f 
Fernando Ruiz Torauzo, f. 
Francisco Sánchez, f.
José María Suarez, f.
25 Tomares.
26 Valcr-cina. ¡ Fernando Galloso, m,
UTRERA.
Ayuntamientos. 1 Nombres de los facultativos.
1 Alcalá de Gud-.iira -le los Pana ­
deros.
2 Cabezas de San Juan. (Las)
3 Dos-Hermanas.
4 Lebrija.
5 Palacios. (Los) y Villafranca.
6 Utrera.
D. Fugenio Burgos, m.
Julio Cant r >, m.
Paulino García Donaz, rn. 
Francisco Madueño délos Aires na 
Francisco Madueño y Rivera, m.. 
Antonio Alcalá y Orti, f 
José García Aticnza, t.
José María Gutiérrez Espinar, f. 
José Asprés García, in. 
Leonardo Moreno, f 
Antonio de Vargas Beato, f. 
Peder co (otro Lázaro, m. 
Ricardo Flores Santa María, m. 
José Caro Lázaro, f.
Tomás del Castillo. í.
Salvador Axpréx, m.
Federico Lopez, m.
Adolfo Mariano, m 
Manuel Romero González, m. 





Domingo Perca, f 
Romualdo Suarez, f.
Antonio del Castillo Alguerin,m, 
Sebastian García, m.
Juan González Araujo, m 
César González de Haedo, m. 
Antonio Parra, m.
—q.So —
D. Joaquín Sampedro Marrufo, m, 
Joaquín Sedas, m.
José Torres Cabezas, m.
J Vigueras y Saborido, m. 




Resumen ele? la provincia de Sevilla.
Partidos Judiciales. Ayunta­mientos Habitantes. Médicos.
Farmacéu­
ticos.
i Carmona. 4 30.343 J 5 12
2 Cazalla de la Sierra 9 55.018 24 11
3 Ecija. 3 33.559 15 5
4 Estepa. 10 80.007 18 9
5 Lora del Rio. 8 22,721 22 8
6 Marche na. 3 22.879 14 8
7 Morón. 6 34,869 19 8
8 Osuna. 7 29.062 19 8
q Salticar la Mayor. 17 35.995 26 11
io Sevilla. 26 168,356 220 51
ii Utrera. 6 49.435 24 15
Total. 99 512,244 416 146


























17 Cueva de Agreda.
18 Débanos.
19 Diustes.
20 Esteras de Lubia.
21 Fuentebella.
22 Fuentes de Agreda.
23 Fuentes de Magaña.
AGREDA •
! Nombres de los facultativos.
D.
Federico Jiménez Sierra, m. 
Donato Borobia, m 
Pablo Val Martínez, f. 
Cecilio Núñez y Casas, f.
Gregorio Toledo, m.
Matías Sánchez, m 
Saturio Navarro García, f.




Francisco Sánchez, m- 
Florencio Arambilet, f. 
Francisco de la Iglesia, f.
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24 Fuentestrun.
25 Hinojosa dei Campo.










36 Pinilla del Campo.
3y Poyar.
38 Pozalmuro
3c) San Andrés de Sun Pedro.
40 San Felices.
41 San Pedro Manrique.












54 Ventosa de San" Pedro.
55 Villar de! Campo.
56 Villar del Rio.
5y Villar de Maya. 
58 Villa rijo 
5q Vozm.cdiano.
p. Leopoldo Berdonces, m. 
José Salcedo, f.
Cipriano las Heras, m. 
Domingo del Rubio, m. 
Eustasio Felipe, ni.
Benito Ruiz, m.
Felipe Sánchez, m 
Leandro Aragón, f.







Pascual Bartolomé, m. 
Domingo del Rio, m. 
a Felipe Sánchez, m.
I Juan Miguel Carrasco, m
I Baldomero Calan, f.
Anastasio San Román, m.
Modesto Capdet. m
Cándido Lenguas, m. 
Carmelo Capdet, f. 











9 Bayubas de Abajo, 




















30 Jodra de Cardos.
Nombres de los facultativos
¡D.
Marcelino Olmo, m.
Teodoro del Olmo, m. 
Mariano Perales, m.
Matías José Belmar, m. 
Antón o Benito, m. 
Leandro del Olmo, m. 
Hermenegildo Jiménez, na. 
Nemesio Olmo, f.
Elias Romera, f.
Fermín Moreno, m. 






Francisco Villanueva Martin, m.
Bonifacio Escalada, m.










38 Morón de Almazán.




43 Ontalv¡lia de Almazán.
44 Pa enes.















60 Veiilla de los Ajos.
61 Viana
62 Villasayas.
L). Toribio de la Llana, m.
Buenaventura Rubio. m. 
Jorge de Fé, f. .
Miguel Ambrás Sánchez, m. 
Ricardo Ortiz, m.
Pedro Taranco. f.
I Mariano Vitini Alonso, m.
gj Limas Ortega, m.
I Hilario Sanz, f.
Bonifacio Ramirez, m.





Juan Miguel Gutiérrez, m.
Alfredo Calvo. m.
I Juan Mateos, f.
BÚRGO DE OSMA. (EL)
Áyuntamieatos. 1 Nombres de los facultativas.
i Alcoba de la Torre. Id.
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r Alcczar.
3 Alcubilla de Avellaneda
4 Alcubilla del Marques.






i r Burgo de Osaría. (El)
ir Caraccna.
1.3 Carrascosa de Abajo.
L4 Carrascosa de Arriba. 
i5 Casarcjos. 
ib Castillejo de Robledo.










26 Hoz de Abajo.




>t Rodares de Osma.
3.2 Losa na 
3"S Madruedano.
Matanza.
35 Miño de San Esteban
¡D- Cosme Aguilero Pascual, m. 
Juan Orden, 1 
Celestino Cervero, m.
Esteban Gutiérrez, m.
Pedro Abad, f 
Avilio Vergara, m
Clemente Marco, m.
Florentino Gil Pintado, m.
José Escudero Encabo, m. 
Andrés Escudero Molinero, m 
Manuel Escudero, m 
Nicomedes Sanz, in.
Mateo Manuel Sanz, f.
Manuel Sienes Jiménez, f. 
Saturi® García, .
Enrique Cerrada, m. 
Mariano Rubio, m 
Isaac Lopez Ortega, m. 




Eduardo Alonso, m 




3y Montcjo de Liceras.
38 Morcuera.
3g Murie! de Ia Fuente.
40 Murici Viejo.






47 Peñalva de San Esteban.
48 Per era. (La)
49 Piquera de San Esteban.
50 Quintanas de Gormaz.
51 Quintanas Rubias de Abajo.
52 Quintanas Rubias de Arriba.
53 Quintanillas de Tres Barrios. 
5q Recuerda.
55 Rejas de San Esteban.
56 Retortiüo.
57 San Esteban de Gormaz.
58 San Leonardo.
5o Santa M 1 ría de las Hoyas.
60 Sauquillo de Paredes.
61 Soto de San Esteban.
62 Talveila.
63 Tarancucña.
64 Torralba del Burgo









74 Vetilla de San Esteban.
D. Pedro Gonzalo, m. 
Mariano Campos, f. 
Francisco González, f. 
Emeterio Pachón, m.
Teodoro Villanueva, m.
Victoriano de la Villa, m.
Braulio Garro, m.
Angel González, f
Federico García, m. 
Celestino Abad, m 
Esteban Gutiérrez, m. 
Pedro Abad Heras, f 
Juan Vague Rodríguez, m. 
Calixto Remacha, f. 
Olegario Velez, tn
Leoncio del Rio, m. 
Francisce García, f.





77 Vi:¡. nueva de Gormaz.
78 Zayas de Torre.
MEDIN ACELT.
[ Agua viva.
2 Aguilar de Monmenga.












15 Esteras de Medina.






22 Miño de Medina- 
2'3 Medinaccli
24 Montuenga 
23 PinilL del Olmo.
26 Radona.
27 Ranean illos de Medinaccli.
28 Sagides.
Nombres de los facultativas.
|D. Juan Rayado, m.
Mariano Atame, m
Ramón de Con, m.
Valemin Martínez, m. 
Andrés Darhan y Castello, f. 
Jerónimo Lázaro, m.
(Viuda) de Lopez, t. 
Ramón Fernandez, m. 
Toribio de la Llana, m.
Pedro Royo, rn. 
Raimundo Jurado, m. 
Fausto Benito, t 
Nicolás Vázquez, m.
Ensebio Vusté, m.
Enrique Mingo y Romero, m„ 
Desactrio Poza, m.
Joaquín Rinieblas, m.
Angel Jubera Saenz, f. 
Jacinto Palacios, f
Antonio Martin, m. 
Federico Sauz, f.
2g Salinas de Medinaceii. 




34 Velilla de Medinaceii.
35 Yelo.
D. Manuel Serrano, rn.
Manuel González, na. 
Miguel Cuadróla, f. 
Eladio Algora, f.
I Fusabio García, na.
I Primitivo Ayllón, f.
SÓEIA.
Ayuntamientos f Nombres de los facultativos.









8 Aldehuela de Periañez.
9 Aldehuela del Rincón.
10 Aliud.
11 Alnaajano
12 Almarail. Dimas Ortega, m.
i3 Almarza. Jaime Pons, m
14 Aimazu!.
Francisco Martínez García, f. 
Manuel Tomás, m.
i5 Almenar. Teodulo Santos, m.
ib Arancón.







22 Buitrago Cándido Sanz, m.
23 Cabrejas del Campo.










3't Carr ascosa de la Sierra. 
02 Castil de Tierra.
33 Castilfrio de la|Sierra.
34 Pidones
35 Cihuela.
36 Cirojales del Rio.
3i Cortos.
Z8 Covaleda.
3g Cubo de la Sierra.
40 Cubo de la Solana.
41 Cuéllar de la Sierra.
42 Cuesta. (La)




47 Duruelo de la Sierra.





















ID Gabriel Alonso García, m.
Felipe Agra, m. 
Sandalio Casado, f. 




Miguel Roig Marino, ni. 
Desiderio Martínez y Perez, f.
Antonio Fernandez, m. 
Agapito Martínez, f
Francisco Gil, m.
Manuel Gutiérrez, m. 
Cándido Sanz, m.
José Matute, m.
Pedro Tudela, m. 
Miguel Alonso, f. 
Angel García, m.
León Esteras, f.






















87 San Andrés de Soria.
88 Sauquillo de Alcázar.
89 Sauquillo de Boñices.
90 Soria.








99 Valdeavellano de Tera.
¡D. Juan Toledo, na.
Felipe Agra, m.
•Juan Gil Gómez, m. 
Bernardino Hinojar, m. 
Carmelo Capdet, f.
José Señen Baldrique, m. 
Juan Abad Carrera, f.
Victoriano Imendia, m. 
José de Liego, f.
Aniceto Hinojar y Leal, m. 
Blás Bergado y Rodríguez, ni 
Florencio Blasco Tapia, m. 
Joaquín Febrel Esteras, m. 
Juan Hinojar y Leal, m. 
Conrado Maestre Alicante, m. 
Ignacio Pastor, m.
Guillermo Tovar, m. 
Bonifacio Monge Sanz, 1. 









ioo Velilla de la Sierra. 
tot Ventosa de la Sierra. 
lc>2 Viliabuena.
103 Villaciervos.
104 Villar del Ala. 
io5> Villares. (Los)





ID. Manuel González, f.
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Bernardo Orden Perez, ni. 
Gregorio Collado, m.
Manuel Romero, m. 
Alejandro Ayllón, f.
Albino Molinero, m. 
Pedro J. Galfarsoro, f.









i Agreda. 59 27,827 22 17
2 Almazán. 62 29,718 25 12
3 Burgo de Osma (El) 78 37.169 30 14
4Medinaceli. 35 16,940 18 9
5 Soria 110 46,658 46 23
Total. 344 158.31.2 141 75
Corresponden los médicos, y i, 122 habitantes y los fa rmaccuticos á
4
—49.1



























Hombres de los facultativos
Angel Gich Rojals, m. 
Dionisio París, m. 
Agusrin Suñer, m. 
Pedro Scró Valí, m 
Lorenzo Trilla, m.




José María Rodes, f.
José Prats, m 
Mariano Magriña, m.
Amonio Pascó y Pí, m.
























So Torre de Fontanbelia.




35 Vilanova de Escornalbóu.













Juan Burlista L!andaro: m. 
Francisco Pinol, rn 
Ricardo San Martin y Loza da, m. 
Francisco Liauradó, m.
Joaquín A badal, rn.
José Borras Sa mora, m.
Jo é Borráh, f 
Antonio Constanti, rn.
Vicente Domenech, t 










Juan Pa leja, rn.







Nombres de los facultativos
José Masip, m. 
Domingo Agusti, rn. 











13 Mora de Ebro.
14 Pinell
15 Pobla de Masaluca.
16 Prat de Compte.
17 Ribarroija.
18 Viilalba.
Ramón So balé, f.
José Pujol, m 
Adrián Ramos, m 
Cristóbal Losóos, m.
Andrés Blas. m.
Eugenio Crous, m. 
Ramón Carabea, f. 









Vicente Mesegucr, m. 
Simón Gallissa, f.
Roque Hernández, m. 
Francisco Solé, m, 
Celestino Tósquellas, f. 
Ramón Vaqué, f.
José Antonio Manjón, m. 
P ntorio Mola, m.
José Scgai ra. m.
Damián Escoda, m. 




Ayuntamientos. Nombres de les facultativos.
1 Bárbara. D Pedro Poblet. m.
2 Blancafort.
Antonio Fabregat, f.
Juan Civit Vives, m.
3 Capafons.
4 Ceballa del Condado.
5 Conesa.

















ig Roca fon de Quera! t.
20 Rojals.











D. Ramón Roig, m.
Francisco Pedro!, m. 
Juan Sans, m 
Manuel Sarro, m 
José María Casa novas, I. 
Mariano Pedro!, f. 
Salvador Sabaté, f.
Juan Juncosa, m.
Magín Domenjó, m. 
Carlos Pa nades, rru 
Ramón Pomés, m. 
Antonio Lamich, f 
Ramón Roset, f
José Ferrer, m.
José María Teixidó, t.





Jaime Roig. m. 
Jacinto Miguel, m. 
Ramón Miguel, í.
REUS-
Ayuntamientos. 1 Nombres de los facultativos,
1 Aleixar.
2 Alforja.
|D. Enrique Cardona, m.
I Salvador Pamies, m.
1 Ramón Mor: f.
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3 Almoster.






io Montbrío de Tarragona.
í r lBentroig.
is Musara. (La) 
i3 Re us
ID. Jaime Dutrem, m. 
Francisco Piqué, f.
Pablo Riva, m.
Miguel Bassedas, m. 
Juan Ferre, f. 
Francisco Roca, m.
Tomás Barenys, ni. 
Antonio Blay, m. 
Marcos Rivas, m.
¡José María Gallisa, f.Tomás Tiende, i- | Francisco Figuerola, ni. 
I Félix Loaiza, m.
Antonio Aluja Miguel, m. 
Buenaventura Araudcs, m, 
Francisco Baiget. m.









Laureano Figuerola, m. 
Diego Filiar, m. 
Buenaventura Font, m. 
Pedro Font, m.
Francisco Oras, m.
Roberto Gran, m. 







Ramón María Andreu, f. 
Napo¡eón Batalla, L 








U). Joaquin R. de Cortado, f.
Í Antonio Demestre, f.
|j José Llovera, m.
I Enrique Molner, f.
I José Salas, f 
¡ Antonio Serra, f.
¡ Narciso Soler, f.
Joaquin Prars, m. 
i David Mestre, f.
Rodolfo Cavalle, m.
Jaime Semin, m.





Andrés Puig, f 
Rafael Llabaria Piquer, m. 
I Francisco Aixala, f.
TAHRAGONA.
Ayuntamientos. Nombres de los facultativos.
i Canonja. (La) D. José Estevell, m. 




Francisco de Paula Mané., f.
3 Constanti. I Ramón Antonio Marti Tomás m. 
Francisco Roig, m
4 Moreli. Buenaventura Alis, m.
5 Pallaresos.
6 Perafort. Magín Nogues, m.
7 Pobla de Mafumet.
8 Raurell. José Jiménez, m.
9 Renau
10 Secuita. (La) Francisco Tarrat. m.,
Agustín Pinol, f.
11 Tamarit.
12 Tarragona. Joaquin Borras Puyet, m. 
Antonio María Aymat, m. 
Ramón Barceló, m.
Ramón Borras, m.




D. Ignacio Garbo, m. 
Francisco Cisquen, m. 




José Miró, m 
Juan Miró, rn 
Ramón Nolla, m.
José Porta, m 
Antonio Rabada, m. 
Francisco Roca, m. 
Joaquín Rovira, rn.
José Sus, m.
I Agustín Soler, no
Luis Soler Candías, m. 
José O. Torras, m. 
Ricardo Villalonga, m. 
Pablo Torrens, m. 
Francisco Casas, f, 
Antonio Mirambeli, f 
I Tomás Cuchi, t.
Manuel T. Cuchi, f. 
Ramón Torras, f.
M2r .-.no Deixens, f. 




Ramón Puig Más, f. 
Agustín Uernet, f. 
Agustín María Cibevt, m. 
Vicente Cabestany. m, 




Ajuntamientos. Nombres de los facultativos.
i Aleanar. |D. Pedro Can  Id y Querol, m. 
j Ramón Rev nter, m.
ésar Beltrán, f.
Lúeas Belt án, f

















18 San Carlos de la Rápita.
19 Santa Bárbara.
20 Ti venís. 
ri Tortosa.
I
D Antonio Segura, m. 
José Pastor, m.
Juan Sala, m. 
Francisco Ferré, f. 
Francisco Pujol, f. 
Jerónimo Sastre, m. 
Jo. é Cdiuch, m.
José Fer/eras, m.
Luis Pon% m. 
Constantino Gaseó, f. 
Pedro Tarda, f.
Jo é María Andreu, m. 
Manuel Cardona Pinol, 
jvjanuel Sabater, f. 
Juan Ribera t».
Pedro de Desoje, m. 
Simón Escoda, vn.
José R yo, i.
H José Antonio Molí, m,
[i Ramón Grúa, m,
I Manuel Guar diola, m.
1 Juan Hurtado, m.
Manuel Marti, m.
I Juan Roca, m.
I Juan Ai gret, m.
I Francisco Roselló, ni.
I Antonio Segura, m. 
i Benito Foncuben.i, í.
Daniel Hierro, f.





 Joaquín Albiol, m
Antonio Castellá, m. 
Raimundo Ferré, m. 
Vicente Rodríguez, na. 
Pedro Breió, 1. 
i Sebastian Mestres, f.
José Bengoechea, t. 
Miguel Murall, m.
Felipe Ascor, m.
I Primitivo Ay uso, m.
§ Luis Besora, m.
8 Antonio Borrell, m.
22 Uíldecona.
D Eduardo Domingo, m.
Eduardo Domingo Estrañy, 
Juan Bautista Gomban, m. 
Enrique Homedes, m.
José María Piñana, m. 
Marcos Montesinos, m.
José Sabaté, m 
José ubirats. m.











Ayuntamientos. Nombres de lós facultativos
i Albiol. D.















11 Plá de Cabra ó Plá de Valls. José Pujol, rn.
12 Pont de Armentera.
Joaquín Vilaprenó, f.





15 Rodona. Pablo Teixidor, rn.





19 Villalonga dei Camp.
20 Vilarrodona.
¡D, losé Di i la, m
Pedro Domingo, rn 
Román Muret, m 





Pedro Salvador, m 
Juan Bautista Saumeli. m. 
Juan Vi la lía. m.




























José Beltrán, m. 
Ramón Escarra, m. 
Ramón Mari, m.
Pedro Recasens, m. 
Florencio Amiguct, f. 
José Roquer y Mari, f.














21 San Jaume deis Domemecys.
22 Santa Oliva.
23 San Vicens deis Calders.
24 Torredembarra.
25 Vendrell.
¡D. Andrés Nin Cañis, m
Francisco Candías, in. 
Jerónimo Palman, m. 
Modesto Valivé, f. 
Antón Rosell, m.
Jaime Gasa demon t, f.
Hermenegi!do Carrera, 
Jesús Balcells, f.
Pedro Ferré, m. 
Francisco Simón, m. 
Trinidad Gallart, f. 
Odón Durán Dupuy, f. 
Luis Valls, m.
Salvador Revenios, m. 
José Revernos, m 
Félix Mercado, m. 
Ramón Bertrán, m. 
Domingo Mata, f 
Juan Ramón y Soler, f 




Hesúmen de la, proyincia de Tarragona.
Partidos Judiciales. Ayunta­mientos. Habitantes. Médicos.
Farmacéu­
ticos.
i Falset. 39 42.661 42 10
2 Gandesa. 18 33 272 22 11
3 Montblanch. 30 33.712 18 13
4 Reus. 18 50,173 40 24
5 Tarragona. 13 36,906 36 17
6 Torto,a. 22 75,568 48 20
7 Valla. on 33 927 Os* 1S
8 Vendrell. 26 28,128 19 12
Total. 186 334.347 25! 123


































Nombres de los facultativos.
D. Raimundo Hernández, m 
Pedro Saez, m.
Vicente Saez Jiménez, m. 
Miguel Ib ñez, f.
Joaquín Miüan, t.
Felipe Navarro, m. 
Cristóbal Navarro, f.
Eugenio Alpuente, m.
Antonio Allueva, í 
Francisco Jarque, m. 
Miguel Perez, f.
Francisco Ferran, f.























3g V;IIafranca del Campo.
40 Villarreal del Qobo.
41 Vilar del Salz.
42 Villarquemado.
D. Manuel Valero, m.
Mariano Rubio Heredia, f. 
Joaquín Maleas, m.
Angel Royo So iano, f.















Ayuntamientos. ] Nombres de ios facultativos.
i Alcañiz. p. Enrique Celina, m
Ep;sanio García Ibañez, m. 
Eduardo Jimeno, m.




2 Relimóme. Vicente Bayod, m.
José Martin, m.
3 Calanda. José María del Castillo, m.











| U Ignacio Ser red, m.
| Leoncio Serret, m.
I Manuel Barberán. f.
| Dalmacio Morera, m.
B Francisco Lose os Náguila, f.
Pedro Roquet, m.
Iré neo Molius, f.
Isidro Loprz. m.
M guel Leal Valles, m 
Manuel Rodrigo González, m. 
| José Pardo Sastrón, f 
| Modesto Rodrigo, m.
1 Marcelino Bosque y Bosque, f.
| Agu rn La mota, m.
| José Lop z, m.
¡j Manuel González, f
ALIAGA-
Ayuntamientos.








8 Cañada de Benatanchoz.
9 Cañizar.
10 Castel de Cabra.
11 Círujeda.
12 Coba ti lias.
13 Crivillen.





N mbres de los facultativos.
vtim-mm ■ w ¡asa» bHSBBBEBSBE
D Antonio Sancho, ni. 
Carlos Royo Sancho, f.
Antonio Royo, in.
José María Sanz Loscos, f.
Martin Vello Biella, m. 
Jacobo Zurita, í 




Aniceto Bercial, m. 





2'? Hinojosn de Jarque.
23 Jarque.
24 /orcas






31 Son del Puerto.
3a Vülarluengo.
33 Viilarroya de los Pinares
3q Zoma (iva)
O. Jorge Lator re. rn.
Daniel Cortes Zaera, m
Francisco Zaera, m. 





















Nombres de los facultativos.
Domingo Herrero, rn.
Blas Gómez, f.
Manuel Martínez, rn. 
Francisco Hernández, f.
/esus Aguilar, m.
Luis Aramburu, f 
/erónimo Félix García, m. 
José Lasmarias, m. 
Antonio Allueva, f.
Manuel Gutiérrez, f.
/uan Antonio Blanco, m.
Faustino García, m.
/osé La Rosa, f.
Luis Lacosta, m.
/oaquin Benavente. m 
M. Yañez, f
/uan Andrés Izquierdo, m.
51 o—
17 Luco de Jiloca.




21 Odón. Esteban Garatachco Miguel, m.
22 Olalla. Manuel Lázaro, m.
2Z Poyo. (E!) í Joaquín Sánchez, m.
24 Pozuel del Campo. Gaspar Moré, m.
25 San Martin del Rio ** Escolástico Hertero, m.
A José Sánchez, í.
26 Santa Cruz de Nogueras.
27 1 ornos. ( Juan Antonio Blasco, m.
íj Félix Cantío, f.
28 Torralba de los Sisones.
29 Torrijo del Campo. Miguel Quesada, m.
Pedro Canani, f. ■
3o Villahermosa.
3T Villalba de los Morales.
GASTELLOTE.
Ayuntamientos. Nombres d© los facultativos.
í Agua vi va. D. Pantaleón Vi naja, m.
Manuel Castañer, f.
2 Alcorisa. Juan Urdazpal, m- 
José Tello, f
3 Berje. i Camilo Armengod, m.
4; Bordón. Juan Rodrigo, m
5 Cantavieja. Baldomero Martínez, m.
Manuel Solsona, f.
6 Castellote. Vicente Latiguera, m.
Fabio Armengod. f.
7 Cuba. (La)
S Cuevas de Cañart. (Las) | Ramón Cabrero, m.
Antonio Giner, rn.
9 Dos Torres (
10 Foz-Calanda.





13 Luco de Bordón
14. Más de las Matas. León Buch Costielia, m.
Serafín Gómez, m.
Nicasio Algar Tenorio, f.
id Mata de los Olmos. (La) D Fermín Molíner. m.
:6 Mirambel. José Obón Miralles, f.
17 Mó,Irnos.
18 Olmos (Los) ,/acobo Zurita, f.
ic) Porras de Castellote. (Las) José Álvarez m
20 Santolea. Juan Rodrigo, m.
21 Seno.




i Albalatc del Arzobispo. 0. Ramón Calzada, m
Antonio Bernabé Lacan.bra, m.
Pedro Clemente Cid, f
2 Alloza. Francisco Magallón, m.
Amado Soriano, f.
García, f.
3 Andorra. Constantino Navarro, m.
Juan Manuel Clemente Cid, f.
4 Ariño Marcelino Lino, m
5 Azaila. Valero Cañete, m.
6 Castelncu.
7 Hijar Manuel Escuin, m.
Juan José Monzón, m.
Cirilo Sancho, f.
8 Jatiel
cy Otiete. Miguel Franco, ¡n.
Alejandro Jamben, m.
José Frailero, f
10 Puebla de Hijar (La) Andrés Marin, m
¡ Jorge Alfonso, f
ii Samper de Calanda. § Mariano Minguez, m.
Manuel Cerno!, f.
12 Urrea de Gaen. 1 Eugenio Baudragen, m.
i3 Vinaceite.
MONTALBAN.
Ayuntamientos. 1 Nombres de les facultativos.
i Alacón. ID. José Cosialls, m.










12 Cervera del Rincón.
13 Corbatón
14 Córtes de Aragón,
15 Cosa
ió Cuevas de Portalrubio. 
17 Cu tanda. 
t8 Fuenferrada.
19 Godos.
20 Hoz de la Vieja. (La)





26 Martin del Rio













40 Rubielos de la Ccrida.
41 Rodilla.
42 Segura.
D. Andrés Izquierdo, m. 
Arcadio Tudela, m.
Miguel Furriel, m. 
Manuel Lázaro, rn, 
Bernabé Portea, f. 
Juan Tala más m. 
Joaquín Pascual, f.
I
! Enrique Lopez, rn.
Manuel Lou, m.
Germán Vaquero, m. 
José Jimeno y Sancho, f. 
Manuel Sorolla, f.
Jerónimo Balduque, m. 
Ramón Serret, m. 
Pablo Muniesa, f.
I Miguel Gargallo, m. 
Pascual Repolles, f.
Simeón Cullá, m.
Juan Andrés Lario, I
Mariano Valero, m. 
Enrique Pratosi, m
4Z Torrcci la del Rebollar. 
44 Torres de las Arcas 
4¿ Torre de los Negros.
46 Utrillas.
47 Valdeconejos.
48 Villanueva del Rebollar.
49 Villarejo. (Eí)
50 Visicdo.
51 Vivel del Rio Martin.






3 Alcalá d - la Selva.
4 Arcos de las Salinas.














19 Rubielos de Mora.
Nombres de los facultativos
D José Montesinos, tu. 
Federico Rivelles, m.
Juan Ramón Arnau, m. 
José Barraopina, f.
Juan Dolz, m 
Germán Jiménez, 1.
M mud García, m.
León García, m.
Amado Arnau Martin, m. 
José Garcero Córdoba, m. 
Juan Ramón Arnan, m. 
Emiliano Benagues, m.
León Piqueras Marte, tn 
José Barrio, f
Anselmo Pomar Sánchez, na. 
Daniel Izquierdo, f 
Cesáreo Perez Edo, í:,
Pedro Bellido, m.
Ruperto Aznar, f 
Ramón Martin Cereos, f. 
Bernabé Polo Martin, m. 
Francisco Verdeguer, m. 
Miguel Arguza, f.
León García, m.
Amado Arman Martin, na. 










D. Vicente Perez Martínez, m.
José M. Hinojos», f.
Sebastian Casinos, m.
Matías Gamir Corella, 1.
Miguel María Gil, f.
José Moreno, m.
Francisco A le nian y y Bosch, m.
TERUEL.Ayuntsmientos. j Nombres de los facultativos.
i Aldehuela. ¡D.
2 Alfa rubra. I Juan Ignacio Re yo, m.
3 Ca mañas.
Florencio Ortin, f. 
s Arcadio Todera, m
4 Camarería.
5 Campillo.
6 Cascante. Enrique Lopez Ruiz, m.




9 Cedri las. Jorge de la Torre, m.







17 Libros. José Bielsa, m.
18 Orrios. Ruperto Jimeno Sánchez, f.
19 Peralejos.
20 Perales. Jesús Águilar, m
21 Pobo. (El)





Aurelio Benito y Ortega, m. 
Juan Francisco Fernandez, m. 









30 Vil Ia! ba Alta .
31 Villa Iba B?ja.
33 Vi l istar.
33 Ville!.
VALDER













14 Torre de Arcas.
15 Torre dei Compte.
16 Valderrobrcs.
D. Miguel Ibañez Gómez, m. 
Manuel Lega, m.
Mariano Muñoz, m. 







Santiago Ramírez, m 
Aurelio Benito Ortega, m. 
Juan Vilatela GonzaRz, m. 
Rafael Juste y Andrés, f.
ROBRES.
i Nombres de los facultativos.
¡D Vicente Meseguer, m 
Joaquín Guarch, rn. 
Evaristo Redolat, m. 
Juan Bautista Quera!t, f. 
Blas Jimeno, m.
José María Jimeno, m. 
Francisco E t ve, f.
Eugenio A!puente; m. 
Vicente Anón, f.
Mariano Gasque, m. 





Francisco Pastor, m 
Bernardo Oilla, tn. 
Joaquín Celma Ibañez, f.
Hcsúmen ele la proTinciii de Teruel,
Partidos Judiciales. Ayunta­mientos Habitantes. Médicos.
Farmacéu­
ticos.
i Aibarracin. 42 26.359 J5 17
2 Alcañiz. 13 26.610 19 9
3 Aliaga. 34 21,568 11 8
4 Calamocha. 31 21.089 18 11
5 Castellote. 22 25.755 17 8
6 Hijar. 13 22.859 14 7
7 Montalbán. 51 27,742 17 8
8 Mora de Rubielos 24 31.956 23 12
9 Teruel. 33 28 547 24 10
iQ- Valder robres. 16 19 576 12 6
Total. 279 252,061 170 86










8 Puente déí Arzobispo
9 QuinUnar dé k Orden






1 Aldea en Cabo.
2 Ahnorox










Nombres de los facultativos
D. Agapiro Esc. rpa, m.
Nicolás Ugcna, m.
Antonio García, f.
Damián Ramírez, f 
Román Fernandez, m. 
Ensebio baldés Heras, m. 
Tomás Rodríguez, f. 
Francisco Muro, m.
Teófilo Rodríguez, f.
Rafael Fernandez Esnaola, m. 
José Puig, tn.
Eugenio del Castillo, m. 
Enrique Mezquina, m.
Pablo García, f.
Teófilo Pe vez, m.
Antonio Salamanca, m. 
Alejandro Moreno, f.
Epifanio Sánchez, m. 




14 Santa Cruz del Retamar.
15 Santa Olalla.
16 Torre de Esteban Hambran.
¡D José Figueras, m.
Tomás Gómez, m.
Pedro Rodríguez, f.
Enrique Revilla, m 
Erigido Recio, f 
Constantino Capella, m. 




Juan Antonio Aguado, f.
ILLESCAS.
Ayuntamientos l Nombres de los facultativos.
1 Alameda de la Sagra. (La)
2 Añovcr de Tajo.
3 Azaña.
4 Borox.
5 Cabañas de la Sagra.
6 Carranque.
7 Casarrubios del Monte
8 Cedilio.
9 Csbeja.


















Andrés Díaz Cierva, m.
I Antonio Osorio Perez, m.
I Tomás Clemente, f
I Juan Diaz y Amor, m.
Luis, f.
Andrés Domenech, m.
Felipe Lopez Agudo, m. 
Leonardo Bonilla, m.
José Borrego, m 
Francisco Esquivias, f. 
Manuel Bellón Mayorales, m. 
Joaquín Sánchez Coronel, m. 
José Gallego, f.
Julián Plaza Ruiz, f.








20 Ven ras de Retavnosa. (Las)
21 Viüaluenga
22 Villaseca de !a Sagra.
a3 Viso (E.)




|D Francisco Balaguer, m.
Esteban Ju 1 be, t.
Luis Pecina, m.
Ventura Nieto, f.
Javier Piñeiro Jiménez, m. 
Marcelino Lopez, m.
Juan IJedó, m.
I José Moya, f
¡ Alejandro Alonso, m.
i Francisco Fernandez, m
jj Manuel Zazo, ne.
Lorenzo de Andrés, rn.
¡Antonio Santos. I Vicente de Pedro. m.
Leonardo María Bonilla, m.
I Anro- io María Delgado, m.
I Román Sain, m
I José Antonio Tdiez, m.










Nombres de los facultativos.
D. Félix Morcillo, m
Doloroso Mo-:i Rubio, rn.
José Hijosn, f 
Alberto Duran, rn.
Angel Ortega, rn.
Ildefonso Morare, rn 
Mario Peña, m.
Francisco Jiménez, f.
Juan Manuel Caramoiinos, su. 
Juan Herrera, m 
Victor Vil la jos, m.
Segismundo García Godino, f. 
Ildefonso Rabadán, f.
Juan Bautista Contreras, m. 
Ja-ié Minguez, m.
Juan González Ofarril, m. 
Perfecto Zaragoza, m- 




Crescendo MontaIvo y García, f.
520—
§ Manuel Navarro, f. 
MADRI DEJOS.
Ayuntamientos. Nombres de los facultativos.
i Camuñas. D. José Ferrer Arroyo, m.
Federico rmengod, m. 
Francisco de Fuentes, m.
José Minguez, m,
Ramón Vázquez, m.
Eugenio Jaren , f.
Julián Montero, í.
Patricio del Alamo, m.
2 Consuegra.
3 Madridcjos. Enrique Lopez Soiovzano, m.




4 Urda. Amonio Gálvez Najer, m. 
Mariano Tapia, f.
5 Villafranca de los Caballeros. Enrique Ferrer, m.
Carlos de Lara, m.
Antonio Blesa, f.
Francisco G Moraleja, f.
NAYAHERMOS A
Ayuntamientos. f Nombres de los facultativos.





Mariano Rejarano Aranda, f. 
León Collado, í.
4 Menasalbas. Manuel Aguado, m.
Doroteo Covisa, m.
Eustasio Fernandez Guillen, f. 
Antonio Gómez Salido, f.
6 Navahcrmosa, Cándido Cabello, m.
Santos de la Pinta, m.
Apolonio García, t.
Eduardo de la Vega y Vmseda f.





10 San Martin de Montalbán.
11 San Martin de Pusa.
12 San Pablo.
13 Santa Ana de Pusa.
¡4 Torrecilla de la Jara.
15 Totanes.
16 Ventas con Peña Aguilera.
17 Vitlarejo de Montalbán.






Andrés Mata y Calderón, m. 
José Ul!a, m.
Pedro Malilla Mcmbibre, rn. 
Miguel Sánchez Rubio. f. 
Teófilo Eduardo Carrillo, rn. 
Vicente Pedios, m 
José Ca labui p:, n..




1 Cabañas de Yepes.
2 Ciruelos ó Villarreal.
3 Dos-Barrios.
4 Huerta de Valdecarábanos.
5 Noblejas,
6 Ocaña.
7 Ontigola con Oreja.
A Santa Cruz de la Zarza.
9 Villamuelas,
| Nombres de los facultativos.
¡D. Manuel Carda mas, m. 
Manuel A'am m, ni. 
Mariano Martínez, no 
Mariano Mvñ z, f. 
Francisco Te Hez, m.
José Muñoz Sedeño, t. 
José González rn 
Diego Gironda, tn 
Vicente Palomino, í. 
Doroteo Gorra z, m. 
Leocadio Huelves, m. 
Tontas de Recas, m 





Juan Pablo Brido, m. 
Miguel Romo, m 




io Villarrubia de Santiago.
11 Villascquiila.
12 Yepes.
bD Rafael Muñoz, m
i Gregorio Suarez, m.
I Francisco Encinas, f
I Cirilo García Tizón f 
I Ecequie! Carbai'es Pesquera, m. 
I Martin Doblado Arquero, t.
j¡ Francisco Perez Cabezón, ni.
| Luis Rodríguez, m.
r| WT^ceslao Ruiz de Medina, f,
| Braulio Ugena Gómez, f.
OP> Gr AZ
Ayuntamientos. Hombres de los facultativos.
i A jofrin. D. Felix P~draza, m.
Rafael Olaya, rn,
Pablo Sánchez, f.
2 Almonacid de Toledo.
5 Chueca.
Lucio Gil.
4 Mazanequc. ¡¡ José Ayra, m.
5 Marjaliza. Eulogio Molina, m.
6 Mascara que. Manuel Villa y Fociños, rn, 
Darío Va lia no, f
7 Mazarambroz. Leandro Buitrago, na.
8 Mora. Manuel Arias Pogeda, m.
José Ibe ra, m.
Leopoldo Rodríguez, m,
Lorenzo Sebastian, m. 
Marceliano Barbudo, f.
Juan Cabezudo, f.
Feliciano Lopez de Agreda, f.
9 Orgaz. Luis Barrio, m
Andrés Salgado Leaniz, m. 
Eduardo Elegido y Aguilar, f. 
Gregorio García, fj?
io Sonseca con Casalgordo. Bernardino Aranda, m,
Joaquín Guzman, m.
Ruperto Perez Agua, m.
Juan Antonio Torres, m. 
Eduardo Guzman, f-
ii Villaminaya. 
ir Villanueva de Bogas.
i3 YéHenes. (Los)
D. Nicolás Guzman, f 
Antonio Berenguer, m. 
Isidoro Aguijar, m. 
Ven'U'a Gabaldú, m. 
Angel Herencia, m. 




Ayuntam entos Hombres de los facultativos
i Alcañizo. p Alfonso Guanero, m.
2 Alca u de te de la Jara. ü
3 Aleóles de Tajo.
4 Aldea nueva «le Barbar roya.
5 Aldeanucva de San Bartolomé 
ó Azulan.
7 Belvis de la Jara.
8 Calera y Chozas.
9 Cálemela.
10 Calzada de Oropesa. (La)
11 Campillo. (E¡)




16 Mohedas de la Jara.
17 Nava de Ricomalillo (La)
Juan Manoel Castellanos, m. 
Burgundofor; G u cía Ortiz, m. 
Bernardo limeña Rodríguez, f. 
Ciro Lanzan»te, tu.
Marcelo García, m
Ramón Rodríguez de Moya, m.
Juan Arroyo Marcos, ni. 
Antonio González Villegas, m. 
Bonifacio Arroyo, f.
Filadelfo Chic . f 
Francisco Jiménez, m.
Emilio Laso, m.
Si neón Mu.soz. m.
Diego González Peralta, f. 
Manuel Rubias, t 
Amoliri González, ni.
Francisco Bajo, m.
Jus o Fernandez, f 
Luis Martin. í 
Casimiro Lopez Oliva, m.
Julián Quiroga, m.




Antolin González, m 
Ignacio Montero Espinosa, m. 
Juan Aguilera, f.
Gregorio Bravo García, f.
Luis Arbolega, m.
José Garrido, rn.




20 Puente del Arzobispo
ai Puerto de San Vicente. 
22 Robledo del Mazo.
3$ Sevilleja de ¡a Jara.
24 Torralba de Oropesa. 
i5 Torrico.
26 Val de verdeja.
27 Ventas de San Julián (Las)
Julián Mulluguiza, tn.
Emilio Fernandez m. 
Antonio Hijay, fr 
Platón Páramo Sánchez, f. 
Ciro Lanzarot, m.




Manuel Ramos, »1 
Manuel Corroto, f
Antonio Vegas, tn
Rafael Castaños y Ornela, m.
I
 Faustino Pañi gua, rn.
Emilio Ay uso f 
Agustín Lopez, f.
QUINTANA R DE LA ORDEN-
Ayuntamientos. g Nombres de los facultativos
1 Aberra Mesada.
2 Corr 1 de Almagucr.
3 Miguel Esteban.
4 Puebla de Almoradiel. (La)
5 Puebla de Don Fadrique. (La)
6 Quero.
7 Quintanas de la Orden.
D Juan Conceiro Barreiro, m.
Gregorio Fernandez y Gaspir m. 
L ón Sierri y Garrido, m.
Al ierro Ig-vrza. í 
José Lopez f 
Federico Pan so, m.
Rodrigo lid igo, m.
Anselmo Tot s, f 
Manuel Ga cía Almogucra, m. 
Constan ino Sepúlveda, m. 
Benigno Muñoz, f 
< a a i o Cerrión, m.
Lorenzo Domínguez, tn.
Vicente Vela.sea, f 
Gabriel Navarro y Toledo, m. 
Manuel Poves y Aguado, m. 
Vicente Vázquez, f.
Agustín Guaní ica, m.
Salvador Marv'nez Manrique, m. 
Pablo Ramos, m
8 Toboso. (El)





3 Cardiel de los Montes







11 Hiño josa. de San Vicente.
12 Ig le suela (La)











!D. Félix Villajos. na.José Villajos Añovcr, m. 
Anachto Esteban, f.
Tomás Rocher, f.
¡Benito Sierra, f.Miguel Vülacañas, f. 
Cristóbal Diego, m,
I Francisco Rodríguez Martin Tomás Garrido, f.





 Nombres de los facultatiYos
D. Celestino Mañas, m.
Emilio Romagosa, m. 
Tgnacio Rubio Dorado, na. 
Facundo de la Fuente, m„ 
Gabriel Lopez, na 
Joaqu n Gómez Ramos, t. 
Gabriel Sánchez, f 
Manuel Uriaite, m 
Joaquín Viñ*ta Moreno, m. 
Joaquín Pescador, m.
Mai u 1 Di ¡z Lopez, m 
Ri ardo Tri eros, m.
I Ruperto Gómez Ramos, f.
I José Andrés Las», m.
F Ma tin -Serrano., m.
Mariano Hormigos f.
Ages in Sacristán, m. 
Manuel Cano, m 
Julián González, m. 
Epiíanio Sánchez Collado,
I Rafael Rodríguez Mtine, na. 
Bibiano Gómez García, f, 
Francisco Pozo. m 
Clemente Manso, f.
Manuel Santana, m.
24 Puebla Nueva. (La)
2§ Real de San Vicente. (El)
26 San Bartolomé de las Abiertas
27 San Román de los Montes.
28 Sartajada.
29 S'gurilia.
30 Sotillo de ¡as Palomas.
31 Talayera de la Reina.
33 Velada.
ID Manuel Cucalón y Palman, m. Nicasio Lopez, ni.
Fernando Montero, f 
Manuel Martínez Saldise, m. 
Pedro Miguel Mena, m.
Cecilio Casas, í 
Gervasio García, m- 
I Ignacie Corral, f.
I Adolfo Escudero, m.
¡Enrique González de los Ríos, m. 
Manuel Cano, m.
Eugenio García Izquierdo, m.
I José Fernandez ^angnino, m.
I Francisco Luque Suarez, m-
$ Tomás Muñoz é Llana, m.
i Lean da o Pajares, m.
I Andrés Posadora, m.
1 Francisco Riestra y Valdés, m. 
j-S Fulgencio Tari nos Deibón, m.
I Francisco Calleja, f.
I Hilario Aguado, f,
Liz ni, í.
I Higinio Poianco. f.
I Carlos Riestra, f.
i Agustín Viliareal, f.
I Agustín Ingoyen, m.
d Emilio A y uso, f.
TOLÍCDO
Ayuntamientos. j Nombres de los facultativos.
i Arges. D.
2 Bargas. Francisco Lain Encinas, m. 
Miguel María Delgado, m. 





6 Guadamur. Apolinar Barrientos, m. 
Lamberto Heredero, f.
7 Lagos. Ruperto Bravo, m.
Lcovigildo Lopez, m.8-Magan.
9'Mocejón. Eustasio Manzano, m.
Joaquín Cabello, f.
io Nambroca. 
it Olias del Rey.
i2 Pola ri­
la Toledo. I
D. Jerónimo Rodríguez, m.
Miguel Barrera, m.
Manuel Alonso Lopez, m.
Benito García Gil, m.
Manuel Mayo, i 
Doroteo Alcubilla, m.
Antonio Muñoz Sánchez, m 
Ramón Barsi, m 
Venancio Ruano, m.
Teodoro Salvadores, m. 
Fernando Sánchez, m.
Antonio Sánchez Morate, m.






 Mariano Lázaro Carrasco, m. 
Martin Correas, m.
Pedro Gallardo, m.
Anastasio G mero, m 
Marcelo García, rn 
Adelaido Heredero, m.





T- más Moreno, m 
Eustasio Agustín Moreno, f. 
Lucio Duque é ísnuza, f.
Emilio de Echevarría y Mayo, £. 
E ígenio Esquivel y Minaya, £ 
Ramón Rodríguez de Arza, f. 
José Matía de los Santos, f. 
Benito Valiño Yañez, f.
TORROOS-
Ayuntamientos. ¡¡ Nombres de las facultativos.
]
1 Alba Real de Tajo.
2 Alcabón.
¡D. Domingo Olivera, m 























23 Puebla de Montalbán. (La)











Fe de; ico Sánchez Cabezudo, í.
José García Gamboa, m. 
Telesforo Perez, f.
Angel Ortega Jiménez, m. 
Cayetano Ortiz Angulo, m. 
Eulogio Uruñuela, m.
Manuc Alia, f 
Benito Gómez Alia, f.
José Perez. m.
^ Manuel de la Torre, rn.
Francisco Moreno Calderón, í. 
Valentin Moreno, f.
Damián Sánchez, t.
Esteban B anco, m.
Dionisio Gómez Olmedo, f. 
Eduardo Ferrer, m 






Jesús Moreno, m 
Fernando García de Paso, f. 
Tomás Echevarría y Mayo, m 
Ernesto. Escalonilla, m 
Juan Escalonilla, m 
inocente Esc lonilia, m. 
Jerónimo San Migue!, m 




25 San Pedro de la Mata.
26 Torrüos.
27 Val de Santo Domingo.
28 Vil la mié i.
ID. Paulino Esquerra, m.
Agustín Ma¡zonada, rn. 
Marcelino García, na.
Bernabé Prieto, f.




I Bautista Murga, m.
Eugenio Valverde, m 
Canuto Robles, m.
I Eduardo Herrera, f.
Eduardo Rodríguez del Valle, f.
Hesúmen die la provincia de Toledo
Partidos Judiciales. Ayunta­mientos. Habitantes. Médicos.
Farmacéu­
ticos.
i Escalona. 16 20.680 20 10
2 I leseas. 27 26,789 35 13
Z Cilio. 7 21,772 15 8
4 Madridejos. 5 23.270 12 7
5 Navahermosa. 17 30,189 17 13
6 Ocaña. 12 26.291 19 13
7 Orgaz. IB 29,496 22 11
S Puente del Arzobis po. 27 23.697 31 18
9 Quintanas de la Or den. 9 28,208 20 12
to Talayera de la Rei na. 32 40.720 36 16
ii Toledo. 13 34,016 35 11
12 Torrijos 28 37 392 36 23
Total. 206 342,620 299 155
Corresponden los médicos á 1,145 habitantes y los farmacéuticos á
1 Albaida
ARTÍDOS JUDICIALES 
















18 Villar del Arzobispo
ALBAIDA









Andrés Monzó Pió, m. 
Enrique Camacho, m. 
Emilio Gil, m.
Blas Parra, m 3 
Fabian Rivas, m. 
Cristóbal Perpiñá, m. 
Eduardo Parres, f, 
Joaquin Vidal, f.



















24 Puebla de! Duc ó de Rugat





D José Darás, m.
Julián Vida!, m.
José Benavente Marco, f. 
Rafael March, f.
I Vicente Ibars, m.
i JoséCliment Marti, f.
I Antonio Fernandez, m.
I Pedro José Arias, m
I Antonio Bell ver, m.
I Francisco Ragamilla, m.
I Rafael Escola, m.
1 Salustiano Fernandez Checa, m. 
I Eduardo Lasala, m.
¡I Roberto Rico, f
\ Miguel Más, m.
Eduardo Sanz y Joaquín Vida!,f. 
;j Andrés Monzo, m.
I Francisco Ciiment y Pons, m.
Eduardo Vercber, m.
! Vicente Jbors, m.
Enrique Marti, m. 
Salvador Rodríguez, m.
ALBER1QUE.
Ayuntamientos ¡ Nombres de los facultativos.
r Alberique. D José Rodríguez, m.
Ramón García Catbonell, m. 
Magín Font y Marti, f,
Miguel Fabra Hidalgo, f.
¡ Lorenzo Santa Mam, m.r Alcántara.







io Puebla Larga, 




15 Villanueva de Castellón.
|D José Orts y Orts, rn.
I Ramón García, m.
I Mariano Saiz Marco, m.
I José Pérez, m.
i Angel Manzinera, m.
] Ricardo Mañano Albio!, m.
I Lino Marqués Pala fox, ir*.
I José Llagaría Bó. m.
1 Víctor M u¿ho. m
I José Pcrez M reno, m.
i Braulio Moscat do Moscardó, f. 
I Se ver i no Tones Buyauii, m-




1 Hombres de ios facultativos.
1 .......... ...... .............
Ti I T ' 1 lili I ili 'I I 1 1 II 1 I ili'l II III I I 1 lllll II' il IIIIIIIIIMB
¡D Vicente Clari Palau, m.
i] Bernardo Magranev Reinot, m.
i Pedro Pin. m
I José iSrmict. m
I Lisardo Pin a Azorin, rn.
! Sevenano Goig Llosa, m.
¡I Bernardo Marco Company, m.I Ramón Mar m.
1 Juan Mizzi Gregori, m.
Pascual Pérez C ^rboneli, tn. 
Tomás Marzal M meo. m.
I Francisco Sociats Ar ricant, m.
I José Cnmps Remot, f.
í Matias Éstruch Crespo, f.
1 José Fontana Darie-', f.
I Baldomero Peí ez, f.
j Ernesto Tena Tcm, f.
I Joaquín Blay. m.
Francisco Albelda, rn 
jj Eduardo Lasóla, rn.
Francisco Plaza, m.




4 Benifairo de Valldigna.
5 Carcagente.
















Teresa de Cofrentes. 
Zarra.






Joaquín Marti, m 
Rafael Montagud. m.
José Oliver, m.
Romualdo Rivera, m. 
salvador Roquera, I 
Fernando Cucala, f.
Evaristo Escriba, f 
Modesto M .rtinez, f 
José Pallas, f.
Francisco Marti, m.
Juan Bautista Garcés, m. 
Eduardo Da si. m.
Francisco Pelluch, m.
Federico Borras, m.
Vicente Meseguer, m 
Francisco Climent, m.
Vicente Ciar, m.
José Piñol Rubio, rn.
Miguel Sala, m.
HA.
Nombres de los facultativos.
ESB3ÜIDIEHGEÍS3KSBB
D Felipe Abarca, m.
José del Aampo, m 
Bruno García Revira, m. 
Victorio Montes Gil, m. 
Eugenio Ca viró y Teruel, f. 
Domingo Si marro, f.
Martin Camón, m.
Graciano García Rovira, m. 





Ayuntamientos. | Nombres de los facultativos.
1 Alcudia de Carlet.
2 Aífarp.
|D Miguel García Romo, m.
Vicente Avila Insa, m.
Juan Francisco Martínez, m
1 Jenaro Contel Lopez, f.
3 Alginet. Francisco fíosch, m. 
i Juan Bautista Martin, m.
¡ Francisco Vizcaya, :r¡.
j Jacinto Roig, í.
Rafael ¡Soler Morales, f.
4 Beniíayo de Espioca. Vicente Hernández, rn.
Je sé Seilers, m.
B.ás Molina. í
Joaquín Solves, f.
5 Benimodo. Juan Bautista Orts Portóles, m.
6 Garlet. Juan Bautista Cortés Almela, m. 
José Vanaclocha Minguez, m. 
José Palalox Llorca? m.
Juan Sánchez, f.
Bernardo Gabanes, t.
7 Catadan. Migue! B iue , n?.
José Aibio!, ni.
José Saks, f.
8 Llombay. José Minguez. m.
Gonzalo Polo, m.
9 Monserrat. Juan Bautista Revuelta, m. 
Francisco Baixauli, m.
io Montroy. Tomás Lioret, m.
n Real de Montroy. José Lopez, in.
CHE i,VA.
Ayuntamientos. ¡| Nombres de los facultativos
i Ademuz. ID Felipe Navarro, m.
Alfredo Adam, f.
2 Alpuente. José Montesinos, m
Joaquín Cervera Her ero, f.
o Aras de Alpuente
4 Benagever.
Luis Felipe, m.
















¡D. Vicente Marti, m.
Antonio Vázquez, m.
Jerónimo Torralba tn.
Alberto García Ruiz, ni. 
Francisco Domingo, f.




José Eugenio Bielsa, m. 
Nicomedes Cortés, m.
Jo éHervís, m





Ayuntamientos. Nombres de lós facultativos
i Álborache. D. -Tosé Roca m
2 Buñol. José Hueso Ramón, m.
3 Cheste.
Vicente Millas, m
Joaquín Sanchis Fabra, m. 
Francisco Sanch z, t.
Enrique Ripoll Monerris, f 
Rafael Martínez Seguí, m.
4 Chiva.
Jenaro Sabater, m.
Cipriano Suriá Cabotá, m. 
Mariano Pambianco Pavía, f 
Peregrin Lanuza Martínez, m.
5 Dos Aguas.
6 Godelleta.
Manuel Silvestre Izquerdo, m. 
Evaristo Melia y Visquer. f. 
Vicente Nacher, f
Juan Molincr Roca, m.
7 Macastre. 1 José Aíbio!, m.
—537—
8 Siete Aguas. D. Ricardo Serrano, m. 
Rafael Gervera Barat, m
<) Turis. Sebastian Muñoz, m.
José Soler Soler, m.
Antonio Peydro Fillo!, f.
io Yátova. Leandro Higón Vicente, m.
ENGUERA.
Ayuntamientos. i Nombres de los facultativos.





Juan Ripoll Selva, m.
Vicente Lanuza, m.
José Orts, m.
Francisco Talón Gómez, f.
5 Enguera. José María Albiñana Tiestos, «. 
E 1820 Such, m.
Braulio Talón, m.
Vicente Pastor, f.
Fulgencio Emilio Marín, f.
6 Estuveñy.
7 Mogente. Félix Martínez Martin, m.
José María Carreras, m.
Vato Ruiz Gisbert, m.
Juan Bautista Marti, m. 
Bernardino Carreras Martínez, í.
8 Montesn. Ricardo Sanchis Boluda, m.
9 Navarres. Alvaro Martínez, m.
io Qoesa. Antonio Vinaixa Bataolas, m.
11 Sellent.
12 Vallada. Gabriel Llabres, m.
José Merin, m.
Alfredo Mimée, m.
1 Ricardo Vidal, f
GANDÍA.





















19 Lugar Nuevo de San Jerónimo,
20 Mira mar. 
ri Oliva.





27 Real de Gandía.
28 Roto va.
29 Yillalonga.
D. Manuel Bordas Girones, m.
Ma tin Gay Muict, m.
Juan Bautista Oataiá Alaudete, f.
Bartolomé Igual Mateu, m.
Amonio Esteve Badia, m 
Miguel Oller Cardona, m.
José Aranda Comas, m.
Emilio Ferrer Sans, m.
Fermín Meiis Gonzaiez, m.
José María Melis Terrades. m. 
Hilario de la Orden, m.
Luis Vidal Lloret, m.
Arcadio Chelvi, 1
Juan Bautista Beltrán Oltra, f.
Justo Espinos Puig, f.
Ignacio Martínez Villanueva, f.
Francisco Castelló, m.
José Puig, m.
Santiago Adro ver, m.
Silvino Perez, m
Vicente Abbet, m.
Juan Bautista Marti, rn. 
Casimiro Guillermoti, m. 
Sebastian Giner, f.
Fabian Faus, m.
Francisco Moliner, m 
José Moncho, m.
Miguel Pastor Crespo, m. 




Ayuntamientos. | Nombres de los facultativos.









q Granja (La) 
io Játiva.
11 Lugar Nuevo de Fenollet.
12 Llanera.




17 Rotgla y Cordera.
18 Torrella.
19 Valles.
D Domingo Fernandez Campa, m. 
Fulgencio Martínez Llaret, rn. 
Vicente Le bastía Garañó, m. 
José Pascual Ivaneo, f.
Miguel Raga Rosa, m 
LorenzoS mtaMaría Barraquetm
Buenaventura Navarro Perez, m. 
Juan Bautista Alventosa, m. 
Vicente Blasco Espinos, m. 
Jaime Caudel Cano, m.
José Caudel Almiñana, m.
I
 Vicente Douderis Este ve, m. 
José Gouía Ordeig, m.
José Medina Cameno, m. 
Balbino Morales Plá, m.
Antonio Ochoa Arau, m.
Calixto Perez Román, m*
Tomás Selles Lloren, m.
José María Simó Antón, ni.
José Almarcha Medina, f, 
i Jaime Codina Sebastian, f. 
Emilio Gozalvez. f.
Balbino Morales Plá, f 
Luis Artigues de Soler, f.
El Rafael Soto Serra, f.
I
Juan Ventura Tomás, f.
Pedro Ferrer, m.
Tomás Valenti Costa, m. 
Francisco Baivauli, m.













& Puebla de Valtbona. 
9 Riba r roja.
i® Vilíamarchantc.
Nombres de los facultativos.
D Luis Merelo García, m.
Victor Domingo, m.
Adolfo Porcar Lleó, m.
Isidoro Beuiioch, f.
José La miza, tu.
Carlos Oreilano, m.
Angel María Arnau, m,
Salvador Sansano, m.
Joaquín Daudén, f 
Ignacio Guillen Roig. m. 
Modesto Cantó Aragó, m 
Miguel María Alamá Torrijos, na. 
Eduardo Daud Solano, m. 
Manuel Escrig Calvo, m,
Miguel Pe re z Gómez, m.
Juan Francisco Serra, m. 
Francisco Llopis León, f. 
Mariano Duran Ferrando, f 




Isidro Chust, m 
Angel Pomairac, m.
Luis Serigó, rn.
Ambrosio Almcla, f 
Vicente Serigó, f.
Antonio Cervera Carero, f. 
Camilo Aleixandre, m.
José Peris Carra, m.





¿ayuntamientos. Nombres de los facultativos.
i Argullent. ®D. Bernardo Selfa. m.
r Ayelo de Malferit.
3 Bocairente.
4 Fuente ia Higuera.
5 Onteniente.
ID Juan Bautista Juan, in,
Enrique Guillen Urios, m.









Ventura M o ñipo, m.
José María Bonastre, m.
José Cerda, m.
<uánuiuo Dotiiii'jguez, ui.
Ignacio Sanz Comenge, m . 
Clemente Martínez, f.








Nombres de los facultativoss.
|D. Juan Bautista Sevila, m.
Ciro Lopez, f.
Francisco Gario Clavero, m.
Blas Orts Perez, m.
Antonino Rives, m 
Julián Ferrer García, m. 
Tomás Guillen, m 
Fernando Viana Tain, m. 
Estanislao María Lopez, mu 
Felipe Mislsta, ni.
Heliodoro Montes Gil, m. 
Pascual Ripollés Sánchez, m. 
Antonio Aragó, m.
Francisco Salva Moreno, m. 
Ramón Villosa Solano, m. 
Benito Vengara Pome, m. 
Ramón Verdú Diana, m. 
Canuto Gil Navarro, f. 
Laureano Saenz de Regadera, 
José Pí Soriano, f 
Marcelino Si marro Miralles, f. 
Juan Antonio Aysa, ni. 
Alejandro García Ruiz, m.
042—-
6 Venta del Moro.
7 Villalgordo del Gabriel.
D. Higinio García Valle, m.
José Ibañez, rn.
Domingo .tranzo, m.
José María Lopez Monrerde, rn. 




Rafael Espi, f 
Vicente García Pardo, f.
Juan Francisco Lacuesta, f. 
Melitón Cautorné, m.
Luis Gil, m.
José Avila, m 
Francisco Valero, m.
SAGUNTO
Ayuntamientos. Nombres de los facultativos.
i Albalat de Segrat.
-r Altara de Algimia.
3 Algar.
4 Algimia de Aliara.
5 B( n vites.
6 Canet de Berenguer.









x6 Puebla de Farnals.
D. José Monserrat, m.
Mariano Alonso, m 
Fernando Fabrcgat, m. 
Salvador Carsí, m.
José Perez de la Rioba, m. 
Ramón Viüafañé, m.
Vicente Berenguer, m. 
Enrique Llobregat, t.
Cesar Ca vana, m.
Enrique Puente Guirao, m.
José Simón, m.
Rafael Belda, f.
B as Moliner, f.
Juan Blasco, m.





José Ceba Romero, m,
José García Vidal, m. 
Femando Solís Calderón, m. 






st Segrat dc Albalat.
22 Serra.
23 Torres «Torres.
24 Villa de la Unión.
üsD. Lorenzo Arroyo, m.
José Gii Roca, m.
Manuel Perez ni.
Luis Atlas y Torres, m. 
Francisco Roca Sánchez, m. 
Tomás Jordán Carreses, f. 
Vicente Persi va P!á, f. 
Antonio Ribes, m.
Antonio Chabret Fraga, m. 
Ricardo Lopez Perez, m. 
Rafael Moya, m 
Enrique Casa no va Ten .t, f.
José Domingo, m
Matías Ingjada Lozano, 111 
Vicente Taberner. m.
SUECA
Ayuntamientos. 1 Nombres de los facultativos.
i Albalat de Pardines. ID. Salvador Orti, m 
§ Valeriano Pascual Solves, m.
I Juan Ferrando, f.
2 Alm usases. Vicente Gorrita, rn.
1 Antonio Sánchez, ni.
3 Callera. 1 Juan Casan, m.
Agustín Pinos Valles, m.
Juan Bautista Carees, m.
! Vicente Orquin Rodríguez, m. 
i Bartolomé Rodríguez Andrés, m 
Juan Arman, f.
Francisco Bru García, f.
Murillo, f.
4 Sollana. 1 Manuel Giner, rn.
Antonio Llorca, m.
5 Sueca, José Martínez, m.
Emeterio Alberola, rn.
Bernardo Aliño, rn.
José Cebolla Sortario, m
Federico Codecha Llovera, m. 
José Sanz Rubio, m.
Daniel Cabedo Barranca, f. 
Vicente Cebolla, f.
Juan Forrando, f.
1 Ernesto Labernia Lh'beros, f. Francisco Palacios Ferrer, f.
6 Tabernes de Valldigna. |D. Pascual Brines, m 
Juan Gil. m.
Emilio Mifsud, m. 
Salvador Mifsud, m. 
Miguel Vila, m.











7 Cuart de Poblet.
8 Chirivella.





Nombres de los facultativos.
D. Carmelo Ramos, m.
José María Ots, f.
Manuel Comas m.
Juan Bautista Blasco Rovira, m. 
Federico Montó Correcer, m. 
Vicente Emo, f 
José Oller Boix, m 
Sixto Soler Julve, f.
Pedro Antonio Llorca B . m, 
Adolfo Martin, m 
Antonio Muñoz, m.
Pedro Chuara Llobregat, f. 
Joaquín Vera, f 
Gregorio Llorca Palomero, m. 
Ramón Muñoz Ricart, m. 
Francisco Sanchis Fabra, m. 
Ricardo Coll. f,
José Sevilla Romero, f.
Vicente Me reno, m
Joaquín Gozalvez Silvestre, m.
Luis Alfonso Dónate, m.
Daniel Duran Ferrando, m.
José Gómez, m 
Antonio Rico Gimeno, m. 
Carlos Alegre, f 
José Ibañez, 1.
José Llorca Palomero, m. 
Adolfo Bailes Gomis, m.
Carlos Suñer, f.






D. José Sanchis Lechón, in. 





José Miñana Giner, m. 
Casildo Gastsldo, f.
Rafael Reig Cañada, m.
I Miguel Torán, m.
I Vicente Miquel Guerrero, na:
Tomás Miquel Planells, m, 
Juan Miquel Guerrero, f.
I Eulogio Piqueras Simó, i.
VALENCIA
Ayuntamientos.
i Albalat des Sorells.
Nombres de los facultatim
2 Alboraya
3 Albuixech.














D. Joaquín Marco, m.
José Valls, na.
Francisco Puchalt, f. 
José distar Chiva, ni. 
Emilio Cobcs García, m. 
Asensio Martínez, m. 
Francisco Baquero, f.
José Peiis, m.
luán B. Lleonart, m. 
Domingo Orozco, m 
José Izquierdo, f.
Ramón Ferrer, t.
José Blá y Giner, m. 
Salvador Rodríguez, m.
José Subiza Aliaga, na.















D. Ricardo Muñoz, f.
Mariano Encinas, m. 
Francisco Chapa Sanchis, m. 
Joaquín Perez Llastas, f. 
Manuel Nácher Broseta, m. 














 Francisco Aguilar, m.
José Agni ar, m 
Tomás Al harta, m. 
Cipriano A arcón, m.
José Alb ñ ñ 1, m 
Emilio Aloio!, m.
Jaime Álbiol Aguileña, m.
Je sé Albiol, m.
Manuel Aicaydr, m.
Manuel Alcázar, m.







Agustín Alósy Crespo, m. 
Enrique Alós Carratalá, m. 
Antonio Ambrós, m.
Juan Amores, m 
Cándido Antolin, m.
José Anión Martínez, tn. 
Carmelo branda, m.
Vicente Araill, m.
Enrique Artiga Bort, m.
José Aveño, m.
D. Vicente Avila Insa, m.
Tomás Rabiera, rn.
José Radía, m.
Juan Bautista Balaguer, na. 
Pascual Balda Galiana, m. 
Amadeo Ballestee Millan, m. 
José Ballestee, m 
Pedeo Ballestee, m.
Faustino Burberá, m.
José Pascual Bareeda, m. 
Vicente Bareeda, m 
Jesús Betrina Capella, ¡n 
Juan Bartical, m.
Adolfo Barbes, m.




Ramón Beltrán Roig. m. 
Joaquín Benaben, m.
Vicente Beneyto, m.
Fernando Benisali Cavanna^ tn 
Nicasio Benlloch, m.
Felipe Reuso Ferriz, m.




José B ay, na.
Francisco Bolinches, m. 
Germán B aned, m 
Federico Roerás, m.
Antonio Bort B siido, m. 
Francisco Brugada, m.
Pedro Bruno, m 
Fe icísimo Bueso, m.
César Cabana, rn.
Enrique Calvo de la Puerta, tn 
Manuel Candela, m.





Antonio Casanova, rn 
Peregein Casanova, m.
D. Enrique Castells, m.
Julio Cebolla, m.
Luis Cebrian, m.
Adolfo Cervera y Torres, m. 
Alfredo Cervera y Furio, m. 
Rafael Cervera, m.
Ricardo Clemente Laumuela, m. 
Ramón Climent Zinmenman, m. 
Alejandro Codina, m.
Honorio Codina, m.
Domingo Codoner Rlat, m. 
Lorenzo Colotner, m.
Pablo Col vé, m.
Mauro Comin Olmos, m.
OdíVadur uuuüas, m
Rafael Comenge Picó, tn.
Mauro Comius Guillen, m. 
Francisco Compa, m.
Juan José Corbi n, m.




Vicente Cubells y Rica, m. 
Alberto Chalmera y Esparsa, m. 
José Chicoy, «.
José Dábalos y Pascual, m 
Pedro Diaz, m.
Carlos Domingo Jover, m. 
Fausto Domínguez Cortelles, m. 
José Donay m.
Jaime Eccd Martínez, m.
José Edo, tn.
Manuel Elíseo Morella, m 
Cristóbal Esteban, m.
Vicente Estopina Remon, m, 
Manuel Fondos, m.




José Fernandez Salvador, m. 
Julio Ferrando, m.
Rufino Ferrando, m.
Enrique Ferrando García, m. 
Cristóbal Ferrer, m.
D. Enrique Ferrer y Viñerta, m. 
José Ferrer E'-teller, m.
Matías Ferrer Geno vés, m. 
Nicolás Ferrer y Julre, m. 
Tomás Ferrer, m.




Juan Calvan Insa, m.
José Garcerá, m.
Isidro García Julián, m.
José García Cisternes, m.
Juan García, m.
PúbCuíii Lr <iiii, m.
Federico G irrigues Romero, m. 
Leandro Gaseó, m 
Garios Genovés, ni.
Adolfo Gil y Morte, m.
Ciríaco Gincr y Giner, m.
Mateo María Ginés y Giués, m. 
Agustin Gómez, m.
Antonio Gómez, m 
Constantino Gómez Rcig, m. 
José Go uez, m 
Leopoldo Gómez, m.
José Go rus, m.
Mariano González, m.
Ricardo González Arau, m. 
Joaquín Goza!vez Silvestre, m. 
Vicente Goza!vez, m.
Francisco Grancha Aleixandre » 
Mariano Granel! Moles, m. 
Vicente Guillen Marco. m. 
Gandido Herrero, m 
Eduardo Herrero Desfilis, m. 
Luis Ibañez, m.










D. Angel Lassala, m.
Manuel Lassa a, m.
Pedro Lechón y Maya, m. 
Antonio Lopez Rodríguez, m. 
Casio Lopez Brea y Ortiz, m.
Lopez, m.
Enrique Lopez, m.
Felipe Lopez Tarin, m. 
Francisco Lopez, m.
Francisco Lopez Vicente, se. 
Gabriel Lopez, m.




Isidro Lorenzo González, m. 
Francisco Llobregat, m.
José Llore a, m.
Vicente Llorens Gaseó, m. 
Abelardo Lloret m.
¡José María Machi Burguete, m. Tomás Machi, ni Julio Masraner, m.
Enrique Malboysón, m.
Angel Malo Martínez, m.
Victor Manch- . rn.
Felipe Manzana Navarro, rn. 
Juan Maña m.




Juan Maroto, ni 
Manue' Marti, m.
Enrique Martin Espinosa, m. 
Fernando Mar inez, m.
Ju n Antonio Martínez, m.
Lo enzo Martínez, m.
Manuel Martínez Paredes, m. 
Matías Martínez, m.
Rafael Martínez Armengal, 
Vicente Martínez Ferrando, 
José Marzal, m.









Ramón Me adicta, m.
Vicente Mendiologoitia, m 
Antonio Mesa Badia, m. 
Antonio Mestre, m 
Pedro Miguel, m.
/osé Mocho'i, m
Isidro Mo ina y Herrero, m.
Francisco Moliner, m.
Francisco Monserrat, m. 
Esteban Montero y Ruiz, m. 
Manuel M ntesinos y Este vez m. 
Salvador Montesinos Petit, m. 
Gaspar Moutolin, m.
Eduardo Moreno y Caballero m. 
Emilio Moreno, m.





Francisco Nav irro, m 
Vicente N varro, m.
Enr.que Niño, m.
Emilio Noguera, m.
Rías Novel ¡a, m.
/ulio'Obiol, m.
Manuel Olmos, m 
Julio OI tro, m.
Daniel Orduña, m





Simón Ortiz, m 
José Ortolá, an.
Francisco Ores y Orts, m. 
Mariano Palos y Antoli, m. 
Felipe Pascual y Aldudo, m 
/osé Pastor, m.
Vicente Peña, m.
2D. Angel Perez. m.
Dionisio Perez, m.
José Perez Fuster, m.
José Roca Cabeza, m 
Manuel Perez y Castillo, m. 
Modesto Perez, m.
Vicente Pérez, m.
Sixto Pers Cruset, m.
Enrique Pertegás, m.
Vicente Peset Cervera, m. 
Alfredo Pía, m.
Adolfo Porcar, m 
Queremón Cortina, m,
José María Quilis, m.








José Rodrigo Pertegás, m. 
Germán Rodríguez, m.
Vicente Roig, m 
Manuel Romero, m.
Carlos Roncal, m.
José Ros de León, m.
José María Rosich, m.
Francisco Royo y Chove, m. 
Ramiro Ruiz García, m.
Juan Labal, m.
Francisco Salazar Sandoval, m. 
Juan J. Salclles MoMst, m. 
Manuel Sales, m.
Manuel Salva, rn.




José Sanchis Barrachina, m.
José Sanchiz B rgón, m.
José Sanchiz Pertegás, m. 
Mariano Sancho, m 
Valero Sanz y Masota, m.
José Saura, m.
D. José Saval, m.
José Sebastiá, m.
Esteban Segarra, m.









Enrique Slocker, m 
León So is Liaras, m 
Manuel Solís Claras, m. 
Prudencio Solís Charas, m. 
Manuel Soriano Plasent, m. 
Francisco Suay. m.
Pedro Tarin, m.
Ramón Tatay Plá, m.
Jacinto Teruel, m.
Camilo Tomás, ni.
P ¡blo Tomás, m.
Vicente Torrija, rn.
Enrique Torrens, m 
Antonio Torrero Romero, m 
Ramón Torrero, m 
Daniel Torres, m.
'Juan Torres y Babi, m 
Juan Torres Lopez, m. 
Felipe Valbona, m.
Lope Vaicarcel Vargas, m 
José Valero, m.
Ignacio ValIs, m.
Luis Valls Mascaros, m.
Fi iberto Vertet, m.
José Vidal Pucháis, m.
Luis Vidal, m,
Luis Vidal Teruel, m.
R cardo Vidal, m.
José Viejobueno Doillet, m. 
Eduardo Vilar, m.
Rafael Vitar, m.




D. Manuel Vives y Licrn, m. 
Terencio Villalobos, m. 
Francisco Villanueva, m.
José Wiendcu Portillo, m. 
Francisco Yayo, m.
Manuel Zurriaga Soler, m. 
Albino A mo, t.
Bernardo Aliño, f.
José Andrés y Fabía, f.
Andreu, f.
Enrique Baixaule y Aleixandre f. 
José Barbera, f.
Tomás Belda Esplugues, f. 
Tomás Belda Tormo, f.




Eustaquio Carceiler, f 
Antonio Cervera y Cavero, f. 
José Climent y Bosca, f.
Tomás Covrcll y Montalt, f, 
Ignacio Costas, f 
Pedro Chiarri y Llobregat, f. 
Indalecio Diaz, í.
Miguel Domingo Jo ver, f. 




José García Royo, f.
José María García Zahonero, f. 
Domingo Grcus, f.
Andrés Jiménez, f.








Adolfo Royo Llobat, f.
Joaquín Salvador, f.
Rosendo Sánchez y Jabaloyes, k. 







26 Yillanucva del Grao.
«7 Yinalesa
I
D. Francisco Torrens, Reig, i, 





I Ramón Mendieta, m.
I José Merin, m.
I .José María Bosca, m.
I Joaquín Martínez Casanoves, f.










8 Losa del Obispo.
9 Sot de Chera.
10 Villar del Arzobispo.
Nombres de los facultativos.
D. Enrique Guillen, m.
Andrés Llatas, f.
Mariano Alonso Pcrez, m. 
Marii no Navarro, m.
Antonio Sánchez, m.
Francisco Lopez, m.
Abdón Sánchez Romero, m. 
Antonio Armengod, m.
Luis Armengod Fuller, m, 
Pascual Plasencia, m.
Mariano Miguel Muñoz, f,
Cristóbal Ferrer Genovés, m, 
Juan Beacas, m.
Vicente Avila Buso, m. 
Joaquín Listas Arcón, f, 
Eduardo Izquierdo, f.
—5.56—
Hesúmen de la provincia ele Valencia.
Partidos Judiciales. Ayunta- Habitantes. Médicos. Farmacéu-mientos. ticos.
i Albaida. 29 28,98? 25 6
2 Aiberique. 15 17,498 12 r











Ó-Chelva. 19 26,8i2 14 4
/Chiva. 10 24.686 .16 5
8 Enguera. 12 23.455 15 4
g. Gandía. 29 39.685 26 6
10 Játiva. 19 30.444 23 6
ii Liria. 10 32,694 22 8
12 Ornenteme 5 23,424 14 3
i5 Rf quena, y 28,412 22 S
14 Sagunto. 24 32,410 23 7
i5 Sueca. 6 38,130 22 11
e6 Torrente. 16 41.907 27 11
17 Valencia. 27 192,482 382 67
iS Villar del Arzobis po 10 14,801 11 3
Total. 2~0 635 511 711 176





1 Medina del Campo
2 Medina de Rioseco 
§ Mota del Marques








Ayuntamientos. Nombres de los facultativos,
i Bohadilla del Campo. D. Pedro Cingolita, m.
Faustino Fernandez. í.
2 Brahojos. Susqueda, m.
3 C-impülo. (El) Manuel Fernandez, m
4 Carpió. Eulogio Lozano y Gonzalo, m. 
Angel Moro Alonso, m.
Angel Moro Entrecanals, m
Juan José Rodríguez Calle, t.
5 Cervillego de la Cruz. Ricardo García, m.
6 Fuente eí Sol. Gregorio Campo, m- 
Pablo González, f.
7 Gomeznarro. Macario Ramos, m.
Francisco Jiménez, f.
8 Lomoviejo. Luis Reiner, m.





Pedro Palomero Carretero, f. 
Silvestre Sobrino, f
Antonio Velázquez, m.
10 Moraleja de las Panaderas. Eugenia González, m.
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11 Pozal de Gallinas.
12 Rodilana.
13 Rubí de Bracamonte.
14 Rueda.




19 Villanueva de Duero.
20 Villanueva de las Torres.
21 VÜlaverde.
!) Esteban González, m.
Mariano Velasco, m.
Octavio Martínez, m.
Mario Diez Perez, ta.
Gabino Monsalve. m.
Antonio Rodríguez Cobos, 01. 
Baldomero Díaz. f.




Tomás Segoviano, m 
Gregorio Canralapiedra, f. 
Enrique Rodríguez Villegas, m
Cefeíino García, m 
Rafael de la Cuesta, na. 
Francisco Panlagua, m.
MEDINA DE IilOSEGO
Ayuntamientos. Nombres de los facultativos
i Berrueees b Domingo Gallinas, m.
Toribic Gómez Macho, m.2 Cabreros del Monte.
3 Castromome. Angel Somavilla, m.
4 Medina de Rioseco. Francisco Chico, m.
José Di z Serrano, m.
Pablo Gallo, m
Mariano Izquierdo, m. 
Florentino Labrador, m. 
Eduardo Llanos Pastor, m. 




Tí rendo Rodríguez, f
6 Montealegre. Mariano de la Fuente, m.
Alvaro Velasco, m.
6 Moral de la Paz- Castor Álvarez, m.
7 Morales de Campos. Desiderio Escobar, m.
8 Mudarra (La) José Saioz Pardo, m.
9 Palacios de Campos. Rodrigo Alonso, m.
Cipriano Diez, m.
10 Palazuelo de Vedija, Eustaquio Marcos, m.
--OXj—
ii Pozuelo de !a Orden, 
ii .Santa Eufemia de Campos.
13 Tamariz de Campos.
14 Tordehumos
15 Valdenebro




20 Villagarcia de Campes.
21 Villalva del Alcor.
22 Viliamuriel de Campos. 
Villanueva de San Mando.
MOTA DEL MARQUES-
Ayuntamientos, Nombres de los facultativos
1 Adalia D. Basilio Buena Encinas, m.
2 Almaraz.
3 Burruelo. Marcelino González, m.
4 Benafarces Demetrio Cabezudo, m.
5 Casasola de Arión. Ciborio G reía, m
Francisco Montero, f
6 Castromembibre. Antonio Maesas, ni.
7 Gallegos
8 Mota del Marqués Alejandro Cea, m. 
tibaldo Laguna, f.
Ildefonso Casas, f.
9 Peñaflor. Raimundo Alonso, m.
Serafín Vidal, m
Celestino Cruzado, f.
10 Pobiadura de hotiedra.
ii Sun Gebrian de Mazóte. Agustín Gañan Prieto, m.
12 San Pedro de Lataree. Saturnino Barreda Ramos, m. 
Francisco E>capu, m.
Julio Pmciro, f.
|D. Rogelio Escudero, m. 
Demetrio Escudero, f. 
Francisco Martin, m.
Celestino Tomillo, tn. 
Pascual Alien, m.
Agustín Píniüa, f.
Ramiro Caño Perez, m. 
Román Duran, m 
Fernando Carro, m. 
Mauricio Garzón Lopez, m. 
Francisco Cocho, í.
' ntonino Fernandez, m.
I
PiíSCUái 1 lt: 1201, ni.
Laureano Corra!, f.
Lucio Ga'icia Cano, f. 
Mariano Ve lasco, f.
Ladislao de Diego, m.





16 Torrecilla de la Torre.
¡7 Torrelobatón.
18 Urueña.
íg Vega de Valdetronco.
20 Vj| ja ¡barba.
21 Villanueva de los Caballeros.
22 Villar de Frades.
23 Villasexmir.
24 Villavellid.
D. Elias Gallego, m.
Serafín Alonso, m.
Pedro Mantilla, rn. 
Hermenegildo Rodríguez, m. 




Ventura Martin, f 
Siró Adalia, rn.
Lucio de ¡as Moras, í.
Cecilio Reguera, m 
Félix Sarmen tero, m.
Antolin Cuadrado, rn. 
Mariano Mendez Peirsón, rn. 
Francisco García m 
Leopoldo García Tornes, m. 
julio Buiz Palacios, m.
Feliz Perez, tn.
NAVA DEL LEY.
Ayuntamientos. ¡ Nombres de las facultativas.
i Alaejos. D. Arsenio Perez, m
Doroteo A. Puertas, m. 
Francisco Bnit ón. f
Carpóforo Palomero, f
2 Castrejón. Marcelino Santander, m.
3 Castronuño. Luis Diez Muñoz, m
Amomo Martin, f
4 Fresno el Viejo. Gil O tega, m.
Ricardo Ortega, m
Angel Marcos, f.
5 Nava del Rey. Arsenio Estevez Gi!, m.
Juan Álvarez La bastida, m. 
Aurelio García G¡ vilán, m. 
Matias Mercado, m.
Antonio Stolle Avarez, m. 
Bernardino Amo Rodríguez, . 
Ciríaco Descalzo Monroy, f 
Sergio Pino Pol, f.
6 Pollos. Rafael García, m.
Inocencio Macías, m.
7 Siete Iglesias. José Lacort Ruiz, tn.
—561
8 Torrecilla de la Orden.
9 Villafranca de Duero.
D. Blas Alonso, f.
Santiago Cuadrillero, m. 
Miguel Fraile Rodríguez, f. 
Juan Martin Rodríguez, f.





3 Aldea de San Miguel.

















21 Pedraja de1 Portillo.
22 Pedrajas de San Esteban .
Nombres de los facultativos.
¡D. Bernabé Olmedo Martínez, m. 
Gregorio Saez Morigero, m. 
Fermín Amigo, m.
Cayo Lazcano, m.
Joaquín María González, m 
Remigio Barrero, m, 
Francisco Rodríguez, m. 
Pedro Rodríguez, f,
Juan Saracibar, f.




José San Pedro, m.




Dionisio Amo Luis, na.




Nicasio Pe ez Rodríguez, f. 
Manuel Martínez, m 
Pedro Cebrian, tn.
Pablo de la Cruz Bayón, m. 
Isidro Cabezudo, f 
Aureliano Pernote, f.
Juan Cojo Caballero, m. 
Francisco Sancho, m.
José Cano Sanz, m 







28 San Miguel del Arroyo.
29 San Pablo de la Moraleja.
30 Valdestillas.
31 Ventosa de ¡a Cuesta.
32 Viana de Cega






4 Canalejas de Peñafíel.
5 Castrillo de Duero.
6 Cogeces del Monte.






13 Olmos de Peñafíel.
14 Padilla de Duero.
15 Peñafíel.
¡D. Félix Burrieza, m
Gregorio Saez Mongero, m 
Bernardino Gamarra, f. 
Mariano García, m.
Saturio Martin, m 
Francisco Bellido, f. 
Antonio Martin, f.
Eugenio Velasco, m. 
Marcelino Gali:ia, m. 
Cándido Andrés Alonso, m. 
Antonio Tejedor, m. 




Marcelino S-mz, m 
Francisco Diaz, m.
peñafíel.




Claudio Angulo García, m. 
Juan Rodríguez, m. 







Juan Rodríguez, m. 
Gregorio Sanz, m.
Tomás Alonso, m. 
Domingo Burgueño, rn 
Pedro Burgueño, m. 
Fortunato Escribano, m. 
Juan García, m.
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i6 Pesquera de Duero.
17 Piñel de Abajo.
18 Piñe! de Arriba.
19 Quin ranilla de Abajo.




24 Santibañez de Valcorva.
25 Sardón de Duero.
26 Torre de Peñafiel.
27 Torrescárcela.
28 Valbuena de Dóero.
29 Valdearcos.
30 Viioria.
¡O Tomás Molinero, m.
Saturio Palomo, m.
Rufo Sobrino, m
Juan de! Campo González, f.
Julián de la Puente, f.
Pedro de la Villa, f.





















6 Malilla de los Caños.
7 Pedrosa del Rey.
8 San Migueldel Pino.
9 San Romande Hornija. 
10 Tordesillas,
Hombres de ios facultativos.
D. Andrés Conde, m
Francisco Rodríguez Castro, m. 
Buenaventura Onaves, t. 
Marcelino González Ramo?, m. 







Francisco Espina Rodríguez, f.
Gabriel de la Higuera, m. 
Vicente Castellanos Lopez, m 
Eugenio Fernandez Merinero, m. 
Emilio Martin, f.










3 Canillas de Esgueva
4 Castriilo Tejeriego
5 Castronuevo.
ó Castro verde de Cerrato. 
7 Cigales
8 Coreos.
9 Cubillas de Santa Marta.
10 Encinas de E<gueva.
11 Esguevillas de Esgueva.
12 Fombellida.
13 Mucientes
14 Olivares de Duero.
15 Olmos de Esgueva.
16 Piña de Esgueva.
17 Quintanilla de Trigueros,
18 San Martin de Talvení.
19 Torre de Esgueva.
20 Trigueros.
¡D. Feliciano Martin, f.
Manuel Ortega y Sardou, f. 
Isaac Sánchez, f 
Emiliano Rodríguez, f. 
Gerardo Martínez, m.
Ignacio Alonso, m 
Juan Moráis Lajo, m.
José Antonio Valentín, f. 
Gaspar Alonso, m.
Tomás Manuel Castañedo, m. 
jA BUENA,
Nombres de los facultativos.
D Mariano Nieto, m.
Víctor Garrido Mátallana, tn. 
Antonio Fernandez, m.
Juan Aurelio Díaz Camino, m. 
Francisco B de Eguiíuz, m. 
Teodoro Tal des Sanz, f 
Nemesio Casado, m 
Alberico Barrigón Vázquez, m. 
Higinio Conde, m.
Gregorio del Barco, f.
Mariano Perez, f.
Eugenio Ortega, m.
Silverio García, m 
Isidoro de la Torre, m.
Cipriano Benito, f.
Teodoro Alonso, m.
Joaquín Llano Lopez, m.
Isidoro García, 1'
Antonio García, f.
Francisco Barrigón, m. 
Francisco Peña, m.
Emiliano Rueda, m.
Román Calleja, í 
Rafael Villegas, m.
Antonio Lozano, tn 
José Bouza, m.




si Valoría la Buena.
22 Villaeo. 
s3 Villafuerte.
24 Villanueva de los Infantes.
25 Villarmentero.
26 Villavaquerin.
D Julián Herrero, f.
Fermín Milla, m.
Eduardo Milla Barce ni lia, na. 




I Emilio García Gutiérrez, m.
VALLADOLID.
Ayuntamientos. hombres de los facultativos.
i Arroyo. D. Teobaldo García, m-
2 Ciguñüela. Félix García, m.
Lopez Santiago, m.
3 Cistérniga. Elias Gallego, m.
4 Fuensalduña. Faustino Hernández, m.
5 Géria. Benito Lozano, m.




8 Renedo de Esgueva. Eduardo Aranda, m.
9 Robladillo.
10 Santovenia. José Murias, m.
11 Simancas. Felipe Rodríguez, m.
Viuda de Ibarra, f.
12 Traspinedo. Emilio García, ni.
Ceferino Olmedo, m.
Gregorio Olmedo, m.
Germán Vega Daza, m
Bernabé Nuez, f.
Julián Va!des, f.
i3 Tudela de Duero.
14 Valladolid. Ecequiel Alcalde Varela, m 
Antonio Alonso, m.





Calixto Andrés y Teruel, tn. 
Eduardo Aranda de la Torre, m. 
Anastasio Bachiller, m.
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D. Ignacio Barcevilla. m.
Agustín Barrasa Negro, m. 




Eloy Calvo, Nunez, m.
Camilo Calleja, m.
Santiago Cantalapiedra, m. 
Julián Casas, m.
Bernardo Castelao, m.
¡Ricardo Castro González, m. Jenaro Castrodeza, m.
León Corral y Maestro, m.
8 Francisco Delgado, m.
Luis Diez Pinto, m.
Ruperto Diez, m,
Niceto Duque Benito, m.
Luis Fernandez Orbegozo, m. 
Lisinio Fernandez, m.
Nicolás de la Fuente Arrimadas m 
Jerónimo Gavilán, m. 
Baldomero García Gil, m.








Leopoldo Lopez García, m. 
Alberto Nacías Picanea, m. 
Pedro Martin, m.
Saturnino Martínez San José, m. 
Sandalio Medran o, m 
Félix Molinero, m.
Benigno Morales Arjona, m. 
Antonio A'onso Cortés, m.
Luis Moreno, m.
Ignacio Mozo, m.
Ildefonso Muñiz Blanco, m. 
Antonio Nardinez, m.
Mariano Nuevo, m
José Marfa Ortiz Guerrero, m.
Rafael Ortiz, m.
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T) Manuel Pascual Laza, m. 
Enrique Peirier y Millan, m. 
Facundo Pelayo, m.
Braulio Piqueras, m.
Eladio Recio Blanco, m.
Arturo Redondo Carranceja, m. 
Luis Roa Veldrof, m.
Alejandro Rodríguez S. Monjil 
Faustino Rodríguez Villegas, la. 
José Romero Gil, m 
Claudio Ruiz, m 
Vicente Segarra Lascuriani, m. 
Damian Sánchez García, m. 
Victor Santos Fernandez, ai. 
Félix González Samaren, m. 
Cándido Sarabia, m.
Eugenio Sesmero, m.
Salvino Sierra Val, m,
Valeriano Sierra Val, m.
Victor T blarcs, m.
Silvino Tejerina, m 
Fernando Toraya, m.
Pedro Urraca Gutiérrez, m. 
Ramiro Valdivieso, m.
Pedro Vaquero Concellón, m, 
Juan Vega, m.
Manuel Veiicia, m 
Galo Zapatero, m.
Andrés Laorden, m.
Pascual García, m. 
j Francisco Rico Valverde, m. 
Amalio Rivero Mate, m.
Emilio Chacel del Rio, m. 
i Jacinto Tscar, m.
| José Barreda Rodrigo, m.
Eulogio Alonso Ojea, f.
Juan Antonio Aragón, f.
Angel Be login Aguasal, f. 
Martin Bellogin, f.
Salvador Calvo y Cacho, f. 
Leopoldo Cea, f.
Florencio Domenech, f.
Juan García Gil, f.








Eduardo Sanz Tremiño, f.
Ant nio Villanueva Fernandez, f 
Ramón de Zubiate García, f. 




José Antonio Valentín, f,
Benito Gutiérrez m.
Melchor Herrero, m.
¡ Claudio Perez, í.
VILLALÓN.
Ayuntamientos. Nombres de los facultativos.
i Aguilas de Campos. D. Bernabé Falencia Sánchez, m. 
Justo García, f.
Galo Polo, f.
L Bardal de la Loma. Salustiano Lebrero, m.
5 Becilla de Valderaduey. Pedro Barinaga, m.
4 Bolaños de Campos.
5 Bustillo de Chaves.
ó Cabezón de Valderaduey.
7 Castrobol.
Vicente García, m.
8'Castroponce. Agapito Tijero, m.
Jesús Vaidivielso, m.9 Ceinos.
io Cuenca de Campos. Roque Membiela, m.
/osé Segarra, m.
Inocencio León, f.
ii Fontihoyuelo. Felix Martínez, m.
ir Gatón de Campos. Juan Fernandez Paniagua, m.
i3 Herrín de Campos. Luis Diez, m
14 Mayorga. José María Marín, m.
Jesús Centeno, f.
Ildefonso Fernandez Tomé, f. 
Santos Carrada, m.
ií Melgar de Abajo. Cesáreo Beña, m.






17 Monasterio de Vega.
18 Quinranilla de! Molar, 
iq Roales
20 Saeliccs de Mayorga
21 Santervás de Campos. 
32 Unión. (La)
a3 Urones de Castroponcc
24 Valdunquillo.
25 Vega de Ruiponce
26 Viiiabaruz de Campes.
27 Villacarralón.
28 Viilacid de Campos
29 Viilacreces.
30 Vülafrades de Oampos.
31 Villagomez la Nueva.
32 Vi Halan de Campos.
33 Villalba de la Loma
34 Viiialón.
35 Villanueva de ¡a Condesa
36 Villavicencio de las Caballeros.
37 Zorita de la Loma.
D. Federico Hernández, m.
José María Brocos, m.
Mariano Gutiérrez, m.
Onofre Alonso Domínguez, m. 
Justo Cota Diez, f.
Gregorio Rancaño, m.
Santos Focos, rn.
Amonio Ruiz. ra 
Quirino Cantero, f.
Cayo Calderón, tn.
Honorio Fernandez, m. .








Graciano Cuadrado Rodríguez, m 
Les mes Gallo de la Hoz, m.
Luis Fernandez, f.






i Medina del Campo 21 22.924 30 10
2 Medina de Rioseco 23 20.960 32 10
3 Mota del Marques. 24 16.584 24 11
4 Nava del Rey. 9 19,257 16 10
5 Olmedo. 3 26.181 36 14
6 Peñafiel. 30 20.647 29 8
7 Tordesillas. 16 12.863 17 9
8 Valoría la Buena. 26 17.594 26 11
9 Valladolid 17 79.573 112 24
10 Villalón. 37 25.567 33 12
Total. 237 261,650 355 119

















¡S Be rango 
9 Bilbao.
BILBAO
I No obres dé los facultativos.
el) Carmelo Gil. ni
I Ricardo Álvarez, rn.
| Martin Echevarría, rn.
Pedro Agustín de Envidra, m.
1 Manuel M o corea, m
i Gabriel Goiri. m.
Ricardo Arregui, m 
1 Marciano Buzón y Álvarez, m 
1 José de Camiruaga, m 
i José Carrasco, m
I M Diez, rn
g Flavio Echevarría, ni.
I Mariano Echevarría, m:
e Mariano Epalza, m.
I Modesto Fernandez, m.
§ Galo Galicstegui, m.
I Ceferino d: Gar liyorta, m. 




(Enrique Gañí, m 





D. Pedro Larrea, m.
Francisco Lopez, m.
Eustaquio Loronn. ni 
Antonio Mateos, ni.
Manuel Moco roa, rn.
I Federico Moñinez, m.Manuel Montealegrc, m.Manuel Monteario, nn.José R Muñoz, m.
Félix Nozag -ray, m.





Juan Antonio Ugalde, m 
Domingo Urquio’a, m.
Julio Uruñueia, m.
Ju-m Vi ura, m.
Í Elias Zelaya, m.Francisco B rrern, f.
Manuel Barrera, f 
José Benor0a, f.
Gonzalo Cabal ero, f 
Arturo Celada Somonte, f 
A. Cortina, f




(Santo Tomás de Olavarrieta )
ii Derio. (San Cristóbal de; '
M riano Gasp r, i 
José Migue! Goyoaga, f. 
Eugenio La rosa, 1. 
Ernesto Martínez, f 
Anselmo Montejo, f. 
Cornelio Moco roa, f. 
Salustiano de Orive, f. 
Justo Diego Ortiz, f. 
Maximino Rincón, f. 
Félix del Rio, f,
Rafael Rio f 
Nicolás M Rivero, f. 
Manuel Unccta, f,
Carlos Aldama, m 
Eustasio del Rio, m. 
Juan José Rola, ni.
i2 Deusto. (San Pedro de)
13 Echevarri. (San Esteban de)
14 Erano ¡o (La Campa de)
(Alzaga.)
15 Fica.
16 Galdácano. (Santa María de)
17 Gamiz. (San Andrés de)
18 G nica (Santa María de)
19 Gorliz. (Santa María de)




22 Le jo na. (San Juan Bautista de)
23 Lezama. (Santa María de)
24 Lujina.
25 Mira vallen.
26 Orozco (Zumaur )
27 Plencia ó Piasencia.
28 Soudica
29 S" pelaría. (San Pedro de)
30 Urduliz. (Santa María de)
31 Zimudio. (San Martin de)
32 Zaratamo.
¡D. Ramón Barcño, ni.
Julián Pe rea, m.
José El coro, f.
Angel O ne. í.
Donato Chope! ea, rn,
Enrique Maro te, f.
Timoteo Goiri, tn.
j Apolinar Osaba, rn.
Manuel de Alzaga Zarandón a, xa.
Gerarlo de Gurbisra, rn.
Ecequiel Anima, rn.




Rodrigo del Val, f 
Guillermo Lanchares, m. 
Ensebio Arangureu, rn. 
Gregorio Egusquiza, ru.
Pedro de Lo zurriaga, f.
Donato Saloña, rn.
Juan Ignacio Aguirre, m 
Venancio Palacios, m.
Andrés de Lar rain, m.
Martin Echevarría, m.
Juan Cruz Echevarría, m. 
Domingo Eq idazu, f 
Jesús Sagnrminaga, f.
BHs Añibarro, m 
Enrique Lopez de ía Alberca, ra. 
Ricardo Ruiz de Gopcgui, 1. 
Gregorio Egusquiznga, tn.
José María Gorroño, rn
José Rola Juan, m-
DURANGO.
Ayuntara'entos 1 Hombres de los facultativos^
i Abadiano. ÍD. Francisco Curostegui, tn.
•-74"















• y Manaría. 







ID Manuel Alzaga, m,





Cipriano Caballero y Aspiazu, f.
Martin Elejoste. m.
Elias Stor, m.
Ignacio de Laudazuri, f 
Víctor Jainaga y Qbieta, f. 
Gregorio de Bengoechea, m. 
Isidro A Izaga, m 




José María Goicocchea, í.
Pedro Echa ve, m.
Antolin Egusquizá, m. 
Eduardo Somonte, m. 
Domingo Arana, m.
José Arambui"a, m.
Domingo Zubiarrc, m. 
Andrés Cqrocostegui, m. 
Pablo Pardo Larrondo, m 
Bruno Barco, m 
Marcos Iruarrizaga, f. 
Lucas de Ugalde, m 
Valentín Ochoa, m
GUERNIGA.
Ayuntamientos. j1 Nombres de los facultativos.
i Ajanguiz. p
2 Arteaga. éGantiguiz de)
3 Arrazua. (Santo Tomás de)
Timoteo Gorrona, m.
4 Arrieía (Lábano de)
5 Baquio. (stásigo de)
6 Bermeo.




11 Ereño (Ceas de)
12 Forna. (San Martin de)
13 Fruniz.
14 Gorocica. (Santa María de)
15 Gücrnica y Luno.
16 Ibarranquelma. (San Andrés de)
17 Lanquiniz. (San Martin de)
18 Lemoniz. (Unzar de)
19 Mauri. (San Lorenzo de)
20 Meñaca-Barrena
21 Morga (Mecaur de)




D. Ricardo de Soto y Muñoz, m. 
Aurelio García, m. - 
Pablo M. de A i cal 1e, m 
José Barterrcdeca, m.
Gregorio Bengoedea, m,
Robus i no Elorrieta, m. 
Alfonso Gaiian, m.
Norberro Eguía, f.
Juan Bautista Galdez, f. 
i Áma¡io Sologureu, f.
i Juan Bautista Zobaran, f.
I Fé'ix de Mi'iena, m.
I Marco Amonio Diaz de Cerdo, m 
I Victor Arana, m
I Antonio d > Gaidiz, m
I Antonio Mendiola, m.
I Matías Cortazar, f.




Victor Aranaz, m. 
Rafael Echevarría, rn. 
Domingo Gomia, m. 
Tiburcio Ugalde, m. 




Basilio de Oreja ni 
Lucas Palacio, f. 
Mariano Marco, m. 




José A. Arandiaga. ni. 
Martin Gondra, ni. 
Manuel Larragan, f. 








ID Mariano Viejo Bracho, m. 
Florencio Galarza, m. 
Andrés Oñ.ite, f 
Lucas Oña te, f.
Félix de Melicua, m.
José de Zaividegoitia, m
Juan José Lauda, 111. 
MARQUIN A.
Ayuntamientos. ¡ ! Nombres de ios facultativos.
i Amoroto. D. Guillermo de Yuarrizanga, m.
r A¡ baCegui. Antonio Odria, m.
3 Berriatua. Pedro Sofozábal, m.
4 Cenarruza. Ecequiel Anicua, m
5 Echevarría (San Andrés de)
6 Ermua. Juan josé de Echevarría, m.
7 Garay.
8 Guerricsiz.
9'Guizurabuaga (Santa Catalina de)
10 Lparter.
11 Jemein (TJrberuaga Justo Jiménez de Pedro, m.




Juan A Goicoechaa, f.
Gracia Judex, m.
Hilario Uncida, m.14 Marquina.





17 Ondarroa. José Silvestre Arrate, m.
18 ZílduaóZaldivar (San Andrés de)
Celedonio Arrióla, ni.
José Balzola, f
José Antonio Garramóla, f. 
Anaclcto Castañondo, m.
1 Gabriel Calvo Malillas, m.
VALMASEDA
Ayuntamientos. ¡ Nombres de los facultativos.









5 Galdames. (San Pedro de)
(Allende )








D. Lorenzo Cuesta, m.
Enrique Fedriani, nn.
Lucas Puente y García, f.
Enrique Areilza. m
Felipe Llano, m
Leodega; io Pagazartundua, f.
Manuel Garma. m
Cipriano Abad, m.
Joaquín Art i a che, m. 
Fortunat Diego, m.
I Juan Gorricelaga, ni.
| Emilio Soria, m
I Emilio Gil. í.
I Félix de Viñua, 1.
| Ricardo Álvarez, m.
I Fermín Di a 4, m
I
 Manuel Fenero Pcrez, ni.





I Silvio Lopez. ni.
I José Gutiérrez, f
I Mdttón Leni/, »:.
j Adolfo Llopis, í.
José Ortiz García, m.
Benito Pereda, m.
Gregorio Sainz, m.
Francisco Ortiz y Gdio, f. 
Gregorio Ardancz, m.
Ignacio Capillas, m.
Juan Ruiz de Mendoza, m. 
José Mingo Morales, m.
Pan raleón Bárbara, m. 
Eugenio Fon techa, m. 
Ricardo Loyo, m 
Dámaso Rivera, m.
Venancio Arrilucea, f.
Ramón Ruiz de Huidobro, f. 
José Conde Pelayo, m 
Albino Lar raza bal, m.
I Nicas:o Retuerto, m.







16 Trucios. (El Puente.)
17 Valmaseda.
18 Zalla. (El Campo de la Iglesia
19 Zoilo. (San Martin de)
D Elias L. Bustamante, t.
FranciscoFernandez Fernandesí 








Manuel Mas y Mas. f.
Manuel Picároste, f.




José María Colina, f 
Manuel García Garma, m. 
Simón Gordón, m.
Cándido Azorin, f.
Domingo Rivas, m 













i Bilbao, 32 77,912 75 31
2 Durango. 24 35.851 26 6
3 Güernica. 29 46,424 34 15
4 Marquina. 18 22.864 15 6
5 Valmaseda 1S 50,829 47 23
Total. 122 233.880 197 81





2 Bermillo de Sayago
4 Fuentesauco




A LGA NIC KS
Ayuntamientos Nombres de los facultativos.
1 Alcañices.
2 Roya.
|D Venancio España, m 
i Benito Hidobro y Andrés, f.
3 Garba jales de Alba.
4 Ceadea.
5 Cereza! de Aliste.
i Hipólito Castellanos, m.
Antonio Espina, m.
¡ Ladislao Espina, f.
ó Faramoutanos de Tábara.
7 Feneras de Abajo.
8 Forreras de Arriba.
Q Ferreruela.
io Figueruela de Abajo.
Bartolomé Modesto, m
11 Figueruela de Arriba.
12 Fonfría.
13 Friera de Valverde.





18 Manzanal del Barco. Pedro Fidaigo, m.
19 Morales de Valverde. Lino Figueroa, m.
20 Moreruela de Tábara.
21 Navianos de Valverde
22 Oimillos de Castro.




26 Rábano de Aliste.
27 Rico bayo.
28 Riofrio.
29 Samir de los Caños.
So San Pedio de Zamudia.
31 Santa María de Valverde 
3í San Vicente de la Cabeza.







40 Villanueva de las Peras
41 Villarinotras la Sierra.




./uan Rodríguez Rodero, f. 
Juan Rodríguez Vecin«, f.
Indalecio Castaño Centeno, m.
benavente.
Ayuntamientos
1 Alcubilla de Nogales.
2 Arcos de la Polvorosa.
3 Arrabalde.
4 Ayóo de Vidríales.
5 Bardal del Barco.
6 Benavente.
7 Bercianos de Vidríales.
8 Breto.
9 Bretocino.
Nombres de los facultativos.
D. T. Rodríguez Perero, m.
Luis Arias, m.
Abencio Guerra, m.
Diego Pascual Lobón, tn. 
Alfredo Rodríguez, m. 
Juan Tapióles, m.
Justo Zotes, m 
Fernando Blanco Arias, t. 





to Brimbe de Sog. 
i k Brimbe de Urz.
12 Calzadillade Tera.
13 Camarzar.a de Tera
14 Casrrogonzalo.
15 Colinas de Trasmonte.
16 Coomonte.
17 Cubo de Benavente.
18 Ounquilla de Vidríales.
19 Fresno de la Polvorosa.
20 Fuente Encalada.
2T Fuentes de Ropel.
22'G> anucillo
2- 3 Mairede Castroponcc.
84 Manganeses de la Polvorosa.
25 Malilla de Arzón.
26 Melgar de Tera.
27 Micereces de Tera.
(Abraveses de Tera.) 
(Santibañcz de Tera.)
M iles de la Polvorosa.
29 Morales del Rey 
5o O millos de Valverde.
3- i Otero de Bodas.
3r Robladura del Valle.
55 Pozuelo de Vidríales.
3’4 Pueblica de Va verde.
35 Quintanilla de Urz,
36 Quiruelas de Vi 1 ríales.
3y Rosinos de Vidríales.
3$ San Cristóbal de Entreviñas.
39 San Pedro de Ceque.
40- San Pedro de la Viña.
41 San Román del Valle.
42 Santa Colotfiba de las Carabias
40 Santa Colomba de las Monjas.
44 Santa Cristina de la Polvorosa.
45 Santa Croya de Tera.
46 Santibañcz de Vidríales.
47 Santovenia.
48 Sitrama de Tera.
49 Tardemezar.
|D. Eugenio Sevilla, m.
Ramón García Pon ce de León 
Telesforo Monzón, m.
F. León Represa, f.
Maximiliano Vega, m 
Luis Arias, ni.
Manuel Lama, m.
Emilio Possetti Delgado, f.
Tomás Rodríguez, m.
José Nuevo, m
Juan Carretero, m. 
Tomás Vaquero, m 
Eloy Labrador, m. 
Avelino Lopez, m, 
Manuel Romero, m.
Bibiano Lebrero, m 
Dionisio Rubio, m.
F. Rivera, f 
Pedro Gutiérrez, m. 
Leonardo Velasco, tn.
—583
50 Torre del Valle. (La)
51 Una de Quintana.
52 Vega de Tcra.




5y Villanueva de Azoague,









7 Bennillo de Sayago.





13 Forni los de Fermoselli






20 Moral de Sayago.
21 Moraleja de Sayago.
22 Movalina.
23 Muga de Sayago
24 Pulazuelo de Sayago.
25 Peñausende.
26 Pereruela.
Nombres de los facultativos
¡D. Antonio Fernandez, m. 
Jenajo Mar in, m 
Viuda de Dios Fuentes, f. 
Bernardo Almendral, ni.
$ Santiago Almaraz, m. 
jj Viuda de. Mateos, f,
Antonio Diez García, vn.
Angel Diez Lozano, m.
Manuel María Ramos, m. 
Sebastian Salvador, m.
Jerónimo Hernández Bonilla, f.
Bernardo Almendral, m.
Antonio Gómez. m.
Matias Blas Valla don.
Julián Martin, m. 










36 Vil la mor de Cadozos.
37 Vülamor de la Ladre.
38 Villar del Buey.




Ayuntamientos. Nombres de los facultativos.
■ i Argujillo. D. Jenaro Sanz. m.




8 Cañizal. Francisco Pozo, ni
4. Cñstrillo de la Guareña
Leopoldo Segarra, m.
Tomás Herreros, f.
1 Anacido Monsalve, m.
5 Cubo de Tierra del Vino. (El) Isidro Calvo. m.
6 Cuelgamures.
7 Fuente el Carnero. Salvador Andrés, m.









Manuel Fernandez Hidalgo, f. 
Miguel Gutiérrez, m
r r Guarrate. Nicolás Martin y Martin, m. j.,\\
r2 Madera!. (El) « C vu f'h -
t3 Mavalde.
*4 Pego. (El) tibaldo García Arenal, m.
i5 Peleas de Arriba. Eustaquio Oareceda, m.
«6 Pinero. (El) Luis Refart. m.
>84-
D. Nicolás Burrieza Martin, m.
Isaías Ríos Vicente, m.
—585
17 San Miguel de la Ribera
18 Santa Clara de Avedillo. 
ic) VadiUo de la Guareña.
20 Vallesa.
(Olmo de la Guareña.) El
21 Villabuena.
22 Villaescusa.
23 Villamor de los Escuderos.
Ai i .
Cirilo Rodríguez, m.


















8 Folgoso de la Carballeda. 
q Galendc.
Nombres de les facultativos.
D. Antonio Lopez Rodríguez, ni. 
Manuel Chagaaceda, m.
Arturo García González, m.
10 Hermisende.
11 Juste!.
12 La n se ros.
(Vigo )
13 Lubian.
14 Manzanal de los Infantes
15 Molezuelas de la Carbaileda
16 Monbucy.
17 Muelas de los Caballeros
18 Otero de Centeneros.
19 Otero de Sanabria





25 Puebla de Sanabria.
Andrés Vega, m.
José María Alonso, m
Francisco Cancelo, m.






27 Rionegro del Puente. 
r8 Robleda.









D. Cayetano González, m 
Emilio Mato, m 
Andrés Sastre Arrosamena, m. 




José María Juan Perez, m 
Manuel Escudero, m. 
Francisco Rodríguez, m 
José Ramos, f.
TORO
i Nombres de los facultativosAyuntamientos.
1 Abezames.
2 Aspariegos.
3 Belver de los Montes,
4 Bastillo del Oro.
5 Castronuevo.
6 Fresno de la Ribera.
7 Fuentcsecas.
B Gallegos del Pan. 
g Malva.
to Maulla la Seca. 
ií Morales de Toro.
12 Pelea Gonzalo. 
18 Pinilla de Toro.
D Ramón Cuartero, m. 
Martin Villanueva, m. 
Vicente García, f.
Hilario Ruiz Perez, m. 
Diosdado Lagar, m. 
Valentín Malilla, m.
Felix Gitranca, m. 
Francisco Castresoy, m.
Joaquín González, m. 
Román Mateos, f.
Tomás Pinilla Mateos, f. 
Rafael García, t.
Román García, m.
José María Señoraus, f. 
Basilio Buena, m.
Mariano González, m. 
Francisco Hernández, m. 
José Pcleteiro Cortés, f.
—58;


















Manuel Asensio Gómez, m. 
Mamerto Esguete, m.
Momas España, m.
Faustino González, m. 
Modesto Romero, m. 
Gregorio Ruiz, m.
Francisco TrFtan, m. 
Anacieto Paula Ruiz, f.
Juan Álvarez, í,
Fernando Rodríguez, f.




Francisco H rnandez, m. 
Serafín Vidal, rn.
Vicente de Castro, f.
Ped**o de Castro, m.








2 Castroverde de Campos. 
Cerecinos de Campos.
4 Cotanes.
ó Granja de Morerueia.
I Nombres de los facultatiros
Í'D. Balbino Domínguez, m.
I Agustín de la Puente, ni
I Francisco Escr.bano, f.
I Galo Palio y Pernia, f.
1 José Martínez, m.
I Eulogio Ramos, rn.
I Pedro Movi la, f.
I Pedro Gutiérrez, m.
-583
GManganeses de ia Lampreana.
7 Oteros de Sariegos 
& Prado.
g Quintanilla del Monte.
10 Quintaniiia dei Olmo.
11 Revellinos.
Í2 Riego del Camino.
13 San Agustín.
14 San Esteban de! Molar.
ib San Martin de Valderaduey. 
>6 San Miguel del Valle.
17 Tapióles.
18 Valdescorriel.
19 Vega de Villalobos.
*0 Vidayanes.
21 Viila'fáfiia.
32 Villalba de la Lampreana.
23 Villalobos.
24 Viilalpando.
25 Villamayor de Campos,
26 Villanueva del Campo.
37 Villardefallaves.
38 Viiiardiga-
39 Villarin de Campos.
D. Salustiano Aguado, m.
Modesto Astudilló Martin, f. 
Antonio Fernandez, f. 
Olegario Salvador, f.
Jerónimo Castaños, m. 
Germán Mayor, m
Dionisio Escudero, m.
Angel Sebastian Cordobés, aa.
Enrique Luengo, m.
Juan José Co.dero, m.
IM. Rodríguez, l.Aniano Alonso Diez, m.Miguel Fernandez, m.
José Vázquez, m.
José Boza', m.
Emilio de la Granja, m. 
Santiago Alonso, f, 
Hermenegildo Herrero, f. 
Martino del Rio, f.
Raimundo Mangas, m 
Máximo Temprano, m.
Ildefonso Domínguez, m. 
Ramón Bercero, f.
Mariano González, m 
Eleuterio Delgado Villadiego, tn 
Emiliano Alonso Alonso, f. 
Aureliano Carnero, t.
Vicente García Olmeda, f. 




Valentín Seis dedos, f.
Tiburcio Estévanes, m.














y C ar va vea!,
8 Casa seca de Campean.
9 Casaseca de !as Chañas.
10 Cazurra.













24. Moraleja del Vino
25 Morales del Vino-
-6 Moreruela de los Infanzones.
1 Nombres de los facultativos.
p. Tomás Salvador, m.
Mateo Hiarto, ni.




Matías Vaz Serrano, m.
José Casaseca. m.
Enrique Lopez, m 
Inda ledo Calvo, f.
José Evang lista, m.
José Bienes, f.
José Bragado f.
Baltasar Torné, f 





IFranc seo Pra da, m Román Rodríguez, m. Mariano Gante, m.Ladislao Espina, f.
Daniel A-lroazan, m.
Adolfo Fernandez, m 
José A. Blanco, f.
Viuda de García, f.
Felipe Hernández, m. 






?9 Palacios del Pan.
30 Peleas de Abajo.
31 Perdigón. (El)
32 Piedrahita de Castro.
33 Pontejos.
34 San Cebrian de Castro.
35 San Marcial.









D Lázaro Veloso, f. 
Gonzalo Ortega, f.
José Genicio, m. 
Angel Sebastian, m. 
Manuel Bueno, f.
Avelino Robles Doncel, m. 
Olegario Salvador, f.
Luis Perez, m,
Eustaquio Cereceda, m. 
Francisco Chamorro, m.
Manuel Fernandez, m 
Bernardo Alonso Delgado, m. 
Hermenegildo Mulas, m.




Francisco Blanco, m. 
Fernando Canillas, m.
Manuel Carrascal Fernandez, 
Alejandro Luis Crespo, m. 
Antonio Crespo y Carro, m. 
Francisco Diez Requejo, m. 
Amonio Hernández, m. 
Enrique Perez Coloma, m. 




Arturo Perez Marrón, m.
Fr tn cisco Piorno, m.
A!f< nso Ramos, m.
Ni cato Rivera, m 
Román Rodríguez Pérez, m. 
Manuel Alonso Narbón, f. 
Angel Conde, 5 
Segundo Dorado, f.
Antonio García Hernández, f. 
Adriano Hernández, f.
D. Julián Hernández, t. 
Norberto Macho, f. 
Federico Martínez, f.
Juan Pérez Lorenzo, f. 
Gregorio Prada, f.
Andrés Sanz Hernández, f.
ti estimen <le la provincia de Zamora.
Partidos Judiciales. Ayunta­mientos. Habitantes Médicos.
Farmacéu­
ticos.
i Alcañices. 43 33 525 11 4
2 Benavente. 58 37,056 •25 8
3 Bermillo de Sayago 41 31,798 14 4
4 Fuentesauco 23 21.621 26 8
5 Puebla de Sanabria. 37 33,715 16 4
6 Toro. 26 28,358 35 12
7 Villalpando. 29 25,608 28 19
8 Zamora. 43 48,294 54 23
Total. 300 259.975 209 82
















ALMUNIA DE DOÑA GODINA. (LA)
Ayuntamientos. Nombres de los facultativos.
i Alagón. D. Pelegrin Blas. m.
Evaristo Remiro, m, 
j Modesto Ayala, f.
2 Alcalá de Ebro. Lino Ichaso, m.
3 A ¡samen. 1 Joaquín Gracia, m.
4 Almonacid de la Sierra. i José Ibañez Vaquero, m.
1 Manuel Muñoz, m.
! Alfredo Sastre, m.
Miguel García, f.
¡ Anacleto Martin, f
5 Almunia de Doña Godina. (La) Leoncio Altabas Arriera, m.
1 Manuel Grima. m.
| Pío Romeo Cetina, f.
6 Alpartir. Pedro Sánchez Cruzar, m>.
Luis Vicente, f.
7 Barbóles. í Francisco Roda, m
8 Bardallur. ; Joaquín Lázaro, m. 










17 Lucena de Jalón. 
t8 Lumpiaque.
19 Meza! ocha.

















D. Francisco Saldaña, m.





Juan de Dios Ruvira. f 
Francisco Marisca!, m.
Juan Gómez, m.
Ángel Cebollero, m. 
Domingo Cirisuelo, m. 
Manuel Andrés, f.
Juan Nogueras, m.
¡ líicjirjpríf) Gnprvq , m,
Anselmo Ordiñola, m.











Baltasar Jerez Luna, f.
Andrés Bríz, m.
Enrique Abad, f 
Crispió Navarro, m.
ATECA.
1 Nombres de los facultativos.
—594—
D. Juan Francisco Bellido Ruiz, ra. 
Marcial Tabeada de la Riva, «. 
Ricardo Campesinos Berrocal, m. 
V’rgiiio Guajardo, m.
Guillermo Martínez, m.
Antón o Quintana, f.
Florencio tiainz de Medrano, m.











15 Castcjón de las Armas.
























D. Agustín Sánchez, m.
M Adellach, t.
Doroteo Alcalde, m.
Salvador Calavia, f 
Juan Sainz de Medrano, m.
Viuda González, f. 
Francisco Calvo y Perez, m. 




Miguel Moreno Lopez, m.
Viuda de Portilla, í. 
Andrés Moliner, ni.
José Marín Manso, m.
Florentino Heca, m.
Luis Abarca, m.









Tomás Urraca Marco, m.






Emiliano Delgado, m. 
Aniceto Gómez Lamana, í 
Antonio Julvez, m.
38 Vitlaicngua.


















16 Puebla de Albortón.
17 Samper de Salz.
18 Fosos.
¡g Vairnadríd.
20 Villanueva de Hucrva.
21 Villar de tos Navarros.
Tomás Farrer, y Lázaro, m. 
Francisco Gómez, f 
José Lázaro, m 
Angel Gargallo, f.
Nombres de los facultativos
0. Tomás Martínez, m,
Joaquín Lázaro, í.
B!as Anadón, m- 
Miguel Roe y des, m, 
Teodoro Gascón, f 





Santiago Luis García, m. 
Fausto G. m.
José C Royo, f.




Pío Enrique Soriano, f.
Juan Tala mes, m.
Manuel Joaquín Templado, f. 


































 Nombres de los facultativos.
D José Ama!, m
¡Francisco Ciavería, m Luis Ortega, :r¡
Manuel Laíoz, f
Bonifacio García de la Parra,
i Pedro Arilla, rn
¡Gerardo Lopez Larra va. m Malaquias Marco, m Vi torio Marzol, m 
Leoncio Pascual Vargas, m 
Pascual Guallart, f 
Vicente Perez, f 
Enrique Latorre, m 
I Francisco Perez, m 
Enripue Moliner, m 
Patricio Jordana, m 
Manuel Bravo, rn 
Atiiano La mana, f 
Joaquín Saldaba, m 
Enrique Pausarás Navarro, f 
Jacinto Jarré, m 
Anacieto Martin, f 
Santiago Burbano, rn 
Manuel Cuartero, m 
Liborio Callejas Ruberte, f 
Florentino Esteban Sánchez, f
Salvador Puriel, m 
Juan Torres, f 













tí Castcjón de Alarba.














21 Paracuellos de Jiloca.
22 Paracuellos de la Rivera.
23 Purroy.
D Nicolás Bravo, m.
Baldomero Martínez, m 
Miguel Martínez, f.
José Franco, m.
Braulio San Amos, m. 
Eusebio Eduardo Palacios, f 
José Ferrer, rn 
Gregorio Calmarza, m 
José García, rn 
Constancio Gaspar, m. 
Gervasio Marcónc!, m 




Ramón Cobos, f 
Iñigo Lorente f 
Juan Velasco, f 
Benito Vicioso, f.
Tomás Soler y Canceller, m. 
Ramón Domingo, m.
Ciríaco Blesa f 
Manuel Solís, f 
Manuel Zabnlo, f-
Mariano Zibalo, m.
Juan Campos, m 
Venancio Martínez, m. 
Santos Verde y Sauz. f. 
Benito Beriz y Heredia, m. 
Manuel Domegue, m.
Antonio Julvez Perez, m. 
Joaquín Moneva Esteban, f.
Ildefonso Ottón, m. 
Joaquín Valrmña, m.
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30 Torralba de Ribo'ca.
31 Toved.
32 Velilla de Jiloca.
33 Viila'iba.
34 Viver de la Sierra.
|D. Luis Abarra, ni.
I
 Melquíades Sánchez, f. 
Migue! Diez, m. 
Joaquín Alvina, f.
Valentín Blanco, f. 
Feliqe Guins, nn. 
Ramón Herrero, m.
I Joaquín Gracia, m,
1 Antonio Rives, ¡m.

















Teodoro Albareda, f. 
Francisco Fervuz, ni.




Carlos ValSespi y Vallespi, m. 
José Canceller, m.
Santiago Puyó, m.






Matias Latogeta Lacostena, f. 
Joaquín Baruigó, m.




Ayuntamientos. Nombres de los facultativos
i Abanto. D.
2 Acered. Nicolás Bravo, m.
3 Aguaron. Joaquín Fatás, m.
Bernardo Palomar, m.









9 Baleoncha n 
lo Barrueco.





• Simón Abadía, f
José Ruiz, f
Juan Pairen, m.










18 Encinacorva. ,/ulian Diaz, m.
19 Fombabuena.




22 Langa. Casiano Sierra y Felipe, m.
23 Lechón.
24 Luesma. Santiago Luis, m.
25 Mainar.
José Royo. f
Alfredo Elgueta García, f.
26 Manchones. 1 Antonio Maicas, m.
2y Mara. E. Martin Martínez, m-

















48 Val de San Martin. 
44 Villadoz.
43 Viliafeliche




Alfredo Sostre, aa. 
Juan Crespo, f.
Juan Pedro Muniesa. m, 
Mariano Muniesa, m. 
Pedro Gonzalvo, f.
Constantino Rives, m. 
José Esteban Núñez, f.
Francisco Bases, ni. 
Mariano Quitarte, f.
EGEA DE DOS CABALLEROS.
Ayuntamientos. Nombres de los facultativos.





4 Castejón de Valdejasa.
Mauricio Gamboa, m.
Benito Arjol, m
5 Egea de los Caballeros.
Venancio Picároste, f.
Marcelino Aceña Robcrt, m.
6 Erla.
Celestino Compaircd, m. 
Ambrosio Cubeñas, m.
Ignacio Goti, m.
Vicente Ildefonso Cabero, f. 
Anselmo G. Valcarce. m.
7 Farasdues.
Mariano Usou, f.
Pedro Alastuey Solano, m.
-6:2.
B Frago. (EI)
9 Lavan a. 
io Luna.
i r Murillo de Gallego, 
ia Ores.
13 Pedresas. (Las)
14 Pi*d a Tajada.
15 FradTa de Ebro.
16 PuendeJuna,
17 Remolinos.
r8 Santa Eulalia de Gallego.
IQ O1V.6 tu uC Ju«ui2c*.
20 Tauste.
2i Valpalmas
|1). Pascua! Lazconeta, m.
1 José Galligo, m.
I Rafael Aysa, m.
I Mariano Berzosa, f.
I Victor Ruesta, f.
I Joaquín Retés, m
Casiano Ambroj, m.
I Carlos Guailart y Pie. f.
I Delfín Vicente, m.
I Jaime Capdevila Escúe, m. 
I Juan Vera, f.
Jenaro Aein, m
5 r . -n .. .. , yvt
A *j v* Ci 11 LJ1 t-L» »
I N. González, f.
Francisco Casti lo, m. 
Santiago Minué, m.
Pascual Cardona, f.
I Santiago Corella, f.




‘5 Al molda. (La)
4 Bujaraloz
5 Farlete.









Nombres de los facultativos.
D. Eustaquio Tutor, m.
Pablo Escaratc, m. 
Gregorio Licer, f. 
Bienvenido Blasco, m. 
Enrique González Grós, f. 
Domisgo Ciruzuelo, m. 
Pedro Piola Cajal, m. 





Juan Bautista Brea, m. 
Emilio Grós, f.
Dionisio Bueno, m. 
Pedro Agustín Pueyo, f. 
Luis Lecha Martínez, m.
l) Antonio Perez, m. 
Francisco Oliete, f.
14 Rodeo 
ib YeÜila de Ebro
16 Villaíranca de Ebro.
17 Zaida. (La)
Felipe Benicio Granian, m. 
Mariano González, m. 
Mariano Andrés, f.
sos.























i5 Pintano. Antonio Vilella Valle, in.
Félix Sánchez, f.
16 Ruesta. Felipe García, m.













2¡ Tiermas. Manuel Diaz, m.
22 Uncastillo.
23 Undues de Lerda.
24 Undues-Pintano.
25 Urrics.
D. Antonio de los Ríos Llórente, f. 
Bruno Salvo, m.
Evaristo Sira, m.
Gaudendo Vives Solano, 111. 
Leandro Faulo, f.
TARAZONA
Ayuntamientos ¡ Nombres de los facultativos.
i Alcalá de Moncayo. |o.




6 Griscl. Mariano Muñoz, m.
7 Litago.
8 Lituénigo. Juan Martin, ni.
9 Malón. Florentino Royo, ai.
10 Novallas. Félix Berdouces y Ortega, m.
11 San Martin de Moncayo.
12 Santa Cruz de Moncayo.
13 Tarazona.























Ayuntamientos. 1 Nombres de los facultativos.
i Alfajarin. D. José Sah , in.
2 Burgo de Ehro. (El)
Mariano Andrés, f.
Jorge Aznarez, m.
3 Cadrcte. Pedro Fuentes Gracia, m.
4 Cuarre
5 Jogosa. (La) Pedro Barrios, m.
6 Leciñana.
Miguel Ocastegui, f.
Manuel Sancho Puente, m.
7 María.
Manuel Sevil Salidas, f.
I Casiano Ambrós, m.
8 Pastriz.
9 Peñaflor Manuel Ballesteros, m.
m Perdiguera. i Manuel García, m.
ir Puebla de Alfinden. José Alerudo, m.
12 San Mateo de Gallego.
Francisco Sancho Rodrigo, f. 
Mariano Marín, m
i3 Sobradle! Lorenzo A be noza, m.
14 Torrecilla de Vaimadrid.
i5 Torres de Berrellen Pedro Barrios, m.
















Félix Aramcndia Bolea, m, 
B.ilbino Gregorio Arbunés, m. 
Tomás Arnal, m







D, Mariano Verdejo, m.
Francisco Bernal, m.
Patricio Borobio, m.
Ramón dei Buey, m.
Antonio Burgés, m.
Emilio Burgés, m 
Mariano Calvo, m.





Pedro Mariano Castillo, m.
Luis Cerezo, m.
Felix Cerrada Martin, tn.






José Escardo García, m. 
Eugenio Escarno Vallejo, m. 
Hipólito Pairen Andrés, m. 
Manuel Paulo Sebastian, m.
N. Fernandez, m.





Julián Gallego Aznar, m. 
Antonino García, m.
Isidro García, m.
Miguel García Rodrigo, m. 
Raimundo García Quintero, m. 
Manuel Gascón, m.
Angel Gómez Carrascón, m. 





Luis Lecha, m 
José Linares, m.
Juan Lite, m.
Gaspar Lopez Lopez, m. 
Lorenzo Lopez Sañudo, m. 
Isidro Loscertalcs Calvo, m. 
Liborio L shuertos, m. 
Inocencio Mainar Barat, m.
Poi¡carpo Martínez, na,




















Manuel Pastor, m 
Manuel Simeón Pastor, m, 
Nicolás Peilicier, m 










Jc»>é Redondo Lostalé, m. 
Mariano Remacha, m.
Jo iquin La Riva, m,
Eduardo Romeo, m.
Isidro Roncales, m 
Mariano Roseilán, m.
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¡D. Ricardo Royo, m.Augusto Ruiz, m.
José Sampíetro, m.
Manuel San Juan, m.
Angel Sama María. m. 
Manuel Alonso Sañudo, m. 
José Selma, m.
Clemente Senac, m.
Pablo Sen y Serón, m 
Victorino Sierra, m.
Miguel Soler, m.






I Hilarión Viüucndas, ni. 
Braulio Arraisen, f.
Tomás Biyod Colera, f. 
Juan fíergasa, f.
Francisco Bueno, f 
Antonio Casaña, t.
Roo án Casas, f.
Pío Cerrada y Martin, 1. 
Jaime Coll f.
Lucís Diaz de Arcaya, f. 
Antonio Doset, f 
Rafael Esteban, i 
Miguel Antonio Faci, f 
José Fuentes, f.
Conrado Hernández, f. 
Hería, f.
Baltasar Mendieta, f.
José María Narbona .f 




Ricardo Rios Blanco, f. 
Ignacio Roncales Durango, f. 
Blas Sánchez Blanco, f 
Tomás Sánchez, f.
Francisco Sesé y Conde, t 







O. Lorenzo Benoza, m.
Félix Ocariz, m.
Manuel Antunez, f. 
Domingo Mené, m. 
Santos Ibañez Huerta, m. 
Domingo Conde, m.
José Martínez, f.
Resmu'en ele* la. proyinoia Zaragoza.
Partidos Judiciales. Ayunta­mientos Habitantes. Médicos.
Farmacéu­
ticos.
i Ahnunia de D.a Go dina 31 36,224 35 15
2 Ateca. 39 32,798 32 14
3 Bc'chite. 21 20,209 16 10
4 Borja. 25 27.039 21 11
5 Calarayud. 34 38.005 29 15
6 Caspe. 10 27,169 15 8
- Daroca, 48 33,138 27 14
á Egea de los Caballe ros. 21 21,713 23 10
9 Pina. 17 21.980 14 8
10 Sos. 25 20.999 18 10
11 Tara zona. 17 18,073 16 6
12 Zaragoza. 20 104.157 148 33
Total 308 401,504 394 166








































































































RESUMEN GENERAL DE LAS PROVINCIAS DE
Pands A //unta- Habitan-
Provincias. Judcls mientos. tes.
Alava.......................................... 3 83 88,769
A Ib cete............................... • 8 83 197,000
Aneante..................................... 14 138 3; 15.984
Almería...................................... 10 103 390 324
Avila........................................... 6 264 182.660
Badajoz....................................... 15 162 434,805
baleares..................................... 5 59 289,975
Barcelona. ... . , . 13 322 828.011
B'.vgos........................................ 12 515 327,867
(14 «ores....................................... 13 223 303.805
Cádiz........................................... 12 42 428,950
Canarias. ....... 7 90 255.474
Castellón de la Plana. . . . 9 139 296.296
ví «mau-líeai.............................. 10 95 ¿53,893
Córdoba. . ..................... 16 73 39, ¡21
Coruña........................................ 14 96 650,848
CuetiCa.................................... 8 187 240 569
Gerona. ..................................... 6 250 304,891
Granada................................ 13 203 4.-7.234
Guadalajara. . . . . . 9 393 203.446
Guipúzcoa................................. 4 90 170.209
Hile i va........................................ 6 77 208,460
Huasca.................................. 8 363 266,657
Jaén............................................. 13 96 416,166
León............................................ 10 234 327,904
Lérida..................................... 8 325 297.287
Logruño. . .......................... 9 184 184,024
Luyo...................................... 11 64 423. 90
Madrid............................... 9 197 679.523
M llaga.................................. 13 103 524,025
Murcia.................................... 9 42 480,583
Navarra................................. 5 268 301,000
Orense................................ 11 97 408,207
Oviedo................................... 16 79 015,271
Falencia..................................... 7 250 188.295
Pontevedra. ..... 11 66 464,186
Salamanca................................. 8 390 349 490
antauder. ...... 11 103 245,360
Segovia................................. ..... 5 275 155.941
Sevilla............................. ..... 11 99 512,244
Seria................................. ..... 5 344 158.312
Tarragona............................ 8 186 334,347
Ter el, ....... . 10 279 252,061
Toledo................................ 12 206 342,620
Valencia............................... ..... 18 270 685 ull
Valladolid.................................. 10 237 261,650
Vizcaya............................... 5 122 233,880
Zamora.................................. 8 300 259,975
Zaragoza............................... 12 303 401,504
Total. . . . ^7(^ 9192 17049,280
'Mé­
dicos.vmemwBL
les médicos a 1,294 habitantes y los farmac<

CONSIDERACIONES
Según hemos visto por el resúmen general de todas las provincias de 
España, resulta que existen 13 000 médicos y 5.000 farmacéuticos, loa 
cuales se hallan distribuidos por las diferentes localidades que forman la 
Nación.
¿Será suficiente este personal para el servicio médico-farmacéutico que 
hoy 8» necesita? A primera vista no faltará quien juzgue que es abundan­
te, y voy á demostrar que esto no es exacto
Tengamos presente que en España existen 9.192 municipios, formando 
un censo de población de 17,049,280 habitantes ó algunos más, y aunque 
descontemos el número de profesores que por varias dificultades no se ha­
yan incluido en esta Estadística, y lo mismo los qua despues de hacer el 
recuento hayan fallecido, resultará siempre un número, sino exacto cuan­
do menos aproximado, y probabh-, de los que en la actualidad ejercen en 
España, pues no debemos olvidar los que terminan todos los años, sufi­
cientes pan- reponer aquellas faltas.
Pividido el personal médico corresponden á cada profesor 1,294 habi­
tantes, por término medio, y á los farmacéuticos 3,293: desde luego se 
advierte que estos últimos corresponden á más da doblo número. Si des­
contamos dal total do profesores á muchos que desampe-fcan cátedras, ú 
otros cargos que ninguna relación tienen con los municipios, pudiéramos 
aseguras que á cada uno de estos corresponde un módico, y que los far­
macéuticos no llegan á completar el , rimero de aquellos: con esta sola 
prueba se demuestra que en España no hay suficiente número de profe­
sores para atender á los servicios médico-farmacéuticos municipales. A la 
mayor parte de los que ejercemos la profesión, nos consta que son muchos 
los municipios, y hasta provincias enteras, que carecen de facultativos ti­
tulares. siendo igualmente cierto que en varios pueblos no existen de nin­
guna clase Por los resúmenes parciales se ha podido advertir que en Es­
paña hay provincias con mucha escasez de personal, y en cambio en otros 
se nota bastante abundancia: en exda una da ellas he procurado indicar el 
número de habitantes á que corresponden los médicos y farmacéuticos., 
para que de esta manera se pueda juzgar cómo estará la profesión en ellas. 
Lo que mas llama la atención, es que en las provincias donde existen fa­
cultades de Medicina y Fannácia, hay más profesores, correspondiendo á 
un número inferior al total general de habitantes cada uno de aquellos: 
igualmente en todas las poblaciones, capitales de provincia, y pueblos 
importantes, s® advierte mayor número de profesores que el preciso, con 
lo cual no es posible que la profesión pueda estar retribuida como se me­
rece, y de ahí la causa principal de ese malestar que hoy se advierte, por 
regla general.
La centralización, y la abundancia de personal en dichas poblaciones, 
contribuye á que los profesores no tengan una, clientela suficiente para
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atender á sus necesidades, y á la vez á qu® se observen ciertas rivalidades 
y competencias que no debieran existir.
No se crea por esto que en los pueblos pequeños, el profesor médico y 
farmacéutico se hallan en una situación envidiable: desgraciadamente se 
encuentran en peores circunstancias, acaso que los anteriores, porque 
tampoco sus servicios son recompensados como es debido.
El malestar de las clases médico farmacéuticas no consiste en la abun­
dancia ó escasez de dichos profesores; hay que Buscarle en otra parte: 
consiste, á mi juicio, que acaso sea erróneo, en que tanto unos como otros 
no s@ dán a respetar como se merecen, y de esto se hallan apercibidas jas 
demás clases sociales qu® se aprovechan de nuestro trabajo y de nuestras 
frecuentes y constantes divisiones. Hora es ya de que, comprendiendo 
nuestros verdaderos intereses, nos unamos como es debido, para que sea­
mos considerados como es de justicia que así suceda. 18,000 profesores si 
queramos podemos, sino impruernos,"cernido menos honor re nos 
atienda y respete, lo mismo por los pueblos que por los Gobiernos: lo que 
se precisa es que con valor defendamos nuestros derechos y que los profe­
sores tratemos de entendernos, respetándonos mutuamente y asociándo­
nos para que nuestras peticiones sean atendidas.
Hace. poco tiempo una clase numerosa como es la de titulares, conside­
rándose perjudicada, con el Reglamento de 3 4 de Julio de 1891 para el 
servicio benéfico sanitario, envió á Madrid varios compañeros que, reuni­
dos en Congreso Médica-Farmacéutico, acordaron Jas bases, en las cuales 
se hallan incluidas sus aspiraciones principales, y una vez que fueron 
aprobadas por unanimidad, no debemos hacer otra cosa que defenderlas 
con todas nuestras fuerzas, hasta que en las Leyes y Reglamentos se con­
signéis. sus fundamentos: en la actualidad cualquier opinión particular, 
por respetable que sea, no debe tratar de imponerse, porque lo principal 
es conseguir que lo acordado sea, cuanto antes, aprobado por el Gobierno. 
Convengamos en que es difícil arreglar las cosas á gusto de todos, y de 
ahí el que algunos compañeros hayan combatido, con poco acierto, los 
acuerdos de aquella reunión d© profesores, con discusiones impertinentes 
é infructuosas: si tan malo les parece lo acordado en aquél Congreso, re­
únanse los impugnadores y concreten lo que desean: que esto suceda no 
debe extrañar si se tiene en cuenta que hay muchos individuos que, con la 
mayor intención y con cierto interés, quieren que prevalezcan sus opinio­
nes, y no comprenden que la generalidad de la clase no se deja imponer 
sus opiniones, ni sus votos particulares por buenos que á ellos les parez­
can. La clase ha demostrado que no quiere Santones, y también que no 
se deje llevar por donde no la conviene, es£o lo ha hecho con energía, y lo 
hará cuantas veces sea necesario, protestando con respeto aquello que 
considere perjudicial, venga de donde venga.
Si lo que no es de suponer nuestras aspiraciones y deseos fuesen desaten­
didos, no hace falta decir lo que unido» pueden hacer 18.000 facultativos. 
Con las bases acordadas pedimos la independencia que debe tener eiprofesor, 
queremos matar el caciquismo local, causa principal de todos los trastor-
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nos que hoy se advierten, lo mismo en los pueblos grandes que en los pe­
queños: deseamos la inamovilidad en nuestros cargos de titulares, para 
que nuestros consejos sean respetados y cumplidos, único medio de que la 
Higiene pública sea observada, pues así se evitarán muchas enfermedades 
y $e logrará que las epidemias no sean tan mortíferas.
Acaso con esto vayamos, quien sabe, á otro caciquismo, tan perjudicial 
como el anterior, al crearse cargos privilegiados, centros clasificadores, 
oposiciones, etc.. ..si así sucediera, protestaríamos de él. porque la clase 
médico-farmacéutica des>a solamente cumplir con su deber, y que sean 
recompensados con justicia sus servicios: tengamos en cuenta que todas 
las reformas sanitarias que hoy se proponen, tienen que luchar con las 
costumbres adquiridas por los pueblos y !o mismo con la excesiva tole­
rancia que Íes hemos dispensado, y por lo tanto, es preciso que con cons­
tancia, v sin egoísmos personales, se baga ver la justicia de nuestras peti­
ciones, única manera de poder realizarlas.
Es necesario reconocer que una de las bases principales del ejercicio 
profesional, son las titulares, y que si el Gobiei no ha de atender ai servi­
cio benéfico sanitario de los pueblos, como es su principal obligación, se 
halla en el deber de que sean retribuidas las plazas ti fulares como las ne­
cesidades lo reclaman. A nadie parecerá exagerado que en España, v así 
la Lev lo orden i, que en todos los municipios haya facultativos titulares 
para el desempeño de tan titiles é importantes servicios, y que sin gran­
des esfuerzos entre todos los que existen se podía formar un cuerpo facul­
tativo numeroso, de un titular de medicina por cada municipio, y de dos 
para cada farmacéutico, por término medio. Lo que hace falta es que la 
Ley se cumpla en todas partes, y que las plazas titulares se clasifiquen 
con arreglo á las necesidades de cada localidad, distribuyendo los pobres 
que existan de una manera equitativa. Vea el Gobierno de que los muni­
cipios consiguen en sus presupuestos las cantidades que deban pagar, na­
ra tener atendidos estos servicios, no consintiendo que muchos pongan 
más de la necesaria, y que otros lo hagan de una manera tan mezquii a, 
incluyendo los que lo hacen menos de lo que gana el último empleado; 
clasificados los pueblos y las titulares el Gobierno después de aprobado 
el sueldo mínimo que habrían de tener, no deber consentir su variación,, 
ni la supresión de plazas, si no es por causas justificadas que á ello obli­
guen, para evitar de ese modo que los municipios administren, las más 
de las veces, los pueblos de un modo arbitrario, y lo mismo los intereses 
puestos á su cuidado Esto es importante y urgente que lo haga, si los po­
bres de cada municipio han de estar atendidos como la Ley lo ordena.
Si nuestras justas advertencias y peticiones fueran despreciadas, una 
clase tari numerosa como la nuestra puede ser atendida si obra con inde­
pendencia y valor. No olvidemos lo que unidos podríamos conseguir, si 
no todos cuando menos la mayor parte de los titulares, y lo más acertado 
sería no aceptar ninguna plaza que no tuviera la dotación que se juzgara 
necesaria, y, si este medio no diera resultado, comprometernos á servir 
gratuitamente á los pobres sin tener que sostener relaciones con los mu-
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mcipios. Tengamos presente que correspondiendo á más de mil habitan­
tes cada médico, por término medio, y á más de tres mil cada farmacéu­
tico, podría obtenerse un suelde, iguala, avenencia, ú utilidad suficiente 
para que todos los profesores, por regla general, pudieran vivir con de­
cencia, procurando que cada uno satisfaga lo que su posición le permita. 
La iguala, ya que es difícil que desaparezca, por las diferentes causas que 
la mayor parte conocemos, cuando menos debe procurarse que guarde re­
lación con el servicio que se preste, y precisen las diferentes familias, que 
nadie mejor que nosotros conocemos, y podemos evitar los abusos que hoy 
se cometen, resultando que la mayor parte de los vecinos acomodados de 
ios pueblos se aprovechan y se burlan de nuestro trabajo. Por regU. ge­
neral, un médico que tenga obligación de atender en sus enfermedades á 
mil habitantes, no debiera de ganar menos de diez ó doce mil remes al 
afio, y esto mismo habrían de apercibir los farmacéuticos No veo razón 
alguna para que en la mayor parte de ios pueblos ai farmacéutico '« pa­
gue cada vecino menos que al médico, y que en las titulares se consienta 
consignen muchos municipios la mitad de ^o que aquellos perciben: no 
debe tolerarse por mas tiempo semejante desigualdad, pues tanto unos 
servicios, como otros merecen idéntica recompensa. No debemos culpar á 
los municipios, ni á los vecinos de los pueblos, de semejantes sistemas: la 
causa reside y consiste en que hallándonos desunidos no hacemos respetar 
como es debido nuestro título Deben, por lo tanto, cuanto antes desapa­
recer esas rivalidades y competencias que nos perjudican, y no olvidar 
que ios servicios que no se pagan, como se merecen, no pueden ser apre­
ciados. En Espafia las profesiones médico-farmacéuticas debieran ser me­
jor retribuidas, pues habiendo puestos y partidos para todos los faculta­
tivos, podrían lograrse nuestros deseo» solamente con una unión desinte­
resada. y procurando hacernos respetar
Por cuanto llevo expresado se ha podido comprecder, que en Espafia el 
número de profesores médicos y farmacéuticos que existen, no es abun­
dante: es lo suficiente, por ahora, para atender á las necesidades que re­
claman los diferentes servicios á ellas encomendados, y lo que se precisa 
es que el Gobierno haga cumplir la ley á todos los municipios, según he 
indicado anteriormente.
En las presentes circunstancias no creo oportuno decir nada más res­
pecto á estos asuntos, pues juzgo que no ha de tardarse mucho tiempo sin 
que las profesiones médico-farmacéuticas dejen de ver cumplidas sus legíti­
mas aspiraciones, que se hallan inspiradas en la mejor administración de 
los pueblos, y en el bien de la humanidad, por cuya salud y prosperidad 
se hallan altamente interesadas
i
Relación de las Subdelegaciones de Medicina y 


















Jenaro de Andrés, m. 
Hermenegildo Lera, f.
Ramón Apraiz, m.
| Ricardo Areilano, f,
PROVINCIA DE ALBACETE.
|D.
Manuel Serrano Muraday, f. 




Antonio Alcázar Hortelano, f, 
Manuel Furin Roldan, m. 
Federico del Aguila, f.
Manuel Mario Sevilla, m.
José Llopis, m.
Angel Perez del Postigo, f.
PROVINCIA DE ALICANTE.
D. Mag n Guurdiola Ripoll, m.
Manuel Ansó y Monzó, m. 
Raimundo Seb&stiá Bíanch, f.























|D. Rafael Espuche Puerto, m.
Vicente Moreno de Lara, f
I
 Mariano Picazo, f.
Elias Abad Torregrosa. m. 
José Martínez Cutilla, f 
Juan de Dios García, in.
§ Alicio Caravaca Lopez, m.PROVINCIA DE ALMERÍA.
D. Enrique Panlagua, m.
José Quesada Gómez, f.
Joaquín de Ja Rosa Martínez, f.
José Sánchez Navarro, í. (Albox.) 
Francisco Jiménez Domas, m 
(Serón.)
Wenceslao Lopez Rubio, m 
Francisco Agüero Ruil, f.
Salvador González, na. 
Blas Mario. f.
PROVINCIA DE AVILA.






Lorenzo Partearroyo, m. 
Domingo Diaz. f.
Andrés Duran Lopez, m. 
Claudio González, f.
Juan Ramón Aticnza, m. 
José Muñoz, f.
Eduardo García Somoza, m.








Fregona! de la Sierra. 
Fuente de Cantos. 
Herrera del Duque.




Puebla de Alcocer. 
Villanueva de la Serena.
Guillermo García, m. 
Antonio Velasco, f.
Joaquín Bis, m.




Joaquín Aguilar Venegas, (Casas 
de Do Pedro )
Federico Delgado, f. (Tdarrublas) 
Ildefonso Sánchez, m. (Oliva de 
Jerez.)
Felipe de Peña. f.




|D. Federico Arenal, f. 








Juan Cardona Ferrer, f.
Federico Llansó, m.
.. Guillermo Nidal, m.
I Pedro Ode, f. 
i Juan Mimar, m (Lonja.)



















San Feüú de Llobregat.
Tarrasa.
Francisco Cal vetó, m. 
José Cal vetó, f. 
Amaro Masó Baí, m.
Carlos Caíais, m 
Clemente Folrsjach, i 
Joaquín Campos, m 
Juan Casset, f 
Heriberto Pons. m.
José Bav.sils, f.
Jerónimo Pon tí y Primes, m.
Ramón Vitard ell, í.
Joaquín Domingo, f. (Molins de 
Rey.)
Vich.
Villaíranca del Panadés. 
Villanueva y Geltrú.
p. Antonio Reyes Fuster, m.
Agustín Gampiionech, m. 
















Moisés Rodríguez, f- (Zaznar.
Ricardo Ríaño, f (Cereceda de 
Rio Tuón.)
Manuel Cameno, tn. (Barrios de 
Bureba.)
Anselmo Fernandez, f. (Frias.) 
Marcial Martínez, m 
Primitivo Pneto, f.
Gregorio Martínez, rn. (Vi da ver­
de Mogina.)
Pedro Carazo, f. (Pinüla Tras­
monte.)
Manuel de Vájdivieiso Mayor. m. 
José Raimundo de Juana, f. 
Narciso Val Pinto, m.
Matías de las Heras Alcalde, f.
Clemente de Juana, f.
Francisco de Paula Pereda, rn. 




Cáceres. Benigno Hurtado Terroso, m. 
Adrián Carrasco y Guerra, f.
■Ó22—











Joaquín Flores Pozo, m. 
Tomás Rubio García, f. 
Pedro Villar, m. 
Cayetano Lopez, f
José A, Redondo, f.
| Rodrigo Abrí! Cuadrados (Zorita) 
Casimiro Madruga, m.
| Francisco Caballero, i.
¡ Remigio Martin, f.
I Juan Antonio Rosado í.
I Ignacio Guillen, m.
I Antonio Jiménez Vital, m 
1 Fernando Diez, f.
PROVINCIA BE CÁDIZ.
Algeciras.
Arcos de la Frontera. 
Cádiz.
Chiclana de la Frontera 
Grazalema




í Francisco Berna!, m. (Espera.)
| Francisco MeJendez Herrera, tu.
Manuel Dorio ./asa, m.
I Antonio Nadal y Curceiles, f.
| (Santa Cruz )
I Emilio Rodríguez García, f. (San 
I Antonio.)
I Rafael Fosi, f.
I Mariano Ruiz Caudii, f.
Francisco Vega y Mateos, t.
Puerto de Santa María. 
San Fernando.
Sanlúcar de Barrarneda. 
San Roque
D. Narciso Heredia, f.
Eladio Cano y Rodrigo, f, 
Victor Gómez Infante, m. 
José Lucas Moreno, f. 
Rafael Zurita, m.
Juan Zurita Torres, f.
PROVINCIA DE CANARIAS.




Juan José Parra, f.
Ramón Chesa y Sancho, f.
B. Hernández, f.
Angel M ría Izquierdo, m.
Jo^é Suarez Gueira, f.
PROVINCIA DE CASTELLON DE LA PLANA.
Albocácer.








ü. Ramón babregat, m. 
Pablo Tosca, f.





José Rícart. m. 
Garios Pin, f. 






Santa Cruz de la Palma. 
Santa Cruz de Tenerife.
PROVINCIA DE CIUDAD-REAL.
Alcázar de San Juan.
Almadén
Almagro.







Antonio González Parra, f. (Ar­
ga masilla de Alba )
Andrés Gómez Logoza, tn.
Eduardo Hérvás, m. 
Antanio Ubeda, f
Rafael Martínez Montero, m. 
Francisco Noblcjas y Martin, f.
Julián Pinar, f.
| Mariano Jiménez, f.






Castro del Rio. 
Córdoba.
Fuente Ovejuna. 
Hinojosa del Duque 
La Rambla. 
Lucens.
Francisco Hernández, f. 
Miguel Cruz, m. (Loque )
José Nogueras, tn 
Francisco Salazar Arroyo, f. 
Rafael Rodríguez Carretero, m. 
Juan Pérez Orti, f.
Manuel Marín, f. (Derecha.) 
Mariano Montilla, f. (Izquierda )
Felipe Sánchez Trincado, f. 
Secundino Caballero Casto, m.
Mariano Arribas y Pinares, m. 






















|D. Bartolomé Alcalá, m.
¡ Manuel Priego, f.
Luis Serrano, m.
Francisco Núñez Rodríguez, f.
I Andrés Aguiiar, í
DE CORUÑA.
|D. Juan Martínez Carrete, m.
\ Andrés Nuñ :z Casal, f.
| Fermín Conceiro Serrano, f.
Plácido E.:riquez, m. 
z Romualdo Vareta, f. 
jj Amonio Porrúa Rodríguez, m.
Juan Villar, f.
Santiago de ¡a Ig esta, m.
Juan Lojo, m.
Joaquín Iglesias Siaba, f.
Victor Garda, m.
Feliciano Castro San Martin, f.
Eugenio Busto, f.
Ramón Patiño, m.
José María Catbaliido, f.
I Angel Bailar, f
| Juan Gaspar Prego Robles, m.
| Antonio Piaz Zamorano, f.
P Narciso Acosta, m.











s° Vicente Domingo Ortells, m. Enrique Rodríguez, f.
Enrique de la Pedraza, m, 
Dámaso Fernandez, f.


















Narciso Llach y Tomás, m.
Narciso Vicente Catalá, m.
Lorenzo Bossom, m.
José Boffi!, m.




Manuel Jiménez Herranz, f. 











|D Antonio Jiménez, f.
I Juan José Vilches, m.
I Raiaei Perez, f.
I Emilio Caro, m.
I Emilio Velázquez, f.
I José Urbano, m.
I Francisco Javier Díaz y Díaz, m.
i Federico Osorío, m.











|D Miguel Remardnez , m. (Galve.) 
I Ricardo Martínez, ni.
P
I Máximo Aideanueva, f.
I Ce ferio o Muñoz, f,
1 Juan J Fraile, f.
I Domingo Puerta, m 
I Á Guzniei, f.






D. Juan José Celayo San Miguel, m. 
Gabriel Goenaga, f.
Ramón Mora i z, m.
i Domingo Zubieta, t 








¡D. Juan M. Sánchez, m.
Fernando Perez Machado, f.



















Cayetano Facerías, m. 
Custodio Pinjes, f.
Carlos Buera y Sanz, m.
Joaqu:n Ca na Ida, m.
Antonio Rozas, f.
Joaquín Camasos, m.
Juan Pablo Casas, f.
Ecequiel Porta, m.
Rafael Loste, f.
Ramón B meres, f.
PROVINCIA DE JAEN.
I
D Miguel Ruiz Matas, m.
I'defonao Cabello, m 
Miguel Hernández Bueno, f. 
Cipriano A hambra Mora, m.
I











|D. Rosendo Ramos, f.
| Antonio M Ruiz Muñoz, m.
I Cayetano Rodríguez Santoyo, f.
I Francisco García y García, ni.
I Luis Canis, m.
| Amador Dorado Martínez, f.
I Doroteo Ramal, f. (Siles )









Valencia de Don Juan. 
Vecilla. (La) 
Villafranca del Vierzo.
Gaspar Ycbrnes Ruiz, m 
Maximiano Viga), f. 
Antonio Arrióla, m.
Maximino de la Calle, f.
Gregorio Alonso, f.
Félix del Barrio, m. (Roñar.) 
Eugenio Cavia, f. (Bañar.)
PROVINCIA BE LÉRIDA.
D. Antonio Soler, m. 
j Juan Aran. f.
¡ Francisco Lucaya, m. 












D. Camilo Castelis, m.
José Pifarré y Capell, f.
José Parré, m.









Santo Domingo de ia Calzada 
Torrecilla de Cameros,
|D- Ricardo Marín y Sancho, m.
I Luis Lopez, f.
I Régulo Fernandez, f.
I Santos Bueno Roques, m. 
i Alberto Pastor, 1
i Andrés Laca He Romero m. (Igea)
i Hipólito Unel, f.
I Mariano Manso, m.
1 Ramón Aguirre, f.
I
Mar ir¡ Na vasa, m.
Valeriano Casas, m.
Luis Orttz L jarraga; m.







































D. José Fernandez Sánchez, m.
Antonio Varés, vn.
Mariano Cambronero, f.
Tomás Fernandez Ceballos, f.
José Acero Feyto, f.
Juan Veranes, m.
Rafael Diaz de Arguelles, m.
Federico González Benitez, m.
Manuel Ortega Morejón, m.
Miguel Huerta», m.




Norberto de Arcas y Benitez, m.
Joaquín Bausa y Montes, m. 
Vicente Abajo, f. (Pozuelo de
San Lorenzo del Escorial.
Alarcón.)




















D. Eduardo Baez, rru
1 Gregorio Bañares de las Heras, f.
DE MÁLAGA.
ID.
I José María Borés y Casero, m.




Félix Perez Sonvirón, f.
Juan Bautista Torre Martínez m 
Joaquín Naranjo, f.
Francisco Gil de Montes, f.
1 José Fernandez, f,
DE MURCIA.
|D José Martínez Villalobos, m.
I Jesús Nevado, f.
I Leopoldo Cándido Alejandre, m. 





















ID. Joaquín .Timeno Ballesteros, m 
I Mariano Ca macho Carrasco, m. 
1 Agustín Ruiz, m.
Amalo Rodríguez. íAlhama.)
DE NAVARRA.
ID. Pa ñera ció Lizasoáin, m.
I Francisco Fernandez, f.
i M írcedno Loreme, m.
I Me!non huma f.
| José Revestido, m.
| Migue! Ansó, m.
| Francisco Muro, m. (Albitas.)
1 Angel Perez, f.
DE ORENSE.
ID.































D. 7 isé Plaza Castaños, m. 
Donato Flor, f.
Ensebio Murillo, f 
Fidel García Rodríguez, m.
Caliste Rato y Roces, ni.
/O'é Fernandez Guerra ni (Nava) 
Mames Fernandez, í 
Mí.nue Fidalgo Álvarez m (Aller) 
Tomás Mendoza, f. (Langreo.)
Ama lio Aza, f.
Venancio Sánchez, rn (Barro) 
Antonio Saro } Saro, f.
Manuel Di iz Arguelles, f. 
Emogio Palacios Astudillo, m. 
Juan Orche, f.





Camón de !os Condes.
















ID Serapio Muñoz, f.
i Calisto de Castro, m
I Etistaq do Macho Argüeso, f.
i Juan M irtin Santos, tn
I Eugenio Martin Santos, f
I Emereciano Nieto del Barco, f. 
| S:món G ajal, f.
PONTEVEDRA.
|D Pedro Conto Cadavid, m 
I José Álvarez Buida Márquez, tn.
¡Pedro Fernandez Álvarez, m.Manuel García, m 
¡ ’^eríecto Feijóo f.
| Antonio Álvarez, í
I Isidoro Qiieimaliños, tn.
Vicente Fernandez Dios, m. 
Manuel Fernandez, f.
PROVINCIA DE SALAMANCA.
Alba de Termes. ¡D Enrique Verguío, m.
1 Francisco Bares, f





















D Primo Comendador y Tellez, f.
Angel Mirat, m. 
j ,/oaquin García Salicio, í.
Rulo Periañez, m 
Raimundo García f.
José Núñez Izquierdo, m.
I Tomás Escudero, f- 
I Pedro Sánchez Lievot, m
I Emilio Jaramillo Coronado, m, 
(Tamamcs.)
1 Julián Herrero, m. (Lumbrales.)
ESANTANDER.
iD Federico Ondarreta, m 
Tomás D'í-z, f.
Eieuteno Guilarte. m.
José Z nnanülo, f 
Gregorio Muñiz Valbuena, m.
Manuel de Hoyos, m, 
Juan J. Diez, f
Crispulo Ordoñez, f 
Máximo Pcrez, m
1 Gregorio Martin Blanco, m.
| Juan Francisco Lopez, f 




I). ./osé Lozano Castro, f. 
Agustín Olivan Peña, m 
Cándido Álvarez, f.
Santa María de Nieva.
Segovia.
Sepúiveda.
ID. Manuel Alemán, m.
1 Luis Leonor, t".
I Eugenio Vergara García, m. 
1 Casimiro Montalban Rico, f
Carmona.













ID. José Calvo Domínguez, m.
Joaq .¡n Rodríguez Palacio, f. 
Ámo.t io Urbano m (Constantina) 
Pedro Gascón, f. (id.)
Valeriano Fernandez (damacho f. 
Rafael Álvarez Muñoz, m. 
Antonio Machuca Romero, f. 
Manuel Lopez m.
Inocente Francisco Romero, f. 
Jesús González Fernandez, m. 
José Montero Sousa, f.
Francisco Perez Carmona, rn.
Carlos Martínez Lopez de Calle f.
Fernando Ruiz Toranzo. f.




Burgo de Osma. (El)
ID. Federico ,/imenez Sierra, m 
Pablo Val Martínez, f. 
Teodoro del Olmo, m.
Florentino Gil Pintado, m.























D. Aniceto Hinojar y Leal, m. 
Bonifacio Mongo Sanz, f.
TARRAGONA.
O Joaquin Ferrandiz, m. (Cornu-
della )
Anacieto Pamies, f. (Grataiiops.) 
Pío Aubar, m.
Ramón Julia, f.
Francisco Piqué, f 
Joaquin Borras Punyed, m.









Francisco Z iera rn. (Villaluengo) 
Antonio Royo, f (Camarillas ) 
Jerónimo Félio García, m.
Vicente Latiguera, m.
Manuel Lou, m. (Maleas )
Jerónimo Balduque, m.
Anselmo Pomar Sánchez, m 
Daniel Izquierdo, f.











Q,uintanar de la Orden 




Albaida. kD Andrés Monzó Plá, m.
1 Eduardo Sanz, f.
Alberique. |
1 M gin Font, f.
Alcira. Pedro Plá, m.
Ayora.
1 Eugenio Ca viro y Teruel, I.Garlee | Juan Bautista Cortés, m.
1 Juan Sánchez m
Chelva. Antonio Vázquez, m.
Chiva.
1 Francisco Sánchez, f (Buñol.)
Enguera. | Félix Martínez, m.(Mogente.)
Juan González Ofarrii, m. (Vi 
Macanas.)
Plácido Rafael Brum, f. (id.) 
Gregorio Árraz1 f-
Cristóbal Diego, m. (Ei Toboso.)
Eugenio G-reía Izquierdo, m. 
Francisco Calleja, f.
Juan Escalonilia, m. (Puebla de 
Moma Iban )















|D M'gue! O ler Cardona, m 
I Juan B tu i :ta Beltrán Oltra, f.
I Buenaventura Navarro, ni.
I Ignacio Guillen, m. 
s Francisco Llopis, f.
I Ventura Mompo, m.
i Clemente Martínez, f.
Enrique Casa nova Tena, f. 
José M ni ez. m.
Rafael Reig Cañada, m.
Juan Gdb tn losa, ni.
Felipe Lopez Tarín, m.
Francisco Torrens Reíg, f. 
Cristóbal Ferrer, m. 









VaíladoUd. De la Audiencia.
D. Leopoldo Castro, f. 
tibaldo Laguna, f.
Bernardino Amo Rodríguez, f.
Vicente Castellanos Lopez, m.
Anastasio Arenal Ruiz, f. 
Salvino Sierra Val, m.
PROVINCIA DE VALLADOLID
Villalon. I
D Juan García Gil, f.






Félix del Rio, f 













Aimunia de Doña Godina.
i Bartolomé Celada, f.
)E ZAMORA.
:d.
Fernando Blanco Arias, f.




Eduardo González Domínguez m 
Cayetano Mato, f.
Eduardo Jorge, m.
Anacleto Paula Ruiz, f.
Mariano González, m 
Emiliano A'onso y Alonso, f, 
Celestino de la Hoz Ruiz, m. 
Manuel Alonso Narbou, f.
5 ZARAGOZA.
D.
Pío Romeo Cetina, f.
Tomás Antón, na.
/osé Bermúdez, f.




















Marcelino Aceña Robert, m.
Dionisio Bueno, m.
Francisco Oliete, f. (Quinto.)
Mariano Latorre Valenzuela, m. 
Alejandro Jubcra Pascual, f. 
Raimundo García Quintero, m.
Agustín Ibañez Yangüas, m.
Relación de los periódicos de Medicina, Cirujia y 












El G.tía de ¡a Salud.
La Independencia Médica,
La Medicina Popular.
Revista de Ciencias Médicas. 
Revista de enfermedades de La 
infancia.
Revista de Higiene y Policía Sa­
nitaria.
Revista de Languirología, Oto­
logía v Rinología 
Revista de Medicina, Cirujia y 
Farmacia.










Anales de Obstetricia, Gineco 
parir y Pediatría.
Anales de la Real Academia de 
Medicina.
La Medicina Contemporánea. 





Revista de Medicina y Cirujia 
Prácticas.










Revista de Oftalmología, Der- 
! mato'.ogía y Sifiliograiía.
Revista de sanidad Militar. 






La Unión Médico-Farmacéutica 
Municipal.
La Prensa Médica.
La Región Médico-Farmacéutica 
Vasco-Navarra.
Revista Médica.
La Medicina Contemporánea. 




El Progreso Ginecológico. 
Boletín Médico-Farmacéutico de 
la provincia.
El Progreso Dental.
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